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Cronologia dos media 2000-2004 
2000 
Janeiro 
01 Liberaliza,ao das telecomunica,oes de rede fixa: entrada em cena dos ope­
radores privados, apenas para as chamadas de longa distancia. 
04 0 Presidente do Conselho de Administra,iio da RTP, Brandiio de Brito, 
tra,a, em audi,ao na Assembleia da Republica, um quadro negro da situa­
,ao da televisao publica, com um nivel de endividamento perto do limite 
das possibilidades. 
06 E anunciada inten,ao da SIC de criar no men.u da TVCabo um canal para 
jovens (Radical), para mulheres (Mulher) e terceira idade (Gold) e o con­
trolo, com 60% do capital, do CNL (informa,ao). 
07 A RTP-Africa completa dois anos de emissiies regulares, com uma produ­
,ao pr6pria que e rara e sem incluir programa,ao das TV privadas. 
12 0 telefilme 'Amo-re, Teresa', emitido pela SIC, transforma-se no filme 
mais visto de sempre da televisiio portuguesa, com quase dois milhiies e 
meio de espectadores. 
17 E apresentada Ananova, a primeira apresentadora virtual de noticias, um 
sistema super-rapido capaz de fornecer noticias de todo o tipo, criado pela 
PA News Media, empresa britanica do grupo da Associated Press (www. 
ananova.com). 
21 Segundo o Publico, 0 Independente e condenado pelo Supremo Tribunal 
de Justi,a a pagar uma multa de cinco mil contos a Sousa Franco por 
abuso de liberdade de imprensa 
26 Desencadeia-se uma viva polemica a prop6sito do artificio encontrado 
pela SIC para transmitir o jogo Benfica-Sporting para a Ta,a de Portugal 
e pelo facto de o Benfica ter impedido outras esta,oes (alem da SIC) de 
colocar meios tfcnicos para gravar o jogo, levando o Governo a apresentar 
queixa ao Instituto da Comunica,iio Social e ao Ministerio Publico contra 
a SIC e o Benfica. 
31 A Radio Renascen,a inicia uma nova grelha com mais musica e menos 
palavra e onde ja niio tern lugar o 'Despertar' (de Antonio Sala e Olga 
Cardoso), em antena desde 1982. 
Internacional 
10 A AOL, o maior provedor mundial de Internet, anuncia acordo para se 
associar a Time Warner (Time, Fortune, People e Sports Ilustrated, TV 
por assinatura CNN e HBO, dos estudios Warner), ficando com a maioria 
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do capital e a presidencia de uma nova organiza,iio, a AOL Time Warner 
Inc., que surge assim como a maior empresa de comunicac;ao do mundo 
(valor de mercado: 350 bili6es de d6lares). 
13 Segundo uma pesquisa publicada na revista Salon, o Governo dos EUA 
negociava a intervenc;iio nos gui6es de algumas grandes series televisivas, 
para fazer passar mensagens no ambito de campanhas anti-droga, a troco 
de grandes somas. 
14 A serie de desenhos animados 'Simpsons', criada por Matt Groenin, com­
pleta dez anos de vida. 
Fevereiro 
04 0 Jornal de Noticias declarado o jornal oficial do Porto 2001 - Capital 
Europeia da Cultura, atraves de um acordo entre a sociedade responsavel 
pelo evento e o Grupo Lusomundo, que envolve ainda os restantes meios 
de informa,iio do grupo. 
07 A assembleia-geral da TVCabo delibera transferir as suas participa,oes 
em canais (CNL, Premium TV e Sport TV) para uma nova empresa cha­
mada PTConteudos, a criar no ambito da PTM. 
08 0 Didrio de Noticias recebe um premio internacional de excelencia em 
design gr:ifico, atribuido pelo European Newspaper Design Awards. 
11 Duas semanas ap6s o larn;amento da campanha do dot, um estudo da SIC 
indica uma redu,iio de 10% na pr:itica de zapping. 
16 Depois de ter vendido o sitio de alojamento gratuito de sites Terravista (criado 
em 1997 e actualmente com 84 mil p:iginas pessoais), a Associa,iio do mesmo 
name est:i a criar em Portugal a Associa,iio para a Fronteira Electr6nica, 
dirigida a defesa dos direitos dos cidadiios relativamente a Internet. 
16 0 Sindicato dos Jornalistas insurge-se, em comunicado, contra a discrimi­
na,iio de jornalistas do ]ornal de Noticias e da SIC por parte do Futebol 
Clube do Porto. 
16 A RTP apresenta o 'Vidion', um projecto que vai permitir digitalizar e por 
on-line os arquivos da esta,iio publica. 
19 A distribuidora VASP (Abril/Controljornal e Presselivre), que assinala 25 
anos de vida, distribui 180 publica,oes e tern um volume de neg6cios de 
14,5 milhoes de contos. 
19 Segundo o Expresso, o Instituto do Consumidor abriu um processo de 
contra-ordena,iio ao programa da SIC 'Novis-Neg6cio Fechado' por ale­
gada viola,iio do prindpio da identificabilidade da publicidade. 
20 Dossier sobre os numeros do cinema em Portugal, num destaque do 
Publico: 15,2 milh6es de entradas, 361 salas (mais 44 do que em 1998) e 
predomfnio do cinema americano atraves da Lusomundo. 
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21 E operacionalizado o site atraves do qua! se pode aceder a e-mail gratuito 
fornecido pelo Governo portugues, disponivel para um milhao de caixas 
de correio: www.megamail.pt 
22 0 Conselho de Opiniao da.RTP nao aprova o piano de actividades e or,a­
mento da empresa para o ano em curso. 
23 0 julgamento do jornalista Jose Peixe, despedido de A Capital por denun­
ciar casos de censura, numa intervenc;ao durante o Ultimo congresso dos 
jornalistas, na'.o se chega a realizar por acordo entre as partes. 
24 0 Conselho de Ministros aprova cria,ao da holding Portugal Global, entre 
a RTP, a RDP e a Lusa, cujo presidente sera o ex-secretario de Estado do 
Or,amento Jose Carlos Silva, perante a manifesta,ao de preocupa,ao das 
respectivas comissiies de trabalhadores, hem como de directores e quadros 
daRDP. 
26 Um estudo do ICP revela que num ano o numero de assinantes de TVCabo 
em Portugal aumentou de 164 mil (no ano de 1999) para 760 mil (18% do 
universo de telespectadores) 
27 0 Publico divulga um comunicado da Associa,ao de Telespectadores em 
que se considera o dot "uma violenta,ao da capacidade de escolha do 
espectador". 
29 Um conjunto de individualidades e de associa,oes do campo da cultura, dos 
media e do audiovisual divulga um apelo ao Governo no sentido de defender 
a l6gica do servi<;o publico da RTP contra uma visao mercantilista. 
29 A assembleia-geral da SIC aprova as contas da empresa de 99: 3,9 milhiies 
de contos de lucros, menos um ponto na media anual de shares de audien­
cia (48,1%) e menos dois pontos no investimento publicitario (53,5%). 
Internacional 
02 Dois alemaes desconhecidos entre si casam-se em Las Vegas (por nenhum 
notario os casar na Alemanha), depois de uma emissora de radio de Berlim 
ter organizado um concurso para casar duas almas gfmeas sem que estas 
alguma vez se tenham visto. 
13 Morre Charles Schulz, criador da banda desenhada Peanuts e de 'Snoopy'. 
17 A Microsoft apresenta o Windows 2000. 
19 The New York Times defende, em editorial, a aboli<;ao da pena de morte 
nos EUA, devido a possibilidade de risco de erro judicial. 
21 0 grupo de media alemao EM.TV anuncia compra da Jim Henson, pro­
dutora de series televisivas e proprietaria dos 'Marretas' e com os direitos 
da 'Rua Sesamo'. 
21 Sai o n.0 1 da edi,ao alema do Financial Times. 
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23 0 Presidente russo Putin assegura que esta vivo o jornalista Andrei 
Babitski, utilizado como moeda de troca para obtern;iio de prisioneiros em 
poder dos chechenos, tres dias depois de 30 6rgiios de comunica<;ao terem 
publicado um numero especial consagrado ao desaparecimento daquele 
profissional. 
29 A Federa<;iio Internacional de Jornalistas divulga resultados de um estudo 
sobre freelancers que indica que a esmagadora maioria do numero cres­
cente de pessoas que se dedicam ao jornalismo ocorre em situa,;6es pro­
fissionais precarias e, designadamente, como freelancers (do total de 
jornalistas: 23% na Europa, 20% em Africa, 485 na America Latina). 
Mar�o 
04 A Media Capital confirma ao Expresso estar em negocia<;6es com vista ao 
controlo de alguns clubes de futebol. 
07 Completam-se 20 anos sabre o inicio da televisiio a cores em Portugal. 
08 A UNESCO aproveita Dia Internacional da Mulher para lan,;ar a inicia­
tiva '8 de Mar,;o: as mulheres fazem as noticias', propondo aos 6rgiios de 
informa<;ao que neste dia sejam as mulheres a editar a informa,;iio. 
09 0 Conselho da Europa adopta uma resolu<;iio que reconhece aos jornalis­
tas o direito de niio revelar as suas fontes de informa,;iio. 
17 0 Presidente do Uniiio de Leiria anuncia a entrada da Media Capital com 
30% do capital da SAD. 
20 0 Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunica<;iio, da 
UNESCO, completa 20 anos. 
22 Segundo um estudo da Associa<;ao da Imprensa Diaria e Associa<;iio da 
Imprensa Nao Diaria divulgado pelo Publico, os jornais regionais tern 
mais leitores (56,1 %) do que os nacionais (48,6%). 
22 Segundo dados do ICP, o numero de utilizadores da Internet cresceu de 
172 698 em 1998 para 474 389, no ano passado (88 670 em 1997). 
22 A Optimus anuncia ter passado a oferecer acesso a Internet aos seus clientes 
de telefone m6vel com tecnologia WAP (Wireless Application Protocol). 
23 Declara,;6es de Almeida Santos sobre a cobertura jornalistica do Parlamento 
e amea,;ando com o controlo da acredita<;iio dos profissionais de informa­
<;iio desencadeiam forte polemica, levando ao protesto da Associa<;iio de 
Jornalistas Portugueses e do Sindicato dos Jornalistas. 
23 A Cimeira de Lisboa da UE lan<;a um projecto de ligar todas as escolas a
Internet ate 2002 e de proporcionar forma<;iio neste dominio a todos os 
novos docentes. 
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25 0 grupo Lusomundo registou um aumento de 30% nos resultados ope­
racionais em 1999. 0 volume de neg6cios consolidado ascendeu a 56,6 
milh5es de cantos, o que representa um crescimento de 13 % face a 1998. 
Internacional 
12 Desconhecidos atacam a tiro o director de um jornal reformador do Iriio. 
Por outro !ado, segundo a RSF, eleva-se ja a oito o numero de jornalistas 
reformadores presos em 2000. 
12 Os tres mil habitantes de uma aldeia do Sul de Italia aceitam participar 
numa experiencia/estudo em que desligariio completamente os televisores, 
tentando encorajar o sentido de comunidade. 
13 A empresa editora do Chicago Tribune absorve o diario Los Angeles 
Times, criando assim o terceiro maior grupo de imprensa dos EUA, com 
11 diarios, 22 estai;5es de TV, quatro emissoras de radio e uma divisiio 
de Internet. A fusiio dos dais grupos acaba com a dinastia da familia 
Chandler proprietaria do Times desde 1862. 
16 As autoridades jugoslavas silenciam a sexta estai;iio de televisiio, apenas no 
espac;o de uma semana de ofensiva contra meios de comunicac;i'io que ni'io 
!he eram afectos.
17 Depois de dais anos a trabalhar no mercado frances, a Editora OOhOO, 
especialista em edii;iio de livros electr6nicos on-line, aproveita o Saliio 
de Paris para lani;ar o seu catalogo de livros em lingua portuguesa (site 
www.OOhOO.com/portugues). 
17 lnstituii;5es portuguesas, com a ajuda da UNESCO e da USAID, decidem 
fornecer formac;ao e equipamento para relanc;ar uma radio comunit3ria 
em Timor-leste. 
17 A produtora holandesa Endemol adquire a produtora Zeppelin em Espanha, 
depois de ja ter feito o mesmo com Aran em Italia; ao mesmo tempo a Agence 
France Press revela contactos para a aquisii;iio da Endemol pela Telefonica. 
17 Stanley Ho abandona TDM, vendendo uma parte das aci;5es a um empre­
s.irio chines. 
26 A Time Inc anuncia o fim da revista Life, com a edii;iio de Abril. 
27 A cadeia de TV ABC inicia a emissao de uma entrevista (em tres dias) com 
o pequeno Elian, uma criani;a cubana que Fidel exige volte a Cuba.
Abril 
03 A Lusomundo e a PTM anunciam uma aliani;a que passa por uma OPA 
sabre as aci;5es da Lusomundo dispersas em balsa e a constitui
i;
iio de uma 
holding em que a PTM tera 48%. 
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03 0 Dia Mundial da Liberdade de lmprensa evoca os 71 jornalistas mortos 
em 1999, numero que nao era atingido desde 1994, e com Jose Eduardo 
dos Santos na lista dos dez principais inimigos da referida liberdade. 
06 A Abril Controljornal lan,a o portal 'Directo', com base nas publicac;6es 
do grupo e com uma equipa de 15 jornalistas que alimentarao noticias em 
contfnuo entre as 7 e as 22 horas (www.directo.co.pt). 
06 A AACS alerta para o facto de a holding Portugal Global poder "par 
em causa a independencia e a autonomia editorial dos 6rgaos que a inte­
gram". 
07 A SIC cria em Bragan,a e Vila Real delegac;6es para reforc;ar a informac;ao 
regional. 
10 Os jornalistas Joaquim Vieira e Jorge van Krieken anunciam a criac;ao de 
um site (www.ptpress.com) para guardar textos jornalfsticos e negociar os 
respectivos direitos de autor. 
14 A Novis, operador da rede fixa da Sonae, assina acordo para utilizac;ao da 
rede de fibra 6ptica do Exercito portugues, que liga as unidades militares 
nas principais cidades do pafs, e negoceia acesso a rede de semaforos da 
capital. 
14 Um estudo da Bareme da Marktest indica que a Radio Comercial passou 
a ser a segunda estai;ao de r8dio mais ouvida a nivel nacional no primeiro 
trimestre de 2000, atras (e ainda distante) da Radio Renascenc;a. 
17 A Impresa de Pinto Balsemao chega a acordo com a dupla Colina-BPI 
para a aquisi
c;
ao da posi,ao accionista de 26, 7% da Impala Estudio na 
Soincom, a holding que controla a SIC. 
28 0 ICP e o Instituto da Comunicac;ao Social entregam ao Governo o docu­
mento com a proposta de modelo e as condi
c;
oes de admissao ao concurso 
para a TDT (DVB-T) a lanc;ar ate ao Verao. 
Internacional 
03 0 director-geral da BBC anuncia uma profunda restruturac;ao da estac;ao, 
a qual podera vir a implicar cerca de um milhar de despedimentos. 
03 0 tribunal norte-americano acusa formalmente a Microsoft de praticas 
monopolistas, na sequencia do fracasso da mediac;ao entre o grupo e o 
Governo federal e mais 19 estados. 
07 0 grupo alemao Bertelsmann, o maior de multimedia do mundo, confirma 
a alianc;a entre a televisao CLT-UFA, do seu grupo, e a  filial de televisao do 
grupo britanico Pearson, Pearson TV, envolvendo um valor de cerca de 20 
milhoes de euros. 
23 Inicia-se em Espanha a transmissao de 'Gran Hermano', pela Tele 5. 
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24 Inicia-se nos EUA, pelo quinto ano consecutivo, uma campanha de uma 
semana sem TV, organizada pela Associa<;iio por um Pais Livre de Televisiio, 
em reac<;iio contra o monop6lio da vida quotidiana pelo pequeno ecrii. 
25 Milhares de universitarios iranianos promovem uma greve as aulas em 
apoio as reformas polfticas e em protesto pelo encerramento de 13 jornais 
pr6-democracia. 
29 Oliviero Toscani, um dos mais inventivos e controversos colaboradores 
publicitarios da Benetton, abandona o grupo, ap6s 18 anos de "publici­
dade de choque". 
Maio 
04 Um estudo comparativo dos niveis de literacia em Portugal, Reino Unido, 
Fran<;a e Sueda, coordenado por Antonio Firmino Costa, conclui que a 
situa<;iio dramatica revelada em 95 niio se alterou em Portugal, pais que 
figura na cauda dos paises estudados. 
04 0 relat6rio annal da Eurodata TV, que analisa as audiencias televisivas em 
59 paises (um total de 1,2 bilioes de telespectadores), indica que o tempo 
medio de consumo se situou nos 201 minutos por dia. 
10 0 Tribunal Europeu de Justi<;a anula posi<;iio anterior da Comissiio 
Europeia que considerara improcedente uma queixa da SIC contra apoios 
do Estado a R TP. 
10 Dados sobre a audiencia da TVCabo indicam que o Canal Hollywood 
lidera as preferencias, com 12% de share, seguido do Panda (8%) e Cartoon 
(7%). 0 pacote da distribuidora passara de Janeiro de 1999 para Mar<;o 
ultimo, de 1,5 para 5,1 % do universo dos !ares com cabo. 
14 Marcelo Rebelo de Sousa inicia um programa de comentario politico 
semanal na TV!. 
17 A Secretaria de Estado da Comunica<;iio Social anuncia a duplica<;iio da 
verba a atribuir para apoio a edi<;iio de obras sobre comunica<;iio social. 
18 0 Publico e o jornal mais lido on-line (14,6% de leitores), seguido pelo 
Record (10,9%) e pelo Diario de Noticias (9,7%), segundo o estudo da 
Bareme Internet da Marktest relativo ao primeiro trimestre de 2000. 
20 Segundo o Expresso, a lmpresa de Balsemiio detem uma quota de 30% do 
investimento publicitario (calculado, em 1999, em 287 milhoes de contos 
pela Sabatina e Zenith Media), seguida pelo Estado, Media Capital (14%), 
Investec (7%), Lusomundo (6%). 
21 Pela primeira vez na sua hist6ria, a TV! torna-se lider das audiencias tele­
visivas por um dia, com a transmissiio do final da Ta<;a de Portugal, entre 
o Sporting e o Futebol Clube do Porto.
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Internacional 
10 A Independent Television Comission larn;a, no Reino Unido, uma consulta 
alargada sobre o que entende o publico por qualidade na programac;ao. 
12 Cinco dias depois de a ETA ter assassinado um conhecido colunista de 
El Mundo, directores de 16 dos principais 6rgaos de informac;ao espa­
nh6is assinam e divulgam um manifesto-compromisso intitulado "Nao 
nos calarao". 
22 A TFl e o Canal Plus passam a ser os unicos donos do Eurosport, ao adquri­
rem por 155 milh6es de d6lares a parte da ESPN. 0 Eurosport, acessivel em 
Portugal atraves do cabo e por satelite, transmite em 18 linguas para 47 pai­
ses, tendo uma audiencia de cerca de 18 milhoes de telespectadores por dia. 
23 Uma :firma norte-americana, a Digimarc Corporation, anuncia o licencia­
mento de uma tecnologia que permite !er links em paginas impressas de 
jornais e revistas. 
27 Dois jornalistas da TV publica guineense, um dos quais correspondente da 
RDP em Bissau, sao presos por ordem directa do primeiro-ministro, sem 
qualquer mandato judicial, alegadamente por terem autorizado a emissao 
de um comunicado de um partido da oposic;ao. 
29 Dois responsaveis editoriais do diario alemao Siiddeutsche Zeitung sao des­
pedidos ao descobrir-se que varias entrevistas com vedetas de Hollywood 
eram fabricadas por um colaborador do jornal nos EUA. 
31 A CBS inicia a emissao de 'Survivors' sobre a experiencia de um grupo 
seleccionado de volunt3rios que tentaram sobreviver v.irias semanas numa 
ilha selvagem da Asia. 
Junho 
06 A Impresa e admitida a cota,ao na Bolsa de Lisboa, com Balsemao como 
principal accionista (com 51%) e a Investec como segundo maior accio­
nista, com 10,25%. 
07 A AACS delibera por unanimidade condenar o uso de disfarce de jorna­
lista por elementos das forc;as da ordem (a que recorreu recentemente a 
policia luxemburguesa para por fim ao drama de crianc;as feitas refens). 
14 · E apresentado em Paris um estudo internacional sobre iliteracia que indica 
que 77% da populac;ao adulta portuguesa revela dificuldades de executar 
tarefas como !er um texto simples de um jornal, saber analisa-lo ou inter­
pretar um simples folheto que acompanha um medicamento. 
19 Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatistica junto de uma 
amostra de dez mil portugueses indica que de cerca de 3 horas diarias 
dedicadas em media ao lazer, ver televisao ocupa 62%. 
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29 A SIC Gold inicia as suas emiss6es e logo numa posii;iio de liderani;a em 
termos de share entre os canais de TV por cabo, segundo fonte da pr6pria 
SIC. 
30 A AACS completa dez anos de existencia. 
30 Os jornalistas de O Independente elegem pela primeira vez na hist6ria do 
jornal um Conselho de Redaci;iio, enquanto o primeiro director do jornal, 
Miguel Esteves Cardoso, regressa a funi;ao como director interino. 
Internacional 
01 Policias disfari;ados de jornalistas de televisao atraem um sequestrador de 
25 criani;as (13 <las quais portuguesas), no Luxemburgo, e atingem-no a 
tiro. 
24 0 director de Informai;iio da Radio Ecclesia, de Angola, e raptado e 
sequestrado algumas horas, pouco tempo depois de ter entrevistado Rafael 
Marques, outro jornalista perseguido pelo regime de Luanda. 
Jul ho 
02 Um estudo da Inforpress junto de 43 jornalistas portugueses, citado pelo 
Publico, indica que do volume de informai;iio que chega diariamente as 
redaci;5es 60% a 80% provem de gabinetes de imprensa e e utilizada por 
31% dos jornalistas. 
04 A AACS decide dar parecer favoravel a nova equipa directiva da RTP, embora 
alertando para a inexistencia de uma estrategia global para a empresa. 
12 E apresentado o primeiro anuncio interactivo, fruto de uma experien­
cia feita pela McCann Erickson para a Nestle, com a colaborai;iio da 
Infordesporto. Trata-se do 'Buondi Interactivo'. 
14 Lani;amento do Portugal Diario, da Media Capital, e disponfvel exclusiva­
mente on-line (www.portugaldiario.iol.pt). 0 director e Nuno Henrique 
Luz. 
19 Primeiro aniversario do Diario Digital. Segundo Lufs Delgado, entre o 
final de 1999 e o fim de Junho, passou de 20 mil page views diarios para 
cerca de 55 mil. 
21 0 presidente da RTP e da holding Portugal Global anuncia que vai acumu­
lar temporariamente os cargos de director-geral e de director de progra­
mas da empresa. Revela, por outro !ado que o prejufzo da RTP em 1999 se 
elevou a 24,8 milh5es de cantos. 
24 Um escudo da Cyveillance, citado pelo Publico, refere que existiriio actual­
mente 2200 milhoes de paginas on-line e que este numero cresce a um ritmo 
de sete milhoes por dia. 
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25 Segundo a Briefing o volume de investimento publicitario em revistas 
femininas entre Janeiro e Maio elevou-se a 17%, cerca de 8 milhiies de 
contos. 
27 0 Conselho de Ministros debate um piano para levar a Internet a metade 
dos portugueses ate 2003, multiplicar anualmente por dez os conteudos 
em portugues e tornar cem vezes superior o volume do comfrcio electr6-
n1co. 
27 Inaugura,iio do NetPost, um servi,o que visa disponibilizar a Internet nas 
esta,iies de correio (mais de duas centenas s6 ate ao fim de Agosto). 
27 Segundo o Faxbriefing que cita dados da Sabatina, o investimento em 
publicidade no primeiro semestre de 2000 elevou-se a 161 milhiies de con­
tos, 61,5% dos quais para a televisiio. 
31 Dados da Bareme Internet da Marktest para o primeiro trimestre deste 
ano indicam que, de entre os utilizadores da Internet, 34,9% leem jor­
nais ou revistas, com preferencias por esta ordem: Publico (14,6), Record
(10,9), Didrio de Noticias (9,7), A Bola (8,5), Jorna/ de Noticias (6,2). 
Internacional 
05 A CBS estreia 'Big Brother', com um sucesso de audiencia que niio se repe­
tir.i nos dias seguintes. 
14 0 Governo britiinico aprova a fusiio entre os grupos media Carlton e 
United News, abrindo assim caminho a cria,iio de mais um gigante da 
comunica�ao. 
23 0 tabl6ide ingles News of the World come,a a divulgar uma lista de mui­
tos milhares de pessoas acusadas de pedofilia, originando uma grande 
polemica na Grii-bretanha e em outros paises. 
24 A Deutsche Telekom anuncia a compra da norte-americana VoiceStream, por 
dez mil milhiies de d6lares, apesar da oposi,ao politica de Washington. 
25 E assassinado na Russia director de esta,iio de radio, elevando para mais 
de uma centena o nl.J.mero de jornalistas mortos nos Ultimas anos naquele 
pais. 
28 E publicado o ultimo numero de L'Unitd, diario do ex-Partido Comu�ista 
Italiano, fundado em 1924 por Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. 
28 Uma decisiio judicial suspende o anunciado encerramento do site da 
Napster, que permite descarregar ficheiros audio no formato mp3. 
31 Calculos da empresa de meios internacional Zenith Media apontam para 
uma desacelera,ao do investimento publicitario na Europa de 7,8% em 
2000 e 6,3% ate 2002. 
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Agosto 
01 Abre concurso para a atribui,ao de quatro licen,as da terceira gera,ao de 
telem6veis, um mes antes da data prevista. 
01 Escritura publica com os novos estatutos da Associa,ao da Imprensa Nao 
Diaria, agora designada Associa,ao Portuguesa de Imprensa. 
02 A AACS condena a acumula,ao de cargos de direc,ao de antena por parte 
do presideute do Conselho de Administra,ao da RTP e insta o 6rgiio a por 
termo a esta situac;ao. 
03 Uma empresa lisboeta, a Octal, apresenta o set top box, um dispositivo 
que, alem da TV interactiva, permite aceder a Internet atraves da televisiio 
por cabo. 
10 A RTP-A,ores comemora 25 anos de existencia. 
10 Francisco Pinto Balsemiio e Roberto Irineu Marinho assinam um contrato 
de cinco anos que da a SIC a exclusividade de exibi,ao em Portugal de 
toda a produ,ao da Rede Globo, e confere a Globo o exclusivo de exibi,ao 
e comercializa,ao em territ6rio brasileiro de todas as produ,iies da SIC. 
16 A Liga Portuguesa de Futebol considera que os jornais digitais devem ser 
considerados como qualquer outro 6rg3o de informac;ao no acesso aos 
estadios, reagindo assim a decisiio do Futebol Clube do Porto de niio auto­
rizar o acesso, no domingo, 13, do Desporto Digital e Mais Futebol ao 
estadio das Ant as. 
22 Informa,iies da TV! indicam que o site do programa 'Big Brother' recebe 
ja mais de cem mil visitas diarias. 
25 A AACS considera, em comunicado, que os responsaveis em exercicio pelas 
areas de programa,ao da RTP se encontram no "desempenho ilegftimo de 
func;5es". 
26 Uma decisiio judicial obriga Semanario e tres seus ex-responsaveis a pagar 
quatro mil cantos de indemniza,ao a Margarida Marante, por causa do 
"caso Dantas". 
28 0 Conselho de Administra,ao da RTP decide acatar a delibera,ao da 
AACS do dia 25 e reabrir o processo de nomea,ao dos directores de pro­
grama,ao dos dois canais. 
Internacional 
04 A Comissiio Europeia amea,a queixar-se a Organiza,ao Mundial do 
Comercio contra medidas restritivas de acesso dos media estrangeiros aos 
Jogos Olfmpicos de Setembro, em Sydney. 
06 0 ayatollah Khomenei intervem para impedir a aprova,ao pelo Parlamento 
iraniano de uma lei de imprensa reformadora. 
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08 A justi,a iraniana suspende o ultimo grande jornal diario de orienta,ao 
reformadora. 
12 0 European Publishers Council lan,a uma campanha para sensibilizar a 
opiniiio ptiblica contra a t6nica proibicionista em materia de publicidade. 
13 Um estudo da norte-americana Media Matrix sugere que, em Maio pas­
sado, e pela primeira vez, a percentagem de mulheres utilizadoras da 
Internet (50,4%) ultrapassou a dos homens nos EUA. 
13 0 diario austrfaco Tiiglich Alles decide suprimir a sua edi,iio em papel, 
para se limitar a edi,iio digital. 
13 0 programa-concurso 'No Limite', da TV Globo, atinge os pincaros da 
audifncia televisiva no Brasil. 
23 Termina na CBS, com uma audiencia de 51 milhoes de telespectadores e 
uma receita publicit.iria fabulosa, o concurso 'Survivor', gravado com um 
grupo obrigado a viver numa ilha deserta do mar da China. 
27 0 Washington Post revela resultados provis6rios de uma investiga,ao da 
Comissiio Federal do Comercio as produ,oes de Hollywood, aos fabrican­
tes de jogos e as companhias discograficas, as quais veiculam um nivel de 
violfncia inadequado as audifncias juvenis. 
Selem bro 
01 0 Publico informa que o grupo Media Capital quer ter o direito de violar 
o correio electr6nico dos seus trabalhadores.
03 A TVI apresenta-se com o seu novo grafismo e estreia o programa 'Big 
Brother', o qua! coloca esta esta,iio a frente da SIC em prime-time (embora 
com prejuizo sobretudo da RTP). 
06 Apesar da publicidade da TVI, torna-se impossivel aceder ao site da esta­
,ao, alegadamente por sobrecarga da procura, devido ao 'Big Brother'. 
Entretanto, multiplicam-se sites alternativos sobre este programa. 
06 A Ordem dos Medicos insurge-se em comunicado contra a SIC, por consi­
derar ter havido "manipula,iio escandalosa do sofrimento e do desespero 
humano" na serie de reportagens dos tiltimos dias sobre o estado da satide 
em Portugal. 
12 De acordo com a Briefing, o segmento dos semanarios de informa,iio geral 
subiu as vendas em 20% no primeiro trimestre de 2000, na linha positiva 
registada para a imprensa generalista. 
16 A RTP regressa ao segundo lugar no share televisivo, trocando de posi,iio com 
a TVI que, na primeira semana do 'Big Brother', subira significativamente. 
22 Um estudo da Associa,iio Portuguesa de Editores e Livreiros divulgado 
pelo Didrio de Noticias indica que mais de metade dos portugueses (55,5%) 
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niio le livros e, entre os que o fazem, 80% niio tern habitos de leitura regu­
lares. 82% dos inquiridos declaram ler jornais e revistas. 
28 Um relat6rio da OCDE conclui que Portugal tern custos de acesso a Internet 
que se situam entre os mais elevados dos paises da organiza,iio. 
Internacional 
10 Multiplicam-se os sinais de um comportamento de controlo dos media 
russos par parte de Putin. 
14 A Federal Communications Comission apresenta em Washington uma 
proposta para limitar a publicidade durante a programa,iio destinada as 
crian�as nos canais americanos. 
16 Termina na Grii-Bretanha a primeira edi,iio do programa 'Big Brother' 
com um recorde de audiencias no ano em curso entre os diferentes canais: 
dez milhiies de telespectadores e 56% de share. 
18 Segundo o Washington Post, a Comissiio Europeia pondera bloquear a 
anunciada fusiio da AOL com a Time Warner, devido a inten,iio desta 
ultima de uma joint venture com a britanica EM!. 
22 Enviada do Didrio de Noticias a Belgrado, Lumena Raposo, e expulsa, 
com mais 15 jornalistas estrangeiros, pelas autoridades jugoslavas, sem 
qualquer justifica,iio oficial, e assim impedida de efectuar a cobertura das 
elei,oes presidenciais e legislativas de 24. 
24 Um artigo no El Pais alude a prolifera,iio, no mercado norte-americano, 
de um video digital capaz de seleccionar e gravar autonomamente os pro­
gramas de TV preferidos do telespectador, retirando a publicidade. Alguns 
analistas consideram a inova,iio do mesmo jaez da chegada da car a TV. 
26 0 New York Times penitencia-se porter dado demasiado credito a fon­
tes do FBI, acusando um cientista de origem chinesa de espionagem em 
materia nuclear. Este cientista viria a ser libertado no dia 13, par falta de 
provas. 
Outubro 
01 A Associa,iio da Imprensa Niio Diaria passa a designar-se Associa,iio 
Portuguesa de Imprensa, tendo passado a acolher, entre perto de 500 asso­
ciados, alguns 6rgiios de comunica,iio digitais. 
02 Come,a a publicar-se a revista mensal Ozono, uma publica,iio sabre 
ambiente dirigida par Paulo Trancoso e editada pela Costa do Castelo 
Filmes. E impressa em papel reciclado com tintas vegetais. 
03 A RTP, Lusomundo e Portugal Telecom formalizam em escritura publica a 
constitui,iio da sociedade que explorara o canal de TV tematico Porto TV. 
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04 0 bar6metro Diario de Noticias/TSF/Marktest continua a dar aos jorna­
listas (com 78%) o primeiro lugar nas preferencias do ptiblico inquirido, 
seguidos dos professores e dos militares. Os politicos mantern-se no fundo 
da tabela, com 26,2%. 
05 Rumores larn;ados na imprensa sabre a vida privada do jogador benfiquista 
Calado tornam-se materia dos telejornais, com destaque para a TV!. 
11 'Publicidade on-line e os anunciantes' e o tema de uma jornada da 
Associa<;iio Portuguesa de Anunciantes, durante a qua] Luis Queir6s, 
director-geral da Marktest revela resultados de um estudo segundo o qua! 
metade dos portugueses niio pensa vir a ter Internet em casa. 
31 A Media Capital lan,a o seu servi
<;
o gratuito de acesso a Internet, ofere­
cendo aos utilizadores o acesso a correio eletr6nico. 
Internacional 
05 A Time Warner e a maior empresa de indtistria discografica britiinica, 
EMI, anunciam a decisao de renunciarem ao acordo de fusao, permi­
tindo assim a primeira a fusiio com a AOL sem o risco de um veto da 
Comissiio Europeia. 
10 0 Premio Nobel da Quimica e atribuido a uma equipa de dois americanos 
e um japones por terem descoberto as propriedades condutoras dos poli­
meros e, por essa via, a melhoria dos filmes, ecriis e janelas de TV. 
Novembro 
02 0 Diario Econ6mico e o Pub/ico anunciam a compra da posi<;iio maio­
ritaria de Luis Silva na Lusomundo pela PTM, subsidiaria para a area 
dos contetidos, Internet e televisiio por cabo do grupo Portugal Telecom, 
envolvendo um valor de 53 milhoes de contos. A Portugal Telecom passa 
assim a controlar totalmente aquele grupo, e passando a integrar Luis 
Silva entre os seus administradores, com uma quota de 2,2%. 
03 Com um share de 28,2% (18 em Setembro), a TV! foi o segundo canal 
mais visto em Outubro a uma distiincia de menos de 10 pontos da SIC, de 
acordo com dados da Marktest citados pela Lusa. 
04 Um estudo do International Data Centre, a que a Lusa teve acesso, aponta 
que o ntimero de utilizadores da Internet em Portugal cresceu 12 pontos 
percentuais entre Fevereiro e Setembro de 2000, mes em que atingia 33% 
da popula,ao com mais de 15 anos. 
06 A Sonae e a Impresa assinam acordo de parceria nas areas de Internet 
e multimedia. A iniciativa passa pela constitui<;iio de uma joint venture 
designada Portais Verticais.com. 
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07 A Associa,ao de Telespectadores classifica de «caricato e inaceitavel» a 
inclusiio das "tropelias" do 'Big Brother' no 'Jornal Naci6nal' da TVI, 
considerando o facto "um desvirtuamento da fun,ao de informar com 
equilibria, seriedade e frieza". 
08 0 noticiario sobre o 'Big Brother' eleva a audiencia do 'Jornal Nacional' 
da TVI. Enquanto o ex-presidente da republica Mario Soares comentava 
as elei,oes norte-americanas, o fndice estava em 10%. A entrada da pe,a 
sobre a novela da vida real elevou a audiencia para 16%. 
15 A Colina, atraves da sua participada Investimentos, Media e Conteudos, 
SA, adquire 85,95% do capital da Presslivre (sociedade que detem o 
Correio da Manha, 50% do capital do jornal Autosport e 50% da distri­
buidora Vasp). 
16 A taxa de penetra,iio de telem6veis em Portugal atinge os 58%, ou seja, 
existem cerca de 5,8 milhoes de pessoas com telem6vel, 62% mais do que 
no mesmo perfodo do ano passado. 
22 0 numero de clientes dos prestadores de servi,os de acesso ii Internet 
atingiu 1,33 milh5es em Portugal no final do primeiro semestre de 2000. 
Segundo dados do ICP, este numero representa um crescimento de 45% 
entre o primeiro e o segundo trimestres de 2000. 
23 Come,am as grava,5es da primeira telenovela da TVI, intirnlada 'Olhos 
D'agua' e escrita por Toze Martinho, Sarah Trigoso e Cristina Aguiar. 
26 Um cons6rcio do qua] faz parte a SIC, a Net TV, ganhou uma das duas 
licen,as de televisiio terrestre digital atribufdas pelo Governo espanhol. 
Com 7% do capital, a SIC faz parte do cons6rcio liderado pelo jornal 
conservador ABC. 
27 Um relat6rio publicado pelo International Press Institute aponta que 
Portugal e um dos 12 Estados dos 55 da Organiza,iio para a Seguran,a 
e Coopera,iio na Europa que nao violaram a liberdade da imprensa nos 
anos de 1999 e 2000. 
Internacional 
02 0 International Press Institute, sedeado em Viena, dirige um protesto a 
Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, em que condena a proibi,ao 
imposta aos jornalistas palestinianos de entrar em Israel ou abandonar as 
areas controladas pela Autoridade Palestiniana. 
07 Segundo a BBC, a China acaba de tomar medidas para refor,ar o controlo 
governamental sobre a Internet, sobretudo sites noticiosos e chatrooms. 
08 A organiza,iio independente Washington's Center for Public Integrity 
divulga um relat6rio que revela que os grandes grupos mediaticos detem um 
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grande poder de lobbying no respeitante a actividade legislativa e siio dos 
grandes financiadores dos candidatos politicos (75 milh6es de d6lares desde 
1993, sendo a Time Warner a primeira do sector, com 4,6 milh6es). (relat6-
rio: http://www.publicintegrity.org/reports/OffTheRecord/index.html 
08 0 Clube dos Jornalistas Austriacos insurge-se, em comunicado, contra as 
press6es e ataques verbais a que tern sido submetidos os profissionais da 
informa,ao do pafs pelo Partido da Liberdade, FPOe, de extrema-direita, 
um dos membros da coliga,ao governamental no poder em Viena. 
12 Um estudo encomendado pelo International Herald Tribune da como jor­
nais com mais credibilidade na Europa o Frankfuter Algemeine, Le Monde 
e o Times. Em influencia, o primeiro e o segundo invertem posic;6es. 
22 A Yahoo foi condenado pela justi,a francesa a bloquear o acesso a leiloes 
virtuais de artigos nazis. E a primeira decisiio do genero no mundo da 
Internet (apesar de, inicialmente, se opor a decisiio, o portal acabara por 
acata-la, bloqueando, a partir de 10 de Janeiro de 2001, a disponibiliza,iio 
de sites com conteudos nazis). 
23 Um estudo sobre habitos de leitura, realizado em 17 paises da Europa, 
aponta que mais de 30% dos lideres de opiniiio europeus leem o Financial 
Times e admitem a influencia do jornal junto de quern toma decisoes. 
Apenas dois jornais diarios portugueses siio citados no relat6rio: o Publico 
e o Jornal de Noticias. 
Dezembro 
04 A emissiio diaria da SIC Internacional passa a ser de 24 horas, em vez de 
8 horas. 
06 0 Publico publica uma reportagem sobre a decisiio de a RTP de avan,ar 
com anuncios no segundo canal. A RTP argumenta que essa forma de 
promo,iio de marcas niio e publicidade. 
09 0 Publico divulga dados recolhidos pelo Observat6rio da Comunica,iio, 
que revelam que a imprensa absorve a maier fatia de investimentos em 
publicidade em Portugal atingindo 42,5%. A TV fica em segundo Ingar 
com 37,3%. 
11 0 Jornal de Noticias divulga que a televisao por cabo contabilizava, no 
final do terceiro trimestre de 2000, 862 mil clientes, o que corresponde 
a um aumento de 4% em relac;ao ao trimestre anterior. A nfvel nacional, 
59% das habita,oes estiio preparadas para ter a televisiio por cabo. 
12 0 secretario de Estado da Comunica,iio Social, Arons de Carvalho, pro­
p6e um organismo semelhante ao antigo Conselho de Imprensa, com com­
petencias claras nas areas de etica e deontologia. 
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22 Emidio Rangel, director da SIC, desmente a existencia de problemas entre 
ele e Pinto Balsemiio. Diz que boatos sabre o assunto siio uma tentativa de 
desestabiliza�iio da SIC par parte da TV!. 
29 Fim do programa 'Big Brother', da TV!. 
Internacional 
17 A Policia espanhola desactiva uma carta-bomba, descoberta no centro de 
triagem dos Correios, em Madrid. A encomenda era destinada ao subdi­
rector do diario conservador madrileno La Razon, Alfredo Semprun, e 
continha cerca de 50 gramas de explosivos no interior. 
22 Uma bomba rebenta em Roma nas instala�6es do jornal comunista 
I I Manifesto. A tinica vitima do atentado foi o pr6prio portador da bomba, 
Andrea Insabato, de 41 anos, um militante da extrema-direita conhe­
cido das autoridades devido as suas teses anti-semiticas. A bomba explo­
diu a entrada do jornal. 
2001 
Janeiro 
01 Muda a imagem de marca da Telecel. A empresa passa a incluir a marca do 
grupo ingles Vodafone na sua comunica�iio e o termo Telecel desaparece 
em Outubro do mesmo ano. 
01 Entra em vigor o nova regime de porte-pago, cujo montante se referencia 
a existCncia de jornalistas profissionais, e o novo sistema de incentivos a 
comunica�iio social (inova�iio e desenvolvimento empresarial e apoio a
imprensa e radios on-line). 
01 Ze Maria, um alentejano de Barrancos, e o vencedor da primeira serie 
do programa 'Big Brother', personificando um fen6meno sociol6gico pelo 
facto de rapidamente se tornar o centro das aten�6es no pais. 
03 A TV! prossegue a saga 'Big Brother' com o programa 'Big Estrelas', que 
pretende acompanhar o regresso dos concorrentes a vida "normal" e os 
desenvolvimentos dos casos iniciados dentro da "casa". 
04 Manuel Subtil barrica-se com a famflia nas instala�6es da RTP, exigindo 
uma elevada indemniza�iio par alegados danos causados par uma reporta­
gem transmitida pelo canal. 0 assunto converte-se numa especie de reality 
show e o intruso e convertido por alguns media num her6i. 
08 Arrancam as emiss6es da SIC Noticias, no canal 5 da TVCabo. No pri­
meiro dia de emissao, e o c_anal mais vista do cabo, tendo atingido um 
share de 20,25%. 
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12 Dados <la Media Monitor/Marktest Audimetria revelam que nos tres pri­
meiros dias de emissiio, a SIC Notfcias ultrapassa a RTP2 em termos de 
share de audiencias e e o canal mais visto no cabo. 
14 Radios e televisoes cumprem a lei e as projec,oes sobre o resultado <las 
elei,oes presidenciais s6 siio divulgadas as 20h00, hora de fecho <las urnas 
nos A<;ores. A emissiio <la TV! e a mais vista, obtendo uma audiencia 
media de 12,8% e um share de 37%, quase mais dez pontos percentuais 
do que a SIC. 
16 0 director-geral <la TV!, Jose Eduardo Moniz, declara-se satisfeito com a 
performance <la esta<;iio no ano de 2000. Em Janeiro, o canal 4 tinha 18% 
de share e terminou Dezembro com 33,3%. 
16 Um estudo <la Bareme Radio <la Marktest relativo ao ultimo trimestre de 2000 
revela, por um !ado, uma amea<;a da Radio Comercial ii Radio Renascen<;a 
e, por outro, a audiencia recorde da RFM. A Comercial sobe quase um 
ponto percentual de AAV, chegando aos 9,2% (em contraposi<;iio com os 
12,4% da Radio Renascen<;a), que lidera as audiencias a nivel nacional 
17 A AACS divulga uma delibera<;iio em que reitera a sua preocupa<;iio pela 
"fraca expressao ou mesmo inexistfncia" de normas reguladoras da con­
centra<;iio horizoptal, vertical e multimedia, de 6rgiios de comunica<;iio 
social. 
17 0 relat6rio da Comissiio Europeia sobre a aplicai;iio da lei que regula o 
audiovisual europeu revela que Portugal niio cumpre a directiva Televisiio 
Sem Fronteiras. 
17 0 Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas defende que a 
Radio Renascen<;a deveria ter reafirmado a veracidade <la noticia em que 
divulgou que o ex-ministro Armando Vara tencionava demitir-se, em lugar 
de revelar que fora o pr6prio governante a confidencia-lo ii esta<;iio. 
18 Tern inicio as emissoes <la primeira radio universitaria on-line em Portugal, 
a partir da Universidade do Porto. Um projecto pioneiro, chamado 
'Academia Net', da iniciativa <la Associai;iio de Radiodifusiio Academica 
FM. 
20 Estreia, em 11 salas francesas, o filme 'Palavra e utopia' de Manoel de 
Oliveira, que recebe o aplauso unanime da critica. A revista semanal Les 
Inrockuptibles aponta mesmo Manoel de Oliveira como "o melhor reali­
zador do mundo". 
22 Guilherme d'Oliveira Martins, ministro da tutela, afasta o cenario de pri­
vatizai;iio de qualquer dos canais da RTP e define os principios do servi,o 
publico: rigor infoimativo; defesa da lingua; refor,o <las componentes de 
cultura, ciencia e educa<;iio; respeito pela dignidade das pessoas e promo­
<;iio <la inova<;iio e das novas tecnologias de informa,iio. 
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24 Um escudo do Sindicato dos Jornalistas revela que a maioria dos free-lan­
cers tern mais de 30 anos, vive em Lisboa (78%), e homem (74%) e escolheu 
esta forma de exercer a profissiio por opi;iio, mas niio esconde dificuldades. 
24 A Portugal Telecom e a Telefonica juntam os seus neg6cios m6veis no 
Brasil, criando o maior grupo de comunicai;6es m6veis da America Latina, 
com uma carteira de 9,3 milh6es de clientes. Os dois grupos criam uma 
nova empresa detida em 50% por cada um dos operadores ibericos e anun­
ciam o refori;o das posii;6es accionistas no capital uma da outra. 
26 E assinado um novo contrato de prestai;iio de servii;o publico ente a Lusa 
e o Estado, em que se contemplam mais servic;os, nomeadamente servic;os 
noticiosos especificos para os media regionais, e regras mais claras para o 
apuramento e pagamento de indemnizac;3o compensat6ria. 
27 Na semana de estreia do programa 'Acorrentados' na SIC e da segunda 
edi�iio do 'Big Brother' na TVI, o canal quatro mantem os melhores resul­
tados, sendo o preferido dos portugueses no horario nobre. 
Internacional 
04 Um relat6rio divulgado pelos RSF indica que, no ano findo, 26 jornalistas 
foram mortos, 329 repreendidos, 510 agredidos ou ameai;ados, enquanto 
295 media foram vitimas de censura. Os pafses mais problematicos siio a 
Birm3nia, a China, o Irao e a Eti6pia. Um nUmero crescehte de Governos 
implementa medidas para controlar os conteudos e o acesso a Internet. 
08 The New York Times anuncia o despedimento de 17% do pessoal da 
empresa que edita a versiio electr6nica do jornal, correspondente a 69 
empregados, a fim de reduzir os custos de explorai;iio dos sites. 
08 A Telecom Italia e o grupo Tiscali compram o segundo fornecedor £ranees 
de acesso a Internet Liberty Surf por 645,5 milh6es de euros, tornando-se 
o segundo maior fornecedor de Internet da Europa.
08 Segundo o Guardian, a Endemol, uma produtora controlada pela espa­
nhola Telef6nica, que produz, designadamente, o 'Big Brother', faz a 
sua entrada na America Latina ao adquirir o controlo sobre a argentina 
Producciones y Publicidad. 
10 No meio de grande contestai;iio, a Fox TV estreia o reality show 
"Temptation Island": Casais que vivem juntos siio levados para uma ilha 
paradisiaca, separados e rodeados de solteiros que os tentam seduzir. 
11 A Federal Communications Comission da luz verde a compra da Time 
Warner (o gigante dos meios de comunicai;iio dos EUA) pelo maior pres­
tador de servii;os da Internet, a AOL. A fusiio das duas empresas da lugar 
ao maior imperio de comunicac;ao do pais. 
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16 Um estudo da Universidade de Stanford relaciona o comportamento infan­
til com televisiio e jogos electr6nicos. Os investigadores defendem que os 
comportamentos agressivos podem ser "desaprendidos", apesar de a tele­
visiio e os jogos influenciarem a agressividade. 
18 A CNN anuncia uma profunda restrutura,iio de todas as suas opera,oes de 
televisao, r.idio e internet que implica a cria\iio de uma "super-redac\iio" 
em Atlanta e o despedimento de 400 trabalhadores, ou seja, uma redu,iio 
de cerca de 9% de pessoal, com o objectivo de condensar os numerosos 
departamentos de not.icias existentes e conseguir um funcionamento mais 
coerente. 
22 Abre em Las Vegas o maior mercado mundial de programas audiovisuais, 
o National Association of Television Program Executives, onde centenas
de televis6es de todo o mundo estiio em actividade permanente.
23 A IBM garante ter desenvolvido software que impede a realiza,iio de 
c6pias-piratas de musica descarregada da Internet. 0 Electronic Media 
Management System permite que as companhias discograficas definam 
os termos em que revendedores e utilizadores de Internet podem trocar 
musicas nas redes computador a computador. 
23 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia em Paris que 53 jornalistas e 
outros profissionais dos media foram mortos em todo o mundo no ano de 
2000. A Colombia e a Russia siio considerados os pafses mais perigosos 
para estes profissionais. 
Fevereiro 
01 0 Tribunal da Rela,iio de Lisboa confirma a condena,iio da RTP e dos 
jornalistas Samuel Costa e Vasco Trigo, no caso de Manuel Subtil. Jose 
Eduardo Moniz e Joaquim Pedro siio ilibados nesta versiio da senten,a. 
01 E substitufda no Didrio Econ6mico a coluna de Pedro Norton, adminis­
trador da SIC Notfcias. A cr6nica, intitulada 'Politicamente Incorrecto', 
ten\ sido, na opiniiio do autor, censurada par causa de um post script em 
que Pedro Norton fazia referencia a uma entrevista de Miguel Paes do 
Amaral (o presidente do grupo Media Capital) ao jornal Publico.
03 Um estudo sabre os portais portugueses, efectuado pela Netsonda, revela 
que o motivo mais frequentemente apontado pelos cibernautas portugue­
ses para acederem a Internet e a realiza,iio de pesquisas em motores de 
busca. Mais de metade dos inquiridos afirma, ainda, aceder a net para 
procurar noticias. 
04 Dados apresentados pela RDP indicam indices de notoriedade e opini6es 
positivas elevadas. Um conjunto de estudos que incidiram sabre a imagem, 
a notoriedade e habitos de escuta dos tres canais e da RDP-Africa revela 
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que, dos ouvintes habituais da Antenal, 19,3% sintonizam-na todos os 
dias, 15% dos que escutam a Antena2 fazem-no diariamente, 22,5% dos 
que acompanham a Antena3 sao-lhe fieis. 
05 Publica-se o ultimo numero da revista Mundo VIP. 0 encerramento da 
publica,ao deve-se a nao aceita<;iio por parte do publico e ao escasso 
numero de vendas, muito aquem do esperado. 0 fim deste projecto, gerido 
a meias com a SIC, provoca o despedimento de cerca de 30 pessoas do 
grupo Abril/Controljornal. 
06 A TV! e condenada pela AACS por causa do tratamento jornalistico do 
funeral do jornalista Miguel Ganhiio Pereira, cujas imagens niio se revela­
ram essenciais a materia noticiosa. 
09 0 Primeiro-Ministro, Antonio Guterres, apresenta o modelo de TDT a 
implementar em Portugal, que preve concursos distintos para o licencia­
mento da rede/plataforma e dos canais. Guterres confirma, ainda, que a 
Portugal Telecom fica de fora do concurso para a rede da TDT. 
14 Resultados da Bareme Internet da Marktest revelam que o numero de uti­
lizadores da Internet em Portugal cresceu para 20,3%, no ultimo trimestre 
de 2000. 0 portal Sapo e o mais procurado entre os cibernautas. 
15 Dados compilados pelo ICP revelam que o numero de assinantes de televi­
sao por cabo cresceu 22% em 2000, o que representa 164 mil novos clien­
tes do servi<;o, que totalizava no final do mesmo ano 925 mil assinantes. 
17 Um estudo da Brand Asset Valuator, desenvolvido pela agencia de publi­
cidade Young & Rubicam (que avalia o impacto das marcas junto dos 
consumidores), revela que a revista Visiio e a publica<;iio semanal de infor­
ma<;iio geral com maior potencial de crescimento. 
18 A Marktest prepara um servi<;o inovador de analise de audiencias sobre 
noticiclrios televisivos, atraves da Internet, que permitircl perceber, por 
exemplo, que notfcias foram mais vistas, num determinado dia, e quanta 
tempo os telejornais dedicam a certo assunto ou pessoa. 
18 Um estudo da Associa<;iio Mundial de Jornais conclui que os jornais sao 
um meio publicitario eficaz, especialmente quando combinados com 
outros media. 0 estudo revela ainda que a imprensa e subutilizada como 
vefculo publicitario. 
20 Um estudo apresentado pela multinacional norte-americana Compuware 
revela que os sites portugueses demoram 20 segundos a ser carregados. 0 
estudo conclui ainda que a grande falha das paginas portuguesas na Internet 
e a  lentidao, pois 65,5% dos sites apresentam graves carencias de celeridade. 
21 0 director executivo da Comissao de Analise de Estudo de Meios afirma 
que se pode acreditar nos dados sobre as audiencias televisivas em Portugal, 
porque o sistema de audimetria e fiavel. Uma auditoria feita a Marktest-
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-Audimetria nao detectou qualquer irregularidade ou qualquer situa�ao
tipificavel como fraude, concluindo que a empresa respeita o seu manual
de procedimentos.
23 Jose Consiglieri Pedroso assume o cargo de presidente do Conselho de 
Opiniiio da RTP, sucedendo a Antonio Pedro Vasconcelos. 
25 'Jardins Proibidos', a primeira produ,ao portuguesa que bateu uma tele­
novela brasileira, leva a TV! ao rubro. 0 quarto canal assume lugares 
cimeiros nas audifncias em horclrio nobre. 
Internacional 
03 Mais de 200 policias anti-motim impedem, no Zimbabue, uma manifes­
ta,ao de cerca de uma centena de jornalistas, convocada para protestar 
contra o aumento de violfncia a que estao sujeitos. 
03 0 tribunal penal de Cartum, no Sudao, ordena a prisiio da chefe de redac­
,ao do jornal independente Al-Rai Al-Akher, por ter publicado um artigo 
acusando as autoridades de delapidarem fundos ptiblicos. 0 jornal e conde­
nado ao pagamento de uma multa de cerca de 400 mil d6lares e a  jornalista 
a tres meses de prisao ou ao pagamento de uma coima de 6 mil d6lares. 
11 A Consultora Challenger, Gray and Christmas informa que a quantidade 
de empregos suprimidos em Janeiro nas empresas de Internet dos EUA 
aumentou 23o/o em relar;ao ao mes anterior. Foram extintos, no primeiro 
mes de 2001, 12 828 postos de trabalho. 
12 A Sociedade eTForecasts, especializada em estudos de mercado para a area 
dos computadores, preve que a Internet ten\ mil milh6es de utilizadores 
em 2005. 
14 0 Parlamento da Servia derroga a lei sobre a informa,ao, promulgada em 
1998 pelo regime do ex-Presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic. A lei 
permitia que o poder exercesse pressfies contfnuas sabre os media. 
15 Altos responsaveis das cadeias norte-americanas Fox News, CBS News, 
CNN, NBC News e ABC News reconhecem ter cometido erros na noite 
eleitoral de 7 de Novembro de 2000. Os representantes das cadeias e o 
presidente da Associated Press sublinham que os erros se deveram a pro­
blemas tecnicos e nao a influencias politicas. 
21 Sao detidos na Tunisia e expulsos para Fran,a o secretario-geral dos RSF 
e um membro da organiza,ao. Os dois membros foram presos quando dis­
tribuiam na capital tunisina o jornal mensal proibido Kaws el-Karama. 
23 0 subdirector da DISIP, policia politica venezuelana, afirma que os meios 
de comunica,ao venezuelanos estao sob vigiliincia policial porque sao con­
siderados "armas de guerra". Edgar Blanco Guerrero compara os meios de 
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informai;ao aos instrumentos de guerra, uma vez que conseguem o mesmo 
resultado que os instrumentos belicos em Beirute. 
26 Um estudo do Pew Institute revela que a percentagem de mulheres, negros 
e hispanicos que acedem a Internet aumentou nos EUA durante a segunda 
metade de 2000. Mantem-se, porem, o fosso entre novos e velhos, ricos e 
pobres. 0 mimero de adultos com acesso a Internet subiu de 88 milhoes 
em Junho para mais de 104 milhoes em Dezembro. 
Mar�o 
01 Os canais de cinema Telecine (TVCabo) entregam a 30 dos seus assinantes 
as primeiras set top boxes (descodificadores) que permitem aceder a tele­
visiio digital interactiva. 
01 Um eEstudo de mercado divulgado pelo canal Sport TV confirma que a 
I Liga de Futebol e a grande ancora dos assinantes do canal. Alem disso, 
estima-se que os -cafes e restaurantes tenham beneficiado com o apareci­
mento do canal, pois 79% de exploradores de estabelecimentos comerciais 
sao subscritores. 
08 Os jornais Publico, Diario de Noticias, Diario Econ6mico e A Capital, a 
RDP e a Agenda Lusa assinam uma declara�iio de compromisso em rela­
�iio a cobertura de casos de individuos barricados em protesto (a RTP vira 
a aderir a 12 deste mes). Os signatarios do documento comprometem-se 
a "niio divulgar qualquer declara�iio ou reproduzir em discurso directo 
qualquer afirma�iio, dos autores de sequestros, nem qualquer fotografia 
ou imagem dos mesmos, enquanto durarem as situai;Oes de ocupai;ao vio­
lenta de espa�os publicos ou privados". 
09 A AACS apela a conten�iio e sentido profissional dos jornalistas envol­
vidos na cobertura dos acontecimentos de Castelo de Paiva, criticando 
o modo como os jornalistas expuseram o sofrimento dos familiares das
vftimas em termos que colidem com valores t!ticos e deontol6gicos.
12 A PTM anuncia que a empresa registou no final de 2000 um prejufzo 
de 53,2 milhoes de contos, quando no final do ano anterior o resultado 
liquido negativo tenha sido de 3,1 milhoes de contos. 
13 Termina o processo de trespasse do jornal O Independente, propriedade 
da Sociedade de Comunica�iio Independente, S. A., empresa do grupo 
Media Capital, para o grupo de investidores liderado por Ines Serra Lopes 
e Vitor Cunha. 
16 0 Presidente da AACS, Jose Maria Gon�alves, deixa o 6rgiio para integrar 
uma comissiio do Ministerio da Justi�a. 
16 A MediaMonitor/Telenews/Telereport calcula que o numero total de horas 
que os canais de TV generalistas dedicaram a queda da ponte de Entre-os-
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-Rios, durante os primeiros nove dias ap6s a tragedia, equivale a seis d ias
e n:ieio de transmissao non-stop ocupados apenas com aquele tema.
17 Cerca de 16 mil candidatos comec;am a prestar provas para o programa 
da SIC 'Bar da TV'. A produc;iio do programa procura doze pessoas com 
espfrito de aventura, personalidades diferentes umas das outras. 
22 0 jornal Correia da Manha e altamente criticado por paginar no lugar 
da manchete o slogan de uma publicidade da TMN. A questiio e objecto 
de reflexiio do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas e dos 
Provedores de Leitores. 
25 Duas radios locais que violaram a lei da radio no que respeita a ausencia 
de programac;iio pr6pria obtem sentenc;as diferentes. Um dos processos em 
tribunal condenou uma das esta�Oes, o outro absolveu a outra esta�ao, 
ilibando-a das coimas aplicadas pelo Estado a infracc;iio. 
26 0 Sindicato dos Jornalistas envia um comunicado aos 6rgiios de informa­
c;iio e as universidades, condenando a "utilizac;iio do trabalho prestado 
pelos estudantes de Jornalismo e de Comunicac;iio" nas redacc;i'ies, durante 
o periodo de estagio curricular. Considerando uma violac;iio das normas
legais e uma condenavel distorc;iio das mais elementares regras de concor­
rencia, o Sindicato sugere que os estagi::irios nao devem substituir profis­
sionais nem realizar trabalho de jornalistas.
27 0 ICP anuncia que o mimero de clientes de servi
c;
os de acesso a Internet 
quadriplicou em 2000, atingindo ate ao final do ano 1,99 milhoes, o que 
significa um aumento de 319o/o relativamente ao ano anterior. 
28 Um administrador da empresa Sojornal.com comunica a 17 trabalhadores 
do site noticioso Expresso on-line que seriio dispensados das suas func;i'ies 
por ter sido decidido reajustar o conteudo da publicac;iio electr6nica. 0 
Sindicato dos Jornalistas manifesta, a prop6sito destas demissi'ies, "pro­
funda preocupac;ao" com a tendencia de certos empres::irios para "fazerem 
experiencias sem solidez". 
29 Dados da empresa Sabatina - Tratamento e fndice de Informac;iio revelam 
que o investimento publicitario em Portugal em 2000 ultrapassou os 370 
milhOes de cantos, mais de metade dos quais relatives a anllncios televisivos. 
Internacional 
02 0 Comite Olfmpico Internacional decide acreditar os jornalistas de publi­
cac;i'ies electr6nicas para os Jogos Olfmpicos de Inverno de 2002. 
02 0 site de distribuic;iio gratuita de musica via Internet Napster anuncia em 
tribunal a intenc;iio de instalar um filtro no seu portal para bloquear a 
c6pia de material protegido pelos direitos de autor. 
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03 A empresa britanica de consultoria, Strategy Analytics, estudou a penetra­
c;iio da televisao digital interactiva em varios paises e concluiu que, dentro 
de quatro anos, um ten;o dos lares portugueses ter3 acesso a servir;os inte­
ractivos de televisiio. A previsiio aponta para 625 milh6es de pessoas em 
todo o mundo para quern o servii;o estara disponivel. 
04 0 jornal basco El Correo, de Bilbau, noticia que foram atirados contra a 
sede do jornal dezoito cocktails molotov. 
05 Comei;a a operai;iio 'As mulheres fazem informai;iio', promovida pela 
UNESCO e pela Federai;iio Internacional de Jornalistas, no ambito do Dia 
Internacional da Mulher. A iniciativa tern como objectivo incentivar os 
6rgiios de informai;iio a nivel mundial a confiar as mulheres as funi;6es de 
chefe de redaci;iio por uma semana. 
07 Um estudo publicado em Paris revela que apenas 18% das pessoas citadas 
ou entrevistadas nos media em todo o mundo siio mulheres. 
08 Um grupo de 30 jornalistas guineenses, incluindo correspondentes de 
6rgiios de informac;ao internacionais, divulga uma moc;iio contra a censura 
e pris6es arbitrarias da imprensa de profissionais dos media na Guine­
-Bissau. 
09 0 Sindicato dos Jornalistas de Arenas pede ao Governo a revisiio de uma 
lei que imp6e aos jornais o pagamento de indemnizai;6es em caso de 
"danos morais" infligidos a terceiros, alegando que a lei est3 a ser usada 
sem criteria e a ameac;ar muitos 6rgiios de informac;iio de encerramento, 
devido as indemnizai;6es que siio condenadas a pagar. 
15 EUm estudo efectuado pela WebQiResearch estima que o sector da publi­
cidade on-line em Portugal crescera cerca de 175% em 2001, atingindo 
um volume de neg6cios na ordem dos 3,3 milh6es de contos. 
16 Analistas norte-americanos estiio pessimistas em relac;iio ao mercado da 
imprensa, depois de as empresas editoras The New York Times e The Wall 
Street Journal terem anunciado uma quebra no volume da publicidade nos 
Jorna1s. 
20 A empresa The Media Edge divulga um estudo que conclui que os por­
tugueses usam pouco a Internet, mas passam quase tres horas por dia, 
em media, frente ao televisor. 0 mesmo estudo regista um aumento do 
nt'imero de titulos da imprensa feminina, embora reconhe<;a que o nt'imero 
de c6pias e ainda muito reduzido. Por outro lado, Portugal e o pais que 
regista menor percentagem de compras pela Internet. 
20 0 grupo de imprensa sueco MTG anuncia o fim da distribuii;iio gratuita 
do diirio Everyday, investindo na internacionaliza<;iio de outro titulo, o 
Metro. 
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21 Jaon Fraser, o paparazzo mais famoso de Inglaterra, e nomeado director­
-executivo do Daily Express, acumulando competencias em todo o grupo 
Express e ainda com a revista OK.
28 Suspenso ha oito meses, o diario L'Unita volta as bancas, quando faltam 
40 dias para as eleii;oes legislativas em Italia. 
29 0 International Press Institute condena "os cobardes e desprezfveis actos 
de terrorismo" da organizai;iio separatista basca (ETA) contra os profis­
sionais da informai;iio que exercem o seu trabalho no Pais Basco. 0 relat6-
rio anual deste instituto afirma que os jornalistas espanh6is estiveram, em 
2000, na mira dos ataqiles da ETA. 
31 Varios 6rgiios de informai;iio e cerca de uma centena de personalidades 
russas (entre elas o ex-presidente Mikhail Gorbachov) apelam aos mos­
covitas para participarem numa manifestai;iio de apoio a cadeia de televi­
siio independente NTV, alvo de procedimentos judiciais que, segundo os 
manifestantes, traduzem pressoes do poder. 
Abril 
01 Vai para o ar pela ultima vez o mais antigo programa de radio em Portugal, 
que emite ha 36 anos. 0 'Em 6rbita' comei;ou por ser um programa de 
sons anglo-sax6nicos e depois tornou-se um programa de referenda da 
mllsica erudita. 
02 Ji lani;ada uma rede de mediatecas para os PALOP e Timor-Leste que pos­
sibilitara a consulta de media e documentai;iio sobre varias areas tema­
ticas (economia, gestiio e direito). 0 protocolo e assinado pela Agencia 
Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento e pela CGD. 
04 A telenovela 'Ganancia', da SIC, e vendida a uma televisiio israelita e o 
Mexico e a Republica Checa compram o pacote dos dez primeiros telefil­
mes da SIC. 
07 Abre, com a publicai;iio do respectivo aviso em Didrio da Republica, o 
concurso para o licenciamento da rede da TDT. 
11 A TV! e a RTP siio condenadas ao pagamento de uma indemnizai;iio de 
tres mil contos a Vale e Azevedo, por causa da transmissiio de uma notkia 
falsa (transmitida em Dezembro de 1997), segundo a qual o ex-presidente 
do Benfica teria sido intimado a comparecer no Tribunal da Boa-Hora, 
em Lisboa. 
18 Dados da Bareme-Imprensa Marktest revelam que o Publico ultrapassou 
o Didrio de Noticias na audiencia media do primeiro trimestre de 2001.
Comparativamente com igual perfodo em 2000, o Didrio de Noticias caiu
1,6%, enquanto o Publico subiu 0,2%.
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20 E formalmente apresentado o servi,o de televisiio interactiva da TVCabo 
atraves da TV!, a que se junta meia centena de famflias para o experi­
mentar. 0 servi,o oferece mais informa,iio sabre alguns programas que 
passam no ecra e permite fazer compras e aceder a Internet atravfs do 
televisor. 
21 A Bareme Radio da Marktest anuncia que a RFM ultrapassou a Radio 
Comercial nas audiencias e tornou-se a segunda estar;ao de rcldio mais 
ouvida em Portugal. Em primeiro, esta a Radio Renascen,a, com 12,2 % 
deAAV. 
21 Um grupo de cidadiios apela para que os telespectadores desliguem os tele­
visores durante 15 minutos, em protesto contra a ma qualidade da progra­
mar;.io. 0 movimento de boicote a televisao n.io tern, contudo, expressao 
nas audi@ncias. 
23 A SIC Radical, canal dirigido a pessoas entre os 15 e as 34 anos de idade, 
inicia as suas emissiies na TVCabo. 
25 Um estudo da Marktest, o Bareme Internet relativo ao primeiro trimestre 
de 2001, revela que a percentagem de portugueses que acedem a Internet a 
partir de casa tern registado um forte crescimento, quase tendo duplicado 
num ano. 0 mesmo estudo anuncia ainda que o nllmero de portugueses 
com computador em casa tern vindo a aumentar de forma regular. 
27 Um estudo da Bareme Internet da Marktest conclui que o Publico e o 
jornal nacional mais lido, pelos portugueses, na Internet, seguindo-se o 
Jornal de Noticias e A Bola, enquanto o Expresso e o semanario preferido 
pelos cibernautas. 
30 A SIC Radical lidera audiencias na TVCabo, no final da primeira semana 
de emissiies, superando a liderarn;a da SIC Noticias. 
Internacional 
03 0 Estado russo assume o controlo da cadeia de televisiio privada NTV, 
nomeando representantes para o Conselho de Administra,iio da esta,iio. 
A NTV, do grupo da oposi,iio Media Most, passa a ser dirigida por Alfred 
Kokh, elemento do cons6rcio estatal Gazprom. 
03 A RealNetworks, empresa de musica e vfdeo na internet, estabelece uma 
parceria com as marcas discograficas da AOL Time Warner, Bertelsmann 
e Emi Group para criar um servi,o de assinatura on-line de musica. 0 
MusicNet permitira aos fas de musica fazer downloads das suas can,iies 
preferidas atraves da Internet, mediante o pagamento de uma quantia. 
04 Dados de audiencia compilados pela Eurodata TV revelam que 3,4 horas 
e o tempo media diario per capita passado a ver televisiio. A media portu­
guesa e de tres horas e 18 minutos. 
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10 Demite-se o editor do britanico Sunday Mirror, par causa da publica,ao 
de uma entrevista que originou o cancelamento do julgamento de dois 
jogadores do Leeds United. 
13 Dados compilados pela Eurodata TV revelam que 44% da programa,ao 
dos 64 pafses que estuda sao dedicados ii fic,ao, nomeadamente series, 
mas sobretudo telenovelas. 
16 0 Premio Pulitzer, na·categoria de noticias de actualidade, e atribuido ii 
redac,ao do diario The Miami Herald, pela cobertura da opera,ao desen­
cadeada pelas autoridades dos EUA que permitiu reunir o menino cubano 
Elian Gonzalez ao pai. 
16 A BBC-On-line revela que os consumidores britanicos demonstram pouco 
interesse pela radio digital, sobretudo por causa do elevado custo dos apa­
relhos de radio. 
18 A maior empresa mundial de media e internet, a AOL Time Warner, anun­
cia que os prejufzos do primeiro trimestre de 2001 cafram 6,2% para 1,37 
mil milhiies de d6lares ou 308,25 milhiies de contos. 
26 A Reuters informa que, nos primeiros tres meses de 2001, registou um acres­
cimo de 17% no volume de receitas, face a perfodo hom6logo em 2000. 
26 As plataformas de televisiio digital Telepiti e Stream anunciam a fusao, 
para terminar com a "guerra" pelos direitos de transmissao paga de fute­
bol em Italia. 
26 A lei que o Governo italiano implantou em Fevereiro e que visa submeter 
as publica,iies multimedia iis regras da imprensa tradicional esta a gerar 
polemica. A lei exige que os editores de sites informativos sejam jornalistas 
profissionais (em Italia, para se ser jornalista profissional e preciso passar 
no exame da Ordem Nacional dos Jornalistas) e que os sites sejam regista­
dos em tribunal. 
30 Os Presidentes do Iraque, Saddam Hussein, da Libia, Muammar Khadafi, 
e da Ucrania, Leonid Kutchma, hem como o dirigente cubano Fidel Castro, 
figuram, entre outros chefes de Estado, na lista dos 30 usurpadores da 
liberdade de imprensa denunciada pela RSF. 
Maio 
04 A AACS confirma que a linha editorial da revista Focus se alterou, no 
segundo semestre de 2000, dando raziio a dois jornalistas que invocaram 
a clausula de consciencia prevista por lei como forma de discordancia do 
rumo do projecto inicial. 
05 A Lusa inicia, em Caho Verde, a distribui,iio do novo servi,o Lus@Africa. 
O servi,o resulta de uma selec,iio do noticiario produzido pela agenda, 
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de forma a disponibilizar aos clientes dos paises africanos de lingua oficial 
portuguesa um conjunto de notfcias tematicas de interesse para os 6rgaos 
de comunicar;ao social. 
05 A Bareme Internet da Marktest revela que os cibernautas portugueses estiio 
a usar cada vez mais os portais e motores de busca nacionais em detri­
mento dos estrangeiros. 0 Sapo e o motor de busca preferido por 55% dos 
utilizadores. 
08 Joaquim Jose Sousa Dinis e eleito pelo Conselho Superior da Magistratura 
presidente da AACS, pela maioria dos 15 membros presentes na sessiio 
plenaria. 
08 A Radio da ONU lanc;a uma pagina Web em portugues, no endere,o 
http://www.un.org/av/radio/portugues, permitindo o acesso ao conteudo 
informative em portugues. 
15 0 Programa 'O Bar da TV' (SIC) supera, excepcionalmente, a audiencia 
do 'Big Brother' (TV!). As imagens da discussiio de uma concorrente ,om 
os pais proporcionaram o pico no horario nobre e culminaram na demis­
siio do produtor, Ediberto Lima. Reacende-se a discussiio sobre os limites 
da televisiio. 
16 A AACS considera que o programa da SIC 'O Bar da TV' violou para.me­
tros etico-legais que visam proteger a imagem das pessoas e a reserva da 
intimidade da vida privada. 
16 A TV! e condenada a pagar uma coima de 800 contos por patrocinar um 
programa de informa,ao em directo - o 'Directo XX!'. 
20 0 Publico descobre, nos A,ores, em S. Jorge, uma aldeia onde a radio 
faz as vezes de sacerdote. A aldeia niio tern padre ha 20 anos e os poucos 
habitantes usam a r.idiO para, nos dias em que se consegue sintonizar, 
seguirem a eucaristia dominical. 
22 A AACS decide participar as irregularidades do programa 'O Bar da TV' 
da SIC ao Ministerio Piiblico. 
24 A SIC acusa a AACS de "disparates juridicos" reagindo a delibera,iio 
deste 6rgiio de instaurar um processo no Ministerio P�blico contra o canal 
por causa do programa 'O Bar da TV'. 0 canal alega que os intervenien­
tes no programa autorizaram a recolha e a transmissao das imagens. A 
Procuradoria-Geral da Republica diz, entretanto, que ainda niio encon­
trou ilicitos criminais. 
25 Ediberto Lima anunciou que deixou a produ,iio do programa 'O Bar da 
TV', por sua iniciativa e por discordar do projecto, terminando uma cola­
bora,ao de sete anos com a SIC. 
26 Membros da AACS e o secretario de Estado da Comunica,ao Social reco­
nhecem que o 6rga'.o regulador carece de meios tfcnicos e humanos para 
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assegurar a fiscaliza,ao eficaz dos conteudos da programa,ao e informa­
,ao audiovisual. 
27 0 ICP revela que o servi,o de distribui,ao de televisiio por cabo em Portugal 
tinha, no final do primeiro trimestre de 2001, 977 mil assinantes, o que 
corresponde a um aumento de 6o/o em rela�ao ao trimestre anterior. 
Internacional 
02 Segundo a sociedade Stamford, Nielsen/ NetRatins Global Access, mais 
de 379 milh6es de pessoas tern acesso a Internet no mundo, dos quais 211 
milhoes acedem regularmente. 
02 Um relat6rio da Amnistia Internacional distribufdo em Landres considera 
que Angola e um dos pafses de Africa onde os jornalistas siio mais privados 
do direito a liberdade de informar. 0 relat6rio denuncia ainda o perigo 
enfrentado pelos jornalistas em Africa, cujo trabalho e dificultado por 
Governos e organiza,oes que perseguem os profissionais da informa,ao. 
03 E assassinado um jornalista colombiano, o terceiro em seis dias, em Cali, 
sudoeste de Bogota, por sicarios de mota armadas com pistolas. 0 jor­
nalista era comentador desportivo da Televisiio Pacifico e estava perto da 
Universidade de Cali, onde estudava Direito, quando foi assassinado. Entre 
1989 e 2000 foram assassinados na Colombia cento e tres jornalistas. 
03 A Associa,ao Mundial de Jornais anuncia, no dia da Liberdade de 
lmprensa, que durante o ano de 2000 foram assassinados 52 jornalistas e 
no final do ano pelo menos 81 continuavam presos. 
12 Duas centenas e meia de pessoas bloqueiam a porta de entrada do canal 
M6, com sacos de lixo, nos arredores de Paris, em protesto pela transmis­
siio do programa televisivo 'Loft Story', a versiio francesa do programa 
'Big Brother'. 
13 Yeo, ex-ministro da Informa,ao de Singapura, defende que os jornais, tele­
vis6es e r::idios estrangeiros com edi�Oes locais nao podem interferir nos 
assuntos internos de Singapura. 0 ex-ministro entende que os media inter­
nacionais devem ser obrigados a conceder o direito de resposta ao Governo 
quando publicarem noticias relacionadas com esta cidade-estado. 
13 A Comissiio Europeia autoriza, sem condi,oes, a tomada de controlo do 
grupo RTL (o maior grupo de radio e televisiio da Europa) pelo grupo 
de comunica,iio alemiio Bertelesmann. 0 grupo alemiio adquire assim os 
cerca de 30% do Grupo Bruxelles Lambert no RTL, aumentando a sua 
participa,iio para 67%. 
21 Observadores de uma comissiio (institufda pela Associa,iio Mundial de 
Jornais e pelo Forum Mundial de Directores) conclufram que os profis' 
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sionais dos media espanh6is, sobretudo os da regiao basca, sao atacados, 
intimidados e perseguidos pela ETA. 
22 0 projecto sueco de proibir, em todo o espa<;o da UE, a publicidade tele­
visiva destinada as crian<;as, foi recusado pelos ministros da Cultura e 
Audiovisuais dos Quinze, reunidos em Conselho na Sueda. Portugal 
manifestou-se contra a altera<;iio da legislac;ao, por nao se registar a ocor­
rencia de problemas em torno da questao. Em estudo, ficou entretanto a 
questiio do financiamento do servic;o publico de televisiio, na sequencia 
das queixas apresentadas a Comissao Europeia por diversos canais de tele­
visao privados relativamente a concorrencia. 
28 Nao sai quase nenhum jornal privado na Argelia, por causa de uma greve 
de protesto contra as novas disposic;oes do C6digo Penal que visam alega­
damente o fim da liberdade de expressao. 
28 E assassinado, em Joanesburgo, um jornalista sul-africano free-lancer, 
colaborador da agencia sul-africana de informa<;iio SAPA e de diversos 
jornais e revistas da Africa do Sul. 
Junho 
01 0 juiz conselheiro Joaquim Jose Sousa Diniz renuncia ao cargo de presi­
dente da AACS, mesmo antes da tomada de posse. 
07 A TVCabo lanc;a, no Parque das Nac;oes, em parceria com a Microsoft, a 
televisao digital interactiva. Portugal e o primeiro pafs a disponibilizar o 
servic;o por cabo. 
07 A AACS promove uma reuniiio com as tres televisoes para discutir o pro­
cesso de auto-regulac;iio dos conteudos televisivos. RTP, SIC e TV! acor­
dam a forma<;iio de um grupo de trabalho para discutir a auto-regulac;iio. 
18 O juri do concurso de TDT aceita as propostas da Oni Plataformas e 
do Cons6rcio PTDP, liderado pela SGC - os dois concorrentes oficiais a 
explorac;iio de uma plataforma de TV digital terrestre. 
18 Em entrevista ao Ptiblico, Consiglieri Pedroso, presidente do Conselho de 
Opiniiio da RTP, faz o diagn6stico da televisiio publica: problemas finan­
ceiros, uma programac;ao com sabor amargo e falta de estrategia para a 
sociedade da informac;iio siio os problemas apontados. Consiglieri Pedroso 
defende que o saneamento passivo e uma condic;iio para o relanc;amento 
da RTP, que deveria ser assumida como uma televisao de referencia, sem 
publicidade. 
20 Artur Portela abandona as func;oes de presidente da AACS, alegando 
motivos pessoais. 
20 Jornalistas elegem os seus tres representantes na Comissiio da Carreira 
Profissional dos Jornalistas, para um mandato de dois anos. A lista lide-
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rada por 6scar Mascarenhas e a vencedora com a maioria absoluta dos 
votos. 
26 A Comissiio Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 
e Garantias ouve o Conselho de Administra,iio da RTP. PSD e PS diver­
gem na avalia,iio da situa,iio da televisiio publica. Os sociais-democratas 
dizem que a empresa esta a caminho do abismo; os socialistas afirmam 
que o actual piano de restrutura,iio esta na linha certa. 
27 Trinta coordenadores e editores da Direc,iio de Informa,iio da SIC infor­
mam o presidente da estac;iio, Francisco Pinto Balsemao, que se recusam 
a trabalhar sob ordens directas de Nuno Santos, que acumula fun,6es de 
director da SIC Notfcias e de informa,iio da SIC. 
29 0 Conselho de Administra,iio da RTP interp6e uma ac,iio judicial con­
tra o jornal Semandrio e o seu director, por considerar difamat6ria uma 
noticia em que se refere que a esta,iio publica precisa de 55 milhoes de 
contos de financiamento adicional para 2001 e que o Governo equaciona 
a substitui,iio do presidente da administra,iio. 
Internacional 
02 E detido o director de uma revista universitaria iraniana, alegadamente 
por causa da publica,iio de um artigo "blasfemo". Segundo a lei islamica, 
qualquer pessoa considerada culpada de "blasfemia" e passive! de pena de 
morte. 
14 A EurodataTV anuncia que o 'Titanic' foi o filme mais visto na televisiio 
em 2000, no conjunto dos 55 paises estudados pela agencia internacional 
de audimetria. 
16 Varias centenas de jornalistas argelinos manifestam-se em Argel, frente 
ao Senado, que se pronuncia sobre a reforma do C6digo Penal proposta 
pelo Governo. 0 novo texto legislativo endurece as san,oes previstas para 
crimes de difamac;iio em meios de comunicac;ao social, em caso de injllrias, 
insulto ou difama,iio contra o chefe de Estado argelino. 
20 Dois jornalistas presos na Guine-Bissau, na sequencia de desentendimentos 
com as autoridades daquele pais, siio postos em liberdade condicional, esta­
tuto decretado pelo Juiz de Instru,iio Criminal a que foram presentes. 
24 A China adere aos reality shows e anuncia que come,ara a exibir em mea­
dos de Julho a sua versiio para o programa 'Survivor'. A televisiio estatal 
declara que conta ja com 200 mil pessoas inscritas, com idades compreen­
didas entre os 12 e os 70 anos. 
29 E apresentado em Rabat o projecto da nova lei de imprensa do Governo 
marroquino, que suprime a prerrogativa do primeiro-ministro de interdi­
tar definitivamente publica,6es, atribuindo-a ao poder judicial. 
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Jul ho 
02 Fazendo face a ac<;iio judicial a interpor pela RTP, a direc<;iio do jornal 
Semandrio reitera as informac;Oes da noticia sobre a grave situac;iio finan­
ceira da televisao publica e assegura que tern documentos que compro­
vam a veracidade do conteudo da noticia. 0 director diz ter o Plano de 
Actividades e Or<;amento do Servi<;o Ptiblico para 2001, onde constam os 
valores apresentados. 
09 0 Conselho Superior de Magistratura elege o juiz conselheiro Armando 
Torres Paulo para o cargo de presidente da AACS. 
10 Representantes das televisiies generalistas (TVI, SIC e RTP) chegam a 
acordo sobre o texto da auto-regula<;iio da programa,iio (depois de terem 
discordado da proposta apresentada pela AACS). Na reuniao, decide-se a 
niio inclusiio de imagens dos reality shows e outros programas nos blocos 
informativos, a niio ser que constituam de facto materia informativa. 
10 Luciano Patriio, administrador da Lusomundo, anuncia que o grupo ten­
ciona cobrar o acesso dos cibernautas aos contell.dos on-line. 
11 A AACS aprova uma directiva que recomenda aos jornalistas de televisiio 
um particular cuidado com a recolha de imagens de pessoas em situa<;iio 
de fragilidade psicol6gica. 0 texto da directiva nifo e, porem, consensual. 
O pr6prio sindicato a contesta. A principal critica apontada e o desconhe­
cimento da actividade jornaHstica. 
11 Emidio Rangel e condenado por difama<;iio da RTP, num processo que 
remonta a 1996. 0 Tribunal considera que Emidio Rangel lesou os direi­
tos morais da esta<;iio publica e dos jornalistas queixosos, quando utilizou 
a frase 'A entrevista que a RTP censurou' como spot promocional de um 
programa da SIC. 
13 0 Supremo Tribunal de Justi<;a confirma condena<;iio da RTP no caso de 
Manuel Subtil, o homem que no inicio do ano se barricou na sede da esta­
<;iio publica de televisiio. A administra<;iio quer que Manuel Subtil apre­
sente provas dos danos causados pela reportagem que gerou o caso. 
13 Um estudo da Bareme Radio Marktest confirma a RFM como a segunda 
radio mais ouvida no segundo trimestre de 2001. A lideran<;a e da Radio 
Renasceni;a. 
16 Dados da Bareme-Imprensa revelam que o Pub/ico continua ii frente do 
Dicirio de Noticias, no segundo trimestre do ano, no que diz respeito a 
audiencia media. 0 Publico regista uma vantagem de 0,3%, tendo, no 
entanto, crescido 0,6 pontos percentuais em relac;iio a igual periodo em 
2000. 
17 0 ICP anuncia que a PTDP, cons6rcio formado pelo grupo SGC e pela 
RTP e SIC, ficou em primeiro lugar no concurso de operador de TDT. 
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18 0 Presidente do Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas cri­
tica duramente a AACS pela directiva sobre a recolha de imagens televisi­
vas de pessoas psicologicamente fragilizadas. 
19 0 Benfica rescinde unilateralmente, por carta, o contrato de cedencia a 
SIC dos direitos de transmissiio dos seus jogos de futebol. 
20 E lanc;ada a primeira radio portuguesa com emissoes exclusivamente on­
-line, estando disponfvel no endere,o www.mybeat.pt . A radio dispoe de 
tres canais - pop, jazz times e radar, que albergam um total de mais de 
quatro mil musicas e permite emissoes continuas de 24 horas sem repeti­
,ao dos temas. 
22 Arranca o projecto Radios na Net da Radio Comercial, com o lan,amento 
de mais dez esta,oes tematicas (para alem das seis emissoras do grupo 
Media Capital). Baptizado de Cotonete, o projecto esta acessfvel em http:/! 
cotonete.iol.pt. 
24 A Comissao Permanente da Assembleia da Republica discute as pressoes 
do PS sabre a direc,ao de informa,ao da RTP. Os partidos da oposi,iio 
pedem que o partido do Governo pare com a instrumentaliza,ao da esta­
,ao publica. 
26 A AACS decide instaurar a Universidade Cat6lica um processo contra­
ordenacional, por causa de uma sondagem feita pela Universidade e divul­
gada pela RTP sem estar credenciada pela AACS. 
27 A Administra,ao de O Comercio do Porto propoe a rescisiio amigavel de 
cerca de metade dos 120 trabalhadores do diario, 15 dos quais jornalistas. 
A redu,ao de pessoal prende-se com a aceita,ao da proposta de compra do 
jornal pelo grupo espanhol Prensa Latina. 
31 Em entrevista ao jornal Publico, Jose Rodrigues dos Santos, director de 
informa,ao da RTP, responde as pressoes socialistas e reclama o direito de 
a esta,ao publica ter criterios jornalfsticos, recusando o papel de "porta­
-microfone" ou "cronometrista de tempos partid:irios". 
Internacional 
07 E assassinado, na Costa Rica, um jornalista e animador de radio colom­
biano. Ultimamente o jornalista fazia criticas contundentes ao padre Minor 
Calvo por irregularidades na gestao de uma emissora cat6lica local. 
08 E assassinado no Huambo o jornalista angolano Alegria Gustavo, da 
Radio Nacional de Angola. Segundo a RSF, o jornalista foi abatido a tiro 
pelo vice-governador da provfncia central do Huambo, Matias Kassoma. 
09 A RSF denuncia que o director do semanario marroquino Demain 
Magazine e confrontado com amea,as e intimida,oes. 
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09 A Direc�o Nacional de Investiga,iio Criminal de Angola apreende todos 
os documentos e materiais de reportagem de um jornalista do seman.irio 
Folha-8, alegadamente porque o jornalista esta impedido de sair de Luanda. 
11 A emissora cat6lica Radio Ecclesia de Angola retoma a programa,ao nor­
mal, depois de dois dias com mllsica sacra a ocupar a antena. A emissora 
difunde tambem um comunicado em que repudia alega,iies sobre o seu 
envolvimento em actividades subversivas ao pais. 
11 A televisao do Estado servia divulga, pela primeira vez desde o fim da 
guerra na B6snia-Herzegovina, uma emissao da BBC consagrada ao mas­
sacre de Srebrenica. 
12 0 Sindicato Nacional de Imprensa Marroquina condena a agressao verbal a 
uma jornalista da televisao marroquina, censurada por deputados do grupo 
islamita Justi,a e Desenvolvimento por se vestir de maneira indecente. 
16 Faz cinquenta anos que a Unisys lan,ou o primeiro computador, o Univac 
(Universal Automatic Computer). 
18 A Associa,ao Mundial de Jornais informa que, desde o infcio de 2001, 
foram mortos trinta e tres jornalistas e outros profissionais da imprensa. 
Um teri;o dos assassinios verificou-se na America Latina e, s6 na ColOmbia, 
foram mortos oito profissionais. 
19 0 Comite de Protec,ao de Jornalistas, em investiga,ao em Maputo, con­
sidera que se vive uma "atmosfera de medo" nas redac�Oes dos 6rgaos 
de comunicai;ao social moi;ambicanos face ao assassfnio, ha oito meses, 
do jornalista Carlos Cardoso. Os jornalistas relatam varios epis6dios de 
autocensura e confessam receio de cobrir temas ligados a corrupc;ao. 
20 0 grupo Media Planning/Havas Advertising compra a totalidade das 
ac,iies da Tempus/CIA Media Metwork, por 144 milhiies de contos. 
23 A Walt Disney compra, por 650 milhoes de cantos, a rede de televisao por 
cabo Fox Family Worldwide, propriedade de Rupert Murdoch, do grupo 
.News. 
24 A agenda noticiosa Reuters anuncia a inten,ao de dispensar 1100 jor­
nalistas em 2002 e 2003, cerca de 7% dos 16500 funcionarios que a 
empresa tern espalhados pelo mundo. A medida significa uma redu,ao de 
50 milhiies de contos nas despesas. 
27 A RSF anuncia que desde o reacender do conflito israelo-arabe, em Setembro 
de 2000, 30 jornalistas foram feridos, 21 dos quais palestinianos. 
Agosto 
01 0 Presidente do Governo Regional da Madeira amea,a fazer saneamentos 
na RTP da regiao, se o centro regional da televisao publica passar para a 
tutela da Regiao Aut6noma. 
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03 A SIC decide diminuir a dura,ao dos blocos publicitarios e aumentar a fre­
quencia dos intervalos. A estrategia e determinada pela satura,iio publi­
citclria, pela diminuic;ao dos investimentos e das audifncias em horclrio 
nobre. 
09 0 ICP anuncia que no final de Junho a TV por cabo tinha um milhiio de 
assinantes, representando 21 o/o dos lares portugueses a receberem o servi
c;
o. 
09 A Administra,iio da RTP anuncia, em despacho, medidas de conten,iio 
de custos: o fim da compra de todas as revistas, jornais e publica,oes e a 
suspensiio do piano de viagens de 2001, hem como <las despesas de repre­
sentac;ao referentes a deslocac;5es em servi
c;
o. 
10 De acordo com uma analise divulgada pela Tempo OMD, a quota de 
audiencia da televisiio por cabo quase duplicou no primeiro semestre de 
2001. No universo de todos os telespectadores, incluindo os que niio tern 
acesso ao cabo, o servic;o detem 8,3% do mercado, contra 4,5o/o apresen­
tados no final de 2000. 
12 A Sojornal, proprietaria do jornal Expresso, instaura um procedimento 
criminal contra codas as publica,oes que utilizaram as fotos da festa de 
Barbara Guimaraes e Manuel Maria Carrilho, hem como contra o titular 
do site onde as fotos apareceram pela primeira vez. 
18 Dados divulgados pela Sabatina revelam que a Young&Rubicam foi a 
agfncia publicit3.ria que registou maior volume de neg6cios, entre Janeiro 
e Junho. 0 segundo e o terceiro lugares do ranking <las 10 agencias nacio­
nais siio da McCann e da BBDO. 
24 Entram em vigor dois preceitos da nova Lei da Radio, aprovada em 
Fevereiro: deixa de ser permitida a transmissiio de alvaras de radio, canto 
par venda como por cedfncia gratuita, e as estac;Oes radiof6nicas passam 
tambem a ter de emitir 24 horas por dia. 
25 0 tratamento informativo do crime de Fortaleza (o assassinato de seis por­
tugueses no Brasil) domina audiencias televisivas. Os especiais de infor­
ma,iio e os noticiarios da hora de almo,o e da noite disparam andiencias 
durante o fim-de-semana. 
28 A PTM anuncia a constitui,iio de uma holding com a Sportinveste, opera­
dor portugues na area de direitos desportivos. 0 grupo vai servir a cria,iio 
e aquisi,iio de empresas que explorem e produzam conteudos na area do 
espectaculo desportivo. 
29 A AACS aprova por unanimidade uma delibera,iio que apela a conten,iio 
dos media no tratamento <las informa,oes do crime do Brasil (o assassi­
nato de seis portugueses). 0 documento pede, especialmente a televisiio, 
uma "rigorosa contenc;ao" na cobertura da atitude dos familiares perante 
a traslada,iio dos corpos. 
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29 A AACS da raziio a um jornalista que apresentou queixa contra a pro­
vedora do pr6prio jornal, Estrela Serrano, que discorda da deliberac;iio . 
. Em causa estava um trabalho de Antonio Valdemar sabre a governanta 
de Oliveira Salazar, cujo genero a provedora considerou ambiguo, legi­
timando a critica de um leitor. A AACS conclui, no entanto, niio haver 
nenhuma infracc;ao do normativo etico-legal. 
30 A revista Maxim muda de nome e passa a chamar-se Super Maxim. A alte­
rac;iio do titulo e consequencia da decisao judicial de suspensiio de venda 
da Maxim desencadeada pela revista Maxima que contestou a semelhanc;a 
dos dois titulos. 
Internacional 
04 0 diario britanico The Independent noticia que os dirigentes da radio­
-televisiio publica BBC proibiram aos seus jornalistas na Gra-Bretanha e 
no Mfdio Oriente o uso da palavra "assassinato" para descrever as mortes 
de palestinianos perpetrados por Israel. 
09 Oorganismo turco de fiscalizac;iio do audiovisual decide proibir as emis­
soes em lingua turca da BBC e da Deutsche Welle por razoes legais. 
12 Faz 20 anos que a IBM apresentou o primeiro computador pessoal - o 
IBMPC. 
14 0 Washington Post anuncia que o grupo AOL Time Warner vai despedir 
mil trabalhadores da divisiio on-line. Os cortes representam cerca de 1 % 
dos 90 mil funcionarios do grupo. 
14 0 jornal dinamarques, hist6rico conservador, Berlingske Tidende, anun­
cia a supressiio de 118 dos 725 empregos, dadas as baixas receitas publi­
citarias. 0 emagrecimento em um setimo dos empregos afecta, alem de 
outros profissionais, 32 tip6grafos e 25 jornalistas. 
16 A Associac;iio de Jornalistas da Tailandia acusa o Governo de Thaksin 
Shinawatra de tentar limitar a liberdade de expressiio e de pretender con­
trolar a imprensa. 
19 A Newspaper Association of America divulga numeros que demonstram 
a queda do investimento publicit.irio na imprensa norte-americana no 
segundo trimestre do ano. Os jornais norte-americanos sofreram uma 
quebra de 6,5% nos gastos publicitarios na primeira metade de 2001. 
22 0 jornal britanico The Independent publica na primeira pagina um texto 
do correspondente do diario no Zimbabue, em que o jornalista afirma que 
o seu nome est.i no topo de uma lista de pessoas a abater pelos assassinos
ao servic;o do presidente Robert Mugabe.
23 Cientistas norte-americanos apresentam uma cria,;ao que se traduz no 
rep6rter do futuro. E uma miquina capaz de escrever hist6rias convincen-
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tes a partir de um simples conjunto de informa<;6es. 0 engenho chama-se 
Author e esta equipado com um software capaz de "picar" telexes das 
agfncias, reorganizar a informai;ao e escrever hist6rias. 
25 Os taliban - grupo no poder no Afeganistiio - proibem a Internet no pafs 
e ordenam a polfcia religiosa que puna os prevaricadores de acordo com a 
lei islil.mica. 
27 E lan,ado, em Madrid, o Madrid Metro Directo, um jornal diario gra­
tuito que sera distribufdo nas esta<;6es de metropolitano, de comboio e 
de autocarro, num total de 250 mil exemplares. 0 mesmo jornal ja existe 
em Gotemburgo e Malmoe, Praga, Budapeste, Amesterdiio, Helsfnquia, 
Santiago do Chile, Filadelfia e Boston, Zurique, Toronto e Montreal, 
Roma e Milao, Buenos Aires, Vars6via e Atenas. 
31 Um estudo revela que os cibernautas norte-americanos preferem os portais, 
que registam 85 milhoes de visitas. Depois as preferencias dos utilizado­
res da Internet nos EUA encaminham-se para os servi<;os on-line (f6runs, 
mensagens, correio electr6nico ... ) e para os sites de entretenimento. 
Setembro 
03 A TV! estreia o 'Big Brother 3' e a telenovela 'Anja Selvagem', que batem 
recordes de audiencias e colocam o canal 4 a frente da SIC. 
03 Os trf:s canais generalistas nacionais de televisao inauguram novas gre­
lhas de programa<;iio, com fic<;iio nacional e reality shows a conquista <las 
audiencias. 0 horario nobre e marcado por telenovelas brasileiras na SIC, 
telenovelas portuguesas na TV! e programas de variedades na RTPl. 
05 A Media Capital anuncia a suspensiio da revista Valor, para avaliar o pro­
duto e ponderar se podera ser relan,ado. 
06 A Comissiio de Trabalhadores da RTP expressa total estranheza pelo con­
vite feito a Emfdio Rangel para director-geral da esta<;iio publica. 
07 Emfdio Rangel rescinde o contrato com a SIC e abandona a esta<;iio de 
televisao. 0 Governo nao e, porem, consensual quanta a admissao do ex­
-director da SIC para a RTP. 
07 A Radio Comercial de Almeirim inicia um programa para imigrantes de 
Leste a trabalhar no distrito de Santarem. 0 programa chama-se 'Gavarit 
Portugalia/Fala Portugal', e inspirado no programa 'Fala Moscovo' e vai 
para o ar todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 22 horas. 
08 A TV! consolida vantagem em rela<;iio a SIC, conseguindo manter diaria­
mente uma quota de mercado superior a do terceiro canal. 
11 A RTP inicia disponibilizai;iio de informa<;iio on-line, com base no servi<;o 
que produz o teletexto. 
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13 A Administrac;iio da Lusa elege uma Comissao Executiva, constituida 
pelos membros do Conselho de Administrac;iio (os chamados executivos) 
e por quatro membros niio executivos, indicados pela Portugal Telecom, 
pela lmpresa e pelo Estado, o maior accionista da empresa. 
13 Dados da Marktest revelam que as tres telenovelas em exibic;iio na TV! 
tiveram mais audiencia do que os servii;os informativos e os programas 
especiais dedicados aos acontecimentos nos EUA. 
14 Rui Assis Ferreira, membro do Conselho de Administrac;iio da RTP, ameac;a 
demitir-se, se Emfdio Rangel for nomeado director-geral da estac;iio, por 
entender que a opc;iio pelo ex-director da SIC contraria os princfpios de 
servic;o publico. 
14 Jose Rodrigues dos Santos demite-se da func;iio de director de informac;iio 
da RTP, juntamente com os outros elementos da direcc;iio, alegadamente 
por divergirem da eventual contratac;iio de Emfdio Rangel. 
16 0 Conselho de Redacc;iio da RTP manifesta-se preocupado com a demis­
siio da Direcc;iio de Informac;iio, por temer que a RTP perca os principais 
rostos da estac;iio. No entanto, o Conselho de Redacc;iio manifesta-se soli­
dclrio com a direci;ao demission.iria, lamentando a eventual contratai;ao 
de Emfdio Rangel. 
17 A RTP dispensa 30 trabalhadores do Centro de Produc;iio do Porto, cola­
boradores ha dez anos a recibo verde. 
18 Os tres canais generalistas de televisiio assinam um acordo de auto-regula­
c;iio da programac;iio televisiva que preve alterac;oes nos reality shows, mas 
que niio tenciona produzir mudanc;a na alegada promoc;iio destes concur­
sos nos servii;os noticiosos. 
19 A AACS condena a TV! a uma coima de 11 500 contos, por causa de uma 
reportagem sobre pedofilia emitida no principal jornal da estac;iio, onde 
se permitia a identificac;iio de jovens alegadamente vftimas desse crime. A 
TV! admite recorrer da condenac;iio. 
20 Um estudo da Marktest revela que a RTP2 foi o primeiro canal portugues 
a dar a notfcia do embate do aviiio numa das torres gemeas. Os principais 
blocos noticiosos dos quatro canais de sinal aberto ocuparam, no dia do 
atentado, 29h02m07s de emissiio. 
20 E anunciada publicamente a contratac;iio de Emfdio Rangel para director­
-geral da RTP. 0 ex-director da SIC prop6e-se criar um projecto de "ser­
vic;o publico com publico" e defende que a televisiio do Estado deve ser a 
que transmite mais horas em portugufs. 
20 A agencia de publicidade Saatchi&Saatchi decide encerrar o escrit6rio de 
Lisboa devido a conjuntura econ6mica. 
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21 0 PSD exige que o secret:irio de Estado da Comunica,iio Social compa­
re,a na Assembleia da Republica para dar explica,oes sobre a nomea,iio 
de Emidio Rangel para director-geral da RTP. 
24 A Funda,iio para a Computa,ao Cientifica Nacional anuncia que o domi­
nio de topo .pt conta com 20 mil registos, o que significa um crescimento 
de 40% desde Fevereiro. 
25 A ANTM e a primeira agencia de publicidade nacional a ter certifica,ao 
de qualidade. 
30 0 grupo espanhol Prensa Iberica compra o diario A Capital, formalizando 
um processo que j3 decorria h;i v.irios meses. 
Internacional 
01 Tern inicio no Canada as emiss6es de um canal de televisiio exclusivamente 
dedicado aos homossexuais, bissexuais e transexuais. 0 Pride Vision, 
canal transmitido por satelite e cabo, e a unica televisiio gay do mnndo"-"a- ­
emitir 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. 
04 A Deutsche Telekom vende o que resta da sua rede de televisiio por cabo, 
com mais de 10 milhoes de !ares, a empresa norte-americana Liberty 
Media. 0 neg6cio rende a empresa alemii 5,5 mil milh6es de euros. 
06 A cadeia de televisiio privada ProSiebenSatl e o grupo KirchMedia anun­
ciam ter chegado a acordo de fusiio, que d:i lugar a maior holding de media 
alemii cotada na balsa. 
08 A Organiza,iio Mediachannel.org avan,a com dados que fazem crer que 
as empresas de media dos EUA despediram, no ultimo ano, mais de 100 
mil trabalhadores, a maioria dos quais jornalistas. Segundo os analistas, o 
principal respons:ivel por estes despedimentos ea publicidade, cujas recei­
tas niio diminuiam desde 1991. 
09 Membros da milicia taliban impedem os jornalistas e fot6grafos estrangei­
ros que se encontram em Cabul de sairem do hotel onde estiio alojados. Os 
taliban acusam os profissionais de terem tirado fotografias do processo de 
oito trabalhadores humanit:irios estrangeiros, em julgamento no Supremo 
Tribunal afegiio por propaga,iio do cristianismo. 
11 Televis6es e radios de todo o mundo emitem edi,oes especiais de informa­
,ao em simultaneo com o atentado terrorista no World Trade Center. 
12 A generalidade dos jornais do mundo da aten,iio ao atentado nas Torres 
Gfmeas norte-americanas. 
19 Os grupos editoriais El Correo e Prensa Espanola fundem-se num unico 
grupo de comunica,ao - o primeiro grupo espanhol presente na imprensa, 
radio, televisiio, edi,ao de suplementos, distribui,iio e novas tecnologias. 
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A nova holding, com sede social em Madrid e sede fiscal no Pais Basco, 
esta avaliada em 360 milh6es de cantos. 
26 A emissora oficial norte-americana Voz da America ignora os protestos 
do Departamento de Estado e <las entidades governamentais e transmite a 
reportagem com declarai;6es do dirigente taliban Muhamad Omar. 
27 0 grupo alemiio de comunicai;iio social Bertelsmann anuncia que os seus 
resultados cresceram 44% no exercfcio de 2000/2001, para um recorde de 
968 milh6es de euros. 0 grupo e o quarto no ranking mundial dos media 
e emprega 82 mil funcionarios. 
28 Deputados da Assembleia Nacional de Transii;iio do Ruanda aprovam uma 
nova lei de imprensa, composta de 101 artigos. 0 diploma preve penas que 
viio de 20 anos ate prisiio perpetua para os jornalistas que sejam conside­
rados culpados de incitai;iio ao genocidio, prevendo ate pena de morte se 
os actos de genocidio forem efectivamente perpetrados. 
Outubro 
01 Um relat6rio da Associai;iio Portuguesa para o Controlo de Tiragem e 
Circulai;iio revela que os portugueses que leem jornais tern cada vez mais 
apetencia pelos titulos ditos "populares" e viram as costas as publicai;6es 
econ6micas. 
02 A Secretaria de Estado da Comunicai;iio Social e o Obercom assinam um 
protocolo em que o Governo se compromete a atribuir um subsidio anual 
de 74,8 mil euros ao Observat6rio da Comunicai;iio para desenvolver a 
base de dados sectorial e o Anuario da Comunicai;iio. 
03 A AACS aprova por maioria um parecer negativo ii contrata<;iio de Emfdio 
Rangel para o cargo de director-gem! da RTP. 
03 0 jornal 24 Horas faz manchete com um pretenso comunicado do grupo 
islamico radical Hezbollah que ameai;aria realizar atentados em Portugal 
em represalia pelo apoio militar prestado pelas autoridades nacionais aos 
EUA. A Policia Judiciaria e o SIS desmentem a informai;iio. 
06 Arranca na TV! o reality show 'Survivor'. 0 programa bateu o 'Big 
Brother' nos EUA e a TV! aposta na consolidai;iio da posii;iio de liderani;a 
de audiencias. A formula do programa foi adquirida por mais de uma 
dezena de paises. 
08 A AACS decide niio renovar o alvara de transmissiio a quatro radios locais 
por considerar que se desviaram dos prop6sitos iniciais e das caracteris­
ticas exigidas por lei. A decisiio incide sobre a Radio Clube de Louie, a 
Radio Clube do Redondo, a Flor do Eter, de Penacova, e a Radio Piranha, 
de Santarem. 
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08 A PSP apreende um rolo fotografico a um reporter do jornal O Crime, 
contendo fotografias das instalac;6es da NATO, em Oeiras, apesar de 
terem sido tiradas da via publica. 0 Sindicato dos Jornalistas considera a 
confiscac;iio ilegal. 
09 0 ICP emite a licenc;a que permite o lanc;amento da TOT em Portugal e 
obriga a PTDT a iniciar a actividade comercial ate ao final de Agosto de 
2002. 
15 Arrancam as emiss6es experimentais da NTV, apenas com spots promocio­
nais, no canal 11 da TVCabo, ate agora ocupado pelo Canal Hollywood. 
18 A SIC anuncia a intenc;iio de dispensar 40 trabalhadores das areas tecnica, 
de programas e comercial, no ambito de um reajustamento que a adminis­
trac;iio justifica pela quebra de investimento publicitario. 
19 Os deputados do PS Antonio Reis e Jose Saraiva entregam na Mesa da 
Assembleia da Republica um requerimento ao Governo, questionando a 
actividade da AACS. 
19 Dois jornalistas da RTP, Saul Freire e Candido de Azevedo, entregam 
uma queixa it AACS, ao provedor de Justic;a e it Comissiio da Carteira 
Profissional dos Jornalistas, alegando que as func;oes de director de infor­
mac;iio e de responsavel pelo marketing, para as quais foi nomeado Emidio 
Rangel, siio incompativeis de acordo com o Estatuto do Jornalista. 
23 Segundo dados da Marktest relativos ao terceiro trimestre de 2001, a 
Radio Comercial e a Radio Cidade (ambas do grupo Media Capital) foram 
as mais penalizadas nas audiencias. No geral, quase todas as radios desce­
ram de audiencia, situac;iio normal dado o periodo de ferias. 
25 0 Jornal do Fundiio lan,a a sua versiio on-line, que e ao mesmo tempo 
a primeira experiencia de cobranc;a de conteudos de Internet nos media 
electr6nicos portugueses. 0 enderec;o e www.jornaldofundao.pt e esta dis­
ponivel apenas por palavra-passe para os assinantes da edi
c;
iio em papel ou 
para os subscritores que adiram ao novo servic;o. 
25 A DECO e o Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade assinam um 
protocolo que permite aos consumidores o direito de exigir a suspensiio 
de anuncios que considerem ofensivos aos seus direitos. 0 objectivo do 
protocolo e prevenir os destinat:.irios de eventuais atropelos a lei, a ftica e 
it deontologia publicitarias. 
Internacional 
06 0 jornal Los Angeles Times revela que, nos ultimos 15 a 20 anos, os , 
media americanos cortaram o seu espai;o dedicado a notfcias internacio­
nais entre 70 a 80%. 0 director do Boston Globe considera que assim os 
americanos compreendem cada vez menos o mundo que os rodeia. 
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08 0 diario britiinico The Guardian revela um estudo de um grupo de cientis­
tas americanos que descobriu que a publicidade pode alterar as memorias 
de inf:lncia, fazendo com que as pessoas se "recordem" de acontecimentos 
que nunca tiveram lugar. 
09 E criada em Madrid, no iimbito do I Forum Iberoamericano de Revistas, 
a Federa,ao Ibero-americana de lmprensa Peri6dica, de que a Associa,ao 
Portuguesa de Imprensa e parte constituinte. 
11 Um estudo apresentado no Mipcom revela que os cinco principais mer­
cados europeus de televisao produziram menos fic,iio em 2000. Os pro­
dutores preferem as series em detrimento dos telefilmes, e os panoramas 
televisivos dos varios paises estiio cada vez mais parecidos. 
12 0 jornal The New York Times decide nomear um responsive! por toda 
a investiga,ao sobre os ataques terroristas ao World Trade Center, ao 
mesmo tempo que muitos jornais resolveram eliminar dos seus sites toda a 
informai;iio que possa ajudar os terroristas. 
13 0 grupo de media espanhol Prisa, detentor do El Pais, anuncia que con­
cluiu um acordo para tomar uma participai;iio na mexicana Televisa, o 
maior grupo de media de lingua espanhola. 
16 A direc<;iio do segundo canal da Televisiio Marroquina 2M censura a trans­
missiio de um debate sobre as consequencias do ataque do 11 de Setembro 
aosEUA. 
24 A Federa,ao Internacional de Jornalistas exprime preocupa,ao pela pressa 
dos EUA em produzirem legisla<;iio contra o terrorismo susceptivel de par 
em causa as liberdades civis e a liberdade da imprensa. 
29 E anunciada a fusiio da Hughes Electronics, proprietaria do DirecTV, com 
a EchoStar, criando-se a maior empresa de televisiio por satelite nos EUA. 
Novembro 
01 A Associa,ao Portuguesa de Radiodifusiio divulga que sessenta e duas 
rcldios locais viio receber 368 mil cantos de incentivos governamentais 
para se modernizarem tecnologicamente e para projectos de inovai;iio e 
desenvolvimento empresarial. 
07 A Oniway e a TMN anunciam acordo que permite a entrada da empresa 
de telecomunica,oes do Grupo EDP no mercado das comunica,oes m6veis 
usando a rede da operadora move! do Grupo Portugal Telecom. 
13 A Comissao Europeia admire que as medidas compensatorias do Estado a
RTP siio desproporcionadas em rela,iio aos custos do servi,o publico pres­
tado entre 1992 e 1998, considerando que o Estado podera ter compensado 
excessivamente os custos reembols.iveis do servi
c;
o pllblico, num montante 
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de 83,6 milhoes de euros. 0 secretario de Estado da Comunicac;iio Social 
afirma-se convicto da absolvi,iio de Portugal na investigac;iio formal. 
13 0 Conselho de Administrac;iio da RTP aprova varias alterac;oes a estru­
tura interna da estac;iio pt\blica: extinc;iio da Direcc;iio de Emissoes 
Internacionais, cujas competfncias passam para o director-geral, tal como 
as da area de coordenac;iio e planeamento dos meios tecnicos de produc;iio. 
Com a nova estrutura, Emfdio Rangel tutela todos os sectores operacio­
nais relacionais com a produc;iio e a  emissiio. Jose Alberto Carvalho e Luis 
Marinho siio nomeados subdirectores de informa,iio. 
15 A NTV inaugura a grelha de programac;iio diaria regular, com uma pri­
meira emissiio efectuada a partir do centro geodesico do pafs, Vila de Rei, 
onde a TSF e o Jornal de Noticias realizam um programa sabre as elei
c;
oes 
autarquicas. 0 director-adjunto, Dinis Sottomayor, demite-se horas antes 
da estreia. 
18 0 Publico anuncia a intenc;iio de reduzir o quadro de pessoal. A adminis­
trac;iio alega recessiio do quadro publicitario. 0 Conselho de Redacc;iio, 
por seu lado, critica a ma gestiio da empresa. 
20 Dia Mundial da Televisiio. De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estatfstica, relativos a 1999, cerca de 345 mil portugueses niio tern televi­
siio em casa, o que corresponde a 3,4% da populac;iio nacional. Se, por um 
!ado, os Ac;ores siio a regiiio onde ha mais televisores em percentagem, na
Madeira, a populac;iio e a mais "tele-independente" do pafs.
20 Segundo dados do ICP, a televisiio par cabo chega a 10% da populac;iio por­
tuguesa, o que corresponde a 1,054 milhoes de clientes. Os nt\meros reve­
lam um crescimento de 22% relativamente ao mesmo trimestre de 2000. 
20 Os primeiros nt\meros revelam que a NTV niio conquista os portugueses. 
Ao fim de quatro dias de emissiio, o canal niio conseguiu registar shares 
acima dos 0,4%. 
20 0 Presidente da PTM reconhece o falhanc;o da TVCabo na meta que apon­
tava para cem mil assinantes no final do ano. Alem disso, admire que a 
inexistencia de uma campanha comercial foi uma atitude de born senso. 
21 A Comissiio da Carteira Profissional de Jornalista da raziio a Orlando 
Cardoso, ex-director de um semanario local impedido de aceder a infor­
mac;iio camararia requerida ao abrigo da Lei de Imprensa. 
21 A Prensa Iberica paga as indemnizac;oes aos 64 trabalhadores do jor­
nal O Comercio do Porto que dispensou, concretizando finalmente a sua 
entrada no matutino. 
22 A Administrac;iio da SIC propoe recompensas financeiras a quern rescinda 
o contrato ate 7 de Dezembro, numa segunda fase do programa de cortes
de custos que o grupo iniciou em Outubro.
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22 0 Publico inicia negocia,oes para a rescisao dos contratos de jornalis­
tas da delega,ao do Porto. Joaquim Fidalgo, Jose Queir6s, Jose Alberto 
Lemos e Luis Costa, que integraram a equipa de fundadores do jornal, sao 
os primeiros a entrar em conversai;Des com a administrac;ao. 
23 A AACS aprova por maioria as nomea,oes de Carlos Fino, Miguel Prates, 
Carlos Daniel, Luis Marinho e Jose Alberto Carvalho para subdirectores 
de informa,ao da RTP. 
26 0 Presidente do Sindicato dos Jornalistas declara que em 2001 foram des­
pedidos ou dispensados mais de 200 jornalistas na imprensa portuguesa. 
27 0 Instituto Civil de Autodisciplina da Publicidade anuncia que o mimero 
de queixas sobre publicidade e de coimas tern diminuido em 2001, apesar 
de a publicidade enganosa continua, a Iiderar as reclama,i'ies. 
Internacional 
03 0 Comite para a Protec,ao dos Jornalistas anuncia que um jornalista chi­
nes, laureado com o Premio Internacional da Liberdade de lmprensa, e 
condenado a nove anos de prisao por divulga,ao de segredos do Estado. 0 
jornalista e acusado da publica,ao de uma serie de artigos sobre a corrup­
,ao de altos funcionarios do Nordeste da China. 
08 0 jornal brasileiro Gazeta Mercantil anuncia uma profunda restrutura­
,ao que envolve o despedimento de 400 profissionais (dos quais 100 sao 
jornalistas) e o encerramento de 10 delega,oes regionais da empresa. 0 
objectivo e reduzir em 30% os custos mensais do jornal. 
09 A jornalista britanica do jornal The Sunday Times e intimada a aban­
donar o Paquistao, onde cobre a campanha militar liderada pelos EUA 
contra o Afeganistao. 
12 Segundo os resultados da edi,ao de 2001 do estudo do observat6rio 
Eutelsat, mais de metade dos Jares da Europa Ocidental esta equipada com 
televisao por cabo ou por satelite. A pesquisa colheu dados em 38 paises 
da Europa (incluindo Portugal), Medio Oriente e Norte de Africa. Cento 
e vinte e dois milhi'ies de Jares nos paises analisados estao equipados com 
recep,ao de TV por cabo ou satelite, representando 41 % do total. 
12 A Discovery Communications, companhia de comunica,ao por cabo pro­
prietaria do Discovery Channel, despede 50 funcionarios no ambito de um 
projecto de restrutura,ao. 
12 A AOL demite cerca de 20 funcionarios do seu departamento de market­
ing interactivo nos EUA. A divisao supervisiona todas as opera,i'ies de 
venda de publicidade da AOL e emprega quase 750 pessoas. 
12 A Coca-Cola retira da agencia FCB as contas da agua Dasani e da bebida 
desportiva Powerade. A decisao do anunciante prende-se com uma decisao 
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judicial que proibiu que quatro funcionarios da agencia tenham contacto 
com executivos da Coca-Cola, uma vez que a agfncia ganhou uma conta 
da Pepsi. 
13 Comei;a nos cinco principais canais regionais sufi;os o programa 'Rep6rter 
pch', um prograrria bilingue portugues-frances. 0 programa tern a dura­
c;iio de 22 minutos e pretende dar uma visiio da vida dos portugueses na 
Suic;a, encorajando-os a participar nas areas social, cultural e politica. 
15 A City Of London Telecommunications - operador que lidera o mercado 
paneuropeu de fornecimento integrado de servic;os de telecomunicac;6es 
empresariais de banda larga - anuncia a entrada no mercado portugues. 
15 A Nielsen NetRating anuncia que o uso da internet nos EUA cresceu 15% 
no mes de Outubro, atingindo um recorde de 115,2 milhoes de utilizado­
res, contra os 100,3 milhoes no periodo hom6logo em 2000. 
16 A European Newspaper Design Awards distingue o jornal Didrio de
Noticias com os premios para o jornal com Melhor Design e com o premio 
Inovac;iio. Na base da distinc;iio com Melhor Design esteve uma reporta­
gem sobre a tragedia de Entre-os-Rios e uma edic;iio especial sobre o fim 
do seculo mereceu o premio Inovac;iio. 
16 Estreia o filme 'Harry Potter' que tern como um dos protagonistas a Coca-
-Cola. A marca assumiu o papel de parceiro exclusivo de marketing e para 
isso pagou a Warner Bros 150 milh6es de d6lares por um programa de 
marketing global de tres anos. 
17 A sondagem do Pew Internet & American Life Project sobre os habitos dos 
cibernautas revela que quern esta habituado a ler de borla niio paga por 
conteudos. Apenas 12 % dos inquiridos decidiu pagar os sites que costu­
mavam ler e passaram a ser cobrados. 
19 0 Comite Internacional da Cruz Vermelha confirma a morte de quatro 
jornalistas no Afeganistiio, quando viajavam numa coluna de Jalalabad 
para Cabul, que foi emboscada a cerca de 90 quil6metros de Cabul, por 
um grupo de homens armados que balearam os rep6rteres. 
19 A ABC e a CBS negoceiam um acordo de cooperac;ao, com o objectivo 
de diminuir as despesas face a diminuic;ao das receitas publicitarias. 0 
acordo preve a partilha dos mesmos equipamentos e das mesmas equipas 
tecnicas na produc;ao de noticias, apesar de o produto final se manter dife­
rente para cada cadeia. 
19 0 presidente do Yahoo anuncia que a empresa vai cortar a sua estrutura 
em cerca de 400 funcionarios e que a empresa vai sofrer um realinha­
mento nas suas areas de neg6cio, o que implicara o despedimento de mais 
300 pessoas. 
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20 Maria Grazia Cutuli, correspondence do diario milanes Corriere de/la Sera, 
assassinada no Afeganistiio, e homenageada pelo Parlamento, Governo e 
media italianos. A ONU tambem homenageia os quatro jornalistas assas­
sinados, com declara,oes de condena,iio do crime e pedidos de protec,iio 
para os rep6rteres. 
20 Sao detidos 20 jornalistas do diario sudanes independence Al-Watan por 
terem protestado contra a censura num caso de corrup,iio. Os jornalistas 
participavam numa manifesta,;.io em Cartum e entregaram uma carta de 
protesto ao Ministerio da Informa,iio. 
20 A Lifesyle Europe 2001 -Exposi,iio Internacional das Marcas de Prestigio 
e Qualidade elege o Didrio de Noticias como o melhor jornal diario no 
ano de 2001. 
21 A redac,ao da revista brasileira Veja dispensa 25 profissionais. Os cor­
tes previstos pela empresa do grupo Abril silo de 8% do total dos fun­
cionclrios. 
21 A General Motors, a Coca-Cola e a Kraft Foods silo os principais anun­
ciantes norte-americanos a cancelarem os seus pianos de compra de media
para o primeiro trimestre de 2002. 
26 E apregoado e vendido nas ruas da capital afegii o primeiro jornal diario 
da era p6s-taliban, o Anis, escrito em dari, lingua corrente no Afeganistiio. 
A primeira pagina exibe tres fotografias de mulheres sem a tradicional 
burqa. 
26 A censura oficial tunisina passa a controlar a rede Internet, privando os 
utentes de correio electr6nico, par onde transitam mensagens contra o 
regime. 
26 A esta,ao de televisiio publica belga larn;a o seu canal satelite. 0 RTBF Sat 
e, com a televisiio francesa TVS, um dos dois canais generalistas franc6-
fonos acessiveis gratuitamente em toda a Europa com uma difusiio de 24 
horas por dia. 
27 E aprovada a uniiio dos grupos Prensa Espanola e Correo. 0 grupo resul­
tante da fusiio denomina-se Grupo Correo Prensa Espanola. 
27 E assassinado, no Norte do Afeganistiio, um reporter de imagem da tele­
visiio sueca, durante um assalto a casa onde se alojava. 
28 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia que em 2001 morreram 57 jor­
nalistas pelo mundo inteiro, contabilizando os rep6rteres mortos no exer­
cicio da profissiio, 27 (oito dos quais no conflito no Afeganistiio), e todos 
os outros. 
30 Entra em bolsa um dos maiores grupos de publicidade do mundo e o maior 
do Japiio, o Dentsu. 
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Dezembro 
01 0 Supremo Tribunal Administrativo decide anular a autorizac;ao de venda 
do diario 24 Horas ao grupo Lusomundo. A decisao prende-se com o facto 
de a compra daquele jornal dar ao grupo Lusomundo uma posi
c;
ao domi­
nante e concentracionaria, uma vez que j3 detem o Correio da Manha..
09 Portugal assegura 28 finalistas no Eurobest. Dos 146 trabalhos portu­
gueses inscritos no certame de publicidade, 22 pec;as chegaram it final na 
categoria de imprensa, trf:s em outdoor e tres em televisao/cinema. 
10 0 Diario de Noticias e o Jornal de Noticias aumentam 20 e 10 escudos, 
respectivamente, o prec;o de capa das edic;6es diarias da semana. 
12 0 Publico aumenta o prec;o de capa para 160 escudos durante a semana, 
200 na edi
c;
iio de sabado e 220 ao domingo. 
12 A gasolineira Repsol entrega a sua conta de publicidade para o mercado 
latino-americano it agencia Young&Rubicam, num contrato de dois anos 
e investimento avaliado em mais de 32 milhoes de euros. 
13 0 Sindicato dos Jornalistas e associac;6es patronais discutem a alegada 
crise na comunicac;ao social, que levou ao despedimento de mais de 200 
profissionais s6 em 2001. 
13 De acordo com uma analise da TempoOMD, o grupo de distribui
c;
iio 
Jeronimo Martins foi o que, do sector, mais investiu em publicidade no 
primeiro semestre de 2001, representando 42% no investimento global do 
segmento. 
14 0 Jornal de Noticias convida os trabalhadores com mais de 58 anos a res­
cindirem os seus contratos de trabalho, quer da area administrativa, quer 
da redacc;iio ou mesmo da publicidade. 
16 A TVI e o canal mais visto em noite de eleic;6es autarquicas, embora a SIC 
e a RTPl se mantenham a curtas distancias. 
27 De acordo com dados da Marktest, a SIC foi a televisiio mais vista em 2001, 
registando uma media diaria de 34% do share, seguida de perto pela TVI, 
com 31,9% do share, embora lidere o horario nobre desde Setembro. 
28 De acordo com dados da analise anual do Obercom, em 2000, a TV! e a 
RTP2 nao cumpriram as percentagens de emissao de programas criativos 
em portugues. 
Internacional 
01 E apresentado o plano de saneamento da RTVE - Radio Televisao de 
Espanha - em que se preve o despedimento de 2700 profissionais e a divi­
sao da empresa em dois sectores, um comercial e outro de servii;o pUblico, 
para tapar o buraco financeiro do grupo. 
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01 Sondagem do Pew Research Center revela que a opiniao do publico norte­
-americano acerca do desempenho dos meios de informa,ao tern melho­
rado significativamente desde o ataque terrorista de 11 de Setembro. Os 
americanos acham que os media estao mais profissionais, mas a grande 
maioria concorda com restri96es a informa�ao. 
03 0 portal terravista.pt demite 20 funcionarios <las areas administrativas, 
de conteudos e de webdesign, que siio as mais afectadas pela politica de 
corte de custos que o grupo T-On-line leva a efeito. 
03 A Organiza,ao Mundial de Saude e os maiores grupos de desporto lan,am 
uma campanha anti-tabaco para banir o consumo de cigarros dos eventos 
desportivos e eliminar a publicidade, promo,ao e marketing do tabaco. 
03 A Mondadori, editora do grupo de media Mediaset, detido pelo primeiro­
-ministro italiano, finaliza um acordo de compra da maior cadeia de radio 
e uma empresa relacionada que inclui uma agenda de publicidade. 
04 0 grupo britanico de publicidade e marketing Cordiant Communications 
anuncia uma quebra nos resultados que leva ao despedimento de mais 400 
funcionc:lrios. 
05 A Timex Ian,a um rel6gio que permite receber e-mails, noticias, informa­
,oes sobre o tempo, cota,oes da bolsa e resultados desportivos, alem de 
dar as horas. Atraves do Internet Messenger, que disp6e de um pequeno 
ecra de cristais liquidos, tambem se podem receber mensagens ate 100 
caracteres, avisos do portal Yahoo e ate o hor6scopo. 
10 A televisao bulgara MSAT estreia um jornal nocturno em que a piv6 se 
despe a medida que le as noticias. A formula vem dos EUA e a  SIC Radical 
ja planeia a versiio portuguesa. 
11 Fechados ha dois meses numa casa, os concorrentes da edi,ao sul-africana 
do 'Big Brother' transformam o programa num verdadeiro espa,o de dis­
cussiio poli:tica. Os participantes - seis concorrentes brancos e seis negros, 
metade homens metade mulheres - tornam-se para os espectadores verda­
deiros representantes dos grupos sociais e raciais daquele pais. 
11 A CNN despede 30 trabalhadores e muda grelha. de programa,ao, cance­
lando quatro programas ja suspensos desde 11 de Setembro. 
13 A NTL, a maior operadora britanica de cabo, anuncia a inten,ao de elimi­
nar 4000 empregos em 2002, duas vezes mais que o numero inicialmente 
previsto no seu piano de restrutura,ao. 
14 A ITV Digital, lan,ada em 1998 no Reino Unido, despede 550 trabalha­
dores, para garantir a sustentabilidade do servi,o que tern 1,2 milhoes de 
assinantes. 
15 0 diario £ranees Le Figaro depara-se com a necessidade de combater a 
redu,ao de lucros e a ma conjuntura publicitaria que afectam os jornais e 
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revistas em Fran,;a, propondo rescis5es volunt.irias de contratos e reformas 
antecipadas de uma serie de trabalhadores. 0 jornal esta ainda a suprimir 
as edi,;Oes regionais, a reduzir o nllmero de p.iginas e sec,;6es no corpo do 
jornal e a fazer uma profunda reformula,iio da edi,iio on-line. 
15 0 grupo britanico Trinity Mirror confirma as suas previs6es de quebra 
nos Indices publicit.irios, garantindo que a tendfncia ser.i ainda maior em 
2002. 0 grupo que detem o Daily Mirror perdeu 20% de receitas publici­
tarias no mes de Novembro. 
17 A Federa,iio Internacional de Jornalistas estima em 100 o mimero de jor­
nalistas e outros profissionais da comunica,iio que morreram em 2001 no 
desempenho das suas fun,oes. 
19 Sai para as bancas a primeira revista feminina publicada no Afeganistiio, 
desde ha dez anos. Seerat (atitude) e uma publica,iio reivindicativa e plena 
de esperan,;a. Nao e uma revista no sentido convencional do termo, mas 
antes uma pagina policopiada. 
23 0 Supremo Tribunal de Nova Iorque decide que os jornalistas que traba­
lham para suportes na Internet tern direito ii mesma protec,iio legal que 
os da imprensa, da radio ou da televisiio no que respeita a quest6es de 
liberdade de imprensa. 
24 Um jornalista colombiano e assassinado no norte do pais quando realizava 
as suas compras de natal. Alvaro Alfonso Escobar dirigia o semanario 
regional La Region e era correspondente do jornal O Informador. E o 12.0 
jornalista assassinado na Colombia em 2001. 
26 A empresa britanica Pearson vende, por 1,5 milhoes de euros, os 22 % que 
detinha no grupo RTL ao gigante alemiio Bertelsmann. 
26 0 grupo Motorpress-Iberica, editora que controla 70% do mercado espa­
nhol das publica,oes sabre o mundo autom6vel, preve encerrar o ano com 
uma receita de 69 milhoes de euros. 0 grupo edita 23 titulos e vende anual­
mente cerca de 8,5 milhoes de exemplares. 
26 Cerca de 40 restaurantes espanh6is, de Madrid e Barcelona, come,am a 
comercializar o primeiro jornal impresso em toalhas de mesa, para que as 
pessoas possam ler durante as refei,oes. 
26 0 grupo frances Publicis ganha a conta de publicidade <las For,as Armadas 
Britanicas e a Agip, principal empresa petrolffera do mercado italiano, 
entrega a sua conta de publicidade, avaliada em 10,3 milhoes de euros, ii 
agencia Euro RSCG. 
26 A uniiio <las estruturas <las agencias Initiative Media e Universal McCann 
resulta numa nova agencia de meios denominada Magna Global. A factu­
ra,iio prevista da nova empresa espanhola e de 893 milhoes de euros. 
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27 0 grupo Walt Disney atribui a sua coma de media, avaliada em 559 milh6es 
de euros, a central de meios Starcom Worldwide, do grupo Bcom3. 
30 Dados de uma empresa de analise de mercado revelam que fecharam ou 
abriram falencia 537 empresas da nova economia, cujo neg6cio se baseava 
na venda de servi,os para a Internet, nos EUA, em 2001. 
2002 
Janeiro 
01 A TVI bate as audiencias na noite de passagem de ano com a final da ter­
ceira edi,iio do programa 'Big Brother', com um share de 58,1 %, enquanto 
a SIC obteve apenas um share media de 27,9% com o programa especial 
de Herman Jose. 
03 A Mandala, uma <las produtoras a quern a RTP deve dinheiro, dispensa 
10 funcioniirios da equipa habitual do programa 'Contra-Informa,iio' 
para poder fazer face a dificil situa,iio financeira a que a divida da RTP a 
obriga. 
04 E larn;ado em Portugal o Nasha Gazeta, um jornal semanario de lingua 
russa, criado a pensar nos interesses da comunidade de imigrantes de leste 
no pais. 0 jornal, com sede em Lisboa, sai a sexta-feira e custa 0,75 euros. 
04 E inaugurado o portal www.fotojornalismo.com, o primeiro site portu­
gues de fotojornalismo. 0 projecto pretende constituir uma ferramenta de 
trabalho, mais do que um espa,o de divulga,iio de portfolios. 
08 0 Diario Econ6mico inicia negocia,5es com vista a dispensa �e 15 traba­
lhadores, cinco dos quais na perspectiva de recoloca,iio noutro projecto. 
Alem disso, e reduzido o numero de cargos de chefia. 
11 A Cofina compra 4,64% do capital social da TVI ao !CAM, por 4,5 
milh6es de euros. 0 presidente do grupo Media Capital ve a aquisi,iio 
como mais um pequeno accionista no capital da TV!. 
13 0 grupo regional de comunica,iio social Sojormedia, de. Leiria, fecha os 
semanarios Imparcial, de Ourem, e Correia, da Marinha Grande, devido 
a problemas econ6micos. As duas publica,6es passam a ser inseridas no 
semanario Regiiio de Leiria, o principal titulo do grupo. 
14 Segundo dados da Bareme Imprensa da Marktest, a maioria dos jornais 
di::irios e semanc:irios generalistas teve menos audiencia no Ultimo trimes­
tre de 2001 do que no mesmo periodo do ano anterior. 
16 0 Governo suspende o concurso para a cria,iio de dois canais de TDT, por 
entender que o dossier niio e da sua competencia. 
17 A Associa,ao de Produtores Independentes de Televisiio insurge-se con­
tra o facto de a RTP negociar os direitos de transmissiio do Mundial de 
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Futebol de 2002 por valores entre os cinco e os dez milhiies de euros, ao 
mesmo tempo que niio dispiie de meios financeiros para pagar aos forne­
cedores. 
18 Segundo a Bareme Radio da Marktest, as radios do grupo Renascen,a 
refor,aram, no ultimo trimestre de 2001, a lideran,a nas audiencias. Por 
seu !ado, a Radio Comercial e a Radio Cidade (do grupo Media Capital) 
viram acentuar a queda das audiencias. Apesar disso, as Radios Comercial, 
Cidade, Nostalgia, Mix e Romii.ntica refor,am a lideran,a dos publicos 
ate aos 24 anos. 
18 A Sabatina, que contabiliza a publicidade investida nos media a pre,os de 
tabela, coloca a agencia McCann Portugal em primeiro lugar. Com a safda 
da conta publicitaria da Vodafone, a Young & Rubicam salta da primeira 
posi,iio que ocupava em 2000 para o terceiro lugar. 
20 0 festival londrino de publicidade, Eurobest, atribui cinco premios a 
Portugal, o sexto pafs mais premiado. 
20 A SporTV lidera, pela primeira vez, a tabela de share, gra,as il transmissiio 
dos jogos Boavista-FC Porto e Sporting-Belenenses. 
24 0 Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade anuncia que metade 
das 59 condena,oes da Comissiio de Aplica,iio de Coimas em Materia de 
Publicidade foram provocadas por publicidade enganosa. 
28 0 secretario de Estado da Comunica,iio Social garante a deputados madei­
renses que, a partir do segundo semestre de 2002, a Madeira e os A,ores 
terao direito aos canais nacionais de televisao em sinal livre. 
Internacional 
01 0 Paquistiio decide proibir as suas operadoras de televisiio por cabo de 
transmitirem programas indianos, emitidos via satClite, afirmando que 
estes programas «divulgam uma mensagem injuriosa sabre o pais». 
02 A RSF anuncia que a liberdade de imprensa no mundo diminuiu em 2001, 
tendo em conta indicadores como as deteni;5es, agress5es e os casos censu­
rados. Em 2001, foram presos cerca de 500 jornalistas em todo o mundo, 
mas de 50% do que o numero registado no ano anterior. 
02 Um estudo realizado nos EUA revela que, pela primeira vez, as mulheres 
norte-americanas ultrapassaram os homens na utiliza,iio da Internet para 
as compras de Natal. As mulheres representam 58% dos 29 milh6es de 
consumidores do pals que compraram presentes on-line durante a Cpoca 
natacilia. 
06 A UNESCO anuncia que vai destinar uma ajuda de 38,7 milh6es de euros 
para a reconstru,iio da esta,iio afegii que permaneceu fechada durante 
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os cinco anos do regime taliban. Berlusconi, primeiro-ministro italiano, 
garante que fornece o equipamento tecnico a emissora. 
08 A AOL Time Warner confirma a compra de 49% da AOL Europe a alemii 
Bertelsmann, por 6,75 mil milhoes de d6lares (cerca de 7,4 mil milhoes de 
euros) 
08 A companhia norte-americana criadora do sistema WebTV apresenta um 
novo produto virado para o entretenimento domestico. A criai;iio consiste 
numa caixa, semelhante ao equipamento de video ou ao descodificador do 
sinal da televisiio por cabo, que permite interligar o televisor, os aparelhos 
de mtisica e de video com a internet. 
12 A esta,ao CBS anuncia que niio vai aceitar publicidade de bebidas ako6li­
cas de alto teor. 
13 Um cidadiio frances de origem marroquina acusado de envolvimento nos 
ataques de 11 de Setembro contra os EUA, pretende que o seu julgamento 
seja transmitido pela televisiio. 0 advogado do reu defende que o sen cliente 
tera mais hip6teses de um julgamento justo se este for televisionado. 
15 Um estudo da Fairness & Accuracy in Reporting, uma associa,ao norte­
-americana de analise dos media, demonstra que a maioria das mortes de 
palestinianos siio omitidas par diversos meios de comunica,ao dos EUA. 
A National Public Radio, por exemplo, noticiou 81% das mortes dos israe­
litas e apenas 34% das de palestinianos. 
15 0 jornal £ranees Le Monde publica o seu Livro de Estilo e uma grelha dos 
salarios da redac,ao, segundo o qual um jornalista estagiario ganha 2662 
euros e um director 9324 euros. 
17 A revista Box Office divulga um estudo da National Cinema Network, 
dando conta que os spots publicitarios no cinema em 2001 geraram uma 
taxa media de memoriza,ao de 78% em 14 multiplexes dos EUA e que a 
pnblicidade em slide antes do inicio das sess6es gerou uma taxa media de 
66%, as actividades promocionais nos lobbies cerca de 55% e publicidade 
nos sacos/baldes de pipocas 30% de memoriza,ao. 
17 0 Conselho de Administra,ao da RTVE - empresa que agrega a radio e 
televisiio ptiblica espanholas - aprova um documento que pretende ser um 
manual de estilo sabre terrorismo. 
20 A revista Advertising Age considera a agenda de publicidade Ogilvy & 
Mather a melhor de 2001, tendo em conta a fidelidade dos clientes e os 
794 milhoes de euros em novas contas. 
22 A tiltima rede de televisiio independente de grande audiencia na Russia, a 
TV-6, cessa a difusiio de programas, em consequencia de uma ordem de 
liquida,ao e da retirada da sua licen,a pelo Ministerio da Informa,ao. Os 
EUA lamentam o fecho da cadeia de televisiio. 
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22 A Associa,iio Mundial de Jornais anuncia que, no decurso de 2001, foram 
mortos em todo o mundo sessenta jornalistas e profissionais dos meios de 
comunica,iio. 56 na Colombia foram assassinados dez. 
22 A Federa,iio Internacional de Futebol aceita credenciar 6rgiios de comuni­
ca,iio social de formato digital para um campeonato mundial. 
22 Um estudo do Observat6rio italiano de Pavia revela que Silvio Berlusconi, 
eleito primeiro-ministro em Junho, esteve em antena nos espar;os informa­
tivos 338 minutos contra 155 dedicados ao lider da oposi,iio, Francesco 
Rutelli. 
22 A unidade de neg6cio MSN da Microsoft anuncia que a empresa aumen­
tou o volume de vendas de publicidade na Europa em mais de 40% no 
ultimo trimestre de 2001. 
24 0 grupo australiano de distribui,iio TARBS World TV informa atraves de 
um comunicado que a comunidade portuguesa residente na Australia vai 
ter acesso ao canal de televisao SIC Internacional. 
26 Um relat6rio da Associa,ao Mundial de Jornais revela que os portugueses 
foram dos que menos jornais diarios leram em 2000, embora ultrapassem 
os ingleses e os suf,os na leitura de jornais niio diarios. 
31 0 Parlamento de Harare aprovou a nova Lei de Acesso it Informa,iio e 
Protec,iio da Privacidade do Zimbabuc,. A nova lei atribui ao Governo e ao 
ministro da Informa,iio amplos poderes para atribuir licen,as de trabalho 
a jornalistas e registar organiza,iies de imprensa, a par de decisiio sobre 
severas penalizar;6es para os infractores. 
Fevereiro 
01 Dados da Marktest registam uma ligeira subida nas audiencias da RTP, 
revelando que as novas apostas informativas do canal publico consegui­
ram atrair espectadores habitualmente ligados it SIC e it TV!. 0 'Joma! da 
Tarde' da RTP 1 aumentou a sua quota de share em quase quatro pontos. 
01 Entra em vigor a nova tabela de publicidade nas televisiies nacionais. Com 
o lugar de top no ranking das audiencias, a TV! e o canal mais caro.
05 Segundo dados da Sabatina, os 10 anunciantes que apostaram em anun­
cios em 2001 fizeram crescer o investimento em cerca de 5%. 0 mesmo 
relat6rio refere ainda que os am\ncios a produtos de higiene e limpeza 
caseira cresceram e o investimento em publicidade a telecomunica,;6es 
caiu. 
08 A NTV arranca com emissoes de 24 horas por dia. 
08 A equipa do novo Observat6rio de Publicidade, criado para analisar as 
tendencias, atropelos da lei e direitos dos cidadiios, anuncia ter encontrado 
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viola,oes ao C6digo da Publicidade no uso de idiomas estrangeiros e na 
participa,iio de menores. 
12 De acordo com os ultimas dados publicados pela Comissiio Enropeia, a 
Internet chegava em Dezembro de 2001 a quase 38% dos !ares da Europa 
dos 15. Segundo o 'Relat6rio de Avalia,iio Comparativa do Plano de Ac,iio 
e-Europa para 2002', a Holanda e a  Sueda tern 60% dos !ares ligados a
grande rede, enquanto em Portugal s6 26% dos !ares navegam na Internet
e na Grecia apenas 10%.
25 A TV! anuncia, durante o 'Joma! Nacional', a inten,iio de abrir delega­
,;Oes nos principais pafses africanos de expressiio portuguesa, propondo-se 
substituir a RTP no cumprimento de servi,o publico em rela,iio a Africa, 
por menos dinheiro que a TV publica. A revela,ao surge coma resposta a 
recusa da RTP em disponibilizar tempo de satelite para que os rep6rteres 
da TV! em Angola pudessem enviar as suas pe,as, por ocasiiio da morte 
de Savimbi. 
26 A TVCabo lan,a o servi,o video-on-demand que permite aos clientes ace­
der a uma loja virtual de video, funcionando como um "videoclube da 
Internet". 
26 Um milhiio e duzentos mil portugueses assistem ao debate entre Ferro 
Rodrigues e Duriio Barroso, os dois principais candidatos as legislativas. 
No entanto, os 33,4% de share niio chegaram para derrotar as novelas da 
TV! no horario nobre. 
27 A Associa,iio de Produtores Independentes de Televisiio insta as adminis­
tra,oes da SIC e da TV! a respeitarem os prazos de pagamento as empre­
sas para evitar o agravamento da diffcil situai;ao dos empres.irios e avisam 
o ministro das Finan,as de que niio podem pagar os impastos, se a RTP
continuar a nao pagar as dfvidas em atraso.
28 A AACS condena a TV! e a  RTP, bem como os jornais 24 Horas e Correia
da Manhii por viola,ao de normas no caso da morte do agente da PSP, na 
Damaia. 0 6rgiio regulador entende que a divulga,iio de dados identifi­
cativos de alegados suspeitos do assassinato viola o <lever de rigor infor­
mativo, assim como direitos fundamentais dos cidadiios em causa e a pre­
sun,;ao de inocencia.
Internacional 
01 A AOL Time Warner anuncia prejuizos de 4,9 mil milh6es de d6lares em 
2001, mas refere que compensou a queda do mercado publicitario com um 
aumento do nllmero de clientes. 
01 0 relat6rio anual de 2001 sabre seguran,a informatica nos EUA, reali­
zado pelo Computer Security Institute em parceria com o FBI, revela que 
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as perdas das empresas com ataques informaticos atingiram, em 2001, 
439,9 milhoes de euros. 
11 E lan,ado o primeiro jornal diario gratuito parisiense. 0 Metro pretende 
ser um jornal vocacionado para pessoas com idade entre os 15 e os 35 
anos que nao leem e para mulheres que nao tern tempo para ler. A for­
mula baseia-se na divulga,ao de informa,ao meramente factual em arti­
gos curtos. 
12 Um estudo efectuado pelo bar6metro 2001 do sindicato frances da publi­
cidade televisiva e o Instituto IPSOS, revela que os europeus permanecem 
muito ligados a televisao, mas mostram-se menos tolerantes com a publi­
cidade. 
12 0 grupo britanico de media e servi,os financeiros Reuters anuncia que 
os seus lucros em 2001 ficaram 34% abaixo dos do ano 2000, pelo que a 
empresa preve despedir mais 200 trabalhadores, alem dos 1600 ja dispen­
sados. Ainda assim, o volume de neg6cios do grupo subiu 8%. 
14 E lan,ado no Reino Unido o primeiro canal de televisao musical interactivo, 
criado pela Viacom (que detem a MTV) e o grupo NOS, a empresa brita­
nica de tecnologia para televisiio paga controlada por Rupert Murdoch. 
18 Recome,a no Ruanda o julgamento dos "media do 6dio", como sao 
conhecidos os meios de comunicai;ao social ruandeses que promoveram o 
genocfdio no Ruanda em 1994. 
18 Um grupo de 40 homens destr6i os primeiros 50 mil exemplares do dia­
rio Metro, tftulo sueco cuja versao francesa comec;a a ser distribufda em 
Fran,a. Os sindicatos protestam pela gratuitidade da publica,ao, conside­
rando-a uma amea,a a imprensa paga tradicional. 
19 A AOL anuncia o lan,amento de uma nova radio da Internet, com o 
intuito de emitir, em directo, 24 horas por dia, 18 canais tem.iticos, com 
contelldos editoriais, servic;os interactivos, web-cams e chats. 
21 0 International Press Institute indica que 55 jornalistas foram assassina­
dos em 2001 - um niimero que considera estavel comparativamente a anos 
anteriores. 
22 E confirmada a morte do jornalista americano Daniel Pearl, raptado no 
Paquistiio. 
24 0 diario The New York Times reconhece ter publicado uma reportagem 
falsificada sobre a escravatura de menores em Africa, anunciando tambem 
que nao tenciona voltar a relacionar-se com o seu autor. 
25 0 grupo espanhol de comunica,ao social Recoletos anuncia que o lucro 
da empresa caiu 81,5%, em 2001 face ao ano anterior, para 6,5 milhoes 
de euros. 
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28 0 grupo de media espanhol Prisa, a que pertence o diiirio El Pais, anun­
cia uma queda de 17,2 % no lucro do grupo, caindo para 76,6 milh5es de 
euros. 
Mar�o 
01 0 portal da Media Capital (que integra o Portugaldiario, o Mais Futebol, 
a TVI, a Radio Comercial e o Diario Econ6mico) inicia o regime pay-per­
view - uma experiencia para condicionar o acesso a alguns dos seus con­
teudos, entre as 20h00 e as 08h00, aos utilizadores que acedem a Internet 
par outros servidores que niio o IOL. 
01 0 Conselho de Opiniiio da RTP emite um comunicado, criticando a evo­
lu,iio recente da esta,iio, ao nivel da programa,iio e da informa,iio. 0 
documento afirma que a RTP niio cumpre o servi,o publico a que esta 
obrigada, uma vez que representa muitas vezes uma tentativa de concor­
rf:ncia no pior sentido com os operadores privados, nao garantindo uma 
informa�ao st!ria, exigente e de referfncia. 
01 Um estudo da empresa Mediamonitor/Marktest Audimetria revela que 
Antonio Guterres foi a figura politica que teve mais tempo de exposi,ao 
na SIC e na RTP durante o periodo de pre-campanha e campanha para 
as elei,oes autarquicas. A TVI, por sua vez, dedicou mais tempo a Pedro 
Santana Lopes. 
01 Dados da Marktest divulgados pela TVCabo revelam que os canais por 
cabo registaram, desde Fevereiro de 2001, um aumento de 44% do share 
de audiencias. 
08 Siio apresentadas as primeiras conclus5es de um estudo do Obercom sobre 
o modo como os jornalistas de televisiio produzem notkias sobre congres­
sos e conven,oes politicos. A investiga,iio revela que as televis5es diio um
consideriivel espa,o de antena a informa,oes laterais dos acontecimentos
politicos, a fait-divers que giram em torno da encena,iio do discurso do
lider.
09 A comissiio da Carteira de Jornalista explica que recusou suspender o 
titulo profissional de Vicente Jorge Silva, candidato a deputado, por consi­
derar compativel a qualidade de jornalista com aquela fun,ao politica. 
09 0 relat6rio de um estudo do Observat6rio de Publicidade, que avaliou 
12 esta�Oes de r.idio, revela que as r.idios na'.o usam, muitas vezes, o sinal 
sonoro, exigido por lei, que separa a publicidade da programa,ao, nem 
cumprem o principio da identifica,iio do patrocinio de programas. 
14 Dados da Marktest revelam que o aumento generalizado dos pre,os da 
publicidade cobrados pelas televis5es a partir do inicio de 2002 correspon-
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deu tambem a um crescimento dos blocos publicitarios. 0 mesmo relat6-
rio revela ainda que a TV! e o canal que mais cobra aos anunciantes. 
15 0 semanario Destak, um jornal oferecido as sextas-feiras exclusivamente 
nos transportes publicos de Lisboa, aumenta a tiragem para 50 mil exem­
plares, de modo a responder ao aumento da distribui
i;
iio. 
15 Dados da Marktest revelam que Duriio Barroso e o PSD lideraram a noto­
riedade nos espai;os noticiosos televisivos na semana de 4 a 10 de Mari;o, 
a poucos dias das eleii;oes legislativas. No mesmo perfodo, a polftica foi o 
tema mais tratado, tendo sido o assunto de 625 notfcias. 
16 0 jornal Publico noticia que a administrai;iio da RTP fez na semana que 
antecede as eleii;oes de 17 de Mari;o meia centena de nomeai;oes para fun­
i;oes de coordenai;iio de programas e editorias. 
18 0 McDonald's escolhe a agencia publicitaria Leo Burnett Portugal 
para trabalhar a conta no valor de, pelo menos, 4 milhoes de euros. A 
McDonald's e a maior cadeia de restaurantes em Portugal e e uma das 
contas mais cobii;adas. 
20 Pinto Balsemiio, lfder do grupo lmpresa, confirma que os jornais foram a 
unica area de neg6cio do grupo que deu lucro em 2001, o ano em que a SIC 
comec;ou a perder audiencias ea crise publicit3ria se comec;ou a sentir. 
21 A Agencia Lusa lani;a, com a Novabase e o Instituto Superior Tecnico, 
um novo site em www.lusa.pt, que permite a qualquer cidadiio do planeta 
adquirir contelldos noticiosos e informativos, tanto da pr6pria agfncia 
como de parceiros. 0 Lusa S21 baseia-se num sistema que inclui acesso a 
comfrcio electr6nico, motor de busca e arquivo. 
22 De acordo com os numeros divulgados pela Anacom, o numero de clientes 
de televisiio por cabo chegou, no final de 2001, aos 1,12 milhoes, tendo 
crescido 21 % face ao ano 2000. 
25 A administrai;iio da RDP apresenta em Assembleia-geral um resultado 
positivo de 3,5 milhoes de euros relativo ao exercfcio de 2001. 
Internacional 
03 A Society for News Design coloca o jornal Publico em 5.0 lugar no ranking 
mundial do design. 0 jornal portugues recebe 30 premios, tantos como no 
total dos quatro anos anteriores. 
04 0 grupo RTL anuncia uma perda de 2,5 mil milhoes de euros em 2001 
que confronta com um lucro de 67 milhoes de euros no ano anterior. 
04 0 Financial Times anuncia a decisiio de passar a cobrar o acesso a deter­
minados conteudos da sua edii;iio on-line. 
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05 Tres responsaveis de dois 6rgiios de comunica,iio siio julgados por genocf­
dio, acusados de incitamento aos massacres que, em 1994, provocaram a 
morte de mais de 800 mil pessoas, no Ruanda. Os jornalistas siio acusados 
de ter elaborado e posto em pratica um piano de incitamento ao 6dio. E 
a primeira vez que profissionais da comunica�ao se sentam no banco dos 
rfus por promover, alegadamente, atravfs dos media, graves crimes contra 
a humanidade. 
06 0 jornal Publico noticia que os canais publicos de televisiio da Fran,a 
optaram por adoptar uma carta de prindpios. 0 documento pretende 
definir o que deve e o que niio deve ser feito em televisiio e definir orienta­
�Oes claras e acessiveis para os profissionais da informa�ao televisiva. 
06 A agenda de publicidade InfoAdex apresenta uma nova ferramenta para 
controlar a publicidade na imprensa em Espanha. 0 Captor Prensa e um 
sistema que permite a detec,iio automatica da publicidade nas paginas 
das diversas publica,oes impressas, a sua descri,iio quanto ao formato e o 
calculo automatico da superficie de cada inser,iio publicitaria. 
07 E anunciada a fusiio do grupo frances Publicis e da empresa norte-ame­
ricana Bcom3, da qua[ nasce o quarto maior grupo de comunica,iio e 
publicidade do mundo. A transac,iio e avaliada no valor de 3,4 milhoes de 
euros. 
08 Entra em vigor o Tratado sobre os Direitos de Autor, uma das conven,oes 
internacionais que visa lutar contra a pirataria da Internet. 0 documento 
tem como finalidade proteger os direitos de autor contra a utiliza,iio 
desautorizada no ciberespa,o e criar um quadro geral seguro para o desen­
volvimento do comfrcio electr6nico. 
13 A Press Complaints Comission, autoridade que regula os media no Reino 
Unido, iliba um reporter do Evening Saturday que se disfar,ou de familiar 
de um doente terminal para ver um video sabre o tratamento a que esse 
doente foi sujeito, escrevendo uma "est6ria" sabre o assunto. 
14 0 Conselho da Europa manifesta-se preocupado com o panorama media­
tico italiano, criticando o primeiro-ministro Silvio Berlusconi, par nao se 
ter afastado da gestiio dos grupos de media. 
15 Quatro jornais ingleses siio obrigados a revelar a fonte num artigo sobre 
a lnterbrew, uma empresa belga. 0 juiz decide que o interesse publico e
superior ao clever etico de protec,iio da fonte. 
18 Uma sondagem divulgada em Dublim revela que os irlandeses consideram 
mais importante ver televisiio ou video do que ir a lgreja; mais de 50% dos 
inquiridos prefere a TV a profissiio religiosa. 
20 0 grupo Walt Disney anuncia a inten,iio de cortar 250 postos de trabalho. 
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20 0 grupo de musica EM! propoe-se dispensar 1800 postos de trabalho no 
ambito de um piano de restrutura<;iio da sua divisiio de grava,oes. 
20 0 Alto Conselho Audiovisual Turco suspende as emissoes da esta<;iio de 
televisiio privada Canal 6 por causa da transmissiio do programa 'Big 
Brother'. 
21 A esta<;iio de televisiio norte-americana NBC anuncia a inten<;iio de niio 
transmitir mais anllncios a bebidas alco6licas. 
21 0 site do jornal britanico The Guardian e premiado como o melhor site do 
ano. A pagina web e descrita como a mais completa do jornalismo. 
22 Os directores de diarios norte-americanos pedem a CIA para se compro­
meter categoricamente a jamais disfar,ar os seus agentes de jornalistas, 
referindo-se ao jornalista Daniel Pearl, assassinado no Paquistiio. 
25 Comissiio Europeia decide prolongar por dois anos o piano de ac<;iio para 
a promo<;iio do uso mais seguro da Internet, em particular por parte das 
crian,as criando um filtro que bloqueia o acesso a sites que promovam, 
por exemplo, sexo, drogas e discursos que fomentem o 6dio. 
26 0 Comite para a Protecc;ao dos Jornalistas informa que em 2001 foram 
mortos no exercfcio da sua profissiio 37 jornalistas, o que representa um 
aumento de 13 relativamente ao ano 2000. 
26 0 grupo de televisiio italiano Mediaset, controlado pela holding de 
Berlusconi, anuncia que registou em 2001 uma queda de 41,3% nos seus 
lucros liquidos. Por seu !ado, o gigante de media alemiio Bertelsmann 
revela ter registado no segundo semestre de 2001 um lucro liquido de 931 
milhoes de euros. 
29 Segundo dados do Ministerio do Trabalho dos EUA, entre Dezembro de 
2001 e Janeiro de 2002, o numero de postos de trabalho na televisiio ame­
ricana sofreu uma quebra de 2,2%. 
29 A justic;a britanica autoriza a imprensa a publicar o relato das aventuras 
extraconjugais de um futebolista ingles. A decisao encerra uma batalha 
judicial sobre o tratamento da vida privada da_s pessoas publicas. 
Abril 
11 A Associac;iio de Produtores Independentes de Televisiio alerta a ministra 
das Financ;as para a crise financeira que atravessa o sector, devido em 
grande parte, a divida da RTP as produtoras. 
11 0 Conselho de Opiniiio da RTP considera que Emidio Rangel niio esta a 
altura das exigencias e responsabilidades inerentes ao alto cargo de direc­
tor de antena. Alem disso, o 6rgiio reafirma que o Canal 1 niio cumpre 
servi<;o publico. 
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14 Jose Socrates e Pedro Santana Lopes assumem o lugar de comentadores da 
edi,iio de domingo do Telejornal, na RTPl. 
15 Fernando Pessa, o jornalista mais idoso do mundo, completa 100 anos de 
idade. 
17 A Media Capital encerra as revistas Marketing & Publicidade, Dealer World, 
Network World, Global Data e Vinhos&Bebidas e despede 25 funcionarios, 
entre jornalistas, comerciais, inform.iticos e paginadores. 0 encerramento e
determinado pelos prejufzos e pelas dificuldades do mercado. 
20 Dados do estudo da Bareme da Marktest indicam que a maior parte <las 
publica,iies de informa,iio geral teve menos audiencia no primeiro trimes­
tre de 2002 do que no mesmo periodo do ano anterior. 
22 A SIC Radical estreia o 'Nuticias', um programa inspirado numa ideia 
russa em que a pivo se vai despindo a medida que apresenta as noticias. 
Assistem a estreia 69 600 telespectadores. 
22 Dados da Marktest relativos a semana de 15 a 21 de Abril revelam que 
a SIC ultrapassou a TV!, atingindo um share de 32,3% contra 31,3% da 
TV!. 
23 Uma analise do investimento publicitario feito pela Publitex revela que, 
no primeiro trimestre de 2002, os ganhos publicitarios da TV do Estado 
diminufram 9%. Alem disso, o elevado investimento feito pela RTP na 
contrata,ao de uma equipa de angaria,ao de publicidade a TV! niio pro­
duziu os resultados esperados nem evitou que a factura,iio descesse tres 
vezes mais do que as audiencias. 
24 0 Supremo Tribunal Administrativo suspende pela primeira vez uma deli­
bera,iio da AACS relacionada com a niio renova,ao de alvaras. De acordo 
com esta decisiio, as esta,iies que retransmitem a emissiio da Radio Cidade, 
alegadamente sem programa,iio pr6pria, podem continuar a emitir. 
24 A Infordesporto despede 14 dos seus 70 funcionarios, na sequencia da 
integra,iio na Sportinveste, empresa detida pela Olivedesportos que con­
trola o jornal O Jago. 
26 Dados fornecidos pela agencia de meios Tempo OMD confirmam que os 
investimentos em publicidade diminufram mais no primeiro trimestre de 
2002 do que no total de 2001. Entre Janeiro e Mar,o de 2002, o mercado 
publicitario decresceu cerca de 9,5%, em rela,iio ao periodo hom6logo do 
ano anterior. 
Internacional 
18 Um estudo da Eurodata TV Worldwide, que reune dados de audimetria de 
70 territ6rios, revela que cada portugues gastou em 2001 uma media de 3 
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horas e 13 minutos por dia a ver televisiio. A Bosnia e o pais analisado com 
maiores habitos de consumo. 
18 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual, que funciona na dependencia do 
Conselho da Europa, revela, com base num estudo sabre 'A Economia do 
Sector Audiovisual Europeu', que a situa<;iio financeira das televisoes de 
servii;o pllblico europeias tern vindo a deteriorar-se significativamente nos 
ultimas anos. As 55 empresas analisadas registaram prejufzos de 578,5 
milhoes de euros em 2000, cenario para o qua! muito contribufram a R TP 
e aRTVE. 
18 0 director-geral da Radio Televisiio de Espanha anuncia ao Conselho de 
Administra<;iio que o canal niio transmite nenhum jogo do Mundial de 
Futebol do Japiio e da Coreia 2002. 
28 Segundo o ultimo relat6rio da sociedade de analise de audiencias AC 
Nielsen, a China vai contar em 2006 com 257 milhoes de utilizadores 
de Internet, tornando-se no pafs com o maior numero de utilizadores de 
Internet e superando os EUA, que contam em 2002 com 166 milhoes de 
pessoas ligadas a rede. 
Maio 
03 A RTP assegura a transmissiio em sinal aberto dos jogos de futebol da 
seleci;iio de Portugal e dos encontros mais importantes do Mundial da 
Coreia e do Japiio. 
03 Dados da Bareme Imprensa da Marktest concluem que os jornais e as 
revistas portugueses melhoraram as audiencias no infcio de 2002. No 
primeiro trimestre, os diarios de informa<;iio geral cresceram 9,3%. De 
acordo com a Marktest, o Jornal de Noticias foi o mais lido e o Expresso 
foi a publica<;iio lfder nas audiencias da area econ6mica. 
06 0 ministro da Presidfncia, Morais Sarmento, garante que, se o Governo 
decidir afastar alguns funcionarios da RTP, niio vai pagar as clausulas 
de rescisa'.o milion.irias. Par outro lado, o ministro, que tutela a pasta 
da Comunica<;iio Social, levanta a hip6tese de responsabilizar anteriores 
membros do Governo que tutelaram a RTP pela situai;iio financeira da 
empresa. 
09 A Associa<;iio dos Produtores Independentes de Televisiio pede a Francisco 
Pinto Balsemiio que a SIC pague aos associados os montantes em dfvida. 
09 E nomeada a nova administra<;iio da RTP que se afirma incompativel com 
a continuai;iio de Emfdio Rangel na direci;iio-geral da esta<;iio. 
10 Dados do Eurostar anunciam que Portugal esta na cauda da Europa na 
utiliza<;iio da Internet, na leitura de livros e na leitura de jornais. Dos 
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inquiridos na amostra, 67,3o/o declaram nao ter lido um Unico livro nos 
ultimas 12 meses e s6 24,3% leem jornais diariamente, contra 46% da 
media da UE. 
10 A comissao permanente do Conselho de Opiniao da RTP decide aprovar 
a nova administra\iio s6 se esta garantir a manuteni;:3.o dos dois canais 
publicos. Enquanto isso, os trabalhadores da RTP Porto manifestam-se no 
Monte da Virgem, e em Ponta Delgada manifestam-se cerca de 70 traba­
lhadores do nucleo a,oriano da esta,ao publica. 
14 Dados do Eurobar6metro confirmam a importii.ncia dada pelos europeus 
aos audiovisuais, revelando que a televisao e o meio de comunicat;;ao em 
que os portugueses mais confiam, seguida da radio e s6 depois a imprensa. 
O maior contacto com a televisao e um dos motivos apontados para justi­
ficar esta confian,a. 
14 De acordo com um estudo da Marktest, mais de um ter,o dos portugue­
ses tern acesso a Internet, mas apenas um quarto costuma utilizar esta 
ferramenta. Os mesmos dados confirmam que 36,8% dos portugueses ja 
podem aceder a rede global. 
16 0 Conselho de Opiniao da RTP chumba, atraves de voto secreto, a lista 
de names propostos pela tutela para a administra,ao da RTP. Varios mili­
tantes do PSD insurgem-se contra o Conselho de Opiniao acusando-o de 
tentar obstaculizar o trabalho do Governo. 
17 0 Governo entrega na Assembleia da Republica, com caracter de urgencia, 
uma proposta para alterar a Lei da Televisao que visa retirar ao Conselho 
de Opiniao da RTP o poder de se pronunciar sabre a composi,ao da 
administra,ao da empresa, respondendo assim ao chumbo do Conselho 
de Opiniao a administra,ao nomeada. 
17 0 bastonario da Ordem dos Advogados acusa o Governo de nao ser­
vir "adequadamente o Estado de direito", ao pretender alterar a Lei da 
Televisao, respondendo ao 6rgao que ousou contrariar o executivo. 
17 A comissao de trabalhadores da RTP apela a interven,ao do Presidente da 
Republica na questao da esta,ao. 
20 A AACS da parecer desfavoravel a proposta do Governo para alterar a Lei 
da Televisao, que retira ao Conselho de Opiniao da RTP o poder de veto a
nomea,ao de administra,ao. 
22 0 relat6rio da Anacom anuncia que o nllmero de assinantes dos servi­
,os de televisao por cabo ascendia, no final de Mar,o, a 1,2 milh6es. O 
nllmero representa um aumento de 18o/o em relai;;ao ao primeiro trimestre 
de 2001 e de 3% face aos ultimas 3 meses de 2001. 
23 E publicada na imprensa uma carta aberta ao primeiro-ministro sabre o 
Servi,o Publico de Televisao, subscrita por varias centenas de cidadaos. Os 
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promotores da iniciativa reconhecem a necessidade de uma remodela,iio 
de fundo na area da gestiio e de eventuais reorienta,oes na programa,iio. 
Porem, dizem discordar do facto de a opera,iio de restrutura,iio se con­
fundir com a extin,iio de um canal. 
28 A SportTV informa ter ganho no mes de Abril 20 mil assinantes, gra,as a
aquisi,iio dos direitos exclusivos do Mundial de Futebol. 
Internacional 
06 Come,a a emitir a partir dos seus estudios de Miliio a Gay.TV, uma tele­
visiio comercial destinada aos publicos homossexuais. A Corill, sociedade 
investidora, lanc;a assim a primeira experiencia na Europa, sem conhecer 
a dimensiio do mercado. 
07 0 Tribunal Europeu dos Direitos do Homem confirma a condena,iio, por 
difama,iio, de um jornalista britiinico que denunciou a utiliza,iio de pro­
dutos dopantes pelo nadador Linford Christie. 
08 Um estudo da Associa,iio deJornais Americanos revela que os utilizadores 
dos servi,os de wireless web querem informa,iio personalizada, de acesso 
facil e permanentemente actualizada, uma especie de fast food informa­
tion que consiste em informac;Oes breves sabre diversos temas, com possi­
bilidade de aceder rapida e facilmente a mais desenvolvimentos sobre um 
determinado assunto. 
08 As plataformas de televisiio digital que operavam no mercado espanhol, o 
Canal Satelite Digital e a Via Digital, anunciam a sua fusiio, numa opera­
,iio que reflecte a profunda crise que atravessam as televisiies digitais e o 
sistema pay-per-view. 
13 0 Governo dinamarques, liberal-conservador, anuncia a inten,iio de pri­
vatizar a esta,iio publica TV 2, estipulando o prazo de tres anos para a 
vender a interesses privados, dinamarqueses ou mesmo estrangeiros. 
26 A RSF critica os "entraves a liberdade de imprensa impostos pela 
Administra,iio norte-americana desde os atentados de 11 de Setembro". 
27 Segundo o Liberation, o numero de noticias relacionadas com inseguran,a 
caiu para metade nas televis5es francesas entre a primeira e a segunda 
volta das recentes elei,oes presidenciais. Entre 1 e 20 de Abril, os telejor­
nais da estac;ao TF1 passaram 72 notfcias sobre temas como "violencia", 
"delinqufncia" ou "agress3o", a France 2 passou 73 noticias e a  France 3 
a volta de 60, num total de 205 notfcias. 
28 Um estudo da Associa,iio Mundial de Jornais revela que a imprensa mun­
dial obteve em 2001 resultados modestos, com uma subida muito ligeira 
nas tiragens, mas com uma quebra de 7o/o nas receitas publicit:irias. 
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Jun ho 
02 De acordo com um estudo elaborado pelo Observat6rio da Publicidade 
espanhol, a RTP ea televisiio europeia de servi<;o publico que mais tempo 
de antena dedica a publicidade, autopromo<;iio e televendas, em detrimento 
da programa<;iio, Quase um quarto do tempo de emissiio do primeiro canal 
e preenchido com anllncios, autopromoc;Oes e avanc;os de programac;ao. 
03 A Plataforma para o Audiovisual critica a actua<;iio do Governo em rela­
c;ao a RTP, acusando-a de se pautar por uma "desorientac;ao de ideias" 
com efeito desastroso. A Plataforma afirma ainda que o futuro da RTP 
niio deve ser discutido avulsamente, mas antes no iiinbito das implica,oes 
do sector audiovisual portugues. 
03 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual corrige uma afirma,iio feita em 
Abril, anunciando que a RTP niio gastou, em 2000, 77,4% do seu or<;a­
mento em despesas de pessoal, mas antes 28,2%. 
03 Um tribunal de Lisboa suspende um concurso publicitiirio da TMN em 
que siio utilizadas as vozes de quatro jornalistas desportivos da TSF. 0 
processo tern origem numa providencia cautelar interposta pelo relatador 
Jorge Perestrelo que tenciona processar tambem o operador de telem6veis. 
05 Emidio Rangel inicia um processo judicial contra Jose Fonseca e Costa, 
por este alegadamente !he ter chamado gangster, acusando de difama,iio a 
Agencia Lusa, a quern as declara,oes foram feitas, e os tres jornais que as 
publicaram, Correio da Manha, Joma/ de Notfcias e 24 Horas. 
05 Segundo dados da Marktest, a SIC recuperou, durante o mes de Maio, a 
lideran,a de audiencias, terminando o mes com um share de 32,9%, mais 
3,7 pontos do que a TV!. 
05 Toma posse o grupo de trabalho sabre o servi,o publico de TV, nomeado 
pelo Governo para assessorar a discussiio politica em torno do futuro da 
RTP. Por seu !ado, a comissiio de trabalhadores da esta<;iio apresenta outro 
grupo de trabalho, cuja finalidade e rellectir sobre o conceito de servi
<;
o 
publico de televisiio com a independencia que, segundo os trabalhadores, 
e impassive! as pessoas nomeadas pelo Executivo. 
06 A ministra das Finan,as rejeita uma proposta da Associa<;iio de Produtores 
Independences de Televisiio para que as dividas de impastos dos seus asso­
ciados possam ser pagas com os creditos que detem sobre a RTP, justifi­
cando que esses crfditos nao sao sobre o Estado, uma vez que a televisa'.o 
publica e juridicamente distinta do Estado. 
06 Mais de 40 personalidades aderem ao projecto da comissiio de trabalha­
dores da RTP de realizar um debate nacional sobre servi<;o publico de TV. 
Saramago, Boaventura Sousa Santos e Frei Bento Domingues siio alguns 
dos nomes que se associam a iniciativa. 
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06 A Marktest apresenta uma nova ferramenta de medi<;iio do uso da Internet 
em Portugal, a que chama NetPanel. Com recurso a um software de reco­
lha de dados, o Netpanel identifica o percurso realizado por um ciber­
nauta quando utiliza a Internet. 
11 0 Tribunal Constitucional declara inconstitucional um diploma do 
Governo Regional da Madeira que obrigava a comunicai;iio social madei­
rense a publicai;iio integral <las notas oficiosas do Governo insular. 
12 A Comissiio da Carreira Profissional de Jornalista decide arquivar o caso 
dos jornalistas alegadamente aveni;ados pela Camara Municipal de Lisboa, 
considerando-o "mero rumor nao fundamentado". 0 caso teve inicio em 
finais de Janeiro, quando, em entrevista ao jornal Publico, Pedro Santana 
Lopes disse ter encontrado dezenas de jornalistas a trabalhar no gabinete 
de comunicai;iio da autarquia. 
12 0 Supremo Tribunal Administrativo da raziio a AACS num caso em que 
a TV! pede a suspensiio judicial do efeito de uma recomenda<;iio do 6rgiio 
regulador que obrigava a divulgar a recomendai;iio na pr6pria antena. 
12 0 Relat6rio e Contas do exercicio de 2001 da RTP revela que a esta<;iio 
publica teve um prejufzo de 103,6 milh6es de euros e o seu passivo real 
subiu ate aos 1,657 mil milh6es de euros. No mesmo texto, a administra­
<;iio critica o desinteresse do Governo socialista que a nomeou e atribui-lhe 
o credito de 600 milh6es de euros.
13 0 Tribunal de Oeiras da raziio a Paula Moura Pinheiro, num processo em 
que a jornalista acusava a SIC Gold de ter retransmitido, sem a sua autori­
za,;iio, o programa 'Sexo Forte'. A autora, editora e apresentadora do pro­
grama recebe da SIC cerca de 6400 euros referentes a direitos de autor. 
13 A produtora NBP apresenta o Centro de Forma<;iio de Actores para Cinema 
e Televisiio - Oficinactores, que pretende ser inovador ao apostar na com­
ponente pr.itica, no que se refere a representa,;ao, movimento e voz. 
16 A compra dos direitos de transmissiio televisiva do Mundial de Futebol 
a SportTV faz com que a administra<;iio da RTP ultrapasse largamente o 
or<;amento definido para o efeito. A televisiio publica gasta cerca de 3,60 
milh6es de euros, excedendo em 77% o que estava previsto. 
18 De acordo com um estudo da Marktest, <las 56 notfcias que as televis6es 
de sinal aberto e a SIC Notfcias transmitiram sabre a alegada aceitai;iio, 
pela Administra<;iio Fiscal, de ac,;6es do Benfica como garantia de uma 
divida fiscal do clube, a maioria deu voz ao Governo. 
19 0 Sindicato dos Jornalistas e a Associa<;iio Portuguesa de Radiodifusiio 
assinam a primeira Conven<;iio Colectiva de Trabalho para o sector da 
rc:ldio. De acordo com os dois signat.irios, a medida constitui um decisivo 
contributo para a gestiio <las empresas radiof6nicas. 
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19 De acordo com um estudo elaborado pelo grupo Media Planning, a produ­
c;iio de origem nacional dominou as emiss6es dos quatro canais de Janeiro 
a Abril de 2002. Nos primeiros quatro meses de 2002, a produc;iio nacio­
nal ocupou mais de metade da emissiio da RTPl no total do dia, mais ou 
menos como na TVI. Apenas a SIC se distanciou desta media, com apenas 
34% de produc;iio nacional no total da programac;iio diaria. 
20 A TVCabo decide suspender a expansiio da sua rede, apostando antes, 
ate ao final de 2002, na oferta conjunta de televisiio, acesso a Internet 
e servic;o fixo de telefone. A estrategia da empresa pretende aumentar a 
receita media mensal por cliente e enfrentar a concorrencia decorrente do 
lanc;amento da TDT. 
25 A Marktest e a TVCabo lnteractiva assinam um contrato no sentido de 
alargar o painel de !ares para medic;iio de audiencias de televisiio por cabo 
e satelite de 250 para 325 !ares. 
26 0 servic;o de teletexto da RTP atinge a edic;iio 2000, recebendo mais de um 
milhao e meio de visitas diirias. 0 servir;o abrange oito areas temclticas, 
desde a programac;iio da TV, ao desporto e a meteorologia. 
27 A AACS pronuncia-se acerca da exposic;iio do cadaver de Jonas Savimbi, 
na RTP, considerando que a exposic;iio de mortos na comunicac;iio social e 
admissivel em· certos 'casos, nomeadamente pela notoriedade dos falecidos 
ou relevancia da situa�ao em que acontece a morte. Ressalva, no entanto, 
a necessidade de os media terem que ter sempre em conta a dignidade 
humana. 
28 0 estudo da Bareme Internet conclui que 75% dos Jares portugueses ainda 
niio tern forma de aceder a Internet. Dos 41,9% de !ares com computador, 
apenas 24,5% navegam na web. Segundo aquela analise, o numero de 
portugueses com acesso a Internet sobe muito lentamente e mesmo a taxa 
de aquisic;iio de computadores registou um crescimento de apenas 1 % no 
periodo de Marc;o a Maio. 
Internacional 
02 0 jornal The Boston Phoenix coloca na sua pagina na Internet um link 
para o video da decapitac;iio do jornalista Daniel Pearl, adensando a con­
troversia iniciada pelo canal CBS, alvo de violentas criticas por transmitir 
algumas imagens divulgadas pelos terroristas. 
05 0 jornal The Washington Post publica quase todos os seus textos, foto­
grafias e cartoons sem a assinatura dos autores, numa espfcie de greve 
a assinatura decretada por um sindicato que representa mais de 1400 
empregados daquele jornal, descontentes com os aumentos de salario. 
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15 De acordo com um estudo do Pew Research Center for the People and the 
Press, os valores de leitura, audi<;iio e visualiza,ao de noticias de Abril de 
2002, nos EUA, nao sofreu altera<;6es relativamente a igual perfodo no 
ano 2001. A conclusao confirma que, ao contrario do que se esperava, os 
atentados de 11 de Setembro e a  consequente guerra ao terrorismo acaba­
ram por nao provocar mudan�as significativas nos interesses noticiosos do 
ptiblico norte-americano. 
24 As sete principais cadeias de TV francesas exibem um anuncio alertando 
para substancias t6xicas existentes num produto de grande consumo. 0 
spot gera o panico entre os espectadores ate ii exibi,ao, horas depois, da 
segunda parte da campanha que desmancha o enigma e confirma tratar-se 
de uma campanha anti-tabaco. 
25 Come,am as emiss6es do primeiro canal de televisao via satelite em lfngua 
arabe criado pelo Governo israelita. 0 objectivo do projecto e explicar 
Israel coma realmente e e nao apenas com tern sido mostrado pelas TV 
arabes. 
26 Dais jornalistas russos sao despedidos dos peri6dicos onde trabalhavam, na 
sequencia de perguntas constrangedoras dirigidas ao presidente Vladimir 
Putin numa conferencia de imprensa. Uma outra jornalista e difamada par 
um artigo an6nimo publicado no jornal onde trabalha, depois de ter ques­
tionado Putin, na mesma conferencia de imprensa, acerca das constantes 
viola,oes da lei eleitoral durante as elei,oes locais. 
Jul ho 
02 0 Conselho de Opiniao da RDP decide adiar sine die a vota<;ao, que lhe 
compete par lei, dos names para os cargos de vice-presidente e de vogal 
da administra<;ao da empresa, exigindo ao Governo que envie as perfis 
tecnico-profissionais para o vice-presidente e o vogal, coma estipula a Lei 
da Radio. 
03 Sete empresas portuguesas de comunica<;ao e imagem organizam-se no 
cons6rcio 7+, uma unidade global de neg6cios com fornecimentos de ser­
vi<;os de forma integrada e convergente. Os membros do cons6rcio empre­
gam um total de 92 pessoas e representam um volume de neg6cios de 48 
milhoes de Euros. 
04 A quarta edi<;ao da Awards for Publication Excellence, uma organiza<;ao 
norte-americana, distingue a revista Egoista, editada pelos Casinos do 
Estoril e da P6voa de Varzim, a unica publica,ao europeia premiada. 
05 Um estudo da Marktest revela que os jornais televisivos emitiram 142 
notfcias sabre o jogo de futebol Portugal-Coreia do Sul, ocupando quatro 
4h40m de antena. 
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10 Um escudo baseado em dados da Marktest sobre a cobertura do campeo­
nato revela que a competi,iio fez a abertura de mais de metade dos espa,os 
informativos ate a final. No total foram emitidas mais de 2400 noticias 
nos tres canais de sinal aberto e na SIC Noticias. 
14 0 grupo informal de reflexiio sobre servi,o publico de televisiio, criado 
pela Comissao de Trabalhadores da RTP, divulga uma declara,iio de prin­
cfpios. 0 documento nao apresenta medidas concretas para solucionar os 
problemas da esta,iio publica, circunscrevendo as declara,oes apenas a 
conceitos gerais de servi,o publico de televisiio de qualidade. 
15 0 Presidente da Republica promulga o decreto-lei que aprova as altera­
,oes a Lei de Televisiio. 0 Sindicato dos Jornalistas mostra-se indignado, 
afirmando que as alterac;Oes sao meramente formais e nao asseguram a 
independencia da RTP. 
15 A Bareme Imprensa da Marktest, relativo ao segnndo trimestre de 2002, 
conclui que os leitores de jornais de referencia preferem as sec,6es de assun­
tos nacionais. De acordo com o estudo, enquanto os leitores do Didrio de
Not{cias e do Publico preferem as paginas de politica interna, os leitores 
do Correia da Manha preferem temas de actualidade e os do Jornal de 
Not{cias leem preferencialmente a sec,iio de Desporto. Por sen !ado, os 
leitores do Expresso optam sobretudo por artigos de opiniiio. 
15 De acordo com dados da Marktest, o Correia da Manha e o 24 Horas 
foram os unicos jornais que registaram subida de audiencias entre Abril 
e Junho de 2002. 0 ]ornal de Notfcias continua a liderar no ranking dos 
diarios de informa,iio geral mais lidos. 
15 A AACS solicita a Associa,iio dos Jornalistas de Desporto/Clube N acional 
de Imprensa Desportiva relat6rios peri6dicos sobre as queixas dos jor­
nalistas face a casos de obstru,iio sofridos nas instala,oes de clubes de 
futebol. 
17 A AACS decide abrir um processo contra-ordenacional a RTP por a TV 
publica ter exibido antes das 22 horas imagens de teor sexual no programa 
'Gregos e Troianos'. A viola,iio da Lei de Televisiio pode condenar a RTP 
ao pagamento de uma multa ate 100 mil Euros. 
17 De acordo com a Bareme Radio da Marktest, a Radio Renascen,a foi a 
que mais desceu no segundo trimestre de 2002. A RFM, porem, foi a esta­
,ao que registou uma subida mais acentuada. Globalmente, os resultados 
das r.idios desceram em relac;ao ao primeiro trimestre. 
22 Entra em fun,oes o novo Conselho de Administra,iio da RTP, presidido 
por Almerindo Marques, antigo gestor da Caixa Geral de Dep6sitos. A 
nova administrac;iio pretende criar uma nova empresa de servic;o pllblico 
ate ao final do ano, reduzindo os custos. 
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23 A administra<;iio da RTP retira poderes ao director-geral de antena, 
Emfdio Rangel. Na primeira ordem de servi
<;
o, a nova administra<;iio da 
RTP decide que o director-geral passa a depender directamente do vogal 
da administra<;iio Luis Marques. Ahem disso, Rangel perde, por delibera­
<;iio da administra<;iio, o controlo da gestao de custos de antena, do centro 
de produ<;iio do Porto e da direc<;iio de marketing. 
25 A AACS decide obrigar os operadores de televisiio a pedirem autoriza­
<;iio previa as pessoas filmadas em caso de reutiliza<;iio das imagens como 
material de arquivo, por considerar que o uso destas imagens em televisao 
pode incitar ideias perversas. 
26 Dados divulgados pela Associa<;iio Portuguesa das Empresas de Publicidade 
e Comunica<;iio revelam que a BBDO Portugal lidera o ranking das maio­
res agencias de publicidade a operar em Portugal, em 2001. 
29 Um trabalho da Agenda Lusa, editado pelo jornal Publico revela que, dos 
trfs canais nacionais, a RTP e a que recebe mais telefonemas e e-mails do 
publico. A televisiio publica recebe em media cerca de 100 mil telefonemas 
e 30 mil e-mails por ano. 
29 E nomeada a comissiio liquidataria da RTC, presidida por Gon,alo Reis, 
administrador da esta<;iio publica responsavel pelo pelouro da RTC. 
A comissiio tern a fun<;iio de liquidar a empresa, cobrando os activos e 
pagando os passivos. 
Internacional 
06 0 canal de televisiio japones TV Tokyo admite ter pago a um assaltante 
para obter informa,oes acerca da hara e do local do assalto de um gang a 
um estabelecimento comercial, que a esta<;iio filmou em directo. Os jorna­
listas avisaram a policia e reportaram o roubo e o flagrante, revelando o 
assunto como um exclusivo da estai;iio, emitido em horirio nobre. 
06 A policia brasileira confirma a morte de Tim Lopes. 0 jornalista assassi­
nado investigava o trafico de droga no Rio de Janeiro. 
07 A CNN decide restringir a transmissiio de imagens gravadas por bombis­
tas-suicidas palestinianos, na sequfncia de criticas de que a estai;:3o <lava 
aos suicidas e as suas vftimas igual tratamento. 0 director de informa<;iio 
defende que niio se pode dar aos suicidas e as vftimas equivalencia moral. 
09 Entra em vigor nos EUA uma nova legisla,iio que obriga os comentado­
res a divulgarem os seus interesses nas empresas que analisam financei­
ramente. Aplicando-se a televisiio e a radio, o diploma obriga a divulgar 
verbalmente as informac;6es dos possiveis interesses dos analistas ou atra­
ves de barras de rodape, no caso da TV. 
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09 Analistas norte-americanos apontam um preJUIZO de 7100 milhoes de 
Euros para a News Corporation, a holding de media de Rupert Murdoch. 
O valor das perdas representa um quarto do valor das cota,oes da empresa 
em balsa. 
09 Tres jornalistas de uma esta,ao de radio privada grega sao condenados a 
pagar, cada um, uma indemniza,ao de cerca de 60 mil euros a um depu­
tado do partido conservador da oposi,ao Nova Democracia, por causa de 
um programa satirico, que o Tribunal considerou insultuoso. 
11 0 grupo de imprensa detentor do Sueddeutsche Zeitung anuncia a inten­
,ao de dispensar pelo menos 10% dos seus 5000 funcionarios ate ao final 
de 2002, devido a dificil situa,ao econ6mica do grupo. A queda das recei­
tas publicitarias e o aumento do pre,o do papel justificam a redu,ao dos 
lugares de trabalho. 
14 0 jornal sui,o Sonntags Blick publica a palavra "Desculpe" a toda a lar­
gura da primeira pagina, num pedido de desculpas dirigido ao embai­
xador sui,o na Alemanha a quern o jornal acusou de enganar a mulher. 
O jornal e ainda obrigado a pagar uma indemniza,ao ao diplomata. Os 
jornalistas responsaveis pelo trabalho demitem-se por ter sido desvendada 
a sua interven,ao no escandalo, tendo pago a uma modelo para mentir a
1mprensa. 
17 Dezanove jornalistas norte-americanos decidem apoiar a campanha do 
democrata Robert Reich para governador de Massachussets. A atitude 
levanta de novo a polemica acerca da filia,ao partidaria e da interven­
,ao dvica dos profissionais de jornalismo, bem como acerca do regime de 
incompatibilidades inerentes a actividade. 
19 A televisao holandesa transmite em directo a exuma,ao do corpo do lider 
populista Pim Fortuyn, gerando a indigna,ao quase geral. 0 acto e trans­
mitido com a autoriza,ao da familia pela esta,ao privada SBS6. 
23 A direc,ao do site do The New York Times recusa a publica,ao de anun­
cios da Sony Electronics, por considerar que se confundem intencional­
mente com artigos jornalisticos. 
23 A Camara dos Representantes dos EUA aprova uma lei que passa a per­
mitir a transmissao de emiss6es radiof6nicas e televisivas para os paises 
mui;ulmanos. A ideia e combater o sentimento anti-americano existente 
naqueles paises, e pode ser levada a cabo pela Radio Voz da America, que 
emite exclusivamente para fora dos EUA. 
25 0 vice-primeiro-ministro espanhol da posse ao novo director-geral da tele­
visao publica e promete acabar com o defice da TVE ate 2004. Segundo o 
El Pais, a TVE tern um defice anual superior a 700 milhoes de euros e uma 
divida acumulada de quase 5000 milhiies de euros. 
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Agosto 01 De acordo com a Marktest, o mes de Julho foi frutffero para a SIC, que refor,ou a sua lideran,a nas audiencias televisivas, obtendo um share de 33,7%. No mesmo perfodo, a TV! travou a quebra de audiencia que regis­tava desde Fevereiro, garantindo o segundo lugar do ranking com 28,5%. 01 A AACS condena o jornal Publico por niio ter publicado no prazo legal­mente estabelecido um exercicio do direito de resposta de Rui Rio, presi­dente da CM do Porto. 06 A Associa,iio Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunica,iio divulga dados que confirmam a tendencia de quebra do mercado publici­tario durante o terceiro trimestre de 2002. 23 Emfdio Rangel assegura que nao assinou qualquer acordo com a esta,iio publica para confirmar a sua safda e que nao prescinde da indemniza,iio 
prevista no seu contrato. 25 0 Governo adia para Fevereiro de 2003 o arranque das emiss6es da TDT, acedendo ao pedido de adiamento por um ano feito pela Plataforma de Televisiio Digital Portuguesa. 0 adiamento surge na sequencia dos atrasos i na defini,iio e testes de um padriio europeu para as set top boxes. r 27 A promo,iio da telenovela 'O Olhar da Serpente' da SIC da origem a varias fconfus6es e coloca a Policia Judiciaria no encal,o de uma personagem da fic,iio. 29 0 presidente do !CAM revela que as esta,oes de televisiio, publica e priva­das, acumulam uma dfvida de 12,5 milhoes de euros, referentes a taxa de publicidade transmitida. 0 atraso nos pagamentos provoca a maior crise financeira no instituto desde 1995. 30 Emfdio Rangel sai da direc,iio-geral da RTP, abandonando a esta,iio depois de ter acordado a rescisao amigavel do seu contrato. Rangel des­carta, porem, a possibilidade de transitar para a area de audiovisual da Portugal Telecom. 
Internacional 01 A Comissiio para a Televisiio por Satelite e por Caho, de Israel, aceita a proposta dos tres operadores nacionais de cabo de retirarem a CNN do 
seu sistema, que, alegadamente, acarreta custos incomport.iveis. Por seulado, a CNN denuncia a decisiio como um mero julgamento de cariz poli­
tico, nomeadamente no que concerne a informac;ao transmitida sobre oconflito israelo-palestiniano. 18 Entram em greve os 1200 jornalistas da radiotelevisiio publica da Dina­
marca, em protesto contra o contrato colectivo de trabalho, cujas condi� 
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<;6es consideram insuficientes ao nfvel salarial. A paralisa,iio afecta os 
boletins informativos, os telejornais e os programas de actualidade dos 
quatro canais de radio e dos dois canais de televisiio do Estado. 
19 A organiza,iio Human Rights Watch critica o Yahoo, acusando o portal 
de participar numa carta de princfpios estabelecida pelo Governo chines 
para regulamentar o acesso a Internet. 0 maior portal do mundo abre a 
polemica do controlo de contelldos, uma vez que se comprometeu a aceitar 
a censura no seu servi\o na China, limitando o acesso a conteU.dos consi­
derados politicamente perigosos. 
23 A Federa,iio Internacional de Jornalistas denuncia a condena,ao por oito 
meses de um jornalista tunisino, considerada uma viola<;iio flagrante dos 
direitos humanos. A Federa,iio revela que as viola,oes dos direitos dos 
jornalistas cometidas pelo Governo da Tunisia siio constantes. 
25 A CNN adopta uma polftica de transparencia nos programas de informa­
,ao de saude, decidindo tornar publicas as liga<;oes dos seus convidados as 
empresas farmaceuticas. 0 objectivo e evitar a promo<;ao de medicamen­
tos que, segundo a TV norte-americana, se tornou numa nova forma de 
publicidade encapotada. 
26 0 principal sindicato de jornalistas palestinianos decide interditar a cap­
ta<;iio de imagens de crian<;as armadas ou vestidas com uniformes milita­
res, born como de manifestantes encapu,ados. 0 objectivo e proteger os 
Direitos da Crian,a, bem como a representa<;iio da Palestina no espa<;o 
medi3.tico internacional. 
Setembro 
04 Dados da Marktest revelam que, no mes de Agosto, a distancia entre a 
TV! e a  SIC em termos de audiencias e de apenas 3,5% de share. 0 mesmo 
estudo mostra que a SIC come,ou a recuperar a lideran,a em Maio e que 
a RTPl obteve o seu melhor resultado do primeiro semestre do ano no 
prime-time, alcan<;ando um share de 22,6%. 
09 Dados divulgados pela Anacom confirmam que o numero de assinantes de 
televisao por cabo ascendeu no final do segundo trimestre do ano a 1203 
milhoes, o que corresponde a um aumento de 17% face ao ano anterior. 
11 Doze dos 60 trabalhadores da R TC  rescindem contrato em comum acordo, 
no ambito do processo de liquida,iio da empresa. 
16 0 numero de subscritores do canal par cabo 'Big Brother Famosos' ascende 
a 50 mil que pagam pela adesiio cinco euros por mes. 
17 A AACS emite um parecer desfavoravel acerca da rescisao do contrato de 
Emidio Rangel com a RTP. 0 documento alega que o processo niio foi 
conduzido de forma transparente. 
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17 A revela,iio das receitas consolidadas da Impresa confirma que o grupo 
reduziu o seu prejuizo em 20,9% em consequencia da melhoria dos cus­
tos operacionais. Embora as receitas tenham caido em rela,iio ao periodo 
hom6logo de 2001, "o born comportamento das vendas das publica,oes 
compensou", segundo a Impresa, ''a fraqueza do mercado publicitario". 
De acordo com a comunica,ao feita ii Comissao do Mercado de Valores 
Mobiliarios, o prejuizo de nove milh6es de euros da SIC representa, no 
entanto, uma melhoria face a igual periodo de 2000. 
18 A comissiio nomeada pelo Governo para estudar e definir um novo modelo 
de servi,o publico televisivo recomenda que o Estado mantenha as fre­
quencias de televisiio ocupadas pelos dois canais da RTP, considerando 
que a RTP2 deveria funcionar como "canal complementar". Por outro 
lado, a comissiio sugere que a emissiio internacional da RTP possa incluir 
programas de outras esta,oes. 
28 Sao instaurados processos disciplinares a tres jornalistas da Radio Capital, 
por terem noticiado em antena os atrasos da empresa no pagamento dos 
salarios. 0 Sindicato dos Jornalistas repudia a atitude da administra,ao, 
considerando que a reac,ao da empresa e ilegal e atenta contra a liberdade 
de informa,iio. 
30 A Comissiio de Trabalhadores da RTP anuncia que mais de 100 funciona­
rios da esta,;ao aceitaram o convite da administrac;ao da empresa para res­
cindirem o contrato ou aderirem a prf-reforma, aceitando a bonificac;ao 
de salario concedida pela empresa, numa estrategia que implica dispensar 
entre 700 e 1000 funcionarios e reduzir em 35 milh6es de euros a massa 
salarial da empresa em 2003. 
Internacional 
01 0 Supremo Tribunal do Afeganistiio apoia a decisao da Televisiio e da 
Radio de Cabul que proibiram as mulheres de cantar na radio e os filmes 
indianos de passar na televisiio. 0 director da esta,iio afirma a necessidade 
de «manter e respeitar os valores religiosos e tradicionais das pessoas». 
05 De acordo com a Agence France Press, o Napster demitiu 42 trabalhadores 
e esta condenado a desaparecer. 0 encerramento do site de descarrega­
mento gratuito de musica e inevitavel na sequencia da proibi,iio por um tri­
bunal norte-americano da venda do portal ao grupo alemiio Bertelsmann, 
considerada o ultimo recurso de recupera,iio econ6mica do site.
11 A maior parte da imprensa norte-americana assinala o primeiro aniversi­
rio dos atentados terroristas ao World Trade Center evitando as imagens 
do embate dos avi6es e preferindo palavras como "reflectir" ou "recordar". 
A maior parte das televis6es norte-americanas prescinde da publicidade, 
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dando lugar a eventos e transmiss6es especiais, financiadas por grandes 
anunciantes. 
11 De acordo com uma sondagem encomendada pelo Conseil Superieur de 
l:Audiovisuel e divulgada pelo jornal Le Parisien, dois ten;os dos franceses 
querem proibir a exibi,iio de pornografia na televisiio, considerando exa­
gerado o numero de filmes transmitidos por mes em canais de sinal aberto. 
No mesmo estudo, os telespectadores franceses manifestaram tambfm 
vontade de que a TV se vocacione mais para a instru,iio e a cultura. 
13 E aprovado o projecto de or,amento da RTVE para 2003, segundo o qua] 
a divida acumulada da empresa atingira 6,1 mil milh6es de euros. 0 docu­
mento calcula as despesas em 1,499 milh6es de euros (menos 2,8% do que 
no exercicio anterior), mas prevf urn crescimento de 13% da subven�ao 
estatal. 
14 De acordo com um estudo da Universidade de Westminster, divulgado 
pelo jornal Publico, os telespectadores desconfiam cada vez mais da "rea­
lidade" dos reality shows. Mais de 70% dos telespectadores abordados 
admire ver este tipo de programas, pelo que o escudo conclui que a sua 
popularidade propicia a abordagem de temas como etica e privacidade. 
17 A policia britanica contacta os cerca de 400 jornalistas que seguiram o 
caso do assassinato de duas adolescences, no sentido de pedir cassetes e 
blocos de notas relativas ao caso. 
17 0 diario alemao Bild e o semanario Der Spiegel aumentam o pre,o de 
capa para fazer face a quebra de receitas de publicidade, que afecta de um 
modo geral toda a imprensa alema, e a subida do pre,o do papel. 
28 0 presidente da CNN Internacional acusa as empresas de media de colo­
carem os custos a frente da vida dos seus trabalhadores, descurando a 
prioridade da seguran,a dos jornalistas. Reagindo a morte de um jorna­
lista britanico na Chechenia, Chris Crame considera que os jornalistas se 
tornaram "alvos legitimos" em zonas de guerra. 
Outubro 
01 0 jornal Publico lan,a a terceira edi,ao local: a edi,iio do Minho, com 
sede em Braga. 
01 0 presidente da administra,iio da Lusa confirma que a agenda prop6s 
rescisoes de contratos a seis trabalhadores, por entender que o seu desem­
penho niio e satisfat6rio e pela necessidade de gerir com mais rigor. 0 
presidente do Sindicato dos Jornalistas, por seu !ado, diz que, a confirma­
rem-se os despedimentos, se estcl perante uma "coac�ao inaceitivel". 
02 Dados do ultimo relat6rio da Associa,iio Portuguesa para o Controlo de 
Tiragem e Circula,iio revelam que os jornais 24 Horas e O Independente 
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e a revista Visao foram os que mais subiram a tiragem no primeiro semes­
tre do ano. Segundo o mesmo relat6rio, os leitores revflam um desinte­
resse crescente pelos jornais econ6micos, sendo o Didrio Econ6mico o que 
registou maior queda. 
02 Almerindo Marques promete aos representantes das produtoras indepen­
dentes de televisiio o pagamento das facturas da RTP com vencimento ate 
Outubro. 
10 De acordo com a proposta de Or,amento de Estado para 2003, apresen­
tada pelo Governo a Assembleia da Republica, a RTP pode receber mais 
25 milhoes de euros do que recebeu em 2002. Por seu !ado, a Agencia Lusa 
niio sofre nem aumentos nem cortes e a RDP continua a ser financiada em 
exclusivo pela taxa de radiodifusiio. 
14 0 grupo Media Capital vende ao grupo espanhol Recoletos a sua partici­
pa,iio de 50% na sub-holding Econ6mica. Enquanto os espanh6is conti­
nuam a conquistar o mercado portugues, o grupo Media Capital espera 
investir os 11 milhoes de euros arrecadados pelo neg6cio nas areas da 
televisiio, radio e Internet. 
17 A Agfncia Lusa anuncia, em nota interna aos trabalhadores, que vai recor­
rer a rescis6es de contrato par mlltuo acordo, para fazer face ao imperativo 
de reduzir custos da empresa. Tendo-se registado, no primeiro trimestre 
do ano, uma diminui<_;iio do nllmero de clientes e de servi
<_;
os noticiosos 
vendidos, a empresa preve encerrar o ano com prejufzos. 
19 Almerindo Marques anuncia, em declara,oes a Agencia Lusa, que 270 
trabalhadores da RTP mostraram vontade de negociar a rescisiio do con­
trato de trabalho com a empresa. A proposta da administraqiio tern coma 
objectivo reduzir as despesas e o pessoal afecto a esta,iio publica. 
23 Francisco Pinto Balsemiio e a Edipress confirmam a aquisi,iio da quota 
dos brasileiros na Abril/Controljornal. 
24 Segundo um estudo da Marktest, o Governo teve o maximo de exposi,iio 
mediatica no mes de Setembro. 56 a tragedia de Entre-os-Rios conseguiu 
ultrapassar os valores mais recentes, provocados agora pelos desenvolvi­
mentos do caso Moderna. No quadro de evolu,iio da exposi,iio mediatica 
do Governo na Televisiio, nem o periodo das autarquicas de 2001 nem a 
demissiio de Ant6nio Guterres expuseram tanto o Governo ao pequeno 
ecrii. 
25 No relat6rio entregue pelo grupo de trabalho nomeado pelo Governo 
para estudar a questiio do servi,o publico, a comissiio defende que aquele 
deve ser prestado por um canal generalista, recomendando que o segundo 
canal continue nas miios do Estado. Por outro !ado, os membros do grupo 
defendem tambem a cria,iio de um 6rgiio regulador unico com fun,oes 
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especificas de vigilancia do servi,o publico, hem coma a nomea,ao de um 
provedor do servi,o publico de televisao. 
28 A Impresa anuncia os resultados do exercicio no terceiro trimestre do ano, 
garantindo que reduziu o prejuizo em 20%, face a periodo hom6logo em 
2001. Embora as receitas de publicidade consolidadas tenham descido 
12,2%, o aumento de 11,6% das vendas de publica,iies pelas areas de 
jornais e revistas ajudou a equilibrar as contas. 
28 Almerindo Marques apresenta algumas medidas que se confinam na aposta 
da televisao pubica na NTV coma o canal do Norte. A ideia e criar um 
projecto com "visa.a reg ional e contelldo nacional", mediante uma progra­
ma,ao reformulada, mais informa,ao e uma emissao durante 24 horas. A 
NTV passa ainda a partilhar a redac,ao com a RTP. 
Internacional 
02 Entra em vigor, no Brasil, a "medida provis6ria" que regulamenta a entrada 
de capital estrangeiro nas empresas jornalisticas e de radiodifusao do pais. 
O diploma visa permitir ate 30% de capitais estrangeiros e de direito de 
voto em empresas de media. No entanto, as fun,iies de responsabilidade 
editorial, de selec,iio e direc,ao da programa,ao, bem como a gestao das 
actividades das empresas sao, por hara, ainda vedadas a estrangeiros. 
08 0 Tribunal Europeu de Justi,a anula a decisiio da Comissiio Europeia de 
isentar a Uniiio Europeia de Radiodifusiio do cumprimento das normas 
de concorrfncia. A decisao acata a razao de quatro estac;Oes de televisao, 
nomeadamente da SIC, que alegavam que o regime de excep,ao permitia 
a UER a compra conjunta de direitos televisivos de eventos desportivos, 
impedindo a concorrencia. 
09 Friede Springer adquire uma quota de 10,4% da Axel Springer, tornando­
-se a s6cia maioritaria do grupo que edita o Bild, o jornal de maior tiragem 
de toda a Europa. De secret.iria a "patroa'' da imprensa, Friede Springer e
titular de 55% do grupo. 
13 0 director-geral da televisiio publica italiana, Roberto Sacca, proibe a 
transmissiio de um programa de humor que goza com os tiques de Silvio 
Berlusconi. 0 director da esta,ao da RAI rejeita a critica de censura, por 
parte da oposi,ao. 
14 Segundo a consultora PricewaterhouseCoopers, o sector dos media s6 
devera retomar um nova impulso em 2004. De acordo com o escudo divul­
gado, a Internet e o segmento dos media com crescimento mais rclpido, 
prevendo-se que em 2006 o valor dos investimentos ascendam a quase 100 
mil d6lares. 0 ano de 2001 foi negro para os media, tendo sido marcado 
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pela falencia de varias empresas, por problemas da economia mundial e 
pelas inevit.iveis repercuss6es no mercado publicit.irio. 16 E anunciada a fusiio dos grupos de media britanicos Granada e Carlton, que admitem que o neg6cio permite economizar 35 milhoes de libras por ano. As duas maiores empresas de televisao independente chegaram a acordo, permitindo que a ITV, a maior rede terrestre de televisiio comer­cial da Grii-Bretanha, passe a ter um unico proprietario. 16 As visitas diarias ao site do New York Times ultrapassam a venda da edi­<;iio em papel. 22 O New York Times anuncia a compra total do Herald Tribune, de que ja possuia 50%. 22 Cinco grupos espanh6is de media aliam-se numa sociedade que visa defen­der os direitos de propriedade intelectual sobre o material publicado nos titulos. 0 objectivo e contestar a actividade do press clipping, que recolhe artigos de jornais e revistas sabre determinadas tematicas para clientes (sobretudo empresas) de um servi,o pago. 23 A Vivendi Universal vende a sua divisao editorial europeia a Lagardere, que fse torna assim o maior editor frances, dez vezes maior do que a sua rival �Gallimard. 0 neg6cio irrita os editoras francesas, que admitem impugnar Ia venda. A pr6pria lei da concorrencia pode obrigar a alienar alguns dos 
seus activos. 24 Dados revelados pela RSF confirmam que a liberdade de imprensa e vio­lada em todo o mundo, embora o continente asiatico seja o que regista os casos mais criticos. A Europa e o exemplo positivo, sendo Portugal o 7.0 pafs do ranking dos mais cumpridores. 24 0 Daily Mirror apresenta um pedido de desculpas de pagina inteira. Na origem da atitude esta a publica,ao do numero de telefone de Steve Bing, logo ap6s a sua separa,ao, e um pedido para que os leitores o insultassem. A publica,ao do pedido de desculpas faz o visado prescindir do processo de indemniza,ao que iniciou contra o jornal. 29 A Globo anuncia uma restrutura<;iio da sua dfvida total, esperando conse­guir 336 milhoes de d6lares com a venda de 15% que detem na SIC. Com uma dfvida que ascende a 1,1 mil milhoes de d6lares, a Globo preve a revisiio do programa de pagamentos e a renegocia<;ao dos juros e servi,os junto dos credores. 31 A KirchMedia anuncia a sua pr6pria venda a Editora Bauer e ao Hypo­Vereinsbank. 0 neg6cio ronda os dois mil milhoes de euros e acontece sete meses depois de ter sido declarada a falencia do grupo. 
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Novembro 
02 De acordo com a Bareme Radio da Marktest, no terceiro trimestre do ano, 
o maior aumento de audiencias coube a Radio Renascen,a ea Antena 3. A
TSF tambem registou subidas, enquanto a Radio Cidade desceu de 4,4,%
para 3,3%.
02 Um estudo da Marktest revela que o consumo de televisao em casa tera 
baixado em rela,ao a 2001. Dos 251 inquiridos, 38% declararam que 
vfem menos televisiio do que no ano anterior. 
04 Os trabalhadores da RTP manifestam-se na rua contra o processo de res­
cis6es de contratos de trabalho e contra a falta de um projecto definido 
sobre o futuro do servi,o publico de televisao. 
04 A SIC amea,a os trabalhadores de avan,ar para uma medida de despedi­
mentos colectivos se niio houver candidatos a rescis5es por mlltuo acordo. 
Preocupada em reduzir custos operacionais, a esta,;iio quer que o or,;a­
mento de 2003 comece a ser executado sem passivos. 
05 De acordo com o Didrio Econ6mico, que cita as previs6es elaboradas pela 
comissiio executiva da Lusa, a agencia vai continuar a apresentar resultados 
negativos em 2003. 0 administrador da empresa aponta o dedo ao Estado, 
a quern responsabiliza pela situa,ao precaria da agenda, por nao ter pago 
ainda uma divida de 600 mil contos por servi,os prestados em 1999 e por 
nao honrar os compromissos decorrentes da concessao de servi,o publico. 
05 Alfredo Maia manifesta-se contra a obriga,ao que os 6rgaos de comuni­
ca,ao social imp6em aos fot6grafos para que suportem as despesas com a 
substitui,ao de maquinas fotograficas anal6gicas por equipamento digital, 
considerando injusto que os profissionais assegurem gastos que s6 benefi­
ciam as empresas. 
06 Reunidos em plenario, os jornalistas da Agenda Lusa decidem pedir a 
todos os rep6rteres que se recusem a participar num processo de avalia,;iio 
que a empresa tenciona impor. De acordo com os trabalhadores, esta ava­
lia,ao serviria para legitimar despedimentos inaceitaveis. 
06 A Impresa avan,a ao Didrio Econ6mico a inten,ao de despedir entre 40 e 
50 trabalhadores de todo o universo da SIC, numa estrategia que pretende 
reduzir em dois milhoes de euros as despesas com pessoal. 
07 0 Ministerio Publico manda arquivar o processo decorrente da auditoria 
do Tribunal de Contas a gestao da RTP, uma vez que nao terao sido evi­
denciadas infrac,oes graves que possam responsabilizar a administra,ao 
anterior. 
08 Segundo um relat6rio apresentado, em Bruxelas, pela Comissao Europeia, 
Portugal foi o pals da UE que menos tempo dedicou a emissao de progra­
mas de produ,ao europeia. Genericamente, as televis6es dos quinze dedi-
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caram em media 62,2% do tempo de difusiio a obras europeias. Portugal 
ficou-se pelos 49,5%. 
11 De acordo com um estudo da Marktest, a RTP foi a esta,iio que mais 
tempo de emissiio dedicou a cobertura noticiosa dos atentados no Teatro 
de Moscovo. Contra as 2h53m dedicados pelo canal 1, a TV! dedicou 
apenas 45 minutos a informac;ao, sendo a estac;ao que menos import3ncia
ter.i concedido ao assunto. 
12 0 especialista em direito fiscal Saldanha Sanches diz que a transferencia 
de uma percentagem da taxa da RDP para a RTP e ilegal. De acordo com 
o fiscalista, a pr6pria taxa de r3.dio e inconstitucional, porque uma taxa s6
faz sentido quando se aplica a quern explicitamente se declara consumidor
do hem taxado.
13 0 Sindicato dos Jornalistas denuncia que 16 6rgiios nacionais de comunica,ao 
social estiio a despedir trabalhadores, lamentando que os principais visados 
sejam delegados sindicais e jornalistas que se debatem pelos seus direitos. 
15 A RDP convida todos os trabalhadores interessados a rescindir os seus 
contratos de trabalho ou a aderir a pre-reforma. A medida destina-se a 
reduzir o quadro de pessoal, desenvolvendo-se de modo semelhante ao 
processo seguido na RTP. 
15 Segundo dados do Instituto da Comunica,ao Social, a publicidade repre-
senta 15o/o das emiss6es das televis6es generalistas, mas as estac;:6es est:io 
a apostar cada vez mais em produ,ao nacional. A RTPl dedicou tres quar-
tos da sua programa,ao a produtos nacionais, enquanto a SIC niio chegou 
sequer aos 50% do tempo de antena. 
15 E anunciada a atribui,iio do Premio de Especial Reconhecimento do Jtiri 
do European Newspaper Award 2002 ao Diario de Noticias. 0 galardiio 
premeia o melhor grafismo dos jornais europeus e atribui tres premios ao 
Diario de Noticias, num conjunto de 206 jornais oriundos de 22 pafses. 
20 A Media Capital torna-se o accionista maioritario da NBP, uma vez que 
adquire a VAL os cerca de 15% que a empresa detinha na produtora. 
22 A administra,ao da Lusa impoe aos editores de polftica e do local que 
se demitam, uma vez que se tinharn recusado a cumprir as instruc;:6es da 
avalia,ao em curso na redac,ao. Na sequencia dos despedimentos, Rui 
Moreira e Antonio Bilrero apresentam tambem a demissiio dos cargos de 
subdirectores de informa,ao da agencia. 
Internacional 
01 Uma sondagem publicada pelo Telegraph revela que os ingleses querem 
acabar com a taxa de televisiio. Os espectadores pagam 177 euros por ano 
e o presidente da BBC diz que niio ha alternativa viavel. 
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01 0 New York Times admire que um dos seus fot6grafos teni ficcionado uma 
fotografia de uma crian,a. A atitude do fot6grafo indigna o jornal que a 
considera "uma violar;ao da sua politica de integridade jornalfstica". 
01 0 Departamento de Justi,a dos EUA revela que a Administra,iio norte­
-americana bloqueou a fusao entre os dois maiores operadores de televisao 
por satelite do pafs: o Echostar e a DirecTV. A administra,iio invoca a 
violar;ao <las regras da concorrencia, admitindo que a fusao criaria uma 
situa,iio de monop6lio. 
06 Siio condenados a tres meses de prisiio com pena suspensa e a uma multa 
de 43 d6lares o director e o jornalista responsaveis pela publica,iio de uma 
foto da aut6psia do Presidente Anwar Sadat num jornal egfpcio. 
07 Nasce em Dfli o Correia de Timar. Trata-se do primeiro jornal em lingua 
portuguesa, posterior a 1975. Tern 12 paginas, uma tiragem inicial de dois 
mil exemplares e e distribufdo quinzenalmente de forma gratuita. 
07 De acordo com o diario Financial Times, a Reuters pretende dispensar 
20% dos jornalistas, de forma a fazer face a acelerada diminui,iio <las 
receitas e a perspectiva de diminui,ao do volume de neg6cios no primeiro 
semestre de 2003. 
07 Depois de ter despedido um jornalista que inventou 45 pessoas nas noti­
cias que escreveu para a agf:ncia, a Associated Press considera obrigar os 
seus jornalistas a acrescentar as pe,as os numeros de telefone de algumas 
das fontes citadas. A ideia e que os editores possam confirmar a existencia 
de tais fontes em caso de duvida. 
08 Segundo o jornal Le Monde, o Frankfurt Allgemeine Zeitung tenciona 
despedir 100 jornalistas. De acordo com o diario frances, a Dow Jones, 
proprietaria do Wall Street Journal tambem tenciona despedir 230 traba­
lhadores. 
10 Come,am as emiss6es do primeiro canal britanico de televisiio on-line. 
O Worldart Media Television transmitia todos os anos, desde 1998, via 
Internet, o Festival de Edimburgo, mas agora passa a transmitir 24 horas 
por dia programas de arte e entretenimento de todas as partes do mundo. 
12 O secretario general da Organizaci6n de la Federaci6n de Sindicatos de 
Periodistas revela que 43% dos jornalistas que trabalham em meios dia­
rios espanh6is nao tfm contrato ou estao em situar;ao prec.iria. 
18 0 jornal El Pais passa a cobrar o acesso aos conteudos do site. De acordo 
com Juan Luis Cebrian, conselheiro do grupo editorial, "niio e justo que 
os leitores que compram o diario em papel tenham de custear o que outros 
lfem no computador". 
19 A Comissiio Kriegel, nomeada pelo Governo frances para estudar a vio­
Iencia e a televiS:io, considera que a Fran\a estcl muito atrasada no que 
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respeita a regulamenta,ao. Garantindo que a violencia afecta o compor­
tamento das criani;as, a comissao recomenda a proibi<;io de emissao de 
programas de tear pornografico entre as 6h e as 22h30. 
20 0 Parlamento Europeu aprova uma proposta de directiva que proibe a 
publicidade ao tabaco nos media, bem coma interdita as tabaqueiras de 
patrocinarem acontecimentos publicos. 0 objectivo e eliminar a diferen,a 
legislativa existente entre os Estados-membros. 
21 Dais dos cinco administradores da RA! demitem-se par considerarem que 
a direc,ao da esta,ao e bajuladora de Silvio Berlusconi. 
22 0 Siiddeutsche Zeitung anuncia em comunicado a inten,;ao de suprimir 
20% dos cerca de cinco mil pastas de trabalho. A ma situa,ao conjuntu­
ral e a crise persistente no sector dos media sao as raziies apontadas pela 
Siiddeutsche Verlag, a empresa editora do jornal. 
24 0 International Press Institute denuncia a existencia de amea,as continua­
das a liberdade de imprensa na Russia, na Coreia do Sul, na Venezuela e 
no Zimbabwe. 
25 Segundo a Associa,ao Mundial de Jornais, em 2002 foram mortos qua­
renta e um profissionais dos media. Os nllmeros permitem a organiza\'.ao 
concluir ainda que a situa,;ao da liberdade de expressao se deteriorou ao 
longo do ano 
25 Vladimir Putin veta uma emenda a lei da imprensa da Russia, cujo objec­
tivo era limitar a liberdade de informa,ao em casos de opera,;5es anti­
-terroristas. 
26 0 Governo espanhol apresenta uma proposta de lei para impedir as tele­
visiies de ambito nacional de serem proprietarias de esta,;5es locais e auto­
n6micas. 0 objectivo e preservar a concorrencia no mercado, impedindo 
situa,;5es de monop6lio ou de concentra,;ao, o que limitaria, segundo o 
executivo de Aznar, a liberdade de informa,;ao e de escolha dos telespecta­
dores. 
Dezembro 
01 0 Governo garante a inten,;ao de manter o subsidio de porte pago a
imprensa regional, embora admita a necessidade de avaliar a eficacia das 
medidas de apoio. 
02 AAssocia,;ao Portuguesa deProdutores de Cinema entrega na Procuradoria­
-Geral da Republica uma queixa contra a RTP, a SIC e a TV!, par terem 
atrasado ilegalmente os pagamentos devidos ao !CAM. A divida atinge 
um valor acumulado de 12,5 milhiies de euros e afecta os subsidios do 
!CAM aos produtores.
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02 A administra,ao da RTP faz saber que aderiram ao piano de redu,iio de 
pessoal 665 trabalhadores de todo o grupo RTP, incluindo funcionarios 
da TVGuia e da RTC. Por seu ]ado, a Comissiio de Trabalhadores diz que 
s6 271 funcionarios da RTP aceitaram rescindir contrato ou avan,ar para 
a pre-reforma. 
02 A AACS revela-se preocupada com a qualidade de alguma informa,iio dis­
ponibilizada pelos media a prop6sito do caso Casa Pia. 0 6rgiio regu]ador 
aplaude a denuncia empreendida pelos meios de comunica,ao social, mas 
apela ao rigor e repudia o sensacionalismo. 
06 Segundo a Anacom, o numero de subscritores da televisiio por cabo 
aumentou, no terceiro trimestre de 2002, 17%, o que significa um total de 
180 mil novos assinantes do servi,o. 
09 As associa,6es de anunciantes e de agencias de publicidade manifestam-se 
contra a proposta de redu,iio da publicidade na RTP1, conforme preve o 
acordo que o ministro da tutela prepara com a SIC e a TV! para a con­
cessiio de uma percentagem de servi,o publico. Segundo os anunciantes, 
a medida tern como objectivo beneficiar apenas as televisoes privadas que, 
dizem, estiio saturadas de publicidade. 
12 0 Conselho Deontol6gico do Sindicato dos Jornalistas divulga um comu­
nicado em que se manifesta indignado com a falta de etica de muitos 6rgiios 
de comunica,iio social na cobertura do caso de pedofilia. Acusando os 
meios de informa,iio transgressores de assumirem um papel justicialista, 
o Conselho Deontol6gico denuncia a exibi,iio de imagens s6rdidas e a
"moda" de um suposto jornalismo de causas.
13 E entregue no Ministerio do Trabalho o processo de despedimento colec­
tivo da SIC que preve a rescisiio de mais de 40 contratos. 
13 A RTP liquida uma divida de 400 mil euros ao !CAM. Embora o paga­
mento represente um born sinal, Elisio Cabral de Oliveira, presidente do 
instituto, diz que a dfvida da esta,iio publica e a menor de todas as televi­
sOes, cuja soma atinge os nave milh6es de euros. 
13 0 administrador da RDP afirma ao jorual Publico que 200 dos 1032 
trabalhadores da radio publica aceitaram rescindir os seus contratos, no 
ambito do piano de restrutura,iio da esta,iio. 
15 0 site do jornal Meios e Publicidade informa que a agencia McCann 
Erickson prepara um piano de restrutura,iio em Portugal, a semelhan,a 
do que fez em Espanha e Inglaterra. 
17 0 Governo apresenta o piano de restrutura,iio dos media publicos que 
passa pela manuten,ao de dois canais de televisiio. E ainda anunciada a 
Radio e Televisiio de Portugal que substitui a Portugal Global - a holding 
do Estado que detinha as esta,oes publicas de radio e de televisiio, bem 
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como a RTC. A nova holding integra varias empresas: a RTP - servi,o 
publico de televisiio, a RTP Meios de Produ,iio, a RDP, a participa,ao na 
plataforma da TDT e os novos operadores regionais de televisiio. 
18 A Cofina anuncia a venda dos 60% que detinha na Easysoft, empresa espe­
cializada em informatica, e a  inten,ao de alienar o Chip? e a Netviagens, 
bem como os 4,6% que detem na TVI. 
19 0 Grupo Informal de Reflexao, criado pela comissao de trabalhadores 
da RTP para pensar a questiio do servi,o publico de televisiio, apresenta 
conclus6es sobre o estudo efectuado. De acordo com o grupo, a solu,ao 
apresentada pelo Governo para o servi,o publico niio e viavel e esta con­
denada it falencia. 
22 Um estudo realizado pela Marktest revela que a SIC foi a esta,iio que 
absorveu maior investimento publicitario proveniente de produtos infan­
tis, nomeadamente brinquedos, durante o ano de 2002. 
28 De acordo com um relat6rio da Associa,iio Portuguesa para o Controlo 
de Tiragem e Circula,iio, os leitores portugueses preferem as publica,6es 
semanais, embora o 24 Horas continue a registar tambfm um aumento 
das vendas. 
29 Dados do Instituto Nacional de Estatistica confirmam que os canais de 
televisiio dedicaram quase um quarto da emissiio it publicidade. 
30 Dados da Associa,ao Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circula�iio 
revelam que os jornais desportivos sofreram uma queda no volume de ven­
das nos primeiros nove meses do ano. Apesar de o fen6meno se ter esten­
dido a outros titulos, a associa,ao arrisca uma explica,ao que vai alem da 
crise no sector da publicidade: a fraca presta,ao de Portugal no Mundial 
de Futebol. 
31 De acordo com dados da Marktest, a TV! e a esta,ao lfder em publicidade 
a bebidas alco6licas, tendo arrecadado 55% do total do investimento do 
sector de mercado em televisiio. 
Internacional 
01 Um jornalista colombiano e assassinado it saida da esta,iio de radio onde 
trabalhava, tornando-se o nono jornalista colombiano morto em 2002. 
01 E anunciada no Japiio a fusiio de duas agencias publicitarias: a Daiko e a 
Yomito. A fusiio da Ingar a uma nova agenda, a Hakuhodo, considerada 
a segunda maior agencia do J apiio, concorrente da Dentsu. 
02 O Governo da Guine-Bissau informa que a suspensiio temporaria das 
emiss6es da RTP-Africa se deve ao caracter nocivo de noticias veiculadas 
pelo canal, comprometendo quer a credibilidade externa do pais quer a 
dignidade dos 6rgiios de soberania. 
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02 Os 15 Estados-membros da UE aprovam a directiva que proibe a publi­
cidade ao tabaco e o patrocinio de eventos pela industria tabaqueira. 0 
diploma niio altera nada em Portugal, onde e expressamente proibida 
qualquer forma de publicidade ao tabaco. 
03 A RSF critica a suspensiio da RTP-Africa na Guine-Bissau, considerando 
que a decisao e «injusta e nao tern razao de ser». 
05 0 Parlamento Europeu aprova uma directiva que visa punir os jornalistas 
de economia que se aproveitem de informa,iio falsa passada de forma deli­
berada ou negligente. 
06 A BBC proibe os seus editores de escrever colunas de opiniiio em jornais. 
07 0 Governo guineense retoma as emissoes da RTP-Africa no pais, depois 
de uma semana de interrup,iio. Em comunicado, o Conselho de Redac,iio 
da esta,iio defende uma renegociac;iio clara do acordo de difusiio e rejeita 
as acusac;oes de manipulac;iio e distor,iio sistematica da informa,iio que 
estiveram na origem da suspensa'.o das emiss6es. 
08 De acordo com o New York Times, as televisoes norte-americanas estreiam 
inumeros reality shows, cujo principal ingrediente e a humilha,iio. Os 
programas sao, segundo o jornal, hem mais ousados do que o 'Survivor' 
(alguns chegam, por exemplo, a instalar ciimaras em bordeis para conhe­
cer os "inconfessados desejos" dos clientes da prostituic;iio). 
09 Uma reportagem da Agence France Press, noticiada pelo jornal Publico da 
conta da prepara,iio de todas as cadeias de televisiio e outros 6rgiios de 
informa,iio norte-americanos para a guerra no Iraque. Embora haja duvi­
das sobre a forma como os jornalistas possam ser recebidos pelo regime 
iraquiano, os media fazem grandes investimentos para cobrir o conflito. 
11 0 Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslavia concede aos corres­
pondentes de guerra de 6rgiios de comunicac;iio uma excepc;iio parcial a 
obrigac;iio de testemunhar perante a justi,a. 0 Tribunal reconhece que os 
jornalistas devem ser considerados "observadores independentes" e nao 
potenciais testemunhas de acusa,iio. 
12 0 Conselho Superior do Audiovisual frances ordena a todos os canais de 
televisiio do pais que retirem do ar tres anuncios publicitarios, alegada­
mente por escandalizarem convic,oes do espectador, ao defenderem este­
re6tipos racistas e denegrirem a dignidade humana. 
15 0 grupo de media Pearson, que detem o jornal Financial Times, anuncia 
um aumento do 40% nos seus resultados de 2002. 0 crescimento deve-se 
a redu,;ao de custos com a produ,;ao na Internet, mas, segundo a empresa, 
o jornal preve sofrer uma reduc;iio de 11 % nas receitas publicitarias do
segundo semestre de 2002.
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16 0 Governo da Guine-Bissau ameac;a encerrar definitivamente as emissoes 
da RTP-Africa, se nao se consolidarem as negociac;6es sabre o acordo de 
transmissao. 
17 0 jornal The New York Times publica uma correcc;ao a uma notfcia que 
publicou em 1994. 
19 A Federac;ao Internacional de Jornalistas anuncia que em 2002 foram 
mortos 67 profissionais da comunicac;ao social no desemprenho das suas 
func;6es. A organizac;ao anuncia para 2003 o lanc;amento do Instituto 
Internacional de Seguranc;a da Imprensa, especialmente dedicado a pro­
tecc;ao dos jornalistas. 
26 Um estudo da On-Line Publishers Association revela que o acesso pago a 
contetidos de Internet aumentou nos EUA 105% no terceiro trimestre de 
2002 face a igual perfodo de 2001. 
26 A estac;ao de televisao por satelite arabe Al-Jazeera inicia emiss6es experi­
mentais nos EUA. Legendadas em ingles, as emiss6es tern coma intuito for­
necer aos espectadores o contexto dos acontecimentos no Medio Oriente. 
27 A agencia noticiosa Mediafax informa que o partido no poder na Romenia 
ofereceu dinheiro aos jornalistas como prenda de Natal. 
27 E recusada a privatizac;ao da RAJ. A autoridade reguladora da concor­
rencia italiana sugere ao Governo que siga o modelo brit:lnico, ou seja, 
que mantenha um canal financiado pela taxa cobrada aos contribuintes e 
outro de natureza comercial, financiado pela publicidade. 
28 0 Alto Conselho da Radio e da Televisao turca manda suspender as emis­
s6es das dezenas de canais privados que cederam a tentac;ao de transmi­
tir programas com contetidos de sexo e violencia. Na ii.nsia das grandes 
audiencias, as estac;6es arriscam os lucros em publicidade e sujeitam-se a 
elevadas multas. 
29 De acordo com a Agence France Press, aumenta gradualmente o ntimero 
de jornalistas estrangeiros com dificuldades para receber autorizac;ao de 
entrada no Iraque. Aguardando a obtenc;ao de um vista na Jordii.nia, os 
jornalistas ocupam-se na busca de informac;oes sabre o reino jordano. 
2003 
Janeiro 
A SIC torna-se a primeira estac;ao de televisao privada, em Portugal, a 
disponibilizar o servic;o de teletexto. 
03 De acordo com uma noticia divulgada pelo Publico, o jogo de futebol 
Portugal-Brasil, transmitido pela TV! em Abril de 2002, foi o programa 
de televisao com maior audiencia media desse ano. Os resultados da ana-
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lise de audiencias televisivas referentes a 2002 mostram que houve um 
empate, na lideran,a, entre a SIC e a TV!. 
11 Um estudo da Marktest revela que no ultimo trimestre de 2002 a genera­
lidade dos jornais diarios subiu as audiencias, com excep,iio do Didrio de 
Noticias. 
13 A SIC come,a a testar a emissiio de publicidade diferenciada para cada 
regiao. 
16 E aprovado por unanimidade, na Assembleia da Republica, um projecto 
de lei sabre os direitos de autor dos jornalistas, apresentado pelo PS. 
18 0 estudo de audiencias radiof6nicas da Marktest, divulgado pelo Publico, 
revela que no ultimo trimestre de 2002 a Radio Renascen,a perdeu a lide­
ran,a que mantinha nos ultimos 25 anos, para a RFM, uma esta,iio tam­
bem do grupo Renascen,a. 
24 0 Publico da inicio a publica,iio quinzenal de uma pagina, na edi,ao 
Minho, elaborada por estudantes de Comunica,iio Social da Universidade 
doMinho. 
31 A campanha publicitaria televisiva da Preven,iio Rodoviaria Portuguesa, 
criada pela BBDO Portugal, recebeu um premio no Eurobest, em Londres. 
31 A provedora da Casa Pia, Catalina Pestana, proibiu a realiza,iio de filma­
gens, fotografias ou entrevistas com crianc;as da institui�ao. 
Internacional 
07 0 Publico revela os dados da RSF referentes ao numero de jornalistas 
mortos em 2002: 25. No mesmo periodo, contabilizaram-se 692 jornalis­
tas detidos e 1420 agredidos, e um aumento dos atentados a liberdade de 
imprensa. 
12 De acordo com um trabalho do Publico, os reality shows tern vindo a pro­
vocar, nos EUA, um aumento do nllmero de queixas e processos judiciais, 
por parte de concorrentes e participantes nos concursos. Como resultado, 
as produi;Oes destes programas tornam-se cada vez mais caras. 
20 Segundo um trabalho elaborado pelo Publico, o Departamento de Defesa 
norte-americano autorizou aos jornalistas o acompanhamento de unida­
des militares num cen.irio de guerra contra o Iraque. 
21 De acordo com o Pub/ico, as novas normas de conduta do jornal The New 
York Times impoem restri,oes aos jornalistas e editores no que respeita a 
posse de ac,oes de empresas e a participa,iio na vida publica. 
26 Segundo o Publico, o director-geral do canal de televisiio independente 
russo NTV, Boris Jordan, demitiu-se, passando as trCs maiores canais do 
pais a ser controlados pelo presidente russo Vladimir Putin. 
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Fevereiro 
02 · Os noticiarios da RTP, SIC e TV! foram os programas mais vistos neste 
dia, devido ao escandalo da Casa Pia e a detern;iio de Carlos Cruz. 
06 A revista Visiio prescindiu da colabora,iio da colunista Clara Pinto 
Correia, depois de terem sido publicados dais artigos de opiniiio que con­
tinham excertos nao identificados de artigos da revista norte-americana 
New Yorker. 
08 0 Sindicato dos Jornalistas critica a cobertura mediatica que alguns 6rgaos 
tern efectuado do escandalo da Casa Pia. 
12 0 ministro Morais Sarmento explica ao Parlamento a escolha de Luis 
Delgado para a administra,iio da Lusa, depois de varias criticas dos depu­
tados da oposi,iio. 0 ministro afirma ainda que a RTP2 tern vindo a perder 
audiencia desde 1999, e que ja niio e vista pelas classes A e B, que seriam o 
seu publico-alvo. Morais Sarmento afirma - em declara,oes reproduzidas 
pelo Publico - que "ficaria mais barato pagar uma volta ao mundo aos 
espectadores do 'Acontece' do que produzir o programa". 
14 De acordo com o Publico, alguus comerciantes de Vila Nova de Cerveira 
recusam-se a exibir o cartaz de uma exposi1riio do cartoonista Ant6nio, 
orgauizada pelo Museu Nacional da Imprensa, par incluir um desenho de 
Joao Paulo II com um preservativo no nariz. 0 referido cartoon tinha ja 
provocado uma grande polemica quando foi publicado originalmente no 
Expresso, em 1992. 
14 A Radio Renascen,a suspende as suas emiss6es para Africa por falta de 
apoio governamental para suportar os custos envolvidos. 0 Estado com­
participava os custos destas emiss6es, mas a ultima dota,ao datava de 
2000, existindo ainda montantes em divida referentes a anos anteriores. 
17 Um trabalho efectuado pelo Publico revela que o desemprego de jornalis­
tas triplicou, entre 2000 e 2002. 
17 A AACS faz um balan,o da actividade desde a sua funda,iio, em 1990. 
Contra operadores televisivos foram instaurados 22 processos, dos quais 
12 em 2002. 
22 0 Expresso cita um estudo elaborado pela Marktest segundo o qua! Duriio 
Barroso e Paulo Porras foram as personalidades com maior visibilidade 
nos noticiarios televisivos de 2002. Na lista das 10 personalidades com 
maior visibilidade, nove siio politicos e um e futebolista. 
24 A Lusa inicia a distribui,iio de noticias a telem6veis da rede TMN, atraves 
de alertas SMS. 
25 A 24." edis,iio do concurso internacional de Melhor Design de Imprensa, 
promovido pela Society for News Design, atribui um total de 47 premios 
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a publica,oes portuguesas. 0 Ptiblico recebe 27, o Didrio de Noticias 18 
e o Expresso 2. 
27 A AACS da um parecer desfavoravel aos nomes indicados pela RTP para 
a direc,ao da NTV, por considerar que existe acumula,iio de cargos. Em 
declara,oes ao Ptiblico, a administra,ao da RTP afirma niio pretender 
mudar a proposta, por o parecer da AACS ser meramente consultivo. 
28 A administra,ao da NTV dispensa 25 dos seus 37 jornalistas. 
Internacional 
01 A guerrilha colombiana do Exercito de Liberta,ao Nacional libertou os 
dois jornalistas do Los Angeles Times raptados a 21 de Janeiro. 
03 Um estudo do Observat6rio Europeu do Audiovisual, divulgado pelo 
Ptiblico, e referente a 2001, revela que a fic,ao de origem norte-americana 
continua a dominar as importai;Oes de programas televisivos. 
11 De acordo com o PUblico, as autoridades iraquianas nao renovaram o 
visto a 70 jornalistas estrangeiros, que siio assim for,ados a abandonar o 
pafs nas 72 horas seguintes. Entre os jornalistas afectados por esta decisiio 
incluem-se profissionais da BBC, CBS, ZDF, Time, Associated Press, DPA 
e EFE. Alguns dias antes, a mesma situa,ao se tinha verificado com jorna­
listas da Antena 1, Ptiblico e ABC. 
13 A delega,iio da RDP-Africa na Guine-Bissau e novamente encerrada, 
numa decisiio tomada pela administra,ao da RTP. Nao obstante o encer­
ramento, a emissao da programa�ao no territ6rio manteve-se. 
20 Segundo o Ptiblico, a Reuters pretende suprimir 3 mil postos de trabalho 
ate ao final de 2005. A notfcia foi conhecida alguns dias antes, na apresen­
ta,ao de resultados da empresa, que em 2002 registou os maiores prejui­
zos da sua hist6ria. 
24 De acordo com uma notfcia da Agence France Press publicada pelo Publico, 
mais de 500 jornalistas foram autorizados pelo Departamento de Defesa 
norte-americano a fazer a cobertura de eventuais combates que venham a 
ocorrer no Iraque. Pelo menos um quinto dos 6rgaos convidados e estran­
geiro (i.e., nao norte-americano). 
27 A redac,iio do jornal frances Le Monde assina um comunicado nas colu­
nas do jornal onde afirma estar solidaria com a direc,ao. A redac,ao con­
sidera igualmente ter sido atacada e difamada. Em causa esta o livro La 
· Face cachee du Monde, de Pierre Pean e Philippe Cohen, publicado na




05 De acordo com o 24 Horas, a Vodafone comei;ou a disponibilizar alguns 
programas de televisiio (como por exemplo 'Os Malucos do Riso' e os 
noticiarios da SIC e TV!) e imagens de triinsito atraves de telem6vel. 0 
servii;o esta disponivel apenas para alguns equipamentos telef6nicos, e o 
tarifario definitivo sera divulgado apenas em Abril. 
08 Tern inicio as emissoes do canal de cabo SIC Mulher, em Lisboa e Porto, 
comemorando o Dia Internacional da Mulher. As emissiies para o resto do 
pais estiio previstas para dez dias mais tarde. 
13 A Anacom decide propor ao Ministerio da Economia a revoga<;iio da 
liceni;a, concedida ao cons6rcio liderado por Joiio Pereira Coutinho, para a 
explora<;iio da TDT. 0 pedido e proveniente do pr6prio cons6rcio (PTDT) 
devido a alegada dificuldade de obteni;ao dos equipamentos terminais. A 
licen,a previa o inicio da explora<;iio ate 31 de Agosto de 2002, embora 
posteriormente tivesse havido um adiamento para 1 de Mari;o de 2003. 
15 Um estudo da Marktest, citado pelo Expresso, revela que o Correia da 
Manha foi o jornal diario que mais receitas publicitarias recebeu durante 
2002. Em segundo e terceiro Ingar, respectivamente, ficaram colocados o 
Jornal de Noticias e o Diario de Noticias. 
17 0 grupo Impresa anuncia os resultados respeitantes a 2002, revelando um 
prejuizo de 27,9 milhiies de euros. A diminui<;ao <las receitas publicitarias 
e apontada como a principal causa para a quebra dos resultados. Para 
2003, a administra<;ao do grupo preve um retorno aos lucros. 
20 Tern inicio a guerra no Iraque (as 02h32, hora de Lisboa). 0 jornalista 
Carlos Fino, da RTP, est3 em directo nesse momento e e o primeiro jorna­
lista, a nivel mundial, a noticiar o inicio do conflito. Segundo o Correia 
da Manha, as imagens sao compradas por estai;iies como a TV Globo, a 
CNNe a BBC. 
27 Dados da Marktest referidos pelo Publico revelam que desde o inicio da 
guerra no Iraque os programas de informai;ao na RTPl tern tido mais 
audiencia que os de entretenimento. 
27 Dados da Anacom estudados pela Marktest e referidos pelo Jornal de 
Noticias indicam que o nllmero de assinantes de televisao por cabo aumen­
tou 12% entre 2001 e 2002. 
Internacional 
09 0 jornal norte-americano The New York Times toma posi<;iio contra um 
eventual cenclrio de intervenc;ao militar contra o Iraque sem um apoio 
internacional. A manchete do jornal britiinico The Independent deste dia 
e: "Nao em nosso name, Mr. Blair". 
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10 Um estudo do instituto alemao Gewis revela que 88% dos espectadores 
alemiies niio compreendem a totalidade das palavras utilizadas nos telejor­
nais a que assistem. 
14 Segundo uma notfcia do Publico, o Supremo Tribunal alemiio apoiou o 
direito das autoridades de fazerem escutas telef6nicas a jornalistas quando 
estes estejam em contacto com interlocutores acusados de crimes graves. 
18 Um artigo do Publico refere os preparativos que estiio a ser efectuados 
pelas grandes cadeias de televisiio dos EUA para "mostrar a guerra em 
directo", por exemplo atraves da integra,ao (embbedment) de jornalis­
tas em unidades militares colocadas no Iraque. Um outro artigo retrata a 
cobertura da crise no Golfo por parte da Al-Jazeera. 
25 De acordo com um estudo divulgado pela Eurodata TV Worldwide, no 
MIPTV, em Cannes, e citado pelo Publico, o consumo de televisiio aumen­
tou em 2002. Em media, os espectadores dos 72 paises analisados pas­
saram trfs horas e 24 minutos par dia em frente a televisao, mais tres 
minutos do que em 2001. Os programas mais vistos sao telenovelas, series, 
sitcoms, telefilmes e programas de entretenimento. 
27 A MTV Europe lan,a um memoranda interno de censura a determinadas 
musicas e videos que contenham men,oes belicas. A BBC e outras radios 
britanicas tambem adoptam directivas em rela,ao as musicas a passar. 
28 Dados do Com-Score Media divulgados pelo Publico revelam que, desde o 
infcio da guerra no Iraque, as edii;Oes on-line de jornais e os sites noticio­
sos registaram aumentos acentuados de audiencia. As subidas nas audien­
cias dos principais sites informativos oscilaram entre 30 e 218%. 
31 0 jornalista Peter Arnett e despedido da esta,ao televisiva NBC, depois de 
ter dito, em entrevista a televisao estatal iraquiana, que o piano de guerra 
inicial dos EUA tinha falhado. 
Abril 
01 Um estudo da Memorandum, citado pela Briefing, revela que no periodo 
de 19 a 25 de Mar,o foram emitidas 1040 noticias na televisiio sabre a 
guerra no lraque. 
02 Uma noticia adiantada pelo Jornal de Noticias indica que cerca de 70% 
do investimento publicit.irio, em Fevereiro, se destinou as esta\6es de tele­
visao. 
02 Dados da Marktest revelados pelo Publico, sabre as audiencias televisivas 
de-Mari;o, mostram que o "quinto canal" (cabo, video e outros) conseguiu 
o seu melhor share de sempre.
09 Sere jornalistas portugueses (da RTP, SIC, Expresso e Radio Renascen,a) 
foram atacados por milicias iraquianas, no centro de Bagdade. 
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09 A PTM adquire mais 50% da Warner Lusomundo, passando agora a deter 
o controlo total da empresa.
10 Um artigo da Lusa contabiliza em 945 o mimero de funcionarios dos 
meios de comunica,ao do Estado (RDP, RTP e Lusa) que nos seis meses 
anteriores rescindiram contrato ou manifestaram intenc;ao de o fazer. 
12 A Lusa conclui a primeira lase de restrutura,ao, com a saida de 43 fun­
cionarios (23 jornalistas e. 20 administrativos), gastando quatro milhoes 
de euros em indemniza,oes. Na segunda fase, o objectivo e aumentar os 
lucros atraves da oferta de novos servic;os, como o envio de notfcias por 
SMS e a cria,ao de parcerias com portais governamentais. 
13 Um estudo da Marktest, referido pelo Didrio Econ6mico, revela que, 
durante as tres primeiras semanas da guerra no Iraque, este tema ocupou 
mais de 147 horas de emissao. 
16 Dados da Bareme lmprensa da Markest, divulgados pelo Didrio Econ6mico, 
revelam que, no primeiro trimestre do ano, os tftulos de informac;iio econ6-
mica foram os que obtiveram mais crescimento de audifncias. 
17 Dados da Marktest, publicitados pelo Didrio Econ6mico, mostram que, 
no primeiro trimestre do ano, a RFM ultrapassou a audiencia da Radio 
Renascen,a. Segundo o mesmo estudo, mas agora citado pelo Didrio de 
Noticias, as esta,oes de radio de informa,ao foram as que mais aumenta­
ram o sen share.
19 Num artigo publicado pelo Didrio de Noticias, um grupo de ex-colabo­
radores da empresa de publicidade McCann fala de uma "chacina" de 
despedimentos nos meses anteriores. Mais de 50 pessoas terao, alegada­
mente, sido dispensadas, e duas empresas do grupo foram encerradas. 
Paralelamente, foram feitas novas contratac;6es, mantendo-se no essencial 
a carteira de clientes. 
20 0 jornal Didrio do Sul, de Evora, lan,a uma edi,ao bilingue (em portu­
gues e espanhol), distribuida em diversas localidades fronteiri,as da regiao, 
aproveitando a quadra pascal e o fluxo de turistas entre os dois paises. 
21 Dados da Associa,ao Portuguesa de Controlo de Tiragem e Circula,ao, 
divulgados pelo Didrio Econ6mico, mostram que em 2002 o Expresso foi 
o jornal mais lido no pais, seguido pelo Jorna/ de Noticias e Correia da
Manha.
22 Dados da MediaMonitor, divulgados pelo Pub/ico, revelam que as radios 
nacionais dedicaram 65% do seu espa,o informativo ii. guerra no lraque, 
durante as quatro semanas de conflito. 
23 0 ministro da Defesa, Paulo Portas, atribui medalhas aos militares que 
foram destacados para comentadores de televisao durante a guerra no 
Iraque. A medida envolveu alguma polemica politica. 
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28 A multinacional WPP compra 40% da Marktest. 
28 0 estudo Publivaga, elaborado pela Marktest e divulgado pelo Publico, revela 
que as campanhas publicitarias televisivas da OK! Teleseguro foram, em 
2002, pelo segundo ano consecutivo, as mais reconhecidas pelos inquiridos. 
28 Sao divulgados os resultados do primeiro trimestre da holding Impresa, 
que registou nesse perfodo prejufzos de 7,4 milhiies de euros, menos um 
milhiio de euros do que no mesmo perfodo de 2002. 
30 0 julgamento de Eduardo Costa, gestor do jornal O Primeiro de Janeiro, 
acusado de burla com porte pago, que deveria ter infcio neste dia, e adiado 
para 17 de Setembro. 
Internacional 
01 Israel retira a BBC World da sua televisiio por cabo, alegadamente por niio 
se ter chegado a um consenso nas negociai;iies financeiras para exibi
i;
iio do 
canal. A estai;iio tinha ja sido acusada por Israel de niio ser "equilibrada" 
na informai;iio sobre o conflito israelo-palestiniano. 
01 No Iraque, as fori;as norte-americanas iniciam uma operai;ao de "resgate,, 
da soldado Jessica Lynch. As imagens, de grande espectacularidade, siio 
depois divulgadas pela comunicai;iio social, e Jessica Lynch torna-se uma 
herofna. 
02 0 fot6grafo Brian Walski , do Los Angeles Times, e despedido por ter 
forjado uma foto do conflito no lraque, atraves de montagem de duas 
fotos verdadeiras, tiradas por si com um intervalo de poucos momentos, 
alegadamente para conseguir "uma imagem mais dram.itica". 
02 No Iraque, morre um operador de camara daquele pafs que trabalhava 
para a BBC. 
03 Celebram-se 30 anos sobre a realizai;iio da primeira chamada de telem6vel. 
03 A estai;iio de televisiio Al-Jazeera suspende a cobertura da guerra no 
Iraque, em protesto por dois dos seus enviados terem sido impedidos de 
trabalhar em Bagdade. 
04 A estai;iio de televisiio Al-Jazeera recomei;a a transmitir notfcias sobre a 
guerra no Iraque. 
04 No Iraque, morre o jornalista norte-americano embedded, Michael Kelly, 
do Atlantic Monthly e do Washington Post. 
04 0 jornalista Peter Arnett, despedido alguns dias antes da NBC, esta a ser 
contratado por vclrios 6rgaos de comunicai;ao europeus coma comentador 
do conflito no lraque. 
05 E divulgado o relat6rio do Comito para a Proteci;ao dos Jornalistas, que 
indica que em 2002 morreram menos jornalistas em exercfcio da profis-
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sao do que no ano anterior. No entanto, o nllmero de jornalistas presos e 
superior ao de 2001. 0 pafs com mais profissionais mortos e a Colombia, 
enquanto o que lidera as detem;oes e a China. 
06 "Fogo amigo" no Iraque provoca a morte do interprete curdo da estai;iio 
televisiva BBC e ferimentos num jornalista da mesma estai;iio. 
07 No Iraque, morrem dois jornalistas (um alemiio da revista Focus e um 
espanhol do diario El Mundo) na sequencia de um ataque iraquiano, 
enquanto dois jornalistas polacos siio detidos por iraquianos armados. 
07 Em Cuba, sete dissidentes siio condenados a penas entre 15 e 25 anos de 
prisiio por delitos de opiniiio. As penas mais pesadas couberam ao jorna­
lista e poeta Raul Rivero e ao jornalista Ricardo Gonzales, ambos conde­
nados a 20 anos, e ao lfder dissidente Hector Palacios, que foi condenado 
a 25 anos de prisiio. 
07 Siio anunciados os premios Pulitzer. No ambito do jornalismo, o jornal 
The Boston Globe foi galardoado na categoria de servii;o publico, devido it 
cobertura de abusos sexuais levados a cabo por padres da Igreja Cat6lica. 
Os jornais Washington Post e Los Angeles Times foram os que mais pre­
mios obtiveram (tres cada um). 
07 Na Colombia, dois jornalistas siio assassinados no espai;o de poucas horas. 
08 No Iraque, um tanque norte-americano dispara contra o Hotel Palestina, 
onde estiio alojados muitos jornalistas, matando dois jornalistas, e ferindo 
outros. 0 Sindicato dos Jornalistas protesta contra este ataque junto da 
embaixada dos EUA em Lisboa. 
09 Na sequencia da morte de um jornalista espanhol no ataque ao Hotel 
Palestina, no Iraque, a imprensa espanhola boicotou uma conferencia de 
imprensa, em Madrid, do ministro britanico dos Neg6cios Estrangeiros, 
Jack Straw, e da sua hom6loga espanhola, Ana Palacio. 
15 No Iraque, um jornalista argentino, Mario Podesta, morreu e uma jorna­
lista, Veronica Cabrera, ficou ferida num acidente de autom6vel. 
15 A revista Time posta it venda neste dia (mas com data de capa de 21 de 
Abril) usou na capa um grafismo com a fotografia de Saddam Hussein e 
uma cruz vermelha por cima, o mesmo que tinha usado 58 anos antes com 
Adolf Hitler. 
15 Em Israel, a BBC World volta a emitir, mas s6 para assinantes de televisiio 
digital. 0 interregno durou cerca de duas semanas, alegadamente devido 
it falta de consenso em relai;iio a pagamentos. 
17 Em Israel, dois jornalistas franceses foram detidos no aeroporto de 
Telavive e posteriormente expulsos para Frarn;a. Os jornalistas iam fazer 
uma reportagem sobre pacifistas pr6-palestinianos. 
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18 Na Cisjordiinia, e morto a. tiro um jornalista (operador de ciimara) da 
Associated Press. 
22 Um artigo do Didrio de Noticias fala sobre a elabora,iio de um documen­
tario por parte do jornalista Christoffer Guldbransen, que acompanhou 
o primeiro-ministro dinamarqufs com uma pequena c3mara digital no
iimbito da presidencia da UE. 0 documentario causou bastante polemica
por incluir "comentclrios comprometedores" e "manobras de bastidores".
24 A Microsoft lan,a uma campanha publicitaria a nivel mundial, dirigida a 
profissionais de tecnologias de informa,iio, na qua! investiu cerca de 250 
milhoes de euros. 
24 0 director-geral da BBC, Greg Dyke, acusa os media norte-americanos 
(sobretudo a Fox News e a Clear Channel Communications) de "patrio­
tismo" e "parcialidade" na cobertura da guerra no Iraque. 
25 As 19 esta,oes televisivas (incluindo a RTP) que detinham 51 % da 
Euronews passaram a controlar a totalidade do capital. 
Maio 
04 0 C6digo Deontol6gico dos Jornalistas comemora o 10." aniversario. 
05 0 Didrio Econ6mico divulga os resultados de 2002 da RDP que, pela pri­
meira vez, registou prejuizos, na ordem dos 14 milhoes de euros. Segundo 
o presidente da emissora, Almerindo Marques, o prejuizo foi causado pela
existfncia de custos extraordinclrios, ligados a restrutura�iio da empresa.
06 E "inaugurado" o blog Abrupto (www.abrupto.blogspot.com), embora s6 
alguns dias mais tarde tenha sido descoberto que pertencia a Jose Pacheco 
Pereira. 
07 0 Didrio Econ6mico divulga os resultados do grupo Lusomundo referen­
tes a 2002, segundo os quais o grupo teve um prejuizo de 16,6 milhoes de 
euros. 
08 Um artigo do Didrio Econ6mico revela que o investimento dos anuncian­
tes no mercado nacional, em Mar,o de 2003, aumentou em cerca de 4% 
face ao mesmo mes do ano anterior. 0 maior crescimento registou-se no 
segmento da televisiio por cabo. 
10 Arranque das emissoes regulares da MaisFutebol Radio, uma emis­
sora presente exclusivamente na Internet, criada pela parceria entre a 
Media Capital, o portal de radios Cotonete e o jornal desportivo on-line 
MaisFutebol. 
17 Um estudo da Tempo OMD, referido pelo Expresso, revela que, nos pri­
meiros trfs meses do ano, a televisao por cabo foi o meio que maior cres-
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cimento registou, no que se refere a investimento publicit.irio. As maiores 
quedas ocorreram na Internet e na imprensa di.iria. 
20 Em Conselho de Ministros, e aprovada a nova Lei de Televisiio. 0 diploma, 
que tera ainda de ser aprovado na Assembleia da Republica, preve altera­
c;6es no esquema de financiamento da RTP, novas regras de concessiio do 
servic;o publico, a extinc;iio da holding Portugal Global, a criac;iio de uma 
nova entidade reguladora para o sector e restric;6es a emissao de imagens 
com conteudos violentos ou pornograficos. 
21 A RTP efectua a sua emissiio deste dia totalmente a partir de Sevilha (por 
causa do jogo da final da Tac;a UEFA), da responsabilidade do Centro de 
Produc;iio do Porto. A estac;iio obtem um share de 67,5%, alcanc;ando a 
sua melhor audifncia nos Ultimas trfs anos. 
21 Na SIC, discute-se a proposta de fusiio das redacc;6es da casa-miie e da SIC 
Notfcias, prevista para arrancar na semana seguinte. 
24 De acordo com o Expresso, o pacote legislativo sobre televisiio, enviado 
alguns dias antes pelo ministro Morais Sarmento ao Parlamento, preve a 
manutenc;iio dos dois canais pela RTP durance oito anos, a alterac;iio das 
regras de financiamento (por exemplo, com o regresso da taxa de tele­
visiio), e o termino da AACS, do Conselho de Opiniiio e do Instituto de 
Comunicac;iio Social. Algumas destas medidas, porem, dependem de uma 
eventual revisao constitucional. 
27 0 Instituto Nacional de Estatfstica divulga os numeros relativos ao publico 
de cinema em Portugal, mostrando que em 2002 aumentou o numero de 
sess6es mas diminuiu ligeiramente o de espectadores, face a 2001. 
28 Dados do Instituto Nacional de Estatistica revelam que no final de 2002 
quase 72% das empresas portuguesas possuiam ligac;iio it Internet, e 84% 
possuia computadores. 
Internacional 
01 Na Irlanda do Norte, o jornalista Liam Clarke foi detido por ter transcrito 
gravac;6es das conversas telef6nicas entre o lider do Sinn Fein e membros 
do Governo britiinico. 
01 0 jornalista do New York Times Jayson Blair demite-se, na sequencia de 
acusac;6es de plagio. 
02 Um estudo da RSF, apresentado pelo Didrio Econ6mico, revela que "as 
agress6es aos jornalistas duplicaram em 2002". Nesse ano, foram mortos 
46 jornalistas no exercicio da actividade. 
02 0 operador de ciimara britiinico James Miller e abatido por tropas israe­
listas, num campo de refugiados, no Sul da Faixa de Gaza. 
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03 Um estudo do Observat6rio Europeu do Audiovisual, referido pelo Publico, 
revela que "a frequencia das salas de cinema estagnou em 2002 nos pafses 
da UE". 
05 De acordo com o Ditirio de Noticias, que cita o relat6rio anual da World 
Press Freedom e da RSF, Cabo Verde e o pafs africano de lingua portu­
guesa com maior liberdade de imprensa. 
07 Segundo o Publico, o New York Times esta a investigar todos os trabalhos 
elaborados pelo ex-jornalista Jayson Blair, que se despediu no dia 1 depois 
de acusa,oes de plagio. 
07 0 grupo alemao de media Bertelsmann anuncia os resultados financeiros 
do primeiro trimestre, em que teve um prejufzo recorde de 399 milhoes de 
euros. A desvaloriza,ao do d6lar e a forte concorrencia nos EUA sao as 
razoes apontadas para os maus resultados. 
11 0 New York Times publica, em primeira pagina, um Iongo pedido de des­
culpas aos leitores, devido aos plagios e erros cometidos por um dos seus 
rep6rteres, Jayson Blair, ao longo de quatro anos. 
12 De acordo com o Didrio de Noticias, a esta,ao televisiva italiana RAJ esta 
a ser alvo de investigai;ao "administrativa", motivada por uma queixa do 
primeiro-ministro Silvio Berlusconi. 
12 0 jornal norte-americano The Boston Globe anuncia que o seu ex-jorna­
lista Jayson Blair, alvo de acusa,oes de plagio no New York Times, tam­
bem tinha cometido erros nos artigos que escreveu para aquele jornal. 
15 0 Eurodata TV Worldwide revela o seu estudo sabre audiencias televisivas 
em todo o mundo, relativo a 2002. Segundo esse estudo, o desporto lide­
rou as audiencias internacionais, tendo a fic<;iio (que geralmente ocupava o 
topo) ficado em segundo lugar. 
16 Uma investiga,ao da BBC (referida pelo Publico) afirma que o resgate da 
soldado Jessica Lynch niio passou de uma opera,ao destinada aos media. 
19 Em Bruxelas, os jornalistas recusam-se a cobrir a chegada dos ministros 
dos Neg6cios Estrangeiros e da Defesa dos paises da UE. Trata-se de uma 
forma de pressao sabre as autoridades britanicas e francesas, para que 
investiguem a situa,ao do reporter de imagem frances Fred Nerac, desa­
parecido no Iraque desde 22 de Mar,o, na sequencia de um acidente que 
vitimou o jornalista Terry Lloyd, da !TN.
21 0 director-geral da televisiio regional piiblica basca ETB e interrogado 
pelo procurador-geral espanhol, devido ao facto de a esta,ao ter emitido 
uma declara,ao de presumfveis membros do grupo separatista ETA, no 
dia 15. A RSF pede que seja cancelado o inquerito a ETB. 
26 De acordo com o Correiro da Manha, segundo o site Download.com, o 
programa gratuito mais procurado ate este dia na Internet e o Kazaa, um 
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software para partilha de ficheiros multimedia. 0 anterior recorde perten­
cia ao ICQ,um programa de troca de mensagens em tempo real. 
29 0 jornalista da BBC Andrew Gilligan revela, no programa 'Today', que 
um alto respons.ivel o informara que o dossier britanico sabre a existCncia 
de armas de destruic;ao no Iraque tinha sido "apimentado". Esta noticia 
viria a ter desenvolvimentos posteriores, pondo em questao a protecc;3o 
das fontes e a actua,ao da pr6pria esta,iio televisiva. 
30 0 relat6rio do Cornice para a Protec,iio dos Jornalistas conclui que a 
morte de dais rep6rteres, ocorrida a 8 de Abril no Iraque, na sequencia do 
bombardeamento do Hotel Palestina par for,as militares norte-america­
nas, poderia ter sido evitado. 
31 A empresa de sondagens Gallup Organization divulga os resultados de um 
estudo elaborado nos EUA, segundo o qua! a confian,a dos norte-ameri­
canos no jornalismo praticado nesse pals esta cada vez mais deteriorada. 
Jun ho 
03 E apresentado um estudo elaborado pela Metris/GfK para a Associa,iio 
Portuguesa de Empresas de Distribui,ao, segundo o qua! o consumidor 
portugues, na area niio-alimentar, e mais influenciado pelo pre,o e pela 
marca do que par promo,iies au anuncios publicitarios. 
09 A marca de brandy Madeira lan,a uma campanha publicitaria dirigida 
aos imigrantes de Leste. 
11 Os trfs canais nacionais transmitem, num directo de mais de meia hora 
em horario nobre, uma conferencia de imprensa dada pela autarca Fatima 
Felgueiras, fugida para o Brasil. 
12 Um ano antes do infcio do Euro 2004, a GalpEnergia da infcio ii campa­
nha com o slogan 'A Galp da as boas-vindas ao Euro'. A pe,a central da 
campanha e um anuncio televisivo com o jogador Luis Figo. 
13 0 Pub/ico da a conhecer as resultados de um estudo realizado pela 
Eurostat, segundo o qua! cerca de 40% do tempo livre dos cidadiios euro­
peus siio passados a ver televisiio. 
14 De acordo com o Expresso, o ministro Morais Sarmento chamou a aten­
,ao ii administra,ao da RTP, par causa da cobertura jornalfstica dada a 
Fatima Felgueiras, autarca que fugiu ii justi<;a, 
17 As televisiies portuguesas recusam efectuar um directo a um homem que 
se manteve mais de 10 horas num telhado, exigindo a entrada em directo 
nas emiss5es. 
18 As administra<;iies da RDP e RTP apresentam as contas relativas ao exerd­
cio de 2002, e um conjunto de medidas de restrutura<;iio das suas empresas, 
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nas quais se incluem a diminuic;:io dos custos de financiamento e reduc;Oes 
nos quadros de pessoal. 0 primeiro inventario de material realizado na 
RTP revela o desaparecimento de material e equipamento tecnico no valor 
de 12 milh6es de euros. 
19 0 Didrio de Noticias revela que a RTP assegurou um emprestimo banca­
rio internacional que lhe permitirfl liquidar, nos pr6ximos 16 anos, uma 
divida acumulada de 1286 milh6es de euros. 
21 De acordo com o Expresso, o numero de assinantes da TVCabo e "miste­
rioso", variando conforme as situac;Oes, o que levanta problemas aos seus 
fornecedores de conteudos. 
23 Nove jornalistas da redac,ao multimedia da RTP enviam uma carta ao 
ministro Morais Sarmento para que este intervenha na decis:io da estac;ao 
de niio renovar os contratos, e os 215 funcionarios da produtora Fo&Co 
solicitam uma audifncia urgente ao ministro, devido a receios de despedi­
mento colectivo. 
28 Segundo o Didrio de Noticias, a BCPTV (canal de televisiio interno do 
grupo BCP) e vista diariamente, em media, por 100 mil a 250 mil pessoas. 
O grupo pretende aumentar as audiencias, estando a elaborar acordos 
com os CTT, Galp Energia e EDP. 
Internacional 
01 Num artigo publicado no jornal Mail on Sunday, o jornalista da BBC 
Andrew Gilligan menciona o nome de Alastair Campbell, director de 
comunica,ao do primeiro-ministro Tony Blair, como responsavel pelo 
"apimentar" de um dossier sabre armas de destruic;ao no Iraque. 0 nome 
da fonte permanece ainda por revelar. 
04 0 director-executivo do New York Times, Howell Raines, e o director­
-adjunto do jornal, Gerald Boyd, demitem-se dos cargos, no seguimento 
do esciindalo provocado pela falsifica,ao de noticias feita por Jayson Blair, 
ex-jornalista deste diario. 
09 A World Association of Newspapers divulga o seu relat6rio anual, segundo 
o qua! a imprensa mundial registou, em 2002, uma quebra de circula,ao
de 0,35% em rela,ao a 2001.
09 Os dois organismos reguladores do audiovisual no Reino Unido, Broad­
casting Standards Commission e Independent Television Commission, 
apresentam os resultados de um estudo intitulado 'What Children Watch', 
segundo o qual, no periodo entre 1997 e 2002, a oferta de programa­
,ao infantil triplicou. No entanto, os programas mais vistos pelo publico 
infantil (entre 4 e 15 anos) - uma telenovela, uma serie humoristica e um 
programa de musica - eram todos destinados ao publico generalista. 
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15 0 jornal britanico News of the World publica uma extensa reportagem 
sobre o quotidiano de um detido numa prisiio de alta seguran,a. 0 autor 
da reportagem, o jornalista David McGee, ocultou a sua profissiio, pediu 
emprego no estabelecimento prisional - fornecendo referencias falsas - e 
foi aceite, trabalhando na prisao durante tres meses. 
19 0 jornalista da BBC Andrew Gilligan, que revelou a alegada manipula,iio 
do Governo britanico de um dossier sobre armas de destrui,iio maci,a no 
Iraque, confirma perante a Comissiio de Neg6cios Estrangeiros da Camara 
dos Comuns que a sua fonte no seio dos servic;os secretos era "credfvel" e 
"altamente colocada". 
19 A RSF publica um relat6rio sobre a vigilancia efectuada na Internet, 
denunciando a prisiio de 50 internautas, a maioria dos quais chineses. 
25 0 director de comunica,iio do primeiro-ministro Tony Blair, em decla­
ra,iies a Comissiio de Neg6cios Estrangeiros da Camara dos Comuns, 
nega ter sido responsavel pela introdu,iio de informa,iies no dossier sobre 
armas de destrui,iio maci,a no Iraque, como tinha sido adiantado pela 
BBC, e exige um pedido de desculpas da esta,iio, que esta rejeita dois dias 
depois. 
Jul ho 
01 Dados da Marktest revelam que, no primeiro semestre do ano, a RTPl 
registou um ganho de tres pontos percentuais no share, enquanto a TV! 
e a SIC tinham descido ligeiramente, obtendo valores semelhantes entre 
am bas. 
03 Segundo o Didrio Econ6mico, a Unicer vai investir 4,2 milhiies de euros 
na dinamiza,iio da imagem da Super Bock, de forma a assegurar a lide­
ran,a da marca de cerveja. A campanha inclui a renova,ao da linha gra­
fica, divulga,iio em outdoors e promo,iies de Verao. 
03 0 Ministerio da Educa,iio apresenta os resultados de um estudo segundo 
o qual os estudantes do ensino basico e secundario que possuem compu­
tador em casa usam-no mais para escrever textos, navegar na Internet e
jogar, do que para fazer trabalhos escolares.
03 0 Parlamento aprova por unanimidade uma proposta dos deputados Jose 
Magalhaes (PS) e Marques Guedes (PSD), para a cria,ao de biogs de depu­
tados utilizando os servidores da Assembleia da Republica. 
12 Dados da Tempo OMD, referidos pelo Expresso, indicam uma recupe­
ra,ao de 1,6% do mercado publicitario, no primeiro semestre do ano. 0 
principal crescimento deveu-se aos investimentos em televisao, que aumen­
taram 7,5% em relac;ao ao mesmo perfodo do ano anterior. 
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12 0 Expresso publica um C6digo de Conduta, com normas deontol6gicas 
sobre o direito de resposta, a independencia dos jornalistas, a confiden­
cialidade das fontes, etc. 0 jornal reserva-se o direito de niio observar 
algumas regras em casos de interesse publico. 
15 Aprova,iio, na especialidade, dos projectos de lei relativos ao sector audio­
visual (Lei da Televisiio, Financiamento de servi,o publico e Organiza,iio 
da Comunica,iio Social Publica) na Assembleia da Republica. As emendas 
introduzidas as propostas de lei apresentadas incluem a mannten,iio da 
RTP2 sob a tutela da RTP nos oito anos seguintes, s6 depois sendo entre­
gue a "sociedade civil". 
15 0 Sindicato dos Jornalistas divulga os resultados de uma analise a situa­
,iio dos jornalistas nas empresas de comunica,iio social, segundo a qua! 
se regista uma degrada,iio das condi,6es de trabalho dos profissionais do 
sector, e sugere ao Presidente da Republica a realiza,iio de uma "presiden­
cia aberta" sobre a Comunicar;iio Social. 
17 E assinado um aditamento ao contrato-programa entre o Estado e a Lusa, 
segundo o qua! o financiamento a atribuir a agencia anualmente passa a 
ter um valor fixo (actualizado segundo o valor da infla,iio) e niio variavel, 
como acontecia ate entiio. 0 nova log6tipo da agencia e apresentado. 
22 A RTP formaliza um emprestimo de 800 milhoes de euros com o Depfa 
Banke o Banco Epfisa. 0 emprestimo devera permitir ii esta,iio restrutu­
rar a sua divida, or,ada em mil milhoes de euros. 
25 0 jornalista Carlos Pinto Coelho manifesta-se surpreendido com a decisiio 
de terminar o programa 'Acontece', anunciada no dia anterior, afirmando 
niio ter sido informado dessa situa,iio pela RTP. 
29 A Sonae.com revela que o jornal Publico, no segundo trimestre do ano, 
aumentou o volume de neg6cios em 30%, em comparar;ao com o mesmo 
periodo de 2002, embora tenha diminuido a circula,iio. 0 factor que mais 
contribuiu para este crescimento foi a comercializac;ao de produtos asso­
ciados - ate ao momento, as colec,6es Mil Folhas (livros) e Serie Y (filmes 
em DVD) tinham vendido, respectivamente, quatro milh6es e um milhiio 
de unidades. 
Internacional 
Em meados do mes, o jornal norte-americano The New York Times 
come,a a vender a sua edi,iio a metade do pre,o, ao fim do dia, com o 
objectivo de aumentar as vendas. 
03 Uma comissiio do Senado ita!iano aprova um projecto de lei (a "Lei 
Gasparri") que modifica o sistema audiovisual italiano. Os criticos desta 
medida afirmam que a proposta de lei favorece as emissoras privadas do 
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pais, e sobretudo a Mediaset (controlada pelo primeiro-ministro Silvio 
Berlusconi). 
05 0 jornalista britii.nico Richard Wild e morto a tiro em Bagdade. 
06 0 primeiro-ministro britii.nico, Tony Blair, acusa a BBC de estar a p6r 
em causa a sua integridade. Em causa estiio as afirma,oes veiculadas pela 
esta,iio televisiva quanto a alegada existencia de exageros num dossier 
sobre a existencia de armas de destrui,ao maci,a no Iraque. 
07 No Reino Unido, a comissiio parlamentar encarregada de investigar o 
gabinete de comunica�ao do primeiro-ministro, Tony Blair, na sequencia 
das declara,oes de Andrew Gilligan, editor da BBC, solicita uma investi­
ga,iio as fontes utilizadas pela esta,ao de televisiio. 
09 Os dois jornalistas Thierry Falise e Vicente Reynaud, e o seu tradutor, 
Naw Karld Mua, condenados no Laos a 15 anos de prisiio, em Junho, siio 
expulsos do pais. 
09 A BBC recusa identificar a fonte na origem da noticia sobre o alegado exa­
gero do Governo britii.nico no dossier sobre armas de destrui,iio maci,a 
no Iraque. 0 Governo britii.nico, atraves do ministro Geoff Hoon, aponta 
o nome do cientista David Kelly.
13 No Iriio, as autoridades anunciam a morte da fotojornalista Zahar 
Kazemi, de dupla nacionalidade canadiana e iraquiana, detida a 24 de 
Junho. A morte ocorreu no dia 11, alegadamente devido a acidente vascu­
lar cerebral. Paralelamente, e detido o director do semanario Tavana, !raj 
Rasteghar. 
15 0 cientista britii.nico David Kelly depoe na Camara dos Comuns, afir­
mando niio ser a principal fonte do jornalista da BBC Andrew Gilligan. 
David Kelly alega que as suas afirma,oes niio poderiam ter conduzido as 
conclusoes de Gilligan. 
16 0 vice-presidente iraniano Mohammad Ali Abtahi revela que a morte da 
jornalista Zahar Kazemi, anunciada no dia 13, tinha como causa uma 
hemorragia cerebral, ocorrida na sequfncia de espancamento, e n.io um 
acidente vascular cerebral, como inicialmente indicado. 
17 0 canal britii.nico Sky News suspende o jornalistaJames Forlong e a  produ­
tora Lucy Chaytor, devido a uma noticia publicada pelo jornal Guardian, 
segundo a qua! uma reportagem exibida durance a cobertura da Guerra 
do Golfo teria sido encenada. A reportagem incidia sobre uma alegada 
opera�iio militar corn um submarine britanico, quando se tratava apenas
de uma simula,iio de exerdcios para os jornalistas. James Forlong viria a
apresentar a demissao no dia seguinte.
18 No Reino Unido, e encontrado o cadaver do cientista David Kelly, perito 
em armas biol6gicas, que no dia 9 tinha sido referido pelo Governo como 
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a fonte de uma noticia veiculada pela BBC. David Kelly ter-se-a, apa­
rentemente, suicidado. 0 incidente agrava ainda mais o conflito entre o 
Governo de Tony Blaire a esta,iio televisiva BBC. 
20 A BBC confirma o nome do cientista David Kelly como principal fonte para 
a notfcia sabre o dossier britanico relacionado com as armas no Iraque. A 
decisiio de revelar a fonte cria uma forte polemica, e da origem a diversos 
editoriais de jornais, nao s6 no Reino Unido coma noutros pafses. 
22 0 Senado italiano aprova, por 160 votos contra 122, a polemica Lei 
Gasparri, que permitira a holding detida pelo primeiro-ministro Silvio 
Berlusconi alargar os seus interesses da televisi'io para outras .ireas dos 
media (como radio e imprensa). 
23 A BBC revela ter uma grava,iio de uma entrevista do cientista David Kelly 
que podera ter utilidade na polemica que a opiie ao Governo britanico. 
23 0 fot6grafo freelancer brasileiro Luiz Antonio Costa, ao servi,o da revista 
Epoca, e morto a tiro durante uma reportagem sobre os sem-abrigo. 
24 As autoridades dos EUA divulgam fotografias dos cadaveres de Udai e 
Qusai Hussein, filhos de Saddam Hussein, para convencerem a popula­
,iio iraquiana das suas mortes. As imagens foram el(ibidas por esta,iies 
de televisiio norte-americanas e arabes. Esta divulga,iio causou polemica, 
uma vez que durante a guerra a administra,iio Bush tinha criticado forte­
mente as televisiies arabes por el(ibirem imagens de soldados americanos 
mortos. 
25 0 estatuto consultivo da RSF na ONU e suspenso durante um ano pelo 
Conselho Econ6mico e Social das Na,iies Unidas. A proposta, proveniente 
de Cuba, tinha sido ja aprovada pelo Comite das ONG em Maio, mas 
necessitava de ser confirmada pelo Ecosoc. 
25 0 ministro italiano da Justi,a bloqueia um inquerito judicial a Mediaset, 
grupo de televisiio pertencente ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi. 
29 0 primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, autoriza a continua,iio de 
um inqufrito judicial ao seu grupo televisivo, Mediaset, que se encontra a 
ser investigado por suspeita de el(istencia de fraude fiscal. 
31 0 New York Times anuncia que, pela primeira vez na sua hist6ria, vai 
nomear um provedor do leitor, de forma a controlar melhor a informa,iio 
que e transmitida pelo jornal. 
Agosto 
02 Dados da Associa,ao Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circula,iio, 
revelados pelo Expresso, mostram que as publica,oes dedicadas a econo­
mia recuperaram audiSncias durante o segundo trimestre do ano. 
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02 Segundo o Expresso, os livros e DVD que siio comercializados com o 
Publico representam 40% das receitas do jornal. Esta em preparac;iio o 
lanc;amento de novos produtos dentro do mesmo segmento. 
06 A RTP faz uma edi
c;
iio especial, com mais de cinco horas de durac;iio, para 
a cobertura da inaugura
c;
iio do Estadio Jose Alvalade XX!, do Sporting 
Clube de Portugal. 
08 0 !CAM e a  RTP assinam um protocolo segundo o qua! o Instituto passa 
a gerir o dinheiro atribuido pela RTP ao cinema portugues ate ao final 
de 2004, no valor de 2,5 milhoes de euros. 0 protocolo preve tambem a 
cedencia de imagens de arquivo da estac;iio publica as produc;oes apoiadas 
pelo !CAM, e a promoc;iio e divulgac;iio <las obras por parte da RTP. 
08 A Associac;iio de Consumidores de Portugal acusa a RTP de violar a lei 
da publicidade ao exibir imagens da 'Volta a Portugal em Bicicleta' que 
contem anuncios a diversas bebidas alco6licas. A RTP alega que a trans­
missao de imagens onde aparecern anllncios a esses produtos nao pode ser 
evitada, ja que se trata de patrocinadores oficiais do evento. 
21 E assinado um protocolo entre a SIC, a TV!, e o ministro Morais Sarmento, 
no sentido de as operadoras privadas de televisiio aceitarem a prestac;iio de 
servi
c;
o publico, em troca da diminuic;ao de espac;o publicitario na RTPl. 
O protocolo preve ainda a realizac;iio de investimentos em produc;oes inde­
pendentes e o fornecimento de contelldos para os canais internacionais da 
RTP. 
21 Um estudo da MediaMonitor, referido pelo Didrio Econ6mico e pelo 
Jornal de Noticias, revela que, no primeiro semestre de 2003, o tempo des­
tinado a autopromoc;iio nos canais televisivos representou 30,6% do tempo 
publicitario, menos 6,6% do que no mesmo perfodo do ano anterior. 
28 Segundo o Publico, o 'Telejornal' (RTPl) e o 'Jornal da Noite' (SIC) tern 
vindo a disputar a lideranc;a da informac;iio em horario nobre, ultrapas­
sando o 'Jornal Nacional' (TV!). A perda de lideranc;a do noticiario da TV! 
acontece pela primeira vez desde o Veriio de 2002, em que a SIC se encon­
trava em 1.0 lugar. Em relac;iio a RTPl, o noticiario da TV! mantinha-se 
com mais audiencias desde o inicio do fen6meno 'Big Brother', em 2000. 
28 A agencia internacional Moody's atribui a RTP a classificac;iio Aa3, o que 
significa que a empresa e considerada como tendo capacidade para liqui­
dar os seus creditos. A classificac;iio surge na sequencia da restruturac;iio 
da divida da RTP. 
28 A AACS declara que desconhece o conteudo do protocolo assinado no dia 
21 pelos responsaveis da RTP, SIC e TV! e, como ta!, niio ira servir como 
entidade mediadora na eventualidade de existirem futuros conflitos rela­
cionados com o acordo. 
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29 E lanc;ado o primeiro semanario noticioso de distribui<;iio gratuita da 
regiiio de Aveiro. A publica<;iio, intitulada Hora H, e dirigida por Armenio 
Bajouca, e tern uma tiragem de 10 mil exemplares. 
Internacional 
01 No Reino Unido, tern inicio o inquerito a morte do cientista David Kelly, 
e e anunciado que o primeiro-ministro britanico, Tony Blair, vai ser cha­
mado a depor. 
01 A delega<;iio da RTP-Africa em Guine-Bissau retoma a sua actividade, 
depois de ter sido encerrada em Novembro de 2002, por ordem do Governo 
do pais. 
01 0 jornalista freelancer William Nessen, dos EUA, preso na provfncia 
indonesia de Aceh desde 24 de Junho, e libertado. No julgamento, que 
terminara no dia anterior, foi condenado a um mes e seis dias de prisao, 
mas foi libertado por ter ja cumprido a pena. 
04 Nos EUA, o jornal Washington Post lan<;a o Express, um jornal gratuito 
com 20 a 24 paginas, publicado aos dias de semana e distribufdo em esta­
c;Oes de metro e campus universit3rios. 
06 0 actor Arnold Schwarzenegger aproveita a passagem pelo talk show norte­
-americano 'The Tonight Show', apresentado por Jay Leno, para anunciar 
em directo a sua candidatura ao cargo de governador da California. A 
emissao teve as maiores audifncias dos Ultimas cinco anos. 
12 Durante o inquerito judicial sobre a morte do cientista britanico David 
Kelly, o jornalista da BBC Andrew Gilligan confirma o nome de Kelly 
como fonte para o seu programa televisivo, no qua! revela que o Governo 
tera manipulado o dossier sobre armas de destrui<;iio maci<;a no lraque. 
12 0 inquerito oficial realizado pelo Comando Central dos EUA para averi­
guar as circunstclncias do ataque norte-americano ao Hotel Palestina, no 
Iraque, a 8 de Abril, e que provocou a morte de dois jornalistas, conclui 
que os militares que atacaram o hotel agiram em autodefesa e niio tinham 
conhecimento da presen<;a de jornalistas. 
15 Um jornalista da BBC, Mark Daly, e detido pela polfcia britanica, por se 
ter infiltrado numa unidade da policia, como candidato a agente, para 
investigar a alegada existencia de racismo dentro das for,as policiais. 
17 No Iraque, o operador de camara palestiniano Mazen Dana, da Reuters, 
morre baleado, quando filmava uma prisiio do exterior. Segundo o 
Pentagono, o reporter foi alvejado por for<;as militares norte-americanas, 
por engano. 
18 Seis dos maiores jornais diarios argelinos niio saem para as bancas devido 
a dfvidas a empresas gr.ificas estatais que fazem a sua impressao. Em causa 
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estiio dfvidas acumuladas no valor de cerca de 39 milhoes de euros. Os res­
ponsaveis de algumas publica,oes envolvidas argumentam que se trata de 
uma medida do Governo da Argelia para impedir a publica,iio de jornais 
independentes. 
22 Segundo o Diario de Noticias, na Russia, os principais partidos politicos 
assinam um acordo infdito com os media, com o objectivo de desenvolver 
uma "campanha limpa" para as elei,oes legislativas marcadas para 7 de 
Dezembro. 0 acordo e assinado por 27 partidos politicos, seis associa,oes 
de jornalistas e diversas empresas de rela,oes publicas. 
23 Na Colombia, o jornalista Juan Carlos Benavides e morto por activistas da 
FARC, e o jornalista Jaime Conrado e ferido. 
14 0 Parlamento italiano aprova um decreto-lei que determina a aboli,iio 
do Comite Ministerial de censura aos filmes, que estava encarregado de 
aprovar a exibi,iio das obras cinematograficas e a  sua classifica,iio etaria. 
Em substitui,iio do Comite, criado em 1962, passam a ser as pr6prias 
produtoras a classificar os filmes por escaliio etario. 
29 No Reino Unido, Alastair Campbell, responsive! pela comunica,iio do gabi­
nete do primeiro-ministro, demite-se, na sequencia do caso David Kelly. 
Setembro 
04 E apresentado o novo perfil do canal que substituira a RTP2, com o nome 
de A Dois. A grelha de programa,iio sera apresentada mais tarde. (0 infcio 
das emissoes e apontado para a ultima semana de Outubro, mas niio vem 
a concretizar-se nessa data.) 
08 A Lusa lan,a uma nova sec,iio, dedicada as areas de media, publicidade e 
marketing, integrada na editoria de economia. 
08 A produtora televisiva NBP e a Camara Municipal de Evora assinam um 
protocolo, segundo o qua] a autarquia investe 125 mil euros na produ,iio 
de uma telenovela. Em troca, a produtora filma a telenovela na localidade, 
como forma de promo,iio turfstica. 
10 A AACS aprova o Contrato de Concessiio de Servi,o Publico proposto 
pelo Governo. 
12 Por decisiio judicial, os exemplares desta semana da revista TVGuia que 
estiio em banca siio confiscados pela polfcia. A decisiio surge depois de 
interposta uma providencia cautelar por parte da mae de um dos concor­
rentes do 'Big Brother'. A capa desta edi,iio, a venda desde dia 7, contem 
as frases "A mi'ie dele e uma prostituta" e "lrmao dele esti preso por tr3-
fico de droga". 
17 A Lusomundo Media anuncia a fusiio por incorpora,iio das sociedades 
Joma! de Notfcias, Diario de Notfcias, Pressmundo, Publica,oes Prodiario 
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e Someios. 0 objectivo e melhorar as sinergias entre as virias empresas do 
grupo e diminuir custos. 
19 0 Conselho de Ministros aprova o novo regime juridico para o sector das 
telecomunica,iies. Entre as medidas, inclui-se a abertura da rede da televi­
siio por cabo a operadores privados. 
19 A RTP anuncia ter registado um prejuizo de 46,6 milhi'ies de euros durante 
o primeiro semestre de 2003, o que representa uma diminui,ao deste valor
para metade, relativamente ao mesmo perfodo do ano anterior.
23 0 ministro Morais Sarmento apresenta o modelo do canal A Dois a Comis­
siio Parlamentar de Assuntos Constitucionais e de Direitos, Liberdades e 
Garantias, tendo sido alvo de criticas por parte da oposi,iio, que reprovou 
a indefini,iio do contrato de concessiio e da grelha de programa,iio. 
23 0 deputado e ex-jornalista Vicente Jorge Silva demite-se da sua posi,iio na 
Comissiio Parlamentar de Etica, na sequencia do debate sobre o caso da 
deputada Maria Elisa, que suspendeu o mandato a 29 de Julho por moti­
vos de saude; tendo no mesmo dia reiniciado fun,i'ies na RTP. 
23 0 Presidente do Tribunal da Rela,ao de Lisboa, Manuel da Silva Pereira, 
agride fisica e verbalmente dois jornalistas da SIC, durante a cobertura de 
uma cerim6nia publica para a qua! a comunica,iio social tinha sido convi­
dada. 
25 0 projecto de lei apresentado no dia anterior pelo BE, destinado a limitar 
a concentra,iio dos media, e chumbado na Assembleia da Republica. As 
propostas de lei do CDS-PP e do PS para regulamenta,iio das quotas de 
mllsica portuguesa a serem transmitidas pela radio sao aprovadas. 
26 0 Publico lan,a um novo suplemento semanal, o 'Inimigo Publico', de 
cariz satirico, produzido pelas Produ,iies Ficticias e Faro] de Ideias. 
30 A ministra da Justi,a, Celeste Cardona, recusa o pedido de autoriza,iio do 
apresentador de televisiio Carlos Cruz, detido no ambito do processo Casa 
Pia, de ser entrevistado pelo semanario Expresso. Um pedido semelhante 
tinha ja sido recusado anteriormente pela Direc,ao-Geral dos Servi,os 
Prisionais. 
Internacional 
02 No Brasil, o jornal Falha de Sao Paulo revela que Jaime Lerner, antigo 
governador do estado de Parana, alegadamente gastou em 2002 cerca de 
dois milhiies de euros na compra de reportagens, em 78 meios de comuni­
ca,iio brasileiros. 
03 Um estudo de mercado elaborado pela empresa NOP e divulgado pelo 
Guardian revela que as criani;as britclnicas com idades entre os cinco e 
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OS seis anos v€em, em media, ate seis horas diarias de televisao, e que um 
ter<;o destas crianc;as brinca habitualmente com jogos de video. 
04 A esta<;iio televisiva espanhola Antena 3 anuncia a inten<;iio de despedir 
390 pessoas, o que corresponde a cerca de 25% dos seus trabalhadores. 
07 0 motor de pesquisa Google comemora o 5.0 aniversario, sendo no 
momenta o mais utilizado na Internet. 
08 Em Franc;a, durante uma entrevista em directo ao ministro da Educa<;iio, 
Luc Ferry, no canal France2, um grupo de professores e artistas consegue 
cortar a emissao durante alguns minutos, em protesto contra as reformas 
da seguran<;a social. 
08 0 presidente da Camara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, anuncia ter 
estabelecido um acordo de cinco anos, com a marca de bebidas Snapple, 
no sentido de esta ser a "bebida exclusiva da cidade", atraves da instala<;iio 
de milhares de maquinas de distribuic;ao. 
18 A espanhola RTVE anuncia que em 2004 a esta<;ao publica devera regis­
tar um prejufzo de 623 milh6es de euros, elevando o passivo global da 
empresa para 6860 milh6es de euros. 
18 No Reino Unido, o Governo anuncia o processo de revisiio do contrato 
de concessiio de servi
<;
o publico da BBC, que provocara altera<;6es ao 
nfvel dos objectivos e financiamentos da esta<;iio. Esta decisao surge numa 
altura de conflito entre a estac;ao e o Executivo brit3nico, com o inquerito 
a morte do cientista David Kelly. 
22 Na Argelia, 11 jornais independentes suspendem a sua publica<;iio neste dia, 
como forma de protesto contra alegadas persegui<;6es judiciais e policiais. 
24 A Microsoft anuncia a decisiio de encerrar os seus servic;os de chat gra­
tuito em quase todos os pafses em que estiio disponfveis, a partir de 14 de 
Outubro, com o objectivo de diminuir o perigo de aliciamento de menores 
e o uso do servi<;o para fins pornograficos e ped6filos. 
25 Em Espanha, os diarios El Pa{s e El Mundo pedem ao site PeriodistaDigital. 
com que deixe de usar conteudos <las suas edic;oes on-line, bem como deixe 
de criar links a conteudos especificos dos seus sites (deep linking). A deci­
siio abre a polemica no seio da comunidade cibernauta espanhola. 
27 0 jornal frances Le Monde da inicio ao processo de despedimento de 
Daniel Schneidermann, crftico de televisiio. 0 caso surge na sequencia das 
crfticas feitas por Daniel Schneidermann a dirw;iio do Le Monde, no seu 
livro Le Cauchemar mediatique. 
27 Na Colombia, o presidente Alvaro Uribe recorre ao 'Big Brother', um 
dos programas com maior audif:ncia no pals, coma forma de incentivar a 
popula<;iio a estudar as perguntas que viio ser colocadas num referendo. 
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Outubro 
03 Um estudo da Marktest, apresentado pelo Didrio Econ6mico, refere que 
as nodcias foram o conteudo mais procurado pelos cibernautas portu­
gueses durante o primeiro semestre do ano, seguindo-se cultura, mllsica, 
desporto e cinema. 
03 0 Sindicato dos Jornalistas divulga um comunicado defendendo o acesso 
de jornalistas as audiencias do processo Casa Pia recorrendo ao sistema de 
pool. 
03 Segundo o Publico, a SIC decide niio exibir uma entrevista a membros 
da organiza,iio separatista basca ETA, realizada pelo jornalista freelancer 
Rui Pereira. A esta,iio aponta motivos jornalisticos e editoriais para a deci­
sao, enquanto 6rgiios espanh6is referem press6es do Governo deste pals. 
06 A SIC introduz uma legendagem especial para surdos, atraves do teletexto, 
na novela 'Mulheres Apaixonadas'. Esta permite a identifica,iio das perso­
nagens e a atribui,iio de diferentes entoa,oes. 
07 Segundo o Correia da Manha, a TV! adquiriu ao Benfica os direitos de 
transmissiio do jogo de inaugura,iio do novo Estadio da Luz, por um valor 
recorde em Portugal (700 mil euros). 
08 A Marktest e a Associa,iio da lmprensa Diaria divulgam os resultados 
de um estudo sobre as audiencias dos jornais regionais, segundo o qua! 
50,9% dos leitores de jornais conhece e le publica,oes regionais, com 
maior preferfncia para seman.irios. 
10 Abre ao publico o maior cinema multiplex de Lisboa, o Millenium, com 
capacidade para cerca de tres mil pessoas em 16 salas. Trata-se do pri­
meiro cinema em Portugal a dispor de um sistema de projec,iio digital. 
11 0 Publico noticia que algnns manuais escolares da disciplina de Portugues 
incluem o regulamento do 'Big Brother', grelhas televisivas e testes sobre 
telenovelas. Este facto causa alguma polemica nos dias seguintes. 
15 0 Publico revela que o semanario Expresso alegadamente adquiriu ac,oes 
de uma empresa com o intuito de assistir a uma reuniao de accionistas 
vedada a comunica,iio social. 
15 AUE pronuncia-se sobre o financiamento do sector audiovisual publico em 
Portugal, considerando que as ajudas ad-hoc recebidas pela RTP durante 
os anos 90 respeitam as regras do servi,o publico. 
15 E apresentado o Or,amento de Estado para 2004, no qua] o Governo 
preve uma verba de 157,2 milhoes de euros para o sector da comunica,iio 
social, mais 27,8 milhoes de euros do que no or,amento para 2003. 
15 0 24 Horas publica uma entrevista a dois dirigentes da organiza,iio sepa­
ratista basca ETA, o que provoca alguma reac,iio dos meios politicos 
bascos. 
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16 A AACS prop6e aos directores dos 6rgiios de comunica,ao social a subs­
cri,ao de uma declara,ao de prindpios sobre a cobertura de processos 
judiciais. 
17 A Marktest revela os dados da Bareme Radio, referentes ao terceiro tri­
mestre do ano, segundo os quais a RFM bateu recordes de audiencia nesse 
perfodo e a TSF aumentou a audiencia em cerca de 50%. 
24 0 Publico adianta alguns resultados do estudo 'A Internet e a Imprensa 
em Portugal', segundo o qua! 88% dos cibernautas nacionais niio tern por 
habito !er publica,oes on-line. 
24 A radio Voxx emite 24 horas seguidas de musica portuguesa, parodiando 
a legisla,iio - que niio e cumprida -relativa as quotas de emissiio de musica 
portuguesa na programac;ao radiof6nica. As mllsicas a transmitir incluem 
gfneros tao diversos como temas populares, mllsica "pimba", canc;Oes 
rom3nticas e mllsica punk. 
25 A TV! disponibiliza 75 profissionais, um helic6ptero e mais de tres deze­
nas de camaras para fazer a cobertura da inaugura,ao do nova Estadio 
da Luz, do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, numa emissiio especial que 
ocupara 12 horas. 
25 0 Expresso adianta que a RTP chegou a acordo com a Olivedesportos e a 
Portugal Telecom para vender a sua participa,ao de 33,3% na Sport TV. 
A notfcia do Expresso carece de confirma,ao oficial, que vem a ser divul­
gada alguns dias mais tarde (a 29) pelo Publico. 
26 A Lusa publica os resultados de um estudo da OMD Research, segundo 
o qual as revistas de economia tfm vindo a perder anunciantes para os
jornais econ6micos, desde 2000.
27 Segundo o Sindicato do Jornalistas, o Tribunal decide impedir a presen,a 
de jornalistas no julgamento relativo ao caso Casa Pia, optando por utili­
zar um porta-voz para dar informai;ao a comunicac;ao social. 
28 A administra,ao do Diario de Noticias confirma a escolha de Fernando 
Lima para director do jornal, apesar do parecer negativo do Conselho de 
Redac,ao. 
30 A Vector 21 e a  Associa,ao Portuguesa de Imprensa apresentam um estudo 
segundo o qua! entre 132 e 144 mil portugueses leem jornais on-line, esti­
mando-se que o nU.mero venha a crescer consideravelmente num futuro 
pr6ximo. 
31 0 julgamento de Eduardo Costa, gestor do jornal O Primeiro de Janeiro, 
acusado de burla com porte pago, que deveria ter infcio neste dia, e mais 





o Blick publica um pedido de desculpas aos leitores par ter 
publicado uma extensa entrevista ao miisico Mick Jagger que se viria a 
revelar falsa. Os textos, da autoria do jornalista alemiio Robert Macher, 
foram publicados entre 9 e 13 de Setembro. 
02 0 relat6rio do Observat6rio da Publicidade referente ao primeiro trimestre 
de 2003 revela que Portugal, Espanha e Alemanha siio os paises europeus 
em que a televisiio emite mais publicidade. 
04 No Reino Unido, o ex-jornalista da Sky News James Forlong e encontrado 
morto em casa. 0 jornalista, que em Julho se tinha demitido na sequencia 
da encenac;ao de uma reportagem, ter-se-a, aparentemente, suicidado. 
05 0 canal de televisiio britanico Channel 4 exibe imagens reais de um jogo 
de "roleta russa", em hor.irio nobre. 
08 A Vivendi Universal e a General Electric assinam o acordo definitivo de 
fusiio entre a Vivendi Universal Entertainment e a estac;iio de televisiio 
NBC, anunciada a 2 de Setembro. 
09 Um juiz norte-americano exige a cinco jornalistas (do New York Times, 
do Los Angeles Times, da Associated Press e da CNN) que revelem as 
suas fontes num caso que envolve um cientista acusado de espionagem, em 
1999. 
14 A Microsoft encerra os seus servic;os de chat em quase todos os pafses 
(excepto EUA, Canada, Brasil e Japiio), com o objectivo de diminuir o 
perigo de aliciamento de menores e o uso do servic;o para fins pornografi­
cos e ped6filos. 
14 Tern inicio uma campanha publicitaria de divulgac;iio do Euro 2004 em 
publicac;6es internacionais. Juntamente com a divulgac;iio, a revista Time 
publica, na sua edic;iio europeia, uma reportagem de oito paginas sabre a 
prostitui
c;
iio em Braganc;a, que lanc;a a polemica em Portugal. 
16 A Apple lanc;a o servic;o de partilha de miisica iTunes para o sistema ope­
rativo Windows. 
16 0 presidente venezuelano, Hugo Chavez, ameac;a os canais privados de 
televisao com o encerramento, caso "encorajem a desestabilizac;ao ou a 
violfncia". Duas semanas antes, ordenou o carte das ligac;Oes de satflite 
da Globovision (estac;iio lider de mercado) e confiscou algum material de 
transmissao. 
18 Na Franc;a, um grupo de tecnicos de televisiio em greve interrompe o pro­
grama 'Academia de Estrelas', transmitido em di recto pela TFl, em pro­
testo contra as reformas legislativas sabre o desemprego. A estac;iio reage 
cancelando a emissiio do programa e colocando no ar publicidade e um 
filme. 
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20 A RSF divulga o ranking da liberdade de imprensa por pais, referente a 
2002. Finlandia, Islandia, Holanda e Noruega ocupam o primeiro lugar 
ex-aequo, enquanto os ultimos lugares siio preenchidos por Cuba (165.0) e 
pela Coreia do Norte (166."). Portugal surge na 28.' posi<;iio. 
21 0 jornalista frances Jean Helene, correspondente da Radio France Interna­
tionale na Costa do Marfim, e abatido a tiro pela policia em Abijan. 
21 A BBC exibe uma reportagem do jornalista Mark Daly, durante oito meses 
infiltrado na policia de Manchester, que revela comportamentos racistas 
por parte de alguns agentes. 0 caso provoca suspensoes e demiss6es de 
agentes policiais. Mark Daly foi detido a 15 de Agosto, na sequencia de 
uma denllncia an6nima sabre este caso, e libertado posteriormente. 
· 22 Cerca de 300 trabalhadores da esta<;iio televisiva espanhola Antena 3 ocu­
pam as instala,oes da empresa, como forma de protesto contra o piano de 
despedimentos lan<;ado pela administra<;iio. 
23 E libertado o jornalista Taysin Alony, correspondente da Al-Jazeera, detido 
em Espanha desde Setembro por suspeitas de liga<;iio com a Al-Qaeda. A 
liberta<;iio da-se por motivos de saude, mas o jornalista e impedido de 
abandonar o territ6rio espanhol. 
25 Nos EUA, o jornal The New York Times anuncia a contrata<;iio, pela pri­
meira vez na sua hist6ria, de um provedor dos leitores. 0 cargo ser.i ocu­
pado por Daniel Okrent, que iniciara fun<;6es a 1 de Dezembro. 
29 E lan<;ada a versiio 2.0 do portal de distribui<;iio e troca de ficheiros de 
mllsica Napster, agora com contetldos pagos. 
Novembro 
01 A SIC Noticias passa a emitir em Angola. 
01 A deputada do PSD Maria Elisa formaliza a renuncia ao mandato, 
assumindo a nomea<;iio para conselheira da embaixada portuguesa em 
Londres. 
01 A Associa<;iio da Imprensa Crista critica o Governo por este niio publicar 
anllncios institucionais nos jornais de inspira<;ao crista, apesar da existen­
cia de um protocolo nesse sentido. 
01 A administra<;iio do Jornal de Noticias instaura um processo-crime contra 
dirigentes do Sindicato dos Jornalistas, como reac<;iio a um comunicado 
desta estrutura emitido na vespera que fazia referenda a alegada utiliza­
<;iio de trabalhadores externos a empresa num periodo de greve. 
14 Um grupo de jornalistas portugueses de varios 6rgiios e atacado perto de 
Bassora, no Iraque. 0 jornalista Carlos Raleiras, da TSF, e raptado, e a 
jornalista Maria Joiio Ruela, da SIC, e baleada numa perna. 
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14 0 BPI compra os 15% de capital da SIC que estavam nas miios da Globo, 
passando a ter uma participa,iio de 41,4% na esta,iio televisiva. 
15 E libertado o jornalista Carlos Raleiras, da TSF, raptado no Iraque no dia 
anterior. 
16 A RTP faz uma emissiio especial para a inaugura,iio do novo Estadio do 
Dragiio, no Porto. 
17 E concretizada a fusiio entre as redac,oes da SIC e da SIC Noticias. 
17 Um estudo da OMD Research desenvolvido para a Agencia Lusa revela 
que os reality shows tern vindo a perder patrocinios publicitarios. 
17 0 contrato de concessiio especial do novo canal televisivo A Dois, que 
substitui a RTP2, e assinado, apesar do parecer negativo, n3o-vinculativo, 
da AACS (cujo teor s6 e revelado publicamente a 19). 
18 De acordo com o Jornal de Noticias, dos 22 programas de televisiio mais 
vistos em 2003, apenas trfs nao siio eventos desportivos. 
19 A International Telecommunication Union divulga o ranking de acesso 
it Internet de varios paises, revelando que Portugal ocupa a 33.' posi,iio, 
sendo o pais da UE pior classificado. 
19 A Lusomundo Media divulga os resultados de um estudo segundo o qual 
a publicidade e mais eficaz na imprensa do que na televisiio. A raziio para 
tal estara, segundo o estudo, no facto de mais de metade dos leitores de 
imprensa ler anllncios publicit.irios, enquanto apenas um em cada cinco 
telespectadores vf os anllncios televisivos. 
20 A RTP, a SIC e a TV! discutem a cria,iio de um acordo para operar em 
conjunto na cobertura da situa,iio no Iraque. 0 acordo sera efectivo a 
partir de 1 de Dezembro. 
20 E formalizado o acordo de venda de 33,3% da Sport TV, detidos pela RTP, 
it PTM e it PPTV-Publicidade de Portugal e Televisiio (da Sportinvest). 
Cada uma das duas empresas passa a deter metade do capital da esta,iio 
desportiva. 
20 E assinado um acordo entre a comunica,iio social e os tribunais, deno­
minado 'Declara,iio de principios e acordo de 6rgiios de comunica,iio 
social relativo it cobertura de processos judiciais'. Mais de duas dezenas de 
6rgiios assinam o acordo. 
Internacional 
02 A esta,iio televisiva norte-americana CBS comemora 75 anos de emiss6es. 
03 No Iraque, siio libertados dois jornalistas da televisiio iraniana !RIB. Os 
jornalistas tinham sido detidos pelas for,as norte-americanas em Julho, 
por suspeita de espionagem. 
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03 0 director do jornal argelino Liberte e condenado a quatro meses de pri­
sao por ofensa ao chefe de Estado. A acusa<;ao surge na sequencia de uma 
noticia publicada no jornal. 
04 A presidente do Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, demite o ministro 
da Informa<;ao e anuncia o controlo total dos meios de comunicai;ao social 
publicos, na sequencia na entrada em vigor do estado de emergencia no 
pais. 
08 No Reino Unido, diversos jornais estrangeiros veem a edi<;ao deste dia nao 
ser distribuida, por conterem artigos sobre um alegado escandalo sexual 
envolvendo o principe Carlos. A decisao surge na sequencia da proibi­
<;ao judicial de a comunica<;ao social nacional publicar artigos sobre este 
caso. 
13 0 jornalista cubano Bernardo Arevalo Padron, acusado de ultraje ao 
Governo de Fidel Castro, e libertado ap6s cumprir uma pena de seis anos 
de prisao. 
18 A personagem de banda desenhada Rato Mickey, do universo Walt Disney, 
celebra 75 anos. 
19 0 jornal britanico Daily Mirror publica uma hist6ria com 15 paginas rela­
tando as falhas de seguran<;a existentes no Palacio de Buckingham, que 
permitiram que um reporter do jornal, Ryan Parry, trabalhasse durante 
dois meses nas instalai;oes, dando referencias falsas. 
24 A Coca-Cola anuncia que a dupla Starcom/MeviaVest (empresas do grupo 
£ranees Publicis) passarcl a ser responsclvel, no territ6rio norte-americano, 
pelo planeamento e compra de meios de todas as marcas pertencentes a 
multinacional. A escolha poe fim a uma rela<;ao de quase 20 anos entre a 
Coca-Cola e a  agencia Universal McCann. 
24 A jornalista argelina Khadija Ben Ganna, pivo da esta<;ao de televisao Al­
-Jazeera, aparece nos ecras envergando o veu islamico, no dia de celebrai;ao 
do final do Ramadao, provocando inumeros protestos dos espectadores. 
28 Na Frani;a, um tribunal parisiense absolve os fot6grafos que perseguiram 
a princesa Diana Spencer e Dodi al-Fayed na noite da sua morte, conside­
rando que nao tinham violado a privacidade do casal. Os tres fot6grafos 
- Fabrice Chassery .e Jacques Langevin, ambos trabalhando para a agenda
Sygma, e Christian Martinez, da agencia Angeli- tinham sido processados
pelo pai de Dodi, Mohammad al-Fayed, que decide recorrer da decisao.
28 Nove dos principais jornais alemaes subscrevem uma tomada de posi<;ao 
contra a pratica - relativamente generalizada no pais - de os politicos reve­
rem (e eventualmente corrigirem) os textos de entrevistas co.ncedidas antes 
de estas serem publicadas. 
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Dezern bro 
01 A RTP e a RDP realizam uma experiencia inedita: a transm1ssao em 
simultil.neo do filme 'A Menina da Radio' com recurso a legendagem em 
teletexto (RTP) e a descri,iio sonora (RDP), no il.mbito do Ano Europeu 
das Pessoas com Deficiencia. 
02 Segundo o Diario Econ6mico, um estudo elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa e Opiniiio Publica indica que os profissionais e academicos liga­
dos aos media consideram "pouco benf:fica" a concentrai;ao do sector. 
04 Os jornalistas da TV! que se encontram no I raque a cobrir a presen,a da 
GNR no territ6rio regressam a Portugal, por falta de condi,oes de segu­
ran,a, ficando assim sem efeito a pool que tinha sido acordada anterior­
mente entre TV!, SIC e RTP. 
10 Assinatura do acordo de parceria entre a RTP e cerca de 50 entidades da 
chamada "sociedade civil", no il.mbito da cria,iio do canal A Dais. 
13 0 canal de cabo SIC Noticias inicia as suas transmissiies em Mo,ambique, 
integrado num pacote de canais de lingua portuguesa denominado DStv 
BUE, que inclui tambem a SIC Internacional. 
16 A produtora NBP anuncia a venda de duas telenovelas ('Olhos de Agua' e 
'Morangos com A,ucar') e uma serie ('Ola, Pai') ii esta,iio brasileira Ban­
deirantes. De acordo com a Lusa, as telenovelas portuguesas vendidas pela 
NBP ii brasileira Bandeirantes viio ser dobradas por actores brasileiros. 
17 0 Expresso formaliza nm acordo com 17 jornais regionais para criar a 
"Rede Expresso", que preve um intercambio a nivel editorial, comercial, 
de produ,iio e de distribui,iio. 0 acordo devera arrancar a 10 de Janeiro 
de 2004. 
18 Tern infcio as emissiies da Radio Maresia, a primeira radio dos A,ores a 
transmitir exclusivamente atraves da Internet. 0 projecto pretende ligar o 
arquipelago as comunidades emigrantes, estando prevista uma colabora­
,iio com seis esta,oes dos EUA e Canada. 
Internacional 
01 Na Italia, o grupo de televisiio Mediaset lan,a o sistema de TOT. 
01 A ante-estreia mundial do ultimo filme da trilogia 'O Senhor dos Aneis', de 
Peter Jackson, aglomera cerca de 100 mil pessoas nas ruas de Wellington, 
na Nova Zeliindia. 
02 0 Senado italiano aprova uma altera,iio ii lei do audiovisual que anula 
limita,oes ii posse de canais televisivos. No imediato, esta altera,iio evi­
tara que a Mediaset, grupo dominado por Berlusconi, perca um dos seus 
tres canais de televisiio. A nova lei (conhecida coma Lei Gasparri) contem 
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tambem disposi<;6es aplicaveis a publicidade, como a proibi
i;
iio de utilizar 
menores de 14 anos em anllncios televisivos. 
02 0 Tribunal Penal Internacional para o Ruanda condena tres jornalistas 
(Ferdinand Nahimana e Jean Bosco Barayagwiza, fundadores da Radio­
-Televisiio Livre das Mil Colinas, e Hassan Ngueza, antigo director da 
revista Kangura) a prisiio perpetua por incitamento ao genocidio. 
06 Em Cabo Verde, o jornal A Semana lani;a o seu site, dirigido as comunida­
des cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, tornando-se o primeiro diario 
do pafs com preseni;a na Internet. 
07 Daniel Okrent apresenta-se aos leitores do jornal norte-americano The 
New York Times como o primeiro provedor dos leitores da publica<;iio 
(segundo o New York Times, iniciou fun,6es em Outubro de 2003). 
15 0 Presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, veta a lei de reforma do sec­
tor audiovisual, conhecida como "lei Gasparri", afirmando que poderia 
"originar a forma\ao de posi�Oes dominantes" no sector. 0 diploma e 
enviado de novo para o Parlamento para nova discussiio e vota,iio. 
15 Em Frani;a, o jornalista Alain Hertoghe e despedido do jornal La Croix, na 
sequencia da publica,iio (a 15 de Outubro) do livro La Guerre a outrances, 
que critica a cobertura mediatica da ocupa,iio militar no Iraque. 
16 0 primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, anuncia que o Governo 
vai preparar um decreto-lei que permita ao grupo Mediaset manter o con­
trolo de tres estai;6es de televisiio, um dia depois de o Presidente ter vetado 
a "lei Gasparri". 
16 0 director de informa,iio da BBC, Richard Sambrook, proibe os jornalis­
tas de escreverem artigos de an3lise ou de opiniao na imprensa britinica, 
de forma a preservar a imparcialidade e reputa<;iio da esta,iio. 
23 0 Governo italiano aprova um decreto-lei assinado pelo primeiro-minis­
tro, Silvio Berlusconi, que lhe permite contornar a decisiio do Tribunal 
Constitucional que o fori;aria a vender um dos tres canais televisivos que 
detem. 




01 Dados da Marktest publicados pelo Jornal de Noticias revelam que as 
audiencias televisivas em 2003 foram lideradas pela SIC. 
01 A holding RTP - Radio e Televisiio de Portugal, que substitui a anterior 
Portugal Global, torna-se efectiva. 
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02 As tres operadoras de telem6veis revelam que, em conjunto, processaram 
mais de 146 milhoes de SMS entre 31 de Dezembro e 01 de Janeiro e mais 
de 140 milhoes no Natal. 
05 Inicio das emissoes do canal A Dois, que substitui a RTP2. 
12 A RTP-Africa come,a a transmitir programas das esta,oes portuguesas 
privadas, no iimbito do acordo assinado entre as esta,6es em Agosto de 
2003. 
15 A Associa,ao de Telespectadores elege o 'Big Brother' como o pior pro­
grama na televisao portuguesa em 2003, e o 'Pr6s e Contras' como o 
melhor. 
16 Segundo dados da agencia de meios Tempo OMD divulgados pelo Publico, 
o investimento publicitario global em Portugal aumentou 4% em 2003,
relativamente ao ano anterior. A capta,ao de investimento publicitario
aumentou na televisao e na radio, tendo embora diminufdo na imprensa,
no cinema e na Internet.
21 A Radio Beira Litoral, de Coimbra, decide atribuir tempo de antena gra­
tuito a cidadaos e organiza,6es que o pretendam. A emissao desses tempos 
de antena, prevista a partir de Mar�o, sera a primeira a verificar-se numa 
esta,ao de radio privada, de forma gratuita. 
22 Um relat6rio efectuado pela Accenture a pedido do Governo revela que 
mais de metade dos sites da Administra,iio Publica e de dificil acesso para 
cidadaos com necessidades especiais. 
22 De acordo com um estudo da Marktest, a TMN foi a marca que maiores 
investimentos publicitarios realizou, durante 2003. 
23 De acordo com dados da Media Monitor da Marktest, referidos pelo 
Didrio Econ6mico, a Euro RSCG liderou em 2004 o ranking do investi­
mento publicitario realizado pelas agencias de publicidade. Ja em 2003 a 
Euro RSCG tinha liderado a tabela. 
23 0 escudo Net Panel, da Marktest, revela que a SIC On-line foi o site dos 
canais de televisao mais visitado em 2003, e que o site da TV! foi aquele 
que mais tempo de navega,ao registou. 
24 A TVI corta seis minutos do filme que estava a exibir, para nao prejudicar 
o inicio do 'Joma! Nacional'.
25 0 jogador de futebol Feher morre em Guimaraes, durance a transmissao 
em directo de um jogo de futebol pela Sport TV. 0 realizador responsavel 
pela emissiio, Ricardo Espirito Santo, foi mais tarde elogiado pela sobrie­
dade com que geriu a situa,ao. 
25 Segundo a Marktest, os programas de fic,ao lideraram o numero de horas 
de emissao das televis6es portuguesas em 2003. 0 segundo tipo de conteu­
dos com maior tempo de transmissiio foi a publicidade. 
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28 De acordo com um estudo da NetSonda, divulgado pelo Didrio Econ6mico, 
sabre 'A lmprensa na Internet', a ·imprensa "em papel" estcl a perder ter­
reno face a informa<;iio jornalfstica difundida na Internet. 
29 De acordo com dados da Marktest, a TSF foi a esta<;iio de radio que maior 
investimento publicitario captou em 2003. 
Internacional 
01 Em Fran<;a, a imprensa e as empresas distribuidoras livreiras ou cinema­
tograficas voltam a poder anunciar na televisiio, algo que era legalmente 
restringido desde 1992. 
0 6 0 jornalista Jack Kelly, vencedor do Pulitzer em 2002, demite-se do USA
Today na sequencia de investiga<;5es sobre a veracidade de alguns dos seus 
artigos, alegando porem estar inocente. 
07 0 canal de informa<;iio financeira em arabe CNBC Arabiya revela ter sido 
autorizado a abrir um escrit6rio na Arabia Saudita, o que faz com que seja 
a primeira televisao estrangeira de informa<;iio a instalar-se no pafs. 
08 A justi
<;
a britanica profbe temporariamente a BBC de emitir uma reporta­
gem sobre o multimilionario Mohamed Al-Fayed e as suas relai;5es com o 
fisco. 
08 A BBC suspende o apresentador Robert Kilroy-Silk por ter emitido opini5es 
racistas num artigo escrito para o Sunday Express, intitulado "N6s nao 
devemos nada aos 3rabes". 
09 A empresa norte-americana Harris Corp. anuncia um contrato no valor de 
96 milh5es de d6lares com a coliga<;iio no poder, no Iraque, para desenvol­
vimento de uma rede iraquiana de media. 
10 Em Cuba, entra em vigor uma lei que dificulta o acesso dos cidadiios a
Internet, que ficar:i reservado a funcion.irios pllblicos, funcionclrios do 
Partido Comunista e medicos. 
12 Um estudo divulgado no Reino Unido revela que os crimes ligados a por­
nografia infantil, cometidos neste pais, aumentaram 15 vezes entre 1988 e 
2001, sobretudo gra<;as a Internet. A situa<;iio podera agravar-se no futuro, 
com os telem6veis de terceira gera\iio. 
12 No Afeganistao, uma esta<;iio de televisiio emite imagens de uma mulher, 
a cantora Salma, algo que nao acontecia desde 1992. 
12 Um relat6rio da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa denun­
cia a existfncia de "press5es polfticas" e de "clientelismo" em algumas 
televis5es publicas europeias, nomeadamente na Espanha, Grecia, Italia e 
Portugal. 
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13 A Walt Disney confirma o encerramento do estudio de anima,ao tradicio­
nal situado em Orlando, na Florida (EUA), e o consequente despedimento 
de 260 pessoas. A empresa pretende apostar na anima,ao digital. 
21 A BBC emite um documentario no qua! acusa os editores executivos da 
pr6pria esta,ao televisiva de terem manchado a reputa,ao jornalfstica da 
empresa, ao terem falhado a confirma,ao de informa,oes num caso que 
remonta a 2003, envolvendo o jornalista Andrew Gilligan (alegada mani­
pula,ao do dossier do Governo britanico sobre o armamento iraquiano). 
22 0 Senado norte-americano aprovou uma proposta que aumenta os limites 
a concentra<;ao <las empresas de televisiio. 
23 A FEJ critica a situa,ao dos media italianos, considerando que e um mau 
exemplo para a Europa. 
26 Ataque do virus informatico MyDoom, um dos piores da hist6ria da infor­
matica. Uma semana depois, estimava-se em mais de um milhao os com­
putadores infectados em todo o mundo. 
28 No Reino Unido, e tornado publico o resultado do relat6rio Hutton, refe­
rente ao caso David Kelly. 0 Governo britanico e ilibado de responsabili­
dades na morte do cientista. Na sequencia deste relat6rio, o presidente da 
administra,ao da BBC, Gavyn Davies, anuncia a sua demissiio. 
29 No Reino Unido, e ainda na sequencia do relat6rio Hutton, o director­
-geral da cadeia televisiva BBC, Greg Dyke, apresenta a demissiio do cargo, 
e a BBC apresenta um "pedido de desculpas sem reservas" ao Governo de 
Tony Blair. 
Fevereiro 
03 Um relat6rio da OCDE revela que as escolas secundarias portuguesas tern 
grandes deficiencias ao nfvel da utiliza,ao de computadores, apesar dos 
investimentos feitos nos tiltimos vinte anos. 
04 0 Conselho de Ministros aprova a nova Lei do Cinema e Audiovisual, 
que preve uma diversifica,ao das formas de financiamento do sector, e a 
participa,ao dos distribuidores de cinema e dos operadores de televisiio no 
apoio a produc;iio audiovisual. 
05 A EDP e a Oni apresentam uma nova tecnologia que permite aceder a
Internet em banda larga atraves da rede electrica. 
12 Dados da Marktest revelam que a TV! foi o veiculo que maior investimento 
publicitario arrecadou em 2003, com um valor total de 731,1 milhoes de 
euros. 
17 A Vodafone apresenta o primeiro produto de UMTS comercializado em Por­
tugal, um cartiio de comunica,oes de dados para computadores portateis. 
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18 A PTM assina um acordo com o Ministerio da Cultura para a cria�ao 
de um fundo de investimento para apoio do cinema e do audiovisual. 0 
protocolo preve um investimento global da PTM de 25 milhoes de euros 
durante cinco anos. 
24 Dados da Federac;ao de Editores de Videogramas, referidos pelo Pub/ico, 
revelam que em 2003 foram vendidos em Portugal 6,8 milhoes de DVD, 
quase o triplo das quantidades vendidas no ano anterior. 
25 A AACS aprova uma deliberac;ao em que considera "ilegal" a cobranc;a, as 
radios, de direitos de acesso aos estadios onde se realizem os jogos do Euro 
2004. 
25 A Media Capital apresenta ii Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios 
o pedido de admissao a cotac;ao na Euronext Lisboa, e alguns dias mais
tarde (3 de Marc;o) anuncia oficialmente a intenc;ao de dispersar parte do
seu capital em bolsa atraves de uma Oferta Publica Inicial.
2 7 A Investec anuncia o lanc;amento de um servic;o de acesso ii Internet em 
banda larga, atraves de ADSL, em parceria com a TVTel. 0 servic;o, a ser 
lanc;ado a 1 de Marc;o, destina-se a todo o territ6rio nacional. 
Internacional 
01 Em entrevista ao semanario britanico Sunday Times, o ex-director-geral 
da BBC, Gregg Dyke, acusa o Governo de "pressoes sistematicas" sobre a 
estac;ao televisiva, durante a cobertura da guerra no Iraque. 
01 Nos EUA, no espectaculo do intervalo da Super Bowl, que estava a ser trans­
mitido em directo pela CBS, e exibida uma imagem do mamilo da cantora 
Janet Jackson. Inumeros telespectadores apresentam queixa contra a esta­
c;ao de televisao, e alguns dias depois a Federal Communications Comission 
inicia um inqufrito ao sucedido. A artista afirma mais tarde que a situac;ao 
tinha sido preparada sem o conhecimento da estac;ao de televisao. 
01 0 grupo sueco Metro anuncia o lanc;amento de novos jornais gratuitos na 
Espanha, Franc;a e Dinamarca. 
01 A presidente da RAJ, Lucia Annunziata, acusa Silvio Berlusconi de inter­
ferir nas actividades da estac;ao televisiva italiana. Na sequencia destas 
declarac;oes, tres dos quatro vogais do Conselho de Administrac;ao da RAJ 
aprovam uma declarac;ao de desconfianc;a contra a presidente. 
03 A Media Planning divulga os resultados de um estudo elaborado em cinco 
pafses europeus (incluindo Portugal), segundo o qual a televisao e o meio de 
comunicac;ao social de referencia para os europeus com mais de 50 anos. 
05 0 Supremo Tribunal do Zimbabwe autoriza a entrada em vigor da nova 
lei de imprensa, que aperta o controlo governamental dos meios de comu­
nica,;ao social. 
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05 Milhares de funcionarios da BBC participam numa jornada de protesto 
contra o relat6rio Hutton, manifestando solidariedade com o ex-director­
-geral Greg Dyke. 
05 Como consequencia do esdindalo protagonizado por Janet Jackson no 
intervalo do Super Bowl, a 28 de Janeiro, as televis6es dos EUA passam a 
exibir os directos de maior impacto medi.itico com um atraso intencional 
de alguns segundos. 
06 Nos EUA, a NBC vende 30 segundos de espa,o publicitario por dois 
milhoes de d6lares, batendo o recorde de pre<;os no sector publicitario. Os 
30 segundos em questiio seriio exibidos nos intervalos do ultimo epis6dio 
da serie 'Friends', que ira para o ar a 6 de Maio. A NBC espera arrecadar 
cerca de 70 milhoes de d6lares pelo total do espa,o publicitario relativo ao 
epis6dio final. 
09 Os jornalistas palestinianos na Faixa de Gaza fazem uma greve de 24 
horas, como protesto contra a existencia de agress6es e de viola<;Oes a 
liberdade de imprensa. 
11 No Uganda, o Supremo Tribunal anula uma sec,iio do C6digo Penal 
que era utilizada pelos Governos como forma de limitar a liberdade de 
1mprensa. 
12 0 Parlamento frances aprova uma medida que atribui ao Conselho 
Superior do Audiovisual o poder de punir operadores de satelite que trans­
mitam imagens ou mensagens de contelldo racista ou anti-semita. 
14 A Al-Hurra, esta,iio de televisiio em lingua arabe financiada pelos EUA, 
come,a a emitir nos paises do Media Oriente. 
17 0 Parlamento italiano aprova um decreto-lei que permite ao primeiro­
-ministro Silvio Berlusconi manter a propriedade de tres canais de televi­
siio (ver antecedentes). 
27 De acordo com o Didrio de Noticias, uma equipa de investigadores da 
Universidade Carlos III de Madrid elaborou um estudo que prova que a 
TVE niio foi equitativa no tratamento noticioso da guerra do Jraque. 
28 Um estudo da agencia de meios Mediaedge:cia revela que Portugal e o 
oitavo pals da UE no que respeita ao tempo passado em frente a televisiio. 
A Belgica e a Italia siio os maiores consumidores de televisiio e os irlande­
ses os menores, ainda de acordo com o estudo. 
28 A CNN e o jornal Daily News dao a conhecer excertos do livro Burning 
Down My Master's House, da autoria de Jayson Blair, ex-jornalista do 
New York Times. No livro, Blair conta como inventou muitas reportagens 
para o di.irio nova-iorquino. 
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Mar�o 
01 0 estudo europeu 'Marcas de Confiani;a 2004', realizado pelas Seleci;iies 
Reader's Digest, revela que, no caso de Portugal, onze <las trinta marcas 
em que os portugueses mais confiam siio nacionais. 
04 Segundo os dados da M�rktest, passados dais meses do arranque do canal 
A Dois, as audifncias mantem-se mais baixas do que as registadas ante­
riormente pela R TP2. 
04 A Novis e o Clix associam-se para o lani;amento de um acesso a Internet 
em banda larga, atraves de ADSL, mas isenta da assinatura mensal da 
Portugal Telecom. 
11 Dados da Marktest relativos as audiencias televisivas deste dia revelam 
que a maioria dos portugueses preferiu assistir a um jogo de futebol e 
telenovelas, em vez dos programas de informai;ao especial que cobriam os 
atentados terroristas ocorridos neste dia em Madrid. 
15 Dados de um estudo elaborado pela Millward Brown, referidos pelo Ditirio 
de Noticias, mostram que os jovens europeus, incluindo os portugueses, 
rem tendfncia a escolher as mesmas marcas, e sao facilmente influenciados 
por estrategias de marketing. 
16 De acordo com dados do Media Planning Group divulgados pelo Publico, 
o investimento publicitario real em Portugal, em 2003, rondou os 773
milh6es de euros, mais 1,2o/o do que no ano anterior; e o investimento
publicitario atraves de agencias atingiu OS 583 milhoes de euros, 0 que
representa um crescimento de 3,5% face a 2002.
17 E lani;ado oficialmente na Internet o Portal do Cidadao, uma iniciativa de 
e-government.
18 De acordo com um estudo realizado pela QualiQuanto e pela BBZ, refe­
rido pelo Didrio Econ6mico, as marcas portuguesas siio tradicionalistas e 
siio incapazes de criar valor em torno daquilo que vendem. 
18 De acordo com o Ditirio Econ6mico, os grupos de media portugueses 
melhoraram, na generalidade, o seu desempenho econ6mico ao longo de 
2003. As raziies para tal, porem, passaram mais por planos de redui;ao de 
custos do que por uma recuperai;ao do mercado publicitario. 
21 A Radio Universidade FM, de Vila Real, e a unica emissora portuguesa 
a juntar-se a emissao conjunta com mais de 600 outras radios de todo o 
mundo, como forma de assinalar o Dia Mundial Contra o Racismo. 
25 A RTP anuncia ter reduzido os prejuizos financeiros, que passaram de 
228,2 milhiies de euros em 2002, para 32,4 milhiies em 2003. A admi­
nistrai;ao da estai;ao afirmou ainda que em 2004 a RTP ira apresentar 
resultados operacionais positivos. 
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29 A serie da TVI 'Morangos com a,ucar' (produzida pela NBP) come,a a ser 
exibida pela Rede Bandeirantes de Televisiio, no Brasil. 
30 Sessiio especial de bolsa para a dispersiio da Media Capital. A Oferta Publica 
de Venda realizada permitiu ao grupo um encaixe de 100 milh6es de euros. 
30 A Associa,iio Portuguesa para o Controlo da Tiragem e Circula,iio divulga 
os dados relativos a 2003: o Correio da Manha foi o jornal diario com 
maior circula,iio paga, seguido pelo Jornal de Noticias. 
30 De acordo com os dados da Bareme/Radio, da Marktest, a RFM consoli­
dou em 2003 a lideran,a das audiencias de radio. 
30 Portugal e o quinto pais da Europa que mais televisiio consumiu em 2003, 
segundo um estudo da Eurodata TV Worldwide divulgado no MIPTV, em 
Cannes. 
30 A Lusa inicia o fornecimento regular do servi,o Lusa Radio, disponivel 
para emissoras de ambito nacional e local. 
Internacional 
01 A esta,iio de televisiio por cabo Middle East Broadcasting Center suspende 
a emissiio da versiio arabe do 'Big Brother', devido aos protestos recebidos 
desde o infcio da tran sm issao do programa, em Fevereiro. 
01 0 New York Times introduz uma nova politica interna quanto a utiliza­
,ao de fontes an6nimas. 
02 0 jornalista palestiniano Khalil al-Zaben e assassinado a tiro em Gaza. 
Conselheiro de Yasser Arafat, al-Zaben era tambem director de um jornal 
de assuntos palestinianos e direitos humanos. 
06 0 chanceler alemiio Gerhard Schroeder decide deixar de dar entrevistas 
ao jornal Bild, por considerar que este esta a levar a cabo uma campanha 
intencional para denegrir a sua imagem. 
07 0 jornalista Ricardo Ortega, da esta,iio televisiva espanhola Antena 3, 
morre no Haiti, na sequen cia de um tiroteio que decorreu durante uma 
manifesta,iio. 
07 A Associa,iio de Jornalistas Tunisinos e expulsa provisoriamente da 
Federa,ao Internacional de Jornalistas, devido a ter atribuido um premio 
de liberdade de imprensa ao Presidente tunisino Ben Ali. 
08 0 presidente da Associa,iio Nacional de Jornalistas alemiies, Werner 
Goessling, manifesta-se contra um alegado boicote governamental a 
alguns 6rgiios de comunica,iio social. 
09 () Parlamento Europeu debate e aprova uma directiva de refor,o da protec­
,ao dos direitos de propriedade intelectual na UE, como forma de comba­
ter o contraban do ea pirataria on-line.
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10 0 Comite para a Protec,iio dos Jornalistas revela que, em 2003, 36 jor­
nalistas foram mortos no exercfcio da profissao, um ter,;o dos quais no 
Iraque, e que 136 tinham sido presos. 
12 A esmagadora maioria dos jornais mundiais faz primeira pagina com os 
ataques terroristas ocorridos no dia anterior na capital espanhola. Algumas 
fotos siio manipuladas par�, alegadamente, niio chocar os leitores. 
12 A Camara dos Representantes dos EUA aprova um diploma que aumenta 
em 18 vezes o montante das multas "por indecfncia" a pagar pelos 6rgaos 
de comunica,iio social que violem as regras estabelecidas. 
15 A Comissiio de Trabalhadores da agenda de notfcias espanhola EFE exige 
a demissiio do director de informa,iio, Miguel Plat6n, acusando-o de ter 
instalado um "regime de censura e manipula,;io" ap6s os atentados de 11 
de Mar,o em Madrid. 
15 A Uniiio dos Jornalistas Russos divulga os resultados de um estudo ela­
borado sobre a ultima campanha eleitoral (que deu uma nova vit6ria a 
Vladimir Putin). De acordo com o estudo, os media russos fizeram uma 
cobertura "parcial" da campanha. 
18 Soldados norte-americanos abatem a tiro dois jornalistas iraquianos, do 
canal de televisiio Al-Arabya. 
19 0 jornal norte-americano USA Today afirma ter provas de que Jack Kelley, 
que foi jornalista daquele 6rgiio ate Janeiro, tinha falsificado artigos publi­
cados pelo jornal. Jack Kelley foi nomeado varias vezes para os premios 
Pulitzer. 
22 Nos EUA, a administra,iio Bush e acusada de fabricar reportagens tele­
visivas falsas, como manobra de promo,iio do sistema de saude para a 
terceira idade. 
24 A Comissao Europeia aplica uma multa de 497 milh6es de d6lares ii 
Microsoft, por abuso de posi,ao dominante. 
25 Passam cinquenta anos sobre o inicio da produ,iio generalizada de tele­
visores a cores. Os primeiros equipamentos foram produzidos nos EUA, 
pela Radio Corporation of America. 
28 No Iraque, os EUA decidem impedir a publica,iio do semanario xiita Al­
-Hawza Al-Natiqa durante 60 dias, alegando que constitui uma "amea,a 
real de violencia contra as for,as da coliga,iio e os iraquianos que traba­
lham com a coligac;iio". A medida gera fortes protestos por parte da popu­
la,iio xiita. 
31 A Comissiio de Liberdades do Parlamento Europeu critica fortemente as 
restric;6es ii liberdade de expressiio e informa,iio em Italia e as "flagrantes 
manipula,6es" da TVE na cobertura dos atentados de 11 de Marc;o em 
Madrid. 
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31 Nos EUA, tern infcio as emissiies da Air America, a primeira esta,ao 
de radio de ambito nacional com um assumido posicionamento politico 
de esquerda. 0 objectivo desta radio e contrabalan,ar os talk shows 
radiof6nicos de direita, utilizando o mesmo estilo agressivo dos conser­
vadores. 
Abril 
01 Um estudo elaborado pela Associa,iio de Televisiio Comercial Europeia 
conclui que a RTP foi uma <las esta,6es publicas que menos financiamento 
estatal recebeu (menos de 40% do seu financiamento), durante a decada 
de 90. 
01 0 Governo impiie o pagamento de direitos de transmissiio as radios que 
pretendam emitir jogos do Euro 2004, apesar de a AACS ter ja conside­
rado ilegal essa exigfncia, em Fevereiro. 
02 Em entrevista ao Correia da Manha, o director de programa,iio da TV 
Bandeirantes (Brasil), Celso Tavares, garante que as novelas e outras pro­
du,oes portuguesas exibidas por aquela esta,iio viio deixar de ser dobra­
das por actores brasileiros, como aconteceu com "Morangos com ai;Ucar", 
"Ola Pai" e "Olhos d'clgua". 
05 A TV! estreia a sitcom 'Os Batanetes'. Situa,iio inedita em Portugal, a 
continua,iio da serie estara dependente de aceita,iio do publico. 
05 De acordo com o Instituto Nacional de Estatistica, em 2002 os portugueses 
compraram menos revistas (13%) e jornais (3%) do qne no ano anterior. 
05 Segundo dados da empresa espanhola DBK, as receitas de bilheteira cine­
matografica em Portugal cairam 2,2% em 2003, relativamente ao ano 
anterior. 
08 A Fidelity Investments torna-se o terceiro maior accionista da Media 
Capital, ao adquirir em bolsa uma posi,iio de 9,84%. 
09 A TVCabo come,a a desactivar o servi,o de televisiio interactiva lan,ado 
em Julho de 2001. A empresa possui apenas quatro mil assinantes do ser­
vii;o, embora o objectivo inicial fosse alcan\ar os cem mil assinantes no 
final do primeiro ano. 
12 No ambito da celebra,iio do 55.0 aniversario, a Radio Altitude, da Guarda 
(a mais antiga radio local do pais), apresenta uma nova imagem, progra­
ma,iio e informa,iio. 
14 A Santa Casa da Miseric6rdia lan,a uma campanha publicitaria institu­
cional, com o intuito de lani;ar uma imagem de marca comum para as 
apostas mlltuas e lotaria. Trata-se da primeira vez na hist6ria da institui­
,ao que a area de jogos e alvo de uma campanha global. 
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19 E inaugurada a Biblioteca do Conhecimento On-line, portal que permite 
aos investigadores portugueses efectuar pesquisas em cerca de 3500 revis­
tas cientificas e consultar o texto integral dos artigos atraves da Internet. 
19 0 estudo anual da Unidade de Informa,ao Econ6mica da revista Economist 
sobre a literacia electr6nica revela que Portugal desceu dois lugares em 
rela,iio ao ano anterior, situando-se agora na 24.' posi,iio. Considerando 
apenas os paises da UE, Portugal ocupa o penultimo lugar, ultrapassando 
apenas a Grecia. 
19 A TMN e a primeira operadora em Portugal a lan,ar o servi,o move! de 
terceira gera,iio (UMTS), antecipando-se ao prazo de 1 de Julho que tinha 
sido fixado pela Anacom. 
22 0 Global Advertising Report, elaborado pela agenda de meios Initiative, 
aponta para um crescimento de 3% a 4% do mercado publicitario portu­
gues em 2004, potenciado pela realiza,iio, no pais, do Rock in Rio e do 
Euro 2004. 
22 0 Sindicato dos Jornalistas e a Associa,iio Portuguesa de Imprensa (ante­
riormente designada por Associa,iio da Imprensa Niio Diaria) assinam o 
novo texto do contrato colectivo de trabalho para o sector, que vem subs­
tituir o documento em vigor desde 1993. 
23 E extinta a AACS, no ambito da revisiio constitucional aprovada pela 
Assembleia da Republica. 0 6rgiio regulador mantem-se em fun,oes ate 
ser definida a entidade substituta. 
23 0 projecto governamental da Lei das Artes Ciuematograficas e do Audio­
visual e aprovado, e a proposta de lei do PS para o mesmo sector e chum­
bada pelo Parlamento. 
Internacional 
01 A Google Inc. anuncia o lan,amento de um servi,o de email gratuito, com 
um espa,o de armazenamento de 1 gigabyte, muito superior a qualquer 
um dos servic;os gratuitos existentes no mercado. 
02 Michael Grade e nomeado como o pr6ximo presidente da BBC, sucedendo 
a Gavyn Davies, que apresentara a demissiio do cargo na sequencia do 
caso David Kelly. 
04 A Kabel Deutschland, a maior sociedade de televisao por cabo na Alema­
nha, anuncia a compra de tres dos seus concorrentes (!sh, Bade-Wurtemberg 
Kabel e Hesse Iesy) por 2, 7 mil milhoes de euros, passando a ab ranger 17 
milhoes de !ares no pais. 
09 A Clear Channel, a maior rede de radio dos EUA, e multada pela Federal 
Communications Comission em 495 mil d6lares por, em 2003, ter difun­
dido conversas "chocantes" do apresentador Howard Stern. 
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11 Tres jornalistas checos, Michal Kubal, Petr Klima e Ceska Televize, siio 
raptados no Iraque. Um outro jornalista, Alexandre Jordanov, frances, e 
tambem raptado no mesmo pais. 
12 Nos EUA, o jornalista Wally Wakefield e intimado pelo Tribunal de 
Minneapolis a divulgar as suas fontes. Perante a recusa do jornalista, o 
tribunal condena-o a uma multa diaria. 
13 A esta,iio de televisiio Al-Jazeera acusa os responsaveis militares norte­
-americanos de ameas:arem os media no Iraque. 
13 Por razoes de seguran,a, cinco esta,oes de televisiio dos EDA (ABC, CBS, 
NBC, CNN e Fox News) decidem organizar-se em pool para efectuar a 
cobertura jornalistica na zona de Falluja (lraque). 
15 A Comissiio de Direitos Humanos da ONU aprova uma resolu,iio que 
condena Cuba pela repressiio a jornalistas e a opositores ao regime de 
Fidel Castro. 
16 No Afeganistiio, a esta,iio de televisiio regional de Jalalabad deixa de emi­
tir imagens de mulheres. 
18 Nos EUA, pela primeira vez um jornal (The Seattle Times) publica em pri­
meira pagina uma foto do caixiio de um soldado norte-americano morto 
no lraque. 
19 Nos EUA, a directora do USA Today, Karen Jurgensen, apresenta a demis­
siio, depois de o jornal ter descoberto que o reporter Jack Kelley tinha 
inventado e plagiado diversos artigos. 
20 No Reino Unido, a esta,iio de televisiio Channel 4 transmite as imagens 
integrais de um aborto, como parte de um documentario. Mais de 1,5 
milhoes de espectadores assistem ao programa. 
21 As autoridades norte-americanas da concorrencia autorizam a fusao entre 
a Vivendi Universal Entertainment e a rede de televisiio NBC, detida pela 
General Electric. 
21 A esta,iio televisiva norte-americana CBS exibe c6pias de fotografias da 
Princesa Diana tiradas momentos ap6s o acidente que a vitimou, e que 
fazem parte do dossier de inquerito pertencente ii. justi,a francesa. 
22 Na Coreia do Norte, uma colisiio de comboios provoca cerca de tres mil 
mortes - mas durante v.irias horas o acontecimento nao e noticiado nos 
6rgiios de comunica,iio do pais, e as liga,oes telef6nicas com o exterior 
sao cortadas. 
22 0 Parlamento Europeu aprova uma resolU<;iio onde denuncia o excesso 
de influencia do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, no sector 
televisivo do pais. 
23 Nos EDA, varios jornais reproduzem fotografias de caixoes de soldados 
norte-americanos mortos em combate, inicialmente publicadas pelo site 
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MemoryHole.org. 0 responsavel pelo site, Russ Kick, tinha recorrido as 
leis de liberdade de informa<;iio para obter as imagens junta dos respon­
saveis de uma base militar. 0 Pentagono reafirma a proibi,iio de divulgar 
fotografias de caixoes de soldados mortos. 
28 A esta<;iio norte-americana CBS divulga imagens de soldados dos EUA em 
situa�Oes de abuso e maus tratos a prisioneiros iraquianos, na pris3o de 
Abu Ghraib. 
28 0 Senado italiano aprova a contestada reforma da lei do audiovisual. 
30 Nos EUA, a esta<;iio de televisiio ABC faz uma emissiio especial na qua! 
mostra os names e as fotografias dos 520 soldados norte-americanos mor­
tos no Iraque ate esse momenta. 
Maio 
11 Come<;a a ser distribuido o jornal quinzenal Mundo Universitario, proprie­
dade da Metro News Publica,oes, dirigido por Francisco Pinto Barbosa. 
Trata-se da primeira publica<;iio gratuita destinada a estudantes universi­
tarios que e distribuida a n[vel nacional. 
13 A Marktest divulga dados sobre a transmissiio televisiva de produ<;iio 
nacional nos canais generalistas em 2003. Segundo os dados recolhidos, 
a RTP foi a esta<;iio com maior percentagem de produ<;iio nacional a ser 
transmitida (58%). 
17 Portugal adere a European Docu Zone, uma rede de distribui<;iio e exibi­
<;iio digital de cinema independente, documental e de anima<;iio. 
25 0 Tribunal de Esposende condena o jornalista Eduardo Damaso pelo 
crime de viola<;iio de segredo de justi,a. Os jornalistas Francisco Fonseca e 
Luis Miguel Viana, que se encontravam a ser julgados no mesmo processo, 
siio absolvidos. 0 Publico, 6rgiio para o qual trabalha Eduardo Damaso, 
anuncia que vai apresentar recurso. 
25 Pela primeira vez na sua hist6ria, o Jornal de Noticias e impresso e distri­
buido fora de Portugal. A 'Edi<;iio Especial Gelsenkirchen' acontece devido 
ao jogo da final da Liga dos Campeoes que o Futebol Clube do Porto vai 
disputar naquela cidade alemii. 
26 A final da Liga dos Campeoes, que opoe o FC Porto e o AS Monaco, trans­
mitida pela RTP1, e o programa mais visto desde 2000. Segundo dados 
da Media Planning, o jogo foi visto por 2,9 milhoes de portugueses, com 
uma audiencia media de 31,7% e um share de 70,5%. Segundo dados 
da Marktest, o mimero de espectadores ultrapassou ligeiramente os tres 
milhoes, a audiencia media foi de 30,7% e o share de 68,2%. 
28 Tern inicio o festival de musica Rock in Rio, que este ano decorre em 
Lisboa. A SIC, esta<;iio oficial do evento, conta com uma equipa de 350 
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pessoas para assegurar a cobertura televisiva que sera seguida por cerca de 
750 milhoes de pessoas em mais de 70 paises. Os custos previstos para esta 
opera,iio siio de 500 mil euros, e as receitas de um milhiio de euros, retorno 
este efectuado sobretudo a custa de merchandising, SMS e patrocinios. 
28 A Ikea, que vai abrir a sua primeira loja em Portugal a 22 de Junho, come,a 
a distribuir um milhiio de catalogos dos seus produtos. A empresa investiu 
cerca de um milhao de euros nos catalogos, uma das suas principais ferra­
mentas de marketing. 0 investimento global da cadeia de lojas destinado ii 
entrada no mercado portugues ascende a 3,5 milhoes de euros. 
31 Arrancam, no cabo, as emissoes do canal RTPN, que vem substituir a 
NTV. 
31 Um estudo divulgado no ambito do 57.° Congresso Internacional de 
Jornais, que decorre em Istambul, revela que em Portugal se verificou uma 
quebra de 4% na circula,iio de jornais, entre 2002 e 2003; e uma quebra 
de 16,7% entre 1998 e 2003. 
Internacional 
01 0 jornal britanico Daily Mirror publica imagens de um soldado britanico 
alegadamente a abusar de um prisioneiro de guerra iraquiano. Mais tarde, 
e revelado que as fotografias niio siio autenticas. 
03 No dia em que se celebra o 14.0 Dia Internacional da Liberdade da 
Imprensa, a RSF publica o seu relat6rio referente a 2003, segundo o qua! 
um ter,o da popula,iio mundial esta privada de liberdade de imprensa. 
04 Na Italia, Lucia Annunziata anuncia a demissiio do cargo de presidente da 
RA!, acusando o Governo de Silvio Berlusconi de ingerencia nas decisoes 
da administra,iio da empresa. 
05 0 grupo sueco Metro International lan,a uma edi,ao do jornal gratuito 
Metro em Nova lorque. 
06 Na esta,iio televisiva norte-americana NBC, e exibido o ultimo epis6dio 
da st':rie 'Friends', que se mantinha em exibii;ao h.i dez anos. As estimati­
vas apontavam para uma audiencia de 50 milhoes de espectadores. 
10 0 Observat6rio Europeu do Audiovisual divulga que, em 2003, a frequen­
cia de salas de cinema na Europa registou uma quebra de 4,4% face ao ano 
anterior. 
12 Nos EUA, e anunciada formalmente a fusiio entre a GE e a Vivendi, que da 
origem ii NBC Universal, que se torna uma das maiores empresas de media 
e entretenimento do mundo. 
14 No Reino Unido, o chefe de redac,ao do Daily Mirror, Piers Morgan, e
destituido, depois de ter sido provado que as fotografias publicadas a 1 de 
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Maio, que pretendiam retratar maus-tratos de soldados a prisioneiros ira­
quianos, eram falsas. 
14 A Federa,iio de Associa,iies da lmprensa de Espanha cria um Conselho 
Deontol6gico para analisar o tratamento informativo nos vclrios meios de 
comunica�ao. 
22 Em Espanha, realiza-se o casamento real entre o principe Felipe de 
Bourbon e a ex-jornalista Letizia Ortiz. As audiencias estimadas para a 
transmissao televisiva das cerim6nias, em todo o mundo, apontam para 
1,2 mil milhiies de espectadores. Cerca de cinco mil meios de comunica­
,ao foram creditados para fazer a cobertura informativa do evento. 
23 A mensagem do Papa Joiio Paulo II para celebrar o Dia das Comunica,iies 
Sociais faz apelo aos organismos publicos para que estes actualizem as 
regulamenta�Oes do sector, para que os meios de comunica�ij,o sejam "res­
peitadores da verdade e do bem comum". 
23 0 New York Times publica um editorial em que reconhece ter cometido 
erros na cobertura dos acontecimentos que precederam o inicio da guerra 
no Iraque e pede desculpa pela falta de rigor de algumas informa,iies 
dadas pelo jornal. 
23 Um estudo levado a cabo pelo Pew Center conclui que os jornalistas dos 
EUA consideram que a comunica�ao social nao e suficientemente critica 
em rela,iio ii polftica do Presidente George W. Bush. 
28 0 jornalista Dusko Jovanovic e assassinado em Podgorica, Montenegro. 
Jun ho 
02 0 Conselho de Redac,iio do Publico demite-se, na sequencia da decisiio, 
tomada pela direc,ao, de retirar uma notfcia da edi,iio de 27 de Maio. 
02 No dia em que celebra o 150.0 aniversario, 0 Comercio do Porto passa a 
estar disponfvel on-line. 
03 A Optimus come,a a comercializa,iio de telem6veis de terceira gera,iio 
(UMTS). 
04 0 Tribunal do Funchal iliba o director do Publico, Jose Manuel Fernandes, 
da acusa,iio de pratica do crime de difama,iio, que tinha sido feita pelo 
presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto Joiio Jardim. 
09 Sai para as bancas o jornal Frontera Noticias, uma publica,iio mensal 
conjunta para as regiiies do Minho e da Galiza, editada em lingua portu­
guesa e dirigida par Pedro Leitao. 
10 A RTP assina um protocolo com o Ministerio da Educa,iio frances, para a 
utiliza,ao de programas da RTP Internacional coma material pedag6gico 
para os alunos de portugues em Fran,a. 
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16 0 jogo de futebol do Euro 2004 entre Portugal e a Russia, transmitido pela 
SIC, e o programa televisivo mais vista em Portugal desde que a Marktest 
regista a audimetria. A audiencia media foi de 35,5%, e o share de 81,4%. 
18 0 Sindicato dos Jornalistas apela ao Presidente da Republica, aos grupos 
parlamentares e ao Provedor da Justii;:a para intervir junta do Governo 
sabre os diplomas de reforma da imprensa regional e radios locais que 
foram aprovados a 16. 
21 A Associai;:ao Portuguesa de Radiodifusao, que representa cerca de 230 
estai;:oes, considera positivo o pacote legislativo apresentado pelo Governo 
para a reforma do sector. 
22 A Associai;:iio Portuguesa da Imprensa Regional envia uma carta ao 
Presidente da Republica, solicitando uma interveni;:ao sua no que respeita 
a nova legislai;:ao para o sector aprovada pelo Governo. 
23 De acordo com dados da Marktest, o jogo do Euro 2004 entre Portugal e 
a Inglaterra e o mais vista de sempre, com uma audiencia media de 38,1 % 
e um share de 83,4%. 
26 Abre ao publico o maior multiplex de cinema do pafs, o Millenium 
Freeport, em Alcochete, com 21 salas. 
26 De acordo com o Publico, o Banco Espirito Santo cortou as campanhas 
publicitarias que possuia nos meios de comunicai;:ao do grupo Impresa, em 
finais de Maio, alegadamente devido ao tratamento jornalistico dado pelo 
Expresso a participai;:ao do grupo bancario no processo de privatizai;:ao da 
Galp. 
28 0 Sindicato dos Jornalistas envia uma carta aberta a todos os grupos 
parlamentares, apelando a que nao votem favoravelmente a proposta do 
Governo para a revisao da Lei da Radio. 
30 E registado um nova recorde de audiencias em Portugal, com o jogo do 
Euro 2004 entre Portugal e a Holanda. Segundo a Marktest, a audiencia 
media foi de 40,5% e o share de 87,5%. 
Internacional 
01 Na Russia, o jornalista Leonid Parfionov, do canal independente NTV, e 
despedido por ter mostrado no seu programa uma. entrevista com a villva 
de um ex-lider da Chechenia independentista. 
02 Na Islandia, o Presidente Olafur Ragnar Grimsson anuncia que vai vetar 
a lei sabre concentrai;:ao dos media, fori;:ando a realizai;:ao de um referenda 
nacional sabre a questiio. 
06 Dais jornalistas da BBC sao alvejados em Riad, na Arabia Saudita. Em 
consequencia do ataque, o reporter de imagem irlandes Simon Cumbers 
morre e o colega Frank Gardner e gravemente ferido. 
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07 Um estudo efectuado pelo Instituto Psiquiattico de Nova Iorque no 
Centro Medico da Universidade de Columbia, publicado nos Archives 
of Pediatrichs and Adolescent Medicine, conclui que os adolescentes que 
passam mais tempo a ver televisao tern um risco acrescido de vir a desen­
volver perturba,iies do sono. 
07 A direc,iio do jornal frances Le Monde e os autores do livro La Face cachee 
du Monde, Pierre Pean e Philippe Cohen, assinam um acordo segundo o 
qual a direc,ao do jornal retira todos os processos de difama,iio que tinha 
posto em tribunal aquando do lan,amento do livro, e os autores compro­
metem-se a nao reeditar a obra e a nao fazer mais comentirios sobre o 
caso. 
08 A BBC altera a sua polftica de acompanhamento de jornalistas por segu­
ranc;as armadas, em zonas de alto risco. 
15 0 servi,o de venda de musica em formato digital da Apple, o iTunes, chega 
ao mercado europeu. Num primeiro momenta, o servic;o est.i disponivel 
apenas no Reino Unido, Alemanha e Fran,a, estando previsto para mais 
tarde o alargamento a outros paises, incluindo Portugal. 
24 0 Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pronuncia-se a favor da prin­
cesa Carolina do M6naco, num caso relacionado com o registo de imagens 
em locais publicos e respectiva publica<;iio, sem autoriza,ao previa. 
25 0 Supremo Tribunal de Justi,a da Alemanha autoriza uma empresa a pro­
duzir aparelhos destinados a bloquear a publicidade televisiva. 0 caso, 
que opunha a empresa ao canal RTL, arrastava-se ha cinco anos. 
25 No Brasil, o epis6dio final da telenovela 'Celebridade', transmitida pela 
TV Globo, regista um share de 82%. De acordo com os responsaveis da 
esta,ao, niio se obtinham audiencias tao elevadas numa final de novela da 
esta,iio desde 1993, com 'Renascer'. 
27 A Comissiio Europeia anuncia ter suspendido a multa aplicada anterior­
mente a Microsoft, enquanto aguarda a decisiio do Tribunal Europeu de 
Justic;a de primeira inst9.ncia, onde a empresa norte-americana apresentou 
recurso. 
Jul ho 
01 A proposta de lei do Governo para o cinema e o audiovisual e aprovada na 
Assembleia da Republica. 0 diploma teni ainda de ser promulgado pelo 
Presidente da Republica. 
03 De acordo com um artigo do Didrio de Not{cias, as tiragens dos jornais 
desportivos portugueses aumentaram "significativamente" desde o inicio 
do Campeonato Europeu de Futebol, sobretudo nos dias ap6s as vit6rias 
da selec<;iio portuguesa. 
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05 A Investec Internet lanr;a oficialmente o video ad, uma tecnologia que per­
mite ver anllncios feitos exclusivamente para televisao nos sites do grupo 
Colina. 
06 A Lusa divulga uma analise do grupo internacional Initiative, segundo 
o qua! a audiencia total dos 31 jogos do Euro 2004 atingiu os 2,5 mil
milhiies de espectadores, um crescimento de cerca de 20% em relar;iio
as audiencias registadas no Euro 2000. A final do campeonato tera sido
o desafio que maior investimento publicitario recolheu, com um volume
total de 707 mil euros.
06 Responsaveis da UMIC revelam que, entre Marr;o e Maio, foram realiza­
dos mais de 464 mil downloads de artigos da Biblioteca do Conhecimento 
On-line (b-on), destinada a uma popular;iio-alvo de cerca de 450 mil utili­
zadores. 
07 Um estudo da agencia Mediaedge:cia, citado pela Lusa, revela que Portugal 
e um dos paises europeus que mais publicidade exibe no horario nobre 
televisivo. 
15 A AACS nega o pedido da SIC para substituir;iio do canal por cabo SIC 
Gold pelo canal SIC Comedia. De acordo com o responsavel da SIC para 
os canais tem.iticos, Francisco Penim, o lani;amento do nova canal man­
tem-se agendado para Setembro. 
16 Um estudo da Media Planning Group revela que nos ultimos cinco anos as 
audiencias de televisiio por cabo aumentaram 345%. 
22 Segundo dados da Marktest, a TSF e a RFM foram responsaveis pela 
captar;iio de mais de metade dos 172 milh6es de euros investidos pelos 
anunciantes, em radio, durante 2003. No total, a radio recebeu 6,5% do 
total investido em publicidade durante 2003. De acordo com a Marktest, 
o estudo foi efectuado tendo em conta os valores de tabela (e niio os valo­
res reais), mas pode ser utilizado coma referencia para o meio.
23 E divulgado o programa do novo Governo do primeiro-ministro Pedro 
Santana Lopes. No que respeita ao sector dos media, e prevista a adopr;iio 
de medidas reguladoras para a televisiio por cabo, e e anulada a decisiio do 
anterior Executivo de encerrar a estar;iio publica de radio Antena 3, entre 
outras medidas. 
27 Passam 10 anos sobre a primeira emissiio experimental da televisiio por 
cabo em Portugal. 0 arranque comercial do servir;o da TVCabo, a primeira 
empresa a fornecer o servir;o, s6 se verificaria a 1 de Outubro de 1994. 
27 A Media Capital anuncia que vai abandonar em definitivo o neg6cio de 
acesso a Internet de banda larga a partir de 31 de Agosto. 
28 0 Publico decide encerrar a edi
r;
iio Minho a partir de 15 de Agosto, ale­
gando "imperatives da administrai;.io com base nas vendas". No prazo de 
seis meses, o mesmo cen.irio dever:i acontecer com a edi�iio Centro. 
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30 Segundo revela o Publico, o novo Governo solicitou ao Presidente da 
Republica a devolu,ao do pacote legislativo para a comunica,ao social 
regional e local que tinha sido aprovado em Junho, com o objectivo de 
introduzir algumas "correc�5es de car.icter tecnico" e "aditamentos". 
Internacional 
01 A Microsoft paga a multa de 497 milhoes de euros que a Comissiio 
Europeia tinha aplicado a 24 de Mar,o, por abuso de posi,ao dominante. 
O pagamento e efectuado a titulo de provisiio cautelar, enquanto o pedido 
de recurso da Microsoft junto da Justi,a europeia e analisado. 
02 Na Dinamarca, o semanario Haber, dirigido it comunidade turca no pals, 
lan,a a sua ultima edi,ao. 0 jornal tinha sido criado em 2002, mas os 
resultados financeiros niio foram suficientes para manter o projecto em 
funcionamento. 
02 A BBC celebra 50 anos sobre a emissiio do primeiro telejornal da esta,ao. 
07 No Brasil, o grupo Abril vende 13,8% do seu capital ao fundo de inves­
timento norte-americano Capital International. E o primeiro neg6cio 
efectuado no pals ao abrigo da legisla,ao criada em 2002 que permite a 
entrada de capitais estrangeiros nos media. 
09 0 chefe de redac,ao da edi,ao russa da revista Forbes, o jornalista ameri­
cano Paul Khlebnikov, e morto a tiro em Moscovo. 
09 No Senegal, o director do jornal independente Le Quotidien, Madiambal 
Diagne, e preso, acusado de difundir "noticias falsas e noticias que podem 
provocar problemas politicos graves". Como forma de protesto, cerca de 
80% dos jornais privados de Dakar niio saem para as bancas. 
09 A Federa,ao Europeia de Jornalistas lan,a um apelo it UE, no sentido de 
proteger a independencia dos media em Fran,a. Em causa esta a compra 
recente da Socpresse por parte do grupo Dassault. 
13 0 Parlamento italiano aprova uma nova lei sobre o conflito de interesses, 
que permite ao primeiro-ministro Silvio Berlusconi a manuten,ao da pro­
priedade do seu imperio no sector dos media. 
17 Na Russia, o jornalista Paila Peloyan, que trabalhava para a edi,ao russa 
da revista armenia Armianskii, e assassinado em Moscovo. 
20 A Comissiio Europeia aprova a fusiio entre as editoras discograficas Sony 
e BMG, de onde podera resultar a segunda maior editora a nivel mundial. 
A fusao carece ainda de autoriza,ao por parte das autoridades anti-trust 
norte-americanas. 
26 No Senegal, o director do jornal Le Quotidien, Madiambal Diagne, e 
absolvido e libertado. 0 jornalista encontrava-se preventivamente detido 
desde o dia 9. 
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26 Tern inicio as convenc;6es nacionais de democratas e de republicanos nos 
EUA, para as quais, pela primeira vez na hist6ria <las presidenciais ameri­
canas, 35 bloggers siio acreditados. 
Agosto 
02 A SIC Internacional passa a ser vista no Brasil, na sequencia de um acordo 
com a Net Brasil para a distribui,iio do sinal. 
06 0 ministro de Estado e da Presidencia, Morais Sarmento, e o presidente 
do Governo Regional da Madeira, Alberto Joiio Jardim, assinam um pro­
tocolo conjunto com o operador local Cabo TV Madeirense e a Anacom, 
para permitir o acesso livre dos habitantes da regiiio aos quatro canais 
generalistas nacionais, e a RTP Madeira. 
06 0 jornalista Octavio Lopes, do Correia da Manhii, afirma terem-lhe sido 
roubadas cassetes relacionadas com o trabalho de investiga,iio que estava 
a efectuar sabre o caso Casa Pia. A alegada ilicitude dessas grava,6es, e 
a divulga,iio, na Internet, de transcri,6es <las cassetes levantam varias 
quest6es. 0 director-geral da Policia Judiciaria, Adelino Salvado, pede a 
demissao na sequfncia do caso, o mesmo acontecendo com Sara Pina, 
assessora de imprensa da Procuradoria-Geral da Republica. 
12 A Marktest inicia um periodo experimental de utiliza,iio de um novo 
sistema de medi,iio de audiencias, o Portable People Meter, que permite 
analisar as audiencias de radio e televisiio dentro e fora do lar, sem neces­
sidade de interven,iio do utilizador. 
13 0 Independente publica excertos <las transcri,6es das "cassetes rouba­
das" ao jornalista Octavio Lopes, do Correia da Manhii. 
13 Tern inicio os Jogos Olimpicos, em Arenas. RTP, Dais e RTPN asseguram, 
em conjunto, uma transmissao de 25 horas diarias, em media. Trata-se 
da maior cobertura de sempre deste evento a ser efectuada pela esta,iio 
publica. 
16 0 Governo anuncia a abertura de uma linha de financiamento para equi­
par cerca de 4200 escolas do ensino pre-escolar com computadores e soft­
ware educativo. 
18 A editora-adjunta de politica nacional do Diario de Noticias, Gra,a 
Henriques, demite-se na sequencia da decisiio, tomada pela direc,iio do 
jornal, de retirar uma noticia da edi,iio. No dia seguinte, tanto a direc,iio 
do jornal como o Conselho de Redac,iio emitem comunicados em que 
tomam uma posi,iio sabre o sucedido. 
19 A Sport TV e a TV! assinam um acordo que garante a este canal os direi­
tos de transmissiio de um jogo, por jornada, dos desafios de futebol do 
Campeonato Nacional da Super Liga, para as duas epocas seguintes. 
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25 0 Governo comunica ii Sport TV que considera a final da Supertac;a 
Europeia de futebol (entre o FC Porto e o Valencia) um evento de interesse 
publico e imp6e a sua transmissao em sinal aberto. 
27 A RTP e a RDP exibem um filme adaptado para espectadores com neces­
sidades especiais, no 3.mbito da iniciativa 'Uma televis3o para todos'. A 
estac;ao televisiva emite o filme, com legendagem atraves de teletexto (para 
os cidadiios com deficiencias auditivas), enquanto a RDP emite uma audio­
descric;ao de todas as cenas (para os cidadaos com deficiencias visuais). Para 
3 de Setembro esta programada a exibic;ao conjunta de mais um filme, nos 
mesmos moldes. 
31 De acordo com o Anuario de Comunicac;ao da Obercom, a RTP foi, em 
2003, a estac;ao de televisiio com maior volume de neg6cios. A maior fatia 
de financiamento da estac;ao e composta por receitas publicitarias. A nivel 
de audiencias, porem, foram as televis6es privadas (SIC e TV!) a liderar 
em 2003. No que diz respeito a programac;ao, na SIC e na TV! dominou a 
ficc;iio, enquanto na RTP a informac;ao teve mais destaque. 
Internacional 
05 0 grupo britanico AGB e a empresa holandesa Nielsen Media Research 
anunciam a sua fusiio, que da origem a uma empresa internacional (a AGB 
Nielsen Media Research) que ira analisar as audiencias televisivas em 30 
paises. 
06 Um estudo da empresa Veronis Subler Stevenson mostra que a populac;ao 
norte-americana dedica cerca de dez horas por dia ao consumo dos diver­
sos meios de comunicac;ao, mais uma hora do que em 1998. 
06 Nos EUA, estreia nas salas de cinema o documentario 'Outfoxed: A 
guerra de Rupert Murdoch no jornalismo', patrocinado pela organizac;ao 
MoveOn, e que retrata situac;6es de parcialidade e manipulac;ao de infor­
mac;iio por parte da estac;ao televisiva Fox. 
11 E divulgado um relat6rio da Ofcom, entidade reguladora dos media no 
Reino Unido, segundo o qua[, em 2003, as receitas provenientes das assi­
naturas dos canais televisivos codificados pela primeira vez ultrapassaram 
as receitas de publicidade televisiva. 
12 Nos EUA, o jornal Washington Post admite ter errado na cobertura 
jornalistica dos acontecimentos que antecederam o conflito no Iraque, 
nomeadamente no que respeita ao tratamento de informa<;Oes provenien­
tes da Casa Branca sobre a alegada existencia de armas de destruic;iio 
macii;a. 
13 Tern inicio os Jogos Olimpicos, em Atenas. Estiio acreditados cerca de 




14 Na Bosnia, a nova televisiio publica do pafs, a BHTl, comec;a a emitir para 
todo o territ6rio, grac;as ao auxflio financeiro prestado pela UE. 
18 Nos EUA, cinco jornalistas (dois do New York Times, os restantes tres do 
Los Angeles Times, da Associated Press e da estac;iio de televisiio ABC) 
siio condenados ao pagamento de uma multa diaria ate revelarem as fontes 
governamentais relacionadas com um caso de espionagem. 
19 A Google Inc. estreia-se na bolsa de valores de Nova Iorque, com resulta­
dos considerados muito positivos pelos analistas. 
20 0 norte-americano Regis Philbin, apresentador do programa 'Live', na 
ABC, viu o seu nome inscrito no Guinness Book of Records como a pes­
soa que mais tempo passou na apresenta,;ao de programas televisivos. 
Com uma carreira de 46 anos, o apresentador conta com 15 188 horas de 
emissao televisiva. 
26 A Al-Jazeera anuncia a morte do jornalista italiano Enzo Baldoni, raptado 
no Iraque seis dias antes. A estac;iio de televisiio afirma ter recebido o video 
com as imagens da execuc;iio, levada a cabo alegadamente par um grupo 
intitulado Exercito Isliimico do Iraque, mas niio as exibiu. 
Setembro 
03 De acordo com dados da Marktest, a R TP foi a estac;iio de televisiio por­
tuguesa que mais tempo de informac;iio televisiva dedicou a cobertura dos 
Jogos Olfmpicos. 
06 0 secretario de Estado do ministro da Presidencia, Feliciano Barreiras 
Duarte, anuncia que a reduc;iio em 10% por ano no valor do porte pago 
para a imprensa regional tera infcio em Janeiro de 2005, ate Janeiro de 
2008. 
06 Um relat6rio da OMD preve que o investimento publicitario em Portugal 
venha a atingir os 176 milhoes de euros em 2004, o que representara um 
acrescimo de 14% face aos valores alcanc;ados em 2003. 
08 De acordo com dados da Marktest, os quatro canais de televisiio generalista 
em sinal aberto emitiram no primeiro semestre do ano cerca de 2000 horas 
de publicidade comercial (excluindo anuncios de autopromoc;iio e televen­
das), o que representa um aumento de 5,5% face ao mesmo pedodo de 
2003. A TVI foi a estac;iio com maior quantidade de anuncios transmitida 
(36,7%), seguida de perto pela SIC (36,4%), e ficando a RTP com 23,3%. 
11 Dados da Marktest apontam que os programas de fic<;iio (filmes, series, tele­
novelas e teatro) ocuparam 22,7% das grelhas da RTPl, RTP2, SIC e TV!. 
15 Eduardo Costa, administrador de O Primeiro de Janeiro e proprietario do 
jornal Correia de Azemeis e da grafica Coraze, e condenado pelo Tribunal 
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de Oliveira de Azemeis a dois anos e meio de prisiio e ao pagamento de 
uma indemniza,:ao ao Estado, pelo crime continuado de fraude na obten­
,:iio de subsidio de difusiio. 0 caso estava relacionado com um jornal ficti­
cio intitulado Recortes da Provincia. 
16 E lan,:ado em Paris o Lusojornal, de periodicidade quinzenal e distribui­
,:iio gratuita, dirigido ii. comunidade portuguesa na Fran,:a e cujo director 
e Carlos Pereira. 
24 De acordo com dados provis6rios da Marktest, 51 % dos portugueses afir­
mam !er jornais regionais. Os resultados finais do estudo, que esta ainda 
em conclusiio, deveriio ser apresentados em Outubro. 
27 0 Didrio de Noticias publica uma entrevista com o presidente da admi­
nistra,:iio da RTP, Almerindo Marques. Os resultados financeiros do pri­
meiro semestre do ano foram positivos, o que e considerado um marco 
hist6rico para a esta,:iio. 
28 0 Estado anuncia que vai pagar 120 milh6es de euros ii. RTP pelo arqu ivo 
hist6rico da esta,:iio publica. 0 montante foi negociado entre o Governo 
e a administra,:iio da emissora como forma de indemnizar a RTP pela 
transferencia da posse dos arquivos. 
30 0 Conselho de Ministros aprova em Coimbra a lei organica do Gabinete 
de Informa,:iio e Comunica,:ao do Governo. 
Internacional 
02 As filiais alemas do grupo Bertelsmann (Gruner+Jahr e Arvato) e o grupo 
de imprensa Axel Springer anunciam a fusao das suas tipografias, o que 
vai dar origem a um novo "gigante" europeu na area da impressao, que 
dara emprego a 4700 pessoas e sera responsavel por cerca de 20% da 
capacidade de impressiio na Europa. 
03 Na Russia, um sequestro de uma escola em Beslan (na Ossetia do Norte) 
termina com mais de 100 mortos e 600 feridos. Enquanto decorre o ata­
que das for,:as da autoridade, algumas das equipas de reportagem entram 
nas instala,:6es, colocando-se debaixo de fogo para fazer a cobertura jor­
nalistica do acontecimento. 
04 No lraque, o Governo decide suspender a actividade da esta,:iio de tele­
visiio Al-Jazeera no territ6rio, em definitivo, por considerar que a estac;ao 
nao tera cumprido O periodo de suspensao de um mes que !he tinha sido 
impasto a 5 de Agosto. 
06 No Reino Unido, tern inicio as emiss6es do primeiro canal inteiramente 
dedicado ii. publicidade, o Advert Channel. 
06 Na Russia, na sequencia da cobertura jornalistica do sequestro em Beslan, 
o chefe de redac,:ao do jornal Izvestia, Raf Chakirov, apresenta a demis-
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siio. E divulgado tambem que a jornalista Anna Politkovskaya teni sido, 
alegadamente, envenenada; e que o reporter Andrei Babitsky teria sido 
preso, de forma a ser igualmente impedido de se deslocar a Beslan. Outras 
equipas de reportagem (da Al-Arabiya, da BBC e da esta<;iio da Georgia 
Rustavi 2) foram tambem detidas quando se dirigiam para Beslan. 
06 Nos EUA, a analise das audiencias da conven<;iio republicana, que se rea­
lizou alguns dias antes, revela que pela primeira vez no pais um canal de 
noticias par cabo (a Fox) teve maior numero de espectadores do que as 
canais emitidos em sinal hertziano aberto (ABC, NBC e CBS). 
06 A esta<;iio norte-americana CBS apresenta, no programa '60 Minutes', 
documentos relacionados com o passado militar de George W. Bush. A 
veracidade dos documentos e pasta em causa nos dias subsequentes, e a 
esta<;iio acaba par ter de se retratar publicamente pelo ocorrido. 
09 A direc<;iio do jornal frances Le Monde anuncia que pretende suprimir 
cem dos cerca de 750 pastas de trabalho ate ao final de Outubro. 
12 No Iraque, morre o jornalista Mazen al-Tomaizi, da televisiio saudita Al­
Ekhbariya, atingido par um missil disparado de um helicoptero norte­
-americano. 
16 Na Noruega, o Supremo Tribunal reafirma o direito de protec<;iio das fon­
tes jornalisticas, ao absolver o jornal Bergens Tidende da acusa<;iio de 
niio ter fornecido as identidades das fontes utilizadas numa investiga<;iio 
desenvolvida pelo jornal. 
18 0 jornal ingles The Sun decide reduzir os conteudos de seu site depois de 
uma comissiio de gestores ter descoberto que a versiio em papel estava a 
perder 90 mil leitores por dia. 0 jornal disponibilizava on-line e gratuita­
mente as noticias publicadas na versao impressa. 
18 0 jornal The Independent, ap6s passar a formato tabloide, registra 
aumento nos lucros na ordem de 42%. 
20 Nos EUA, o principal pivo da CBS, Dan Rather, pede publicamente des­
culpa aos espectadores par terem sido utilizados documentos falsos numa 
reportagem do programa '60 Minutes', emitido a 8 de Setembro. 
23 Uma sondagem efectuada pelo Gallup Poll News Service conclui que a cre­
dibilidade dos meios de comunica<;iio social nos EUA atingiu o nivel mais 
baixo nos ultimas trinta anos. De acordo com os resultados da sonda­
gem, apenas 44% dos inquiridos afirmam ter confian<;a na capacidade dos 
media em relatar os acontecimentos de forma rigorosa e honesta, contra 
54% em sondagem semelhante realizada em 2003. 
27 Um estudo conduzido pela Newspaper Association of America Foundation 
conclui que os jovens adultos tern maior tendencia a ler jornais quando 
esse habito e criado na escola. 
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27 A TV Cultura, canal publico de televisao do Brasil, cria o primeiro cargo 
de provedor de televisao do Brasil. Esta furn;ao, que ate entao no Brasil 
s6 fora adoptada por poucos jornais, comei;ou a ser exercida no final de 
Setembro pelo jornalista Osvaldo Martins, de 64 anos. 
Outubro 
01 Ap6s 111 anos, chega ao lim o jornal Telegrafo, o matutino da Horta. 
Segundo noticia do jornal Publico, o encerramento de suas atividades 
deveu-se a falencia. Substitui-o o Incentivo, dos mesmos proprietclrios, 
um titulo que se prop6e tambem a ser "o diario matutino de todos os faia­
lenses e picoenses''. 
04 0 ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui Gomes da Silva critica 
Marcelo Rebelo de Sousa, insinuando que o antigo presidente do PSD tern 
um problema com o actual lider do partido e primeiro-ministro e que 
utiliza o seu espai;o semanal de comentario na TV!, aos domingos, para 
desfeiar mentiras e falsidades contra Pedro Santana Lopes. 
06 0 Sindicato dos Jornalistas apela a «rapida interveni;ao da Inspeci;ao­
-Geral do Trabalho, da Comissao Nacional para a Proteci;ao de Dados e 
da AACS» no sentido de «p6r termo» ao circuito de vigilclncia existente na 
RTP. A instalai;ao de camaras na redaci;ao nao e uma ideia nova. Durante 
o ano de 2000, a administrai;ao da SIC tentou colocar instrumentos visuais
de vigilancia na zona da redaci;ao da televisao de Carnaxide.
06 0 comentador politico Marcelo Rebelo de Sousa, em reuniao com Paes do · 
Amaral, responsive! pela Media Capital, anuncia sua decisiio de encer­
rar a colaborai;ao semanal que mantinha ha mais de quatro anos com a 
estai;ao televisiva TV!. Um dia depois, a AACS decide abrir um processo, 
tencionando ouvir todas as partes envolvidas. 
06 0 PS de Marco de Canaveses exigie a demissao do actual presidente da 
Camara, Avelino Ferreira Torres (CDS-PP), pela sua participai;ao no real­
ity show da TV!, 'Quinta das Celebridades'. 
08 0 Governo aprova, em Conselho de Ministros, os diplomas relativos a 
reforma dos media regionais. Os cinco documentos referem-se a altera­
i;6es a Lei da Radio, C6digo da Publicidade, distribuii;ao de publicidade 
do Estado e regime de incentivos as radios, revistas e jornais, alem da 
criai;ao de um regime pr6prio de atribuii;iio dos apoios a distribuii;iio da 
imprensa regional (porte-pago). 
11 Na sua primeira semana de emiss6es, o reality show 'Quinta das 
Celebridades' coloca a TV! quase sempre a frente da rival SIC, contra­
riando o ascendente que a segunda vinha conseguindo. 0 novo programa 
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lidera, desde o dia de estreia (3 de Outubro), a tabela de programas mais 
vistos e a televisiio do grupo Media Capital. 
13 0 Ministerio Publico informa a jufza Ana Peres que niio quer jornalistas 
nas audiencias do julgamento do processo Casa Pia, que come,a no dia 25 
de Novembro. A posi,iio do Ministerio Publico·e justificada pelo facto de 
os 32 ofendidos terem sido declarados "testemunhas especialmente vulne­
r3veis". 
13 Portugal ocupa a nona posi,iio na lista referente ao respeito pela liberdade 
de lmprensa, num total de 104 pafses, segundo o relat6rio sobre competi­
tividade mundial em 2004, divulgado pelo Forum Econ6mico Mundial. 
14 A 'Quinta das Celebridades', da TV!, mantem a lideran,a dos programas 
mais vistos do dia, com uma audiencia media de 20,8% e um share de 
46,5%. Comparando a primeira semana de estreia dos seis reality shows 
ja realizados em Portugal, a 'Quinta das Celebridades' teve mais audi­
encia media que qualquer um dos 'Big Brother'. Segundo os dados da 
Mediamonitor/Grupo Mediaplanning, a 'Quinta' chegou aos 12,8% (um 
milhiio e 206 mil espectadores), contra 10,3% do 'Big Brother II'. 
18 As receitas de bilheteira referentes ao segundo trimestre de 2004 regista­
ram uma quebra de 5,7% relativamente ao perfodo hom6logo de 2003, o 
qne equivale a receitas na ordem dos 15 927 milhoes de euros, segundo os 
dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatfstica. 
19 0 ministro dos Assuntos Parlamentares defende perante a AACS as crf­
ticas que fez aos comentarios dominicais de Marcelo Rebelo de Sousa na 
TV!, passando ao ataque. Acusa, ainda, o semanario Expresso e o jornal 
Publico de fazerem uma cabala contra o Governo. 
19 0 Governo admite que ainda niio existe uma data definida para o arranque 
da TDT em Portugal, o que significa que os prazos definidos para a nova 
fase do concurso niio seriio cumpridos. 0 calendario definido em Outubro 
passado pela Anacom previa o arranque das opera,oes da TDT para este 
mes, depois de o anterior modelo ter falhado, o que levou o Governo a 
revogar a licen,a atribufda ao cons6rcio de Joiio Pereira Coutinho, vence­
dor do concurso. 
20 0 numero medio diario de utiliza,iio da internet aumentou 15,1 % nos 
nove primeiros meses do ano, em comparai;ao ao mesmo periodo de 2003, 
segundo uma analise do Netpanel da Marktest. 
21 A auditoria feita pela Associa,iio Portuguesa do Controlo de Tiragem e 
Circulai;ao aos nllmeros de vendas do prirneiro semestre deste ano con­
firma o Jornal de Noticias como o primeiro diario de Portugal, com uma 
circula,iio paga de 117 205 exemplares. 
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21 A AACS annncia que vai investigar o circuito de videovigilancia instalado 
na RTP para averiguar eventuais violac;6es do direito de privacidade dos 
trabalhadores da empresa publica, anunciou no dia anterior o Sindicato 
dos Jornalistas. 
22 Na edic;iio da revista Sabado, Marcelo Rebelo de Sousa da a sua primeira 
entrevista depois de ter abandonado os comentarios na TV!. No entanto, 
nada adianta sobre os motivos que o levaram a tomar a decisiio. 
22 Dados da Bareme da Marktest revelam que, em comparac;iio com o 
perfodo hom6logo em 2003, o universo total de ouvintes de radio des­
ceu, no terceiro trimestre do ano, de 57,7% para 56,1%. Em relac;ao ao 
segundo trimestre de 2004, a descida foi de 1,7%. A TSF cresceu 0,3% 
entre os trimestres hom6logos e desceu 0,1 % em relac;ao ao segundo tri­
mestre. 
22 Uma pesquisa divulgada pela Marktest revela que a TV! absorveu quase 
metade (46,9 %) do investimento publicitario televisivo efectuado no 
ultimo mes de Setembro, atingindo um volume total superior a 149 milhoes 
de euros. A SIC atingiu a segunda posic;ao, com 35,1 %, sendo seguida 
pela RTPl, com 18%. 
23 A Anacom anuncia que os operadores de televisao por cabo ganhaiam 16 
mil novos assinantes entre Abril e Junho, atingindo os 1,37 milh6es de 
clientes em Portugal. Segundo os dados da entidade, estes valores tradu­
zem um crescimento de 1,2% face ao trimestre anterior e de 6,3o/o relati­
vamente ao mesmo periodo do ano anterior. 
23 De acordo com os resultados apresentados relativos ao terceiro trimes­
tre de 2004, a Impresa obteve um resultado liquido de 2,3 milhoes de 
euros, contra um prejuizo de 10,3 milhoes de euros registados no perfodo 
hom6logo de 2003. Registou, contudo, uma quebra de 24% nos resultados 
liquidos, face ao final do primeiro semestre, altura em que contabilizou 
lucros de tres milh6es de euros. 
26 0 Comite Director da Federac;ao Europeia de Jornalistas apela publica­
mente ao Governo portugues para que "cesse imediatamente o sen pro­
grama de condicionamento da liberdade de imprensa , abstendo-se de 
declarac;5es e de actos que a possam comprometer". 
27 Tres semanas depois de ter abandonado os comentarios de domingo na 
TV! , o ex-comentador Marcelo Rebelo de Sousa fala a AACS a respeito 
de sua saida da emissora. 0 professor afirma que o presidente da TV!, 
Miguel Paes do Amaral, lhe impos um prazo para que repensasse o teor 
das suas intervenc;6es nas edic;oes de domingo do 'Jornal da Noite'. 
27 A Media Capital decide nomear um administrador para "que se respeite 
a autonomia da direC\:iio de Informac;ao da TV!", afirma Miguel Paes do 
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Amaral no 'Joma! Nacional', da TV!, realirmando que a esta,iio "ira 
manter a sua posi,iio de independencia politica". 
27 Uma pesquisa divulgada pela Media Monitor da Marktest revela que o 
investimento publicitario em Portugal cresceu 13% em Setembro face ao 
mes hom6logo de 2003, com aumentos em todos os meios a excep,iio da 
r.idio. 0 maior aumento foi registado na televisao, o habitual "voraz" 
consumidor da maior fatia dos investimentos em publicidade. 
26 A RSF divulga o seu indice anual, sobre a liberdade de imprensa, no qua] 
Portugal lica em 25.0 lugar. 0 pais subiu tres lugares em rela,iio a 2003, 
mas continua longe do 7.0 lugar obtido em 2002. Os paises da Europa do 
Norte continuam a liderar a lista, enquanto o Extrema Oriente ocupa a 
maior parte dos ultimo, lugares. 
28 A Marktest apresenta um novo indicador na analise <las audiencias de 
radio, o 'reach semanal'. Entre Julho e Setembro deste ano, mais de tres 
quartos dos portugueses com 15 e mais anos, residentes no Continente, 
ouviram r.idio pelo menos uma vez por semana, enquanto mais de metade 
o fez diariamente.
Internacional 
05 0 jornal bielorrusso Nedelya e encerrado por tres meses, na sequencia de 
uma ordem do ministro da Informa,iio, Vladimir Rusakevich, tornando­
-se assim o sexto jornal independente a ser alvo deste tipo de medidas nos 
Ultimos meses. A suspensao e o encerramento de jornais independentes 
na BielorrU.ssia, aparentemente numa carnpanha governamental de silen­
ciamento que antecede a ida as urnas no pais, preocupam a Associa�ao 
Mundial de Jornais e o Forum Mundial de Editores, que enviam uma 
carta sobre o assunto ao Presidente bielorrusso. 
09 No Brasil, um procurador da Republica consegue cancelar uma emissiio 
do reality show 'Casa dos artistas' alegando que as cenas ferem o Estatuto 
da Crian,a e Adolescente. 
09 Uma noticia do New York Times, repercutida pelo Publico, da conta de 
que uma jornalista daquele 6rgiio, Judith Miller, podera ser presa ate acei­
tar testemunhar em tribunal, no caso de uma fuga de informa,iio que 
motivou a divulga,iio da identidade de uma agente da CIA, nos Estados 
Unidos, considerado um delito federal desde 1982. 
11 0 Governo espanhol determina a aplica,iio de uma multa de 350 mil euros 
ao canal Telecinco por reincidencia no delito de contra-programa,iio. 
14 Federal Communications Comission anuncia que imp6s uma multa total 
de 1,18 milhoes de d6lares a 169 esta,oes da Fox, pela transmissiio de um 
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epis6dio da sfrie 'Married by America' com "cenas sexuais explfcitas" 
num hor.irio em que estao crian�as a ver televisao. 
17 Jornais norte-americanos posicionam-se contra ou a favor de um dos dois 
candidatos as elei,oes. 0 New York Times foi o primeiro a faze-lo, em 
editorial, logo seguido de outros tres jornais: The Dayton Daily News, 
Star-Tribune e The Boston Globe. As publica,oes apoiam o candidato 
democrata, John Kerry. Bush recebe apoio do jornal Carlsbad Current­
Argus. 
20 0 grupo sueco Metro International, anuncia o lan,amento da 40.' edi,ao 
dos jornais gratuitos Metro, que vai ser distribuida em 11 novas cidades da 
Suecia. Passando a uma distribui,ao de 600 mil exemplares, em 17 cidades 
suecas o Metro afirma em comunicado que se torna assim o jornal com 
maior circula�a'.o e mais lido do pals, com um nllmero de leitores estimado 
em 1,5 milhoes por dia. 
21 A Federa,ao Internacional de Jornalistas acusa os proprietarios dos jor-
nais de usarem a liberdade de imprensa coma uma "defesa cfnica" para 
encobrir cortes nas redac,oes, originando uma diminui,ao da qualidade 
do trabalho noticioso. 
22 A RTVE espanhola aprova um documento com 24 normas contra o tele­
lixo no horario infantil. 0 texto inclui a cria,ao da figura do provedor do 
telespectador e do ouvinte. Refor,a, igualmente, em determinadas faixas 
hor.irias a protec�ao dos menores. 
24 Dois rep6rteres do St. Paul Pioneer Press sao suspensos por tres dias, 
depois de terem assistido a um concerto de angaria,ao de fundos a favor 
da destitui,ao do Presidente George W. Bush. 
25 E lan,ado em Fran,a o Pink TV, o primeiro canal frances gay dirigido a 
homossexuais. 
Novembro 
01 0 grupo de Comunica,ao Colina anuncia a aquisi,ao de 49% da Metro 
News, a empresa proprietaria do Destak, jornal que e distribufdo gratui­
tamente em transportes publicos, com uma tiragem semanal de 70 mil 
exemplares. 0 grupo declara que o jornal gratuito vai passar a ser diario 
e a sua tiragem aumentara para 100 mil exemplares, com um refor,o de 
investimento superior a um milhao de euros. 
03 Ap6s um mes do inicio de 'Quinta <las Celebridades', a TV! domina as 
audiencias televisivas do mes de Outubro com 32,1 % de share, uma subida 
de 4,4 pontos que lhe permitiu ultrapassar a SIC, lider no conjunto do dia 
desde o inicio do ano. 
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07 Ja siio 53 profissionais que estiio para ser ou ja foram ouvidos pelo procu­
rador-geral adjunto Domingos de Sa por alegada viola<;iio do segredo de 
Justi�a devido as notfcias que assinaram sobre o processo Casa Pia. 
08 A AACS ouve os directores de informa,ao da RTP e da TV! na sequen­
cia do caso Marcelo Rebelo de Sousa. Estes nada reveleraram a imprensa 
sabre as suas declara,oes a AACS. 
08 Estudo da Associa<;iio Europeia de Publicidade Interactiva revela que os 
europeus recorrem mais a Internet do que a Imprensa para obter informa­
�ao, embora a televisao e a r.idio continuem a ser os media mais utilizados. 
Enquanto 20% dos entrevistados afirmaram utilizar a Internet para se 
manterem a par da actualidade, apenas oitoo/o responderam recorrer as
revistas e 11 % a jornais. A televisiio e o meio de comunica<;iio escolhido 
por 33 % dos inquiridos, e a radio por 30%. 
12 No congresso do PSD, o PSD-Beja apresenta uma mo<;iio intitulada 
'2010, regresso ao futuro', onde diz claramente que o partido, que est.i 
no Governo, deve "afastar da esfera da influencia directa ou indirecta do 
Estado qualquer 6rgiio de comunica,iio social que va alem do estritamente 
indispensavel servi
<;
o publico". 0 documento dirige-se expressamente ao 
grupo Portugal Telecom, que detem, atraves da Lusomundo Media, o 
Didrio de Noticias, o Jornal de Noticias, a TSF e o 24 Horas. 
15 0 director de Informa,iio da RTP, Jose Rodrigues dos Santos, pede demissiio. 
A escolha do correspondente da RTP em Madrid esta na origem do pedido, 
segundo apontam indfcios levantados pela imprensa. Com Rodrigues dos 
Santos saem, solidarios, os restantes membros da direc,ao de informa<;iio. 
16 Lufs Marinho, director de Informa<;iio da RDP, e escolhido pelo Conselho 
de Administra�iio para ocupar o lugar de Rodrigues dos Santos (vide dia 
15). Jose Alberto Carvalho e nomeado director-adjunto de informa,ao. 0 
Sindicato dos Jornalistas acusa a Administra�ao da RTP, em comunicado, 
de «ingerencia ilegftima». 
18 0 Governo, atraves do ministro-adjunto do primeiro-ministro, Nuno 
Morais Sarmento, e o PSD, atraves do secretario-geral, Miguel Relvas, 
afirmam que niio reconhecem nem legitimidade, nem credibilidade a 
AACS nem ao relat6rio por esta produzido sobre o caso de eventual cen­
sura a Marcelo Rebelo de Sousa. 
21 No Dia Mundial da Televisiio, crfticos de televisiio ouvidos pelo Correio 
da Manha afirmam que as televis6es estiio subordinadas aos interesses 
econ6micos e apresentam ofertas de programa�ao muito limitadas. Nesta 
mesma data, dados da Marktest apontam que a esmagadora maioria das 
casas portuguesas (99,6%) tern televisiio e 70,2% possuem mais do que 
um aparelho. 
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22 0 Presidente da Republica, Jorge Sampaio, veta o diploma que previa a 
cria,;ao de um Gabinete de Informa<;ao e Comunica<;ao por motivos de 
ordem financeira. No dia seguinte (23), no programa 'Grande Entrevista', 
na RTPl, o primeiro-ministro Santana Lopes sugeriu que o veto se teria 
devido a "um clima tenso e denso" no que se refere as questoes relaciona­
das com os jornalistas. 
23 Lufs Marinho e Jose Alberto Carvalho, director e director-adjunto de 
Informa,;1io da RTP indigitados, siio ouvidos na AACS, ap6s a audi
,;
ao 
com a administra,;iio da esta<;iio, sabre a demissao da direc,;ilo de infor­
ma,;:iio da RTP. 
23 0 pagamento de direitos de autor e direitos conexos pela RTP passa a ter 
como referenda a Contribui,;ao Audiovisual em vez das receitas de publi­
cidade, ao abrigo dos protocolos celebrados nesta data entre a RTP e a 
Sociedade Portuguesa de Autores. 
24 As promo,;oes de programas de televisao considerados negativos para a 
forma,;iio de crian,as ou adolescentes s6 poderiio ser emitidos entre as 
23h00 e as 06h00, anuncia a AACS. 
24 A RSF lembra em Paris, por ocasiiio da 15.' jornada internacional de apoio 
aos jornalistas presos, que se encontram nessa situa,ao 198 jornalistas e 
ciberdissidentes em todo o mundo e nove estiio desaparecidos «por terem 
querido informar-nos». 
25 Come,a em Lisboa o julgamento do processo Casa Pia, considerado o 
julgamento "mais mediatico" da hist6ria de Portugal. Oito arguidos siio 
acusados de abuso sexual de crian,;as, entre outros crimes. 0 Tribunal da 
Boa Hora providenciou uma sala de Imprensa propositadamente construida 
para este julgamento e 17 6rgaos de comunica,;iio social foram selecciona­
dos para assistirem a primeira sessiio do julgamento. 
30 A AACS aprova em plenario a deliberac;iio sobre a demissao da direcc;ao 
de Informa,;iio da RTP e a indigitac;iio de Lufs Marinho e Jose Alberto 
Carvalho para a nova equipa directiva. Apesar de aprovar os nomes dos 
· jornalistas para a direc,;iio, a AACS critica a interven,;iio da administra,;iio
no processo de escolha de Rosa Veloso para o cargo de correspondente em
Madrid.
30 A TVI volta a liderar as audiencias durante o mes de Novembro, tendo 
conquistado tambem o horario nobre. 0 canal de Jose Eduardo Moniz 
obteve um share de 36,6%, valor igual ao do passado mes e mais 19,6% 
que no mesmo perfodo de 2003. Quanto aos outros canais, a SIC desceu 
para 32,5% ea RTP 1 para 26,2%. 
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Internacional 
02 A Federa<;iio Internacional de Jornalistas anuncia que o numero de profis­
sionais da comunica,iiosocial mortos em 2004 esta prestes a atingir uma 
centena e qualificou o Iraque coma "opals mais perigoso". 
03 0 site do USA Today e o primeiro 6rgao a dar a vit6ria das elei<;iies pre­
sidenciais americanas a George Bush. Neste dia, a NBC e a Fox News 
Channel ganharam a noite eleitoral em sinal aberto e no cabo, respectiva­
mente. 
04 Os lucros da maior empresa de media mundial, a Time Warner, caem 7,8% 
no terceiro trimestre de 2004, depois de ter sido feita uma provisiio de cerca 
de 396,8 milhoes de euros para custos judiciais associados aos custos legais 
referentes a investiga<;iio do Governo sobre uma opera<;iio com a AOL. 
10 A televisiio norte-americana CBS despede um produtor por este ter inter­
rompido a transmissiio da serie CS!: NY cinco minutos antes do fim para 
noticiar a morte do presidente palestiniano, Yasser Arafat. 
17 0 editor-chefe global da agencia Reuters, David Schlesinger, questiona a 
segurani;a dos jornalistas que permanecem no Iraque e condena a actua<;iio 
das tropas norte-americanas, que diz serem responsaveis pela morte de tres 
profissionais daquela empresa. No espa<;o de um ano e meio, morreram no 
Iraque tres profissionais da Reuters no exerdcio da sua actividade. 
18 0 jornalista americano Jim Taricani, reporter da esta<;iio WJAR-TV, e con­
siderado culpado por desrespeito ao tribunal na sequencia da sua recusa 
em revelar uma fonte confidencial, num caso de corrup<;iio do FBI. 
23 0 veterano jornalista da CBS Dan Rather anuncia que vai deixar de ser, em 
9 Mar,o de 2005, pivo do noticiario da noite, lugar que ocupou durante 
23 anos. 
23 A Assembleia Nacional da Venezuela aprova uma Lei considerada bastante 
controladora para os conteudos de radio e televisiio. 0 perfodo protegido 
para as crianc;as passa a localizar-se entre as seis e as vinte horas. 
Dezembro 
07 Estudo da Marktest revela que o caso Casa Pia e o processo mais media­
tico da Hist6ria recente do pafs. Entre 22 de Novembro de 2002 e 25 
de Novembro ultimo os noticiarios dos quatro canais generalistas portu­
gueses dedicaram ao caso Casa Pia um total de 8251 pe<;as jornalfsticas, 
somando cerca de 315 horas de notfcias. 
07 0 processo de rescisoes voluntarias iniciado a 30 de Novembro na 
Lusomundo Media e concluido nesta data com a adesiio de 111 pessoas, o 
que representa cerca de 11 % dos efectivos do grupo. 
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07 Estudo da Media Monitor, do grupo Marktest, revela que o investimento 
publicitario em Portugal na televisao, radio, imprensa, outdoor e cinema, 
entre Janeiro e Outubro de 2004, ultrapassou os 2400 milhoes de euros, 
um acrfscimo de 13o/o relativamente ao ano anterior. A maior fatia do 
investimento publicitario, neste periodo, foi para a televisiio (63,5%). 0 
cinema foi o meio que registou um maior crescimento (24,9o/o), mas ainda 
com menor volume de invesdmento face aos outros meios (0,4o/o).
10 0 jornalista Jose Manso Preto e condenado pelo Tribunal Criminal de 
Lisboa a 11 meses de prisao, com pena suspensa durante tres anos, por 
se ter recusado a revelar a fonte enquanto testemunha de defesa num pro­
cesso de trafico de droga. Este foi o primeiro julgamento em Portugal de 
um jornalista que invocou o sigilo profissional. 
14 Nos canais portugueses em sinal aberto (RTPl, 2, SIC e TV!), 14 % das 
emissoes televisivas siio preenchidas diariamente com publicidade, repre­
sentando mais de 11 horas de mensagens promocionais e 1800 anuncios, 
revela um estudo do grupo Initiative. 
16 Por decisiio da juiza Ana Peres, titular do processo da Casa Pia, os jor­
nalistas, e apenas estes, podem estar presentes na maioria <las sess5es do 
julgamento do processo da Casa Pia. A juiza, em resposta a requerimen­
tos, decidiu que a comunicac;ao social, desempenhando um servic;o consti­
tucionalmente consagrado, pode estar presente durante os interrogat6rios 
aos arguidos. 
17 0 site weblog.com.pt, que aloja blogues portugueses desde Julho de 2003, 
recebe o primeiro pedido de informai;iio por parte de um tribunal a prop6-
sito de um caso de difamai;ao, revela o seu proprietario, Paulo Querido. A 
suposta difamai;ao tera sido efectuada num web/og alojado no servidor do 
site de que e proprietario, pelo que o tribunal lhe pediu informai;oes sobre 
a identificai;iio do autor. 
17 Inquerito realizado pelo Instituto Nacional de Estatistica revela que qua­
tro em dez familias portuguesas possuiam computador e 26% acederam a
Internet a partir de casa nos primeiros tres meses deste ano. De 2002 a 2004, 
o uso do PC em casa tera crescido a uma media anual de 25% e o acesso a
Internet 33%. Segundo estes dados, neste periodo, 37% dos cidadiios entre
os 16 e os 74 anos usaram computador e 30% acederam a Internet.
18 Entre Janeiro e Novembro deste ano, as criani;as com idades compreen­
didas entre 4 e 14 anos assistiram a uma media diaria de tres horas de 
televisiio, segundo dados da Marktest. 
22 0 Tribunal de Leiria condena o ex-jornalista Antonio Laranjeira a uma 
pena de multa de tres mil euros, por dois crimes de difamai;iio e um de 
violai;ao do segredo de Justii;a. 
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22 A AACS emite parecer favoravel as nomeac;6es de Miguel Barroso, Carlos 
Daniel e Jose Manuel Portugal para os cargos de subdirectores de infor­
mac;iio da RTP. A AACS refere que teve em atenc;iio os curriculos dos 
indigitados e as informac;6es recolhidas nas audic;6es realizadas. 
22 0 !CAM divulga que o filme 'Balas e Bolinhos: 0 Regresso', de Luis 
Ismael, uma produc;iio quase domestica, foi o filme portugues mais visto 
em Portugal em 2004. 
22 A Impresa anuncia a aquisic;ao dos 41,36% da SIC detidos pelo BPI mais os 
7,63% de um conjunto de accionistas minoritarios. A holding de Francisco 
Pinto Balesemiio passa a controlar 100% do capital social da SIC. 
23 Portugal e, entre os 33 paises-membros do Observat6rio Europeu de 
Audiovisual, aquele que regista uma maior percentagem de posse de dois 
televisores no lar. Em 70,6% das casas portuguesas, existem pelo menos 
dois aparelhos de televisiio. Os dados foram divulgados pela Marktest. 
23 As televis6es nacionais dedicaram mais de seis mil noticias dos seus espa­
c;os de informac;iio ao Governo, entre 1 de Janeiro e 19 de Dezembro deste 
ano. Segundo os dados avanc;ados pela Telenews, da MediaMonitor, a 
RTPl, a 2, a SIC e a  TV! ocuparam um total de 222 horas de informac;iio 
com o tema Governo, numa media diaria de 37 minutos e 37 segundos nos 
jornais televisivos, para um total de 6094 pec;as jornalisticas. 
26 0 Publico divulga que a final do Euro 2004 foi o evento desportivo mais 
visto este ano, segundo um estudo que analisou os acontecimentos despor­
tivos de 2004. 
26 A Marktest divulga que, entre Janeiro e Novembro de 2004, os jovens 
com idades situadas entre os 15 e os 24 anos viram, em media, um pouco 
menos de tres horas de televisiio por dia, valor que e inferior a media do 
universo em 16,9%. Com excepc;ao da madrugada, esse valor e sempre 
menor do que o registado nos restantes targets. 
26 A SIC foi em 2004, e pelo decimo ano consecutivo, a esta<;iio de televi­
siio mais vista em Portugal com 29,3% de quota de mercado, acima dos 
28,9% e dos 24,7% registados pela TV! e RTPl, de acordo com os dados 
da Marktest. 
26 Dados da Associac;iio Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulac;iio 
mostram o Correia da Manha coma o mais vendido diario de Portugal no 
perfodo entre Janeiro e Setembro de 2004, com uma media de 115 764 
exemplares vendidos por dia. Segundo estes dados, no mesmo perfodo, a 
circulac;iio paga do Diario de Noticias caiu 14%, fixando-se nos 40 567 
exemplares, enquanto no caso do Publico, a queda foi de 5% face ao ano 
anterior, com vendas medias de 51 719 exemplares. 
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30 0 Correia da Manha divulga que o investimento publicitario em Portugal, 
entre os meses de Janeiro e Novembro de 2004, contabilizou 2 735 271 
mil euros, um aumento de 12,So/o relativamente ao ano anterior. Deste 
valor, 63,5% foram dirigidos a TV, 22,5% a imprensa, 7,3% ao outdoor, 
6,3o/o a r.idio e 0,4o/o ao cinema. 
30 A primeira edii;iio portuguesa do jornal gratuito Metro comei;a a ser dis­
tribuida no Metropolitano de Lisboa. 0 projecto. parte da editora sueca 
Metro Internacional e do grupo Media Capital, liderado por Paes do 
Amaral. 0 diario sera distribuido miio a mao e em expositores colocados 
em locais publicos. 
31 Termina a primeira versiio da 'Quinta das Celebridades'. 0 programa 
esteve sempre no top <las audiencias, desde a estreia, a 3 de Outubro, com 
shares medios de 58,5%. 
Internacional 
04 Os paises escandinavos diio os primeiros passos na privatizai;iio de parte 
significativa dos canais estatais. 
04 0 semanario chines China Business Weekly noticia que a imprensa estran­
geira tern permissao para imprimir exemplares em territ6rio chines, mas 
niio pode ser difundida naquele mercado. Os jornais estrangeiros devem 
ser totalmente exportados. 
05 A Rede Globo e considerada a maior produtora mundial de novelas,entrando 
para a edii;iio de 2005 do livro de recordes Guinness. 56 no primeiro 
semestre deste ano, a televisiio brasileira produziu 1705 epis6dios de nove­
las diferentes, o que representa 1262 horas de programai;iio. Em segundo 
e terceiro lugares, no que diz respeito as novelas, ficaram produtoras do 
Mexico e Porto Rico, respectivamente. 
07 0 director-geral da BBC, Mark Thompson, confirma o despedimento ini­
cial de 2900 trabalhadores e a redui;ao anual dos custos a volta de 480 
milh5es de euros, durante tres anos. 
09 O Governo espanhol e as estai;oes de televisao assinam um acordo que 
proibe a emissiio de conteudos inadequados a menores de 18 anos entre as 
6 e as 22 horas. 
13 Federai;ao Internacional de Jornalistas e RSF criticaram o modo como a 
justii;a portuguesa puniu o jornalista Manso Preto quando este se recusou 
a divulgar a identidade de uma fonte confidencial num julgamento. 
15 0 Google anuncia ter chegado a acordo com as principais universidades e 
instituic;5es de investigac;ao norte-americanas e britclnicas para p6r a dis­
posii;iio dos internautas as vers6es electr6nicas de cerca de 15 milhoes de 
livros. 
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20 0 Departamento de Estado norte-americano incluiu a televisiio xiita liba­
nesa Al-Manar na sua lista de organiza,oes terroristas, colocando um ponto 
final nas transmissoes via satelite da esta,iio para os Estados Unidos. 
21 As televisoes e radios francesas interromperam os programas a meio da tarde 
para anunciar a liberta,iio inesperada dos dois jornalistas franceses refens 
no lraque durante quatro meses, Christian Chesnot e Georges Malbrunot. 
O desaparecimento dos jornalistas, especialistas do Medio Oriente que tra­
balham respectivamente para o diario Le Figaro e para a radio RF!, ocor­
reu a 20 de Agosto na estrada para Najaf, a sul de Bagdade. 
22 As principais esta,oes de televisiio espanholas respondem com cautela a 
peti,iio do Alto Comissariado - no sentido de deixarem de transmitir quais­
quer imagens do 11 de Mar,o -, garantindo que viio continuar a emitir 
cenas dos atentados em Madrid sempre que se justifique, embora com espe­
cial cuidado para niio ferir a dignidade das vftimas nem dos familiares. 
22 Varias centenas de pessoas participam numa marcha em Banjul, a capital 
da Gambia, em protesto contra o assassfnio da jornalista Deida Hydara, 
na noite de 16 para 17 de Dezembro. Os manifestantes - da imprensa e da 
sociedade civil- insurgem-se contra a precaridade da liberdade de expres­
siio no pafs e exigem que se fa,a luz sobre o caso. 
27 0 jornal Liberation informou que a principal esta,iio privada sueca, TV4, 
perdeu o processo que a opunha a dois realizadores de cinema por ter 
interrompido a transmissiio dos seus filmes para passar publicidade. 
28 Um tsunami atinge a Asia e os media de todo o mundo voltam-se para a 
cobertura da tragedia. 
30 0 Correia da Manhii divulga que as imagens de Janet Jackson a mostrar 
o seio direito durante o Superbowl, com Justin Timberlake, em Fevereiro
de 2004, foram as imagens de celebridades mais procuradas na internet 
durante o ano. 
Siglas 
AACS - Alta Autoridade para a Comunica,iio Social 
!CAM - Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimedia
ICP - Instituto de Comunica,oes de Portugal
MIPTV - Mercado Internacional de Produtores de Televisao
PTDP - Plataforma de Televisiio Digital Portuguesa, SA
PT - Portugal Telecom
PTM - PTMultimedia
RSF - Rep6rteres Sero Fronteiras
TDT - Televisao Digital Terrestre
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